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HAtRNHORST / GNEIS ENAAJ 
SUHK 
MORNrf»8* 
A L F O N D O D E L M A R 
A N U N C I A N D E P A R I S 
' L A S N A V E S G U E R R E R A S T E U T O N I C A S V A N R E -
G A N D O M I N A S P A R A I M P E D I R L A P E R S E C U C I O N . 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S S O B R E E L B O M B A R D E O D E L A 
C O S T A I N C L E S A P O R L O S B A R C O S A L E M A N E S . 
A: Lugar en que se hallaba la escuadr a germánica en el Pacífico, frente a la 
costada Chile. De este punto salieren los barcos de Von Spee alrededoi 
del Cabo de Hornos, y en el punte s¿ ñalado con la letra B encontraron a 
los buques británicos del Almirante Sturdee. 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
L a 
TODOS LOS PASAJEROS DE ESTE VAPOR YA HAN DESEMBAR-
CADO. SOLO QUEDAN EN TISCORNIA LOS SIETE POLIZONES. 
ORDEN DE BUSCAR A LOS PASAJEROS EN SUS CASAS. 
TAMBIEN SE ORDENA RETENER EN EL M A RIEL A LOS CUA-
RENTENARIOS DEL "BALMES". EL TIEMPO Y LAS EMBAR-
CACIONES. EL VIAJE DEL "CUBA" A PANAMA. 
EL CASO DE VIRUELAS 
DEL "VALBANERA" 
En virtud de haberse confirmado 
el caso de viruelas en el pasajero 
del vapor "Valbaneras" nombrado 
Antonio Fernández, que llegó el do-
mingo de Santa Ci-uz de Tenerife y 
fué enviado con fiebre al hospital 
• Las Animas," se han dictado va-
nas órdenes por el Director de Sani-
'•W, doctor Guiteras. y el Jefe de 
Cuarentenas, doctor Roberts. 
La primera fué que se prohibiese 
H salida del Campamento de Tiscor-
iMie los inmigrantes del "Valbane-
Ias" que habían sido remitidos él; 
jĵ o el caso es que los 148 pasajeros 
de los 634 que trajo este bar-co han 
desembarcado ya todos, quedando ac-
"ttlmente tan solo en Tiscornia siete 
Polizones que están allí detenidos pa-
*a sei' reembarcados. 
También se dispuso que los pasa-
Ĵros que habían desembarcado (que 
fa ahora son todos) fueran buscados 
Por los inspectores de la Jefatura Lo-
jaj de Sanidad, en la Habana y en p! 
j enorde isla, con arreglo a los 
domicilios indicados en la lista que 
existe en el Departamento de Inmi-
Kacion, con objeto de ejercer sobre 
ij Una vigilancia sanitaria v remi-
"r en seguida a "Las Animas" a los 
f.l.p êseilten algún síntoma de en-
El pacto de los zayislas 
f los asberlistas en 
el Ayuntamiento 
CAfAD¿?ATURA~Q U E PRESEN-TARAN PARA LOS CARGOS 
La 
DE LA MESA 
£e^ne^nd[datura que votarán en la 
\ ash V y 103 corilCejale3 zayistas 
inesa , i SAtas en la elección de la 
elPact ^•^"tamiento, será, según 
Preŝ 0 ,COnveriido, la siguiente: para 
da (Za • ' doctor José Roig Iguala-
do ni yista); vicepresidente: Anto-
fós (a,Kens (> Manuel Sánchez Qui-
61 ¿t!:eií3?tas); Para secretario: 
tista)- ^^guel Angel Díaz (asber-
do c;LP'a;ra vico-secretario: Eduar-
LAeslZalez Vélez (zayista). 
distas Pactc) cle los zayistas y as-
olee- /? 1'lan adherido los dos con-
ío. " «el Partido Nacional Cuba-
La 
66 nos ? lflatura que precede, según 
VotoSi a " 
Los 
infoi-mado, cuenta con 17 
Esta orden se ha comenzado a po-
ner en práctica, habiéndose entrega-
do ya al Jefe Local de la Habana la 
lista de los pasajeros. 
También se ha dispuesto inspec-
cionar nuevamente otros 50 pasaje-
ros que tiene aún a bordo el "Valba-
neras," que son de tránsito para San-
tiago de Cuba, y la tripulación del 
buque, revacunándose a todos los que 
no lo hayan sido con éxito la prime-
ra vez. 
Cuando salga el "Valbanera" de 
este puerto se especificará el caso 
ocurrido en su patente sanitaria, pa-
ra que se adopten medidas en los 
puertos de la isla que visite. 
EL BOMBARDEO DE LA COSTA 
INGLESA 
Londres, 16. 
Las últimas notivias oficiales no 
dicen cuántos cruceros alemanes to-
maron parte en el bombardeo de la 
costa inglesa, pero se cree que fueron 
cuatro los que atacaron a Scarbo-
rongh y Hartlepool y dos los que 
bombardearon a Nhitby. 
Corre la noticia, no confirmada to-
davía, de que dos de los barcos que 
tomaron parte en este bombardeo 
fueron echados a pique en un com-
bate que trabaron con los barcos 
ingleses en el Mar del Norte, comba-
te que todavía no ha terminado. 
Calcúlase que se lanzaron 50 gra-
nadas contra cada una de las plazas 
atacadas. 
Además de la Abadía, muchas ca-
sas fueron destruidas en Whitby, y 
considerables han sido los daños cau-
sados en Hastlepool y en Seaton y 
Carew, cerca de Scarborougt. 
Según las últimas noticias, pere-
cieron, como consecuencia del bom-
bardeo, dieciocho personas en Scar-
borougt, nueve en Hartlepool y una 
en Nkitby, no pocas resultaron he-
ridas. 
En la ausencia de toda confirma-
ción oficial de la noticiai, en la que se 
anuncia que dos cruceros alemanes 
fueron echados a pique, se indica la 
posibilidad de que hayan escapado 
a favor de la obscuridad. 
Se ha dicho que los barcos que to-
maron parte en el bombardeo regaron 
de minas la estela que dejaban a su 
paso, para impedir que fuesen perse-
guidos. 
ERAN PLAZAS NO FORTIFICA-
DAS 
Washington, 16. 
La Embajada inglesa en esta capi-
tal asegura que la.s plazas bombar-
deadas por los barcos alemanes no 
estaban fortificadas. 
N. de la R. 
Scarborough es un puerto de mar 
en Sorkchire, Inglaterra. La ciudad 
se compone de una serie de terrazas 
sobre terreno elevado, alrededor de 
una hermosa bahía,, abierta al Sur y 
al Sudeste y protegida al Norte por 
un promontorio que termina en una 
altura coronada por un castillo, con 
vista al Mar del Norte. Este casti-
llo fué erigido en 1136. Sirve de 
cuartel, y está protegido por baterías. 
Scarborough es célebre por sus aguas 
minerales, que atraen gran número 
de forasteros. 
Hartlepool es también frecuentada 
por sus baños de mar y termales. Es-
tá situada en el Condado de Durham, 
Inglaterra. Sus industrias son la del 
hierro y el acero, construcciones eléc-
tricas y navales. El puerto (West 
Haitíepool) lleva a cabo un tráfico 
considerable en carbón y madera. 
Whilly es también un lugar de 
temporada, situado a ambos lados de 
la desembocadura del Esk, en el si-
tio por donde arroja sus aguas en el 
Mar del Norte. Es célebre por su 
Abadía benedictina, fundada en 657, 
quemada por los daneses en 867 y 




Los rusos rechazaron a los alema-
nes en la línea de Lowicz a Ilow y a 
L A E M I G R A C I O N C U B A N A 
L o s q u e v u e l v e n a s u s l a r e s . - L o s q u e n o p u e d e n 
v o l v e r . - P o r l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s p r o t e c c i o n i s 
i a s . - E l M o d u s V i v e n d l - E l M e r c a d o A m e r i c a n o . 
DIVAGANDO 
En años anteriores arribaban a 
nuestras playas una abigarrada mu-
chedumbre que se dispersaba alegre 
por todos los ámbitos de nuestra ciu-
dad. Eran unos, alegres turistas que 
venían a gozar de las delicias incom-
parables de nuestro clima. Otros, 
obreros emigrados que luchaban en 
los arenales tampeños durante io-
do el año, levantando allí fabulosas 
ciudades en una tierra casi estéril, 
desarrollando con su trabajo la po-
derosa industria tabacalera, que de-
bido a su laboriosidad y la protección 
oficial americana, se ha ido convir-
tiendo en el primer centro industrial 
de tabaco habano. 
Aquí venían a descansar unos días, 
a renovar amistades; a vivir en fami-
lia, para volver después de las Pas-
cuas a sepultarse otra vez, en el Pe-
ñón de Key-West, o en los recintos 
fabriles dé Tampa, donde la mayor da su intensidad. Se encuentra agoni 
retribución de su trabajo les permi 
tía, si no disfrutar de grandes ale-
grías, llevar una v|da de relativa 
comodidad. 
LOS QUE VIENEN A SUS LARES. 
Hoy llegan en numerosos grupos, 
pero no traen la alegría de antaño, 
vienen empujados por la necesidad, 
algunos, repatriados por cuenta del 
Cónsul cubano en aquellas localida-
des, o a bordo de los buques de la 
Marina Nacional. La falta de traba-
jo desde hace varios meses, en un 
lugar donde no existen otros medios 
de vida que la elaboración del taba-
co, les arroja en su patria que les re-
cibe con los brazos abiertos; pero en 
ella serán también, aun que en me-
nor escala, víctimas de la miseria. 
La crisis reinante en el vecino Es-
tado norteamericano late aquí en to-
zante la industria que hasta el pre-
sente constituía el nervio de su exis-
tencia. 
Aquí como allá vagarán sin ocupa-
ción, faltos de recursos y de traba-
jo para adquirirlos, a pesar de ser 
ésta la tierra fértil por excelencia, la 
productora de la materia prima sin 
rival en el mundo. Muchas son las 
causas que la han traído a este es-
tado misérrimo: la mayor de todas 
la pasividad y la poca atención que 
nos merece el estudio económico de 
nuestros problemas, de cuya resolu-
ción nadie se ocupa decididamente. 
LOS QUE NO PUEDEN VOLVER. 
Y los que llegan son pocos rela-
tivamente. Legión inmensa forman 
todavía los que no pueden venir, rete-
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
los austríacos en las laderas Septen-
trionales de los Cárpatos. 
EXPLICACION OFICIAL A TUR-
QUIA. 
Constan! inopia, 16. 
La explicación oficial que publica 
el Gobierno otomano del desastre su-
( P A S A A I JA U L T I M A P A G I N A ) 
Habrá armonía entre 
el Gobierno y el Partido 
El general Sánchez Agrámente, 
al conferenciar hoy con el general 
Menocal, le habló de las últimas de-
claraciones del doctor Maza y Artola. 
Mostróse el Jefe del Estado compla-
cido de la actitud del senador haba-
nero. Como medida eficaz para de-
jar restablecida la armonía entre los 
diversos elementos del partido, el ge-
neral Sánchez Agrámente prepuso al 
señor Presidente la celebración de 
una entrevista con el doctor Maza y 
Artola. El general Menocal aceptó la 
indicación. Puede, pues, considerar-
se que, gracias a las gestiones hábi-
les del doctor Sánchez Agrámente, se 
vuelve a entrar en la cordialidad. 
Hoy, probablemente, se llevará a 
efecto la entrevista. El doctor Maza 
y Artola irá a Palacio acompañado 
ppr el Jefe del Partido. 
Empieza, pues, una nueva era po-
lítica para los conservadores. 
La tributación de 
la propiedad urbana 
Está pendiente de aprobación en la 
Cámara un Proyecto de Ley del Se-
nador señor García Osuna, rebajando 
la tributación de la propiedad urba-
na de esta ciudad, del doce al ocho 
por ciento. 
Se trata de una Ley que beneficia-
rá grandemente a los propietarios y 
que permitirá a éstos disminuir pro-
porcionalmente los alquileres, bastan-
te elevados en la actualidad. Dada la 
difícil situación económica que sufre 
el país como consecuencia de la gue-
rra europea, sería oportuno implantar 
cuanto antes la reforma. 
La Cámara, que se halla constitui-
da en sesión permanente, debe fijai 
su atención en este problema y resol-
verlo antes que se cierre el actual pe-
ríodo legislativo. Con ello prestará 
un buen servicio a la población de la 
capital, harto agobiada con las cargas 
que sobre ella pesan. 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E A R T E S Y L E T R A S 
¿Ha 
LA ESCUADRA AMERICANA. —El 
Almirante Charles S. Badger, qna 
acaba de pasar a la reserva después 
de haber mandado durante algunos 
años la escuadra americana del At-
lántico, y que ha declarado ante la 
Comisión de Asuntos navales de la 
Cámara de Representantes, que en sd 
opinión, los Estados Unidos deben 
aumentar inmediatamente su flota d€ 
guerra, hasta que conste de 48 super-
dreadnoughts de primera dase, cien 
submarinos y mil aeroplanos 
Hlos ^^adores y los unionistas 
.Us p a.ran candidatura aparte, 
fy^tarír 1SÍOnes permanentes del 
ñ̂ana .nto no se eligirán hasta 
Lo* az ^rnes. 
f̂iidatT18138 llan ^'f^ado ya sus 
Sisioj, s a ia presidencia de las 
v VrG Hacienda y Presupues-
Son „e. ámenlo. tos 
10 ^áíidézPGdr0 Baguer y Loren' 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po tuvo lugar anoche en el espléndi-
do salón de actos de la Academia de 
Ciencias la doble sesión de la Socie-
dad Nacional de Artas y Letras, con 
distinguida y notabU", concurrencia, 
en la que sobresalía fri bello sexo._ 
Comenzó el acto leyendo el señor 
Catalá la Memoria de los trabajos de 
la Academia durante los años de 
1912 y 1913 y período inaugural de 
1914. 
Seguidamente el doctor Sánchez de 
Bustamante leyó un discurso, como 
todos los suyos elocuentísimo, ha-
ciendo un elogio del poeta Heredia, 
el más grande de los líricos cubanos. 
En períodos hermosos analizó la per-
sonalidad del ilustre cantor del Niá-
gara y aludió a sus principales com-
posiciones, a su inspiración y profun-
didad de conceptos, a su acendrado 
amor a Cuba. 
La palabra del orador ilustre, 
siempre clara y tersa, deleitó a la 
concurrencia, que le aplaudió diver-
sas veces y a la terminación con en-
tusiasmo. 
Después de relatar la vida del 
gran poeta, que la consagró a enal-
tecer todo lo que a Cuba se refiere, 
terminó el doctor Bustamante su dis-
curso con los siguientes brillantes 
párrafos: 
"Hay muchas cosas en Cuba que 
mejoran y crecen a diario con verti-
ginosa rapidez y pueden servirnos de 
honor y de orgullo. De otras, en cam-
bio, todos nos dolemos y moral y 
mentalmente nos mortifican de con-
tinuo. Entre estas últimas, por suer-
te no muy numerosas, figm-an la vi-
da política y la administración pú-
blica, en parte al menos refugio ha-
bitual de parásitos ŷ campo de ac-
ción fácil para los fracasados en 
otros empeños nobles y legítimos. 
Esos náufragos sociales que se aco-
g-en a la tabla salvadora de las fun-
ciones públicas, ostentan eri ellas dos 
cualidades hermanas, la incapacidad 
S E S I O N S O L E M N E 
\ M e m o r i a d e l a S o c i e d a d . - E l p o e t a H e r e d i a . - C o n -
f e r e n c i a d e l D r . S á n c h e z d e B u s t a m a n t e . - P a n e -
g í r i c o d e H e r n á n d e z M i y a r e s , p o r C a r b o n e l l . 
LA MESA PRESIDENCIAL DE LA SESION SOLEMNE DE LA ACADEMIA DE ARTES Y LETRAS 
EN LA CUAL EL SR. JOSE MARI A CARBONELL (x) HIZO EL ELOGIO DEL SR. ENRIQUE HERNAN-
y la sobei-bia, y conducen insensible-
mente el poder al fracaso y el sen-
timiento patriótico a una honda y pa-
DEZ MI YARES 
ra nosotros peligrosísima crisis. 
"Si propagando y difundiendo en-
tre todas las clases, como un elemen-
tô  más de sana y fecunda instruc-
ción, los pensamientos y los ideales 
de nuestros gi-andes escritores, pu-
diera levantarse una barrera en el 
camino triunfal de la ignorancia y de 
la ineptitud para escalar la dirección 
administrativa y política de la vida 
social, se habría apresurado entre 
nosotros la terminación del ciclo ine-
vitable de decadencia y de inmorali-
dad que sigue fatalmente a toda 
conquista violenta del poder. 
"Y entre esos escritores que inte-
gran nuestro brillante y copioso cau-
dal literario, y cuyas lecciones encie-
rran nuestras más sólidas esperanzas 
de regeneración, pocos podrán exce-
der al poeta famoso de que os he ha-
blado esta noche en la nobleza y al-
tura de sus convicciones políticas, en 
el desinterés y la elevación de sus 
ideales patrióticos, y en el amor sin 
tasa ni medida a esta tierra de sus 
sueños, de sus dolores y de sus glo-
rias." 
Terminada esta sesión dió comien-
zo la extraoi'dinaria, en la que el se-
ñor José Manuel Carbonell hizo el 
elogio del señor Enrique Hernández 
Miyares, académico recientemente fa-
llecido. Analizó al autor de la "Más 
fermosa" como escritor y poeta, ex-
poniendo su vida consagî ada siempre 
al bien y al arte. Estuvo elocuente 
en su discurso el señor Carbonell, e 
igualmente mereció aplausos del au-
ditorio. 
Con estas sesiones la Academia de 
Artes y Letras inicia su labor y po-
demos decir que ha tenido un éxito 
notabilísimo y que de las mismas se 
conservarán muy gratos recuerdos. 
Estamos tan faltos de actos como el 
de anoche, dedicados al arte y a las 
letras en bien de la cultura nacional, 
que no podemos por menos que feli-
citar a sus iniciadores, deseando a la 
Academia que continúe en esa forma 
dando cumplida demostración de su 
existencia, para bien de la sociedad 
cuh» 
Ei Generai Menocal no 
resolverá cuestiones 
poiíticas 
Ayer se entrevistó el Jefe del Par-
tido Conservador, general Sánchez 
Agrámente, con el señor Presidenta 
de la República. 
La conferencia, que fué extensísi-
ma, versó sobre la futura marcha po-
lítica de la agrupación. 
El general Sánchez Agrámente la 
expresó al Jefe del Estado que de-
seaba que todos los asuntos de carác-
ter político se le enviaran a él para 
estudiai'los y resolverlos, porque si 
algunos • problemas se tramitaban di-
rectamente entre los miembros del 
Partido y el Gobierno, se quebranta-
ría su fuerza moral de Jefe de la 
agrupación política. 
Declaró el Primer Magistrado qua 
le parecían muy justas y oportunas 
las indicaciones del doctor Sánchez 
Agrámente; que él no tratará da 
ninguna cuestión política, sino qua 
someterá el asunto a la Jefatura da 
la Agrupación, y que sólo admitiría 
oficialmente lo que decidiera con ca-
rácter definitivo la agrupación. 
E N E L S E N A D O 
HOMENAJE AL GENERAL MON« 
TEAGUDO. LA LEY DEL DI-
VORCIO 
Había anunciada para ayer, por la 
tarde, una sesión secreta donde se iba 
a tratar de la actitud del señor Vice-
presidente. Como anticipamos a nues-
trosl ectores, el doctor Enrique José 
Varona envió al Senado una carta de-
clarando que la versión de la prensa 
sobre sus palabras en Palacio era 
exacta y que si dijo que "no quería 
calificar la decisión del Congreso res-
pecto a la ley de amnistía, fué porque 
él estima que constituye la ley esa un 
privilegio y que es inconstitucional". 
La sesión secreta y la pública fue-
ron suspendidas con motivo de la 
muerte del general José de Jesús 
Monteagudo. 
Después de leída el acta, el senador 
por las Villas, señor Antonio Beren-
guer, hizo la proposición de euspen-
sión, pronunciando un discurso donde 
hizo el elogio del general fallecido y 
recordó que había sido el ilustre vi-
llaclareño senador duarnte ocho años. 
Atendiendo a esta última conside-
ración, se acordó ponerse en pie en 
señal de respeto a la memoria del ex-
tinto y suspender la labor legislativa, 
EL PROYECTO DE LEY DEL 
DEL DIVORCIO 
Se reunió ayer la Comisión de Re-
formas Sociales para tratar de la pro 
posición de ley del divorcio. 
El señor Erasmo Regüeiferos que-
dó encargado de la ponencia. 
LA TRIBUTACION DE LOS 
AUTOMOVILES 
Es muy probable que en la próxima 
sesión se lea el dictamen al proyecto 
. de ley referente a la tributación de 
• los automóviles al Estado. 
F A G I N A DOS D I A J U U D K L A M A R I N A 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I v A S C I N C O r > K L . A X A R D E ) 
Centenes , . . . . . . . > . ; . . . . . . . . . . . ; .. 5-14 
Sa cantidades.. . . ,.. . . . . . . . . ..• .. .• .. .¡ > «j > •: 5.15 
TjuiSCS .; ,. .; > .] > .> > .. 4.11 
Kn cantidades.. . . . . ., 4.12 
El peso americano en plata española.. . . . 1.051/'2 1.06 
Plata española de • . . . . 1021,4 102% 
Oro americano contra oro español.. ... ... . . lO^/g lOO1,̂  
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 16 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
¡nteres) 97 
Descuento papel Comercial, de 4.1',4 
a 4.1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 
60 d|v., 5 francos 14.50. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]v., 
banqueros, 88.1|2. 
Centrífuga pol. 96 en plaza, a 3.95 
centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 2.15¡16 cen-
tavos, costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.29 centavos. 
Se vendieron hoy 16,000 sacos y 400 
toneladas. 
Harina Patente Minnessotta, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerodas, a 
$10.45. 
VENTA DE VALORES 
Nuev^ York, Diciembre 16 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
esta plaza 104,675 acciones y 1.298000 
bonos de las principales empresas 
que radican en los Estados Unictes 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 16 
Azúcares. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
El mercado de New York ha tenide 
alguna mejora durante el día de hoy. 
En las primeras horas de la maña-
na los refinadores se mostraban inte-
resados por embarques para la prime-
ra quincena de Enero a 2.7|8 centavos 
costo y flete y para despacho también 
en la expresada- quincena a igual pre-
cio. 
Al medio día se vendiei'on diez mil 
sacos para embarque en la primera 
quincena de Enero a 2.7|8 centavos 
teoso y flete. 
Los cables recibidos también al me-
dio día dicen que con ofertas en fir-
me podía venderse embarque en Di-
ciembre a 2.29|32 cer.tavos costo y 
flete y despacho en la primera quin-
cena de Enero, también a 2.29Í32 cts. 
costo y flete. 
A última hora se recibió otro cab1* 
dando cuenta de haberse efectuado 
una venta de 5,000 socos para embar-
que inmediato a 2.15|16 centavos cos-
to y flete a la Federal Sugar Refi-
nir.ff Cornpany. 
El refinado tuvo un alza de 10 pun-
tos ,cotizando todos los refinadores a 
4.95 centavos. 
El mercado local continúa quieto, 
mostrándose retraídos los vendedores, 
esperando que mejoren los precios que 
actualmente rigen, cerrando el mer-
cado firme y con tendencia de alza. 
Continúan las lluvias en casi todas 
las provincias. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcai- centrífuga, polarización 96, 
a 5.% reales arroba, en almacén, a 
precio de" embarque. 
Azúcar de miel, polarización, 89, a 
3% reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azflcar 
NOVIEMBRE 
Ira. quincena. . . . 5.25 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.721 ra. (a) 
Del mes 5.495 rs. @ 
DICIÉMBRE 
Ira. quincena . . . . 5.395 rs. @ 
Cambios. 
El mercado rige encalmado. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos permanecen con relativa 
firmeza. 
Las demás divisas no acusan varia-
ción. 
La moneda americana inactiva y 
sin variación en los precios cotizados. 




Loucires 8 div 
" 60 div 
Paría 8 dpv 




9 Estados Unidos 3 div_ 
España según plaza y 
cantidad, 8drv 2 H 
Descuento papel co-
mercial 10 a 
MONEDAS KXTRANJERAS-
tlaan hoy como sigue: 
Qreambacks 
Plata española 






L A B O L S A 
Los señores Julio Esnard, Isidro 
Olivares, Oscar Fernández y José Eu-
genio Moré, que fuei-on designados 
por la Directiva de la Bonsa Privada 
para entrevistarse con los banqueros 
de esta plaza, con objeto de conocer 
su opinión sobre la conveniencia de 
llevar a cabo el día 2 de Enero del año 
entrante, la reapertura de la citada 
Bolsa, cumplieron ayer su cometido. 
Aunque nada se nos ha dicho ofi-
cialmente, dado que los señores que 
forman la antedicha comisión no han 
querido hacer manifestación alguna, 
mientras no den cuenta de sus gestio-
nes a la Directiva, nosotros tenemos 
noticias, adquiridas en otra fuente, 
de que mientras unos banqueros opi-
nan que debe llevarse a efecto la rea-
pertura de la Bolsa sin restricción al-
guna, otros opinan lo contrario, es de-
cir, que debe abrirse la Bolsa en la 
indicada fecha, pero con algunas res-
tricciones, o sea fijar un límite míni-
mo de cotización, a cada valor de los 
que sirven de especulación. 
Esta tarde celebrará sesión la Di-
rectiva de la Bolsa. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el 13 del actual la can-
tidad de £23,059 contra £26,553 el 
año pasado, en el mismo período re-
sultando en conti-a de la primera una 
disminución de £3,494. 
El total de lo recaudado durante las 
23 semanas y cinco días del actual 
año económico asciende a £458,458 
conti-a £481,795 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £23,337. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los alma-
cenes de Regla ni los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e 
" C e n t r o G a l l e g o " d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
P̂or acuerdo del Consejo de Direc-
ción, cito a los señores socios sus-
criptores, para la junta general ex-
traordinaria, que habrá de tener lu-
gar el domingo, 20 del corriente mes, 
a la una de la tarde, en el salón prin-
cipal del "Casino Español" de la Ha-
bana, sito en Prado, esquina a Ani-
mas, en cuya junta se dará cuenta 
de los acuerdos tomados por la co-
misión mixta representativa de la Ca-
ja y el Centro Gallego, y además, 
de los particulares contenidos en el 
mensaje que el consejo presentará a 
la junta y del cual, así como de los 
acuerdos de referencia, podrán ente-
rarse los señores suscriptores que lo 
deseen, en la Secretaría de la Socie-
dad, en cualquier día y hora de des-
pacho, a partir de esta fecha. 
Se advierte, muy especialmente a 
los señores socios, que para asistir a 
la junta y tomar parte en las delibe-
raciones, será requisito indispensable 
que presenten el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes en cur-
so. 
Habana, 14 de Diciembre de 1914. 
El secretario. 
Ledo. José López Pérez. 
C.5277 6-14. 
R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL. . $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL. $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
dings pLIe0SSR|t.COr, WÍ11Íam & Cedar Sts-L0NDRES, 2 Bank Bull, 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
.aS o ^ X a f l a ^ a S T , ' J n t ' Canaril8 7 Baleares y en ,„, ,„ 
réa ^ e ' ?IENPCA0RTPASÍ™ d .^aRR0S 86 admÍtC» " * t -
Ofic ina p r i n c i p a l : O B R A P I A . . 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : C. C. P I N E O . R . D E A R O Z A M E N A 
C 4235 # j 0 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 16 
Entradas del dia 15 
A Manuel González, de varios lu-
gares, 17 machos y 22 hembras. 
A Braulio García, de San Antonio 
de las Vegas, 6 machos y 4 hembras. 
Salidas del dia 15: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
8 hembras. 
Matatdero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugai'es: 
No hubo. 
" MATADERO JlNDUSfRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 217 
Idem de cerda 115 
Idem lanar . 85 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 86 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 55 
Idem de cerda . . . . . . . 35 
90 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts. otras a 24. 
Clarda, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos: 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.318, 5.5¡8 y 51718 centa-
vos. 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 5 centavos. 
NOTA.—Hay pocas existencias de 
ganado en los corrales, pero se espe-
ran varios trenes que llegarán de hoy 
a mañana. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.1|2 a $12.314 el 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes. . $4-82 
Luises. . . ^ 3-86 
Pe5» plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 





Londres, 3 djv. . . . 20̂ 4 19% P. 
Londres, 60 d!v. . . 19% 19% P. 
París, 3 d|v 7% 6% P. 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . Par 1 D. 
E. U. d|v plaza. . . OVá 9 P. 
E. Unidos, 60 djv 
España, 3 djv plaza . 3% 2% P. 
Descuento papel Co-
mercial 9^ 10p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a pi*ecio de 
embarque a 5 3|8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque ^ 3 5¡8 reales ai roba 
Señores Notarios de turno: 
Pai-a Cambios: Bonnet. 
Para Azúcares: M. Casquero. 
Habana, 16 Diciembre de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores. 
Amal. Copper. . , . 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. . . , 
Lehigh Vallev. . . 
N. Y. N. H. Hartford. 
Canadian Pacific . . 
Ches. & Ohio. . . . 
Consol. Gas. . . . 
St. Paul 
Erie 
Interborough M. Com'. 
Mis Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . 
California Petroleum . 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . 
New Yoi-k Central. . 
Reading 
Union Pacific. . . 
Balt & Ohio 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Comnon . 
Distillers Securities . 
Chino Capper Co (Ex-
div) 
Am. Sugar Ref. C. . 
Utah Copper (Ex-div) 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashvillc 
Great Ñor Ore Ctfs . 
Wabbasbh Com. . . . 
Western Union. . . . 
Westinghouse ElecWc 









































































El mercado ha tenido una reacción 
sana, por lo cual creemos avanzará. 
Acciones vendidas: 104.000 
Habana, 16 Diciembre de 1914. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
16 MiamI, Key West. 
16 M. Calvo, Bai-celona y eslas. 
17 G. Cobb, Key West. 
18 Falle, E. Unidos. 
18 Miami, Key West. 
18 Ben Nives. (Tomar carbón.) 
19 G. Cobb, Key West. 
19 Olivette, Tampa. 
19 R. María Cristina, Veracruz. 
19 Bagnawk, Estados Unidos. 
19 Karen, Estados Unidos. 
25 Barcelona, Barcelomv. 
25 Cayo Gitano, Londi-es„ 
27 Zinderdijk, Rotterdan. 
29 Santanderino, Liverpool y Es-
paña. 
30 Ernesto, Liverpool. 
19 Ernes, Embona. 
19 Trafalgar, New York. 
SALDRAN 
Diciembre: 
16 G. Cobb, Key West. 
17 Miami, Key West. 
17 M. Calvo, Veracruz. 
18 G. Cobb, Key West. 
19 Miami, Key West. 
19 Saratoga, New York. 
19 Excelsior, New Orleans. 
19 Olivette, Tampa. 
M A N I F I E S T O S 
Resto que so rlojó de publicar ayer 
del maniñesto 820 del vapor ameri-
cano "Saratoga," r,:ocedente de New 
York. 
EFECTOS VARIOS 
H. L: 11 cajas drogas; Amado, Paz 
y Co: 4 cajas perfumería; Alvarez, 
Parajón y Co: 1 caja tejidos, 3 id 
perfumería; Viuda de Doria y Co: 
6 cajas drogas y perfumería; C. F| 
Wymann: 3 cajas perfumería; Yau 
Choong: 4 cajas perfumería; Puma-
riega, García y Co: 3 id id; Frora y 
Carrión: 1 id id, 1 id bonotei-ía; Me-
néndez y Rodríguez: 2 cajas perfu-
mería; Daly y Hno: 1 id id.; C. H| 
C: 1 caja tejidos; W. E. González: 
1 caja calentador; Hav. Eléctrica R. 
P. L. y Co: 41 cajas accesorios eléc-
tricos, 5 bultos materiales; A. Cas-
tro: 11 bultos camas; P. Tihista: 5 
cajas tirantes, 6 cajas tejidos; Sán-
chez y Rodríguez: 1 caja tejidos, 1 
id cartón; G. C. C: 8 bultos sombre-
ros; C. Branderff: 1 caja maquinaria; 
M. Humara: 27 cajas discos y grafó-
fonos; "389" 9 id id; B. B. M: 15 ba-
rriles pintura, 100 sacos cemento, 40 
bultos metal y muestras; J. G. Eche-
mendía: 15 cajas sobres; A. M. C: 
4 bultos y llantas; R. F. Mendoza: 
9 cajas muebles; M. G. S: 28 uultos 
goma, botellas y jabón; B. Rubiera: 
1 caja sombreros; "9,670" 63 fardos 
sacos; "9,685" 24 id id; A. López: 4 
cajas medias, 3 id jabón; S. y Zoller: 
4 cajas camisas; R. Betancourt: 1 
caja documentos; Flargo: i ¿fardo 
forreage; P. Rasólo: 1 caja películas; 
Otoiza, Castrillón y Hno: 1 caja cor-
batas; R. Supply y Co: 51 cajas esta-
ño, 4 bultos maquinaria, 400 rollos 
papel; B. M. 19 bultos maquinaria; 
J. Pedro Baró: 63 fardos sacos va-
cíos; "K" 16 id id; J. Parajón: 1 caja 
sombreros, 1 id tinta; Cuban, Tradii% 
y Co: 143 fardos sacos vacíos; Can-* 
to Hnos: 8 fardos trenzas; E. S: 1 
caja juyuetes; S. Q: 1,370 sacos arroz; 
G. T. Gitman: 4 cajas loza y sillas; 
"F. M. S" 9 autos, 9 cajas accesorios; 
Hoter y Fair: 12 bultos arados y ac-
cesorios; M. J. Freeman: 7 bultos 
lámparas y escupideras; F. G. Robins 
y Co: 32 bultos botellas, discos y pa-
pel; Linder y Hartman: 10 barriles 
desinfestante; Pernas y Menéndez: 
5 cajas corbatas y capas; J. Roig: 20 
bultos accesorios para dentista; (Tíe-
go de Avila: 3 bultos accesorios para 
carro; Banco del Canadá: 56 cajas 
efectos de escritorio; Arredondo y 
Barquín: 1 caja sombreros; C. S. 
Buy: 1 caja tejidos; Fleischamann y 
Co: 42 cajas levaduras; E. J. Connill: 
2 cajas máquinas y discos; E. Le-
cours: 110 bultos ácido; Harris, Bros 
y Co: 195 bultos muebles yefectos 
de escritorios; Hierro y Co: 78 ba-
rriles cristalería. 
Cuereo y Pagliery: 6 cajas acceso-
rios; J. AI 1 caja herramientas; P. 
A. T: 1 nevei-a; G. W: 1 caja calza-
do; A. B: 93 bultos muebles; G. F: 
3 huacales máquinas; Barañano, Go-
restiza y Co: 13 cajas vidrios; Na-
tional, Casch y Co: 15 cajas registra-
doras, 5 id accesorios; J. Giralt e hi-
jos: 1 caja tapetes; G. Miler: 2 ca-
jas hilo; Thomas y Whitton: 2 cajas 
ventiladores, 1 caja accesorios; W. W. 
Lawton: 15 bultos accesorios eléctri-
cos; Dussaq y Co: 32 tambores de 
hierro; J. Fortún: 100 cajas peróxi-
do; Alvarez, Cornuda y Co: 69 cajas 
sillas; F. Hepia: 35 id id, 2 huacales 
muebles; F. M: 10 cajas calzado; 
Antiga y Co: 14 cajas accesorios eléc-
tricos; Fba. de Explosivos: 21 barri-
les nitrato, 8 cajas papel; <'888" 23 
bultos cristalería y accesorios eléc-
tricos; M. L. Díaz: 4 huacales carros; 
"11" 119 atados cartón; "777" 111 id 
id; "3,5000" 3 cajas sumideros; "W. 
J. K" 4 cajas maquinarias; Kolmanh 
y Co: 25 barriles pintui-a; Melchor 
A. Dossau: 7 bultos manzanas, bom-
bas y archivos; Compañía Frigorífica: 
2 cajas cubiertas; T. C. S: 2 bultos 
ropa; "1,326" 15 bariles alambre; J. 
Ucolay: 1 tambor aceite; O. B. Cin-
tas: 45 barriles id; Alvarez, Fernán-
dez y Co: 2 cajas impresos, 1 id pa-
trenos; Singor S. Machina y Co: 3 
cajas máquinas y accesorios; M. G. 
Miller: 1 caja forros; M. Mendoza: 4 
cajas pizarras y accesorios; C. M. Car-
taya: 13 bultos lámparas, 2 cajas ca-
misetas; L. B: 40 cajas pintura; E. 
Culmell: 2 autos; "107" 1 caja ferre-
tería; C. E. y Co: 27 bultos acceso-
rios eléctricos; O. Font Sterlíng: 1 
auto; G. E: 1 caja máquinas; Júcaro 
Morón Sugar: 30 fardos hilo; Mar-
qués de Avilés: 1 caja acesorios de 
cosina; Lombard y Co: 1 caja acce-
sorios para bombas; A. Fernández 
de Castro: 213 barras; Santos y Al-
varez: 2 cajas relojes; Central San 
Antonio: 6 cajas accesorios eléctricos; 
F: 55 fardos sacos; Almacenes de De-
pósitos: 3 cajas accesorios para ba-
lanzas; L. Martínez: 1 caja medias, 1 
id. corbatas; B. A: 2 cajas papel; 
J. M. Tarafa: 2 bultos archivos y ac-
cesorios; E. A. Reynolds: 23 bultos 
ferretería; F. Dieckerhoff y Co: 26 
bultos drogas; J. Hernández: 1 caja 
tejidos; M. Graber: 4 bultos cuchile-
rías; Hotel Plaza: 4 bultos botellas 
y loza; A. G. Duque: 18 barriles tin-
ta, 5 cajas aguas minerales. 
Henry Clay and Bock Co.: 15 bul-
tos sacos, maquinaria, v metal; R. 
Estévez: 1 huacal máquinas 1 caja 
frutas; T. F. Tm-ull: 35 fardos des-
perdicios; J. S. Montero Hno.: 3 ca-
r 
BANCO ESPAÑOL OE LA I S L A OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO D E LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAR, 8i y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { Galiano 138—Monte 202.-O2)c'oa 42. Be-lasaoaín 20.-Egido 2.-Paseo de Marti 1 24 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanct! Spírltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




C a m a g ü e y . 
Camajuanf. 














San Antonio do ̂  , 
Baños. 
Victoria de lasTimia 
Morón y 
Santo óomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE ' ̂  
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
0 I 0 I 0 
5082 
jas papel y bandas; Ferrocarriles 
Unidos: 1,780 atados madera, 60 bul-
tos materiales, 290 fardos cuero. 
C. H. T^irall: 21 bultos accesorios 
eléctricos; American Trading Co.: 9 
cajas bandas, 97 lingotes, 3 cuñetes 
grampas; A. G. Weber: 6 cajas mue-
bles; A. Herrera: 300 cajas cartu-
chos; Ford Motor Supply: 3 bultos ac-
cesorios para autos; Central España: 
5 bultos maquinarla; H. H. de Alexan-
der: 35 barriles aceite, 5 bultos ma-
quinaria; Miller Bros: 2 cajas bom-
bas; El Almendares: 2 cajas sellos, 
251 sacos pedernales; E. Roth y Ca.: 
6 cajas máquinas; V. S.: 5 bultos l i -
bros y dulces, 1 huacal pollos; F. G. 
I . : 1 caja efectos pai-a tocador; H. R. 
Garriga: 1 jaula pájaros; J. M. Ji-
méne?.: 55 barriles cenizas; F.> Gar-
cía: 49 bultos accesorios para inodo-
ro; Thomé y Ca.: 40 cajas polvos; 
Cárter: 4 cajas arados; Mercedita Su-
gar Co.: 64 bultos accesorios para ca-
rros; Parson, Trading Co.: 6 bultos 
papel; Dearborn Chemical Co.: 22 ba-
rriles aceite; T. Gómez: 1,311 piezas 
madera; L. Díaz Hno.: 1,312 id. id.; 
F. Blanco: 11 cajas sombreros y me-
dir.s; Sánchez y Mosteiro: 6 cajas 
medias; Romero y Tobio: 11 cajas ju-
guetes y mesas; Escalante, Castillo y 
Ca.: 7 cajas cepillos, aceite y jabón; 
Sánchez y Rodríguez: 2 cajas boto-
nes y vidrio; Llano y Ca.: 5 cajas 
aceite y jabón; Pernas y Ca.:' 7 ca-
jas escopetas papel y extractos; Me-
néndez, Rodríguez y Ca.: 17 cajas 
medias, jábón y juguetes; West In-
dia Oil R. Co.: 20 barriles aceite, 5 
bultos calendarios y estufas; United 
Supply Co.: 37 bultos accesorios eléc-
tricos; Compañía Fonógrafos; 4 ca-
jas fonógrafos, 4 id. grafófonos; 
Crusellas, Hno. y Ca.: 11 bultos dro-
gas y aceite; A. H. de Beche: 17 bul-
tos arena, carbón y piedra; Molina 
Bros.: 8 bultos poleas y varillas; Pe-
layo Quintero: 1 auto; "87": 12 cajas 
Billas; Compañía Cervecera: 1 caja 
espumadera; Havana Tobacco Co.: 1 
caja dulces; Cónsul americano: 1_ca-
ja clavos, 5 huacales tablas; E. Lina-
res: 2 cajas sombreros; Wong Lee 
G. : 21 bultos víveres chinos; E. B. Ha-
mel: 12 bultos pintura yaceite; Ma-
rina y Hno.: 1 caja calzado; E. N. 
Rodríguez: 11 barriles cerdas; Hava-
na Marino R. Co.: 1 pieza maquina-
ria; A. T.: 200 cuñetes pintura; A. D.: 
158 id. id.; V. V.: 3 cajas drogas; 
A. de Queralt: 1 caja tejidos; H. A.: 
1 id. id.; Central Toledo: 44 bultos 
maquinaria; Vilaplana B. Calbó: 58 
bultos papel, 10 id. sal y amoníaco, 
1 caja varillas, 2 termómetros, 1 bul-
to rueda, 8 fardos forro. 
A. Salas: 1 piano; J. L. Rogcrs: 2 
bultos cristalería; Hilter Bros y Ca.: 
3 cajas ornamentos y árboles de na-
vidad; O. B. C.i 12 bultos herramien-
tas ferertería y accesorios; M. D.: 25 
bultos clavos y lámparas; 144: 10 
cajas accesorios para calderas; D.: 5 
cajas medias y teijdos; La Vega Su-
gar Co.: 25 bultos tubos; R. G.: 2 
bultos accesorios para bicicletas; W. 
F. X.: 5 bultos drogas y tejidos; Cen-
tral Gómez Mena: 13 bultos maquina-
rias; G. A.: 32 huacales bicicletas; 
M. Gómez y Ca.: 25 fardos envoltu-
ras; Maloney y Ellis: 4 rollos jar-
cia; P. G. Mendoza: 8 bultos acceso-
rios para gas; B. Larrazébal: 26 ca-
jas botellas; R. F. Larcada: 32 bultos 
muebles, camas, pianos y accesorios: 
E. Arroyo y Ca.: 2 cajas jabón, 1̂2 
bulto aceite; J. P. B.: 13 cajas má-
quinas; C. B. Zetint: 2 cajas cuero; 
B. B.: 1 caja aceesorios para mesa; 
González y Marina. 15 cajas armas, 
1 bulto puertas, 140 rollos alambre; 
A. Hobioca: 1 caja quincallas: Leh-
mann y Ca.: 1 caja juegos; Vega, Es-
trada y Ca.: 4 bultos alambro, 1 ca-
ja dados; Vda. de J. Cores: 1 caja 
cristalería, 1 caja metal; O. Alsina: 
18 huacales botellas; J. M. Dueñas: 1 
caja estidómetros; F. Herrera: 18 
huacales botellas; J. U.: 3 cajas pin-
tura; F. Sabio y Ca.: 41 huacales bo-
tellas, 7 cajas metal; Coca Cola y 
Ca.: 13 cajas efectos; Grana y Ca.: 
7 huacales bicicletá«; Port of Ha-
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-10» BANQUEROS HABANA 
Vendemos C H E Q U E S (Je V I A J E R O S pagadero, 
e n todas par tes d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N S E C A J A D E AHORROS' 
Recibimos depósitos en esta^Sección 
pagando intereses al 3 p> anuaL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4231 78 A 
*asa 1* a plana 8 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s letras p a r a todas partes 
de l mundo . 
El Departamento do Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidad*» de-
positadas cada mes. — , —• 
P A G U E C O N C H E O U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
5077 
é é 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. | 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of i c ina s : E M P E D R A D O , NSJM. 3*-
62.438.rf 1.736.8̂  Valor responsable $ Siniestros pagados $ 
Sobrante de 1909 que se devuelve $ 
1910 , % ¿̂2.12 
>» U l i J M » » ^ Iflf ^ 
El fondo especial de reserva representa on os(a fecíia ?nfU|,'o,í# 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades, Bonos de la República de ̂  ^ 
mina? deJ ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y e 
cos' »ipcin1'611'05 
Por uní módica cuota asegura fincas urbanas y cstno 
mercantiles, 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
El Consejero D̂ ecrt0/¿iO. 
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E D I T O R I A L 
E L 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a es u n substituto inofensivo del E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
Cord ia le s y J a r a b e s Calmantes . De gusto agradable . No con-
tiene Opio, Morf ina, n i n i n g u n a otra substancia n a r c ó t i c a . 
Destruye la» L o m b r i c e s y qui ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y 
el C ó l i c o Ventoso. A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a 
C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
duce u n s u e ñ o n a t u r a l y saludable . E s l a P a n a c e a de los 
N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . 
C O R T O Y C E Ñ I D O 
G u a s a p o l í t i c a 
"Dorante machos años he recetado su Cas-toria en mi práctica, con grran satisfacción para mí y beneficio para mis pacientes," Dr. E. Down. Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al público sn Castoria como remedio para dolencias de los niños. Lo he probado y lo encuentro de srran valor." Dr. J. E. Waggoner, Chicago (Illa.) 
No se equivocó el señor Ricardo Dolz. En la Asa.mblea Nacional 
conservadora no fulminaron rayos. La tenaz y larga lucha con el Go-
bierno, que conturbaba y desconcertaba el Partido no se desató en ex-
plosión de iras y vituperios sino en expansiones de abrazos y en cla-
mores de cordialidad. El señor Sánchez Agramonte aceptó la temida 
v pesada carga. Y su primer acto fué decir muy claro y muy alto para 
QUe todos sus correligionarios lo oyesen, para que ninguno de ellos se 
llamase después a engaño que él iba a la jefatura del Partido con el 
firme propósito de ayudar y apoyar a Menocal eu todo cuanto atañe 
al cufapliihiento y desarrollo del programa y las doctrinas de la agni-
c15n. Como al señor Agramonte le parece absurdo que la batuta del 
Círculo Conservador se dirija hacia la izquierda cuando la del Palacio 
va bacia la derecha, podrá harmonizar las notas hasta ahora discoides 
¿él Partido y del Gobierno. No hay para ello ninguna necesidad de 
oue el Partido descienda de las alturas, de los principios y de los esta-
tatos de la agrupación a la tierra baja donde se disputan el botín de la 
guerra y d soconusco de la despensa nacional. Creemos al contrario, 
Le es ahora cuando a la agrupación conservadoi-a reconciliada y com-
neaetrada con el Gobierno, se le presenta ocasión de aligerarse algo 
de sus fardos burocráticos, de aquella su impedimenta material y car-
nal que la traía casi a ras del suelo, y subir algo hacia el lema que le 
dio el triunfo: "Honradez, Paz y Trabajo." La política de lo positivo, 
de los destinos y las sinecuras no bajó del Palacio a los conservadores; 
ouiso subir de la agrupación al sillón presidencial. 
Los "griticos", las alharacas y las amenazas er. torno de las ar-
cas nacionales brotaron del Partido. El Gobierno solo con sus propias 
fuerzas, combatido y atacado por sus correligionarios como si fuesen 
lítá irreconciliables adversarios, ha deplorado su aislamiento y ha Ua-
"iiiado al Partido con clamores que han sido en gran parte, ahogados 
por las rebeldías y concupiscencias de ciertos elementos. No eran los conservadores reales y verdaderos, los netamente con-
gérvadores los que se agitaban en inquieta y perturbadora pugna con 
el fobierno. Que estos estuvieron siempre al lado de Menocal lo prue-
ban las cordiales adhesiones y el triunfo gubernamental que han obte-
nido en la Asamblea. 
Pero ocurre aquí como en otras partes que sen generalmente los 
codiciosos, los vividores de la política los que más gritan y se revuel-
ven en los comités y en los círculos mientras los demás callan por ins-
tintivo horror al ruido y al escándalo. Y entonces esos gritos, ese fra-
gor de batalla resuenan como los de un ejército cuando muchas veces 
no son más que los de un pelotón. 
Ahora que han callado, ahora que ha encontrado ya cabeza firme 
I segura el Partido Conservador y el gobierno ha hallado también en 
M jefatura de la agrupación un amigo leal, un colaborador y no un r i -
|al el Presidente de la República ha de celebrar vivamente esta oca-
sión propicia para contener peligrosas prodigalidades, para encauzar 
fuerzas y energías en alivio de las angustias económicas del país, para 
fijar orientaciones rectificadoras en el desbarajuste y el laberinto de 
1(1 ^Harmonizar el Partido con el Gobierno no quiere decir nutrir y 
acariciar a todos, echar comida a la fiera. Ese lazo de unión no habría 
de durar un mes. Las bocas se abrirían cada vez más. A l silencio de las 
fauces satisfechas seguirían los nuevos "gót icos" de otras alrededor 
delbanqnejo Y la República ni es una 'despensa inagotable ni esta 
ahora en los días de las siete vacas gordas. No es por el aparato diges-
tivo sino por la cabeza y por el corazón por donde se ha de robustecer 
la unión del Partido Conservador y el Gobierno. 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUB COMPANY. NUEVA. YORK, E. U. A. 
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P a r a e l D I A R I O JLA M A R I N A 
Dicieniore, 11. 
Supongo con el tiempo se publicará 
una Enciclopedia de la guerra del año 
catorce; obra de algún profesor ale-
mán, de paciencia y de método, bene-
dictino laico; y en ese libro, además 
de las batallas y de las biografías do 
generales y de los documentos diplo-
máticos, figurarán las aberraciones y 
las chiquilladas y las destemplanzas 
que ahora salen a luz. 
Hay una definición de la Revolución 
Francesa por M. de Maistre, que no 
es completa ni exacta, pero si intere-
sante, y que tiene aplicación ahora en 
Beethoven. Admirábamos en vuestras 
obras la rara combinación del fondo 
teutónico y la forma latina... ¿ Olvi-
dáis que la obra, a la cual debéis vues-
tra fama, tuvo su primera ejecución 
en la ciudad alemana de Weimar, el 
año setenta y siete?" 
Esto último es un golpe certero al 
compositor y a sus compatriotas; por-
que si aquella obra excelente se eje-
cutó antes en Alemania que en Fran-
cia, fué porque no hubo en Francia 
ni empresarios ni directores de orques-
ta ni críticos que supieran apreciarla. 
Sucedió lo de que "nadie es profeta 
en su patria," y por esto el profeta esta parte que recuerdo: "Gente hon- hub.era debido considerado con 
rada que cometía crímenes, gente de1; w OYt„Q„ •01.na „no "-¿i 
esprit que cometía tonterías, gente 
cobarde que cometía heroicidades; es-
to fué la Revolución Francesa." 
Podemos poner en la segunda cate-
goría a Mr. Federico Harrison y al 
compositor Saint-Saens. Mr. Harri-
son, el anciano jefe de los positivis-
tas ingleses, es hombre de talento cla-
ro y de ciencia, que ha escrito mu-
cho sobre filosofía, historia y litera-
tos extranjeros que creyeron en él. En 
este incidente, los alemanes, que no 
tienen fama de chispeantes, han que-
dado por encima del hombre de esprit; 
pero esos de Dusseldorf, amigos de 
la música; otros, a juzgar por 
cas muestras que hasta aquí han lie-
gado, también desbarran con mothw 
de la guerra. 
Las performances de Mr. Harrison 
y del maestro Saint-Saens no tienen 
tura con elevación; con buen gusto y I perdónj porque se trata de hombres 
En l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
u Amnistía de asbert y e l debate so^re los suplica-
I T0RI0S.~GRAVES CARGOS CO NTRA LA UNIVERSIDAD NA-
CI0N4.L. LAS LE YEYES DE PENSION. - AVIADORES Y 
SESION PERMANENTE 
La sesión comenzó poco después de 
las cuatro de la tarde. Se prorrogó, 
antes de que sonaran las cinco. Y se 
suspendió alrededor de las ocho de 
!a noche. ¿ Enorme labor legislativa ? 
De esto hablaremos luego. Además, 
los señares Representantes acordaron 
celebrar sesión mañana, jueves, em-
pezándola a las dos en punto de la 
.tarde y poniéndole fin a las doce de 
la noche del día diez y ocho, viernes, 
tPrecisamente. En otras palabras, la 
Cámara está reunida en sesión per-
luán en te. ¿Hay graves asuntos que 
íesolver,? Ya hablaremos de esto den-
de unos momentos... Explique-
mos, ahora,, el por qué de este bene-
mérito deseo de legislar... El día 18 
comienza un "receso" de treinta 
oías. Hay un número grande de com-
promisos legislativos; carreteras, 
Pw.siones, créditos, creaciones de 
cuevas plazas, etc., etc. lY es lógico 
^ se labore día y noche, en estas 
cosas, las cuales, claro está, al fin y 
al cabo, redundan en beneficio del 
País! Ayer a las seis y cuarto de la 
«mié,'no «se había entrado aún" en 
* orden del día. 
¿En qué se empleó ©1 tiempo, siera-
pre fugaz ? 
Al abrirse la sesión—lo que llevó 
"cabo el señor Urquiaga a las cuatro 
^ treinta p. m.—el señor González 
Wavel pidió que se discutiera, con ur-
«encia, la proposición que le concede 
['"a pensión a a señora Viuda de To-
y ^ j ©1 señor Remírez solicitó que 
r ^produjeran" todos los proyec-
'os provinciales de Obras Públicas; 
"iní ''?eñor C^lajites encareció que se 
^"lyera, f>n la próxima orden d(d 
t Ulla proposición que le da a los 
^vog del soñor Hernández Miya-
v;s. 'os beneficios de la Lev del Ser-
V!cio Civil.. . 
fJ-? se&uiremos punto por punto la 
Estn ea innecesario, porque 
tos I6"6" relieve para tanto los asun-
h-D. , .ados' ^ólo diremos dos pala-
údente de las pensiones; 
sobre la Universidad, la 
varamente acusada por el 
s^1" Vázquez Rollo, y del altercado 
delV-61 incWent  
que f 'ate í:
d0cto™ .̂dura
¿re los suplicatorios, 
stos fueron los tres salientes ex-
T6SW de la sesión de ayer. Todo lo 
taiC ~~clue ocuPO largas horas— 
\ U Para el Palien de interés. 
leW» proposición de que todas 1 
.̂ mara" o el Senado se discutieran la"̂ -ae Pensionos dictaminadas por iiañ-in " ~- --
tínvr "ló ori^P" a una serie de in-
reprl les discursos. Unos señores 
^aUentíUltes deseaban que tales y 
jerss determinados nrovectos de 
tuvie^Ti prioridad en la or-
iátue otros señores represen-
Í*!d;pT,Protestaban; ei escándalo—es-
^ •CUo foto on un sentido inocente, 
^ t ido de alboroto, de tumul-
to—iba en aumento; nadie sabía lo 
que se acordaba, ni lo que se votaba... 
¡Hasta que el doctor Ferrara^ jugán-
dose en el propósito la vitaMdad de 
sus puln. ones, puso orden a gritos y 
puntualizó y normal'zó la intensa la-
bor legislativa! 
En estos asuntos se acordó, al fin, 
lo siguiente: agregar a la orden del 
día, para que puedan ser discutidos 
en la próxima sesión, todos los pro-
yectos de ley va dictaminados que 
crean nuevas pensiones, e incluirlos 
por este orden: primero, los proyec-
tos de pensiones que figuraban en la 
orden del día de la sesión de ayer, 
la cual sesión permanentemente pro-
seguiría hasta las doce de la noche de 
mañana viernes; segundo, los pro-
yectos que "estén" ya aprobadoŝ  por 
el Senado; tercero, los de la Cáma-
ra por orden de fechas de su pre-
sentación y dictamen... 
Solucionado—tras de hora y media 
de debate—este complicadísimo pro-
blema, se suscitó otro enorme revue-
lo a propósito de una petición de da-
tos del señor Vázquez Bello, refe-
rentes a la Escuela de Ingenieros de 
la Universidad Nacional. El señor 
Vázquez "denunció", tomando pie en 
una exposición de la Sociedad de In-
genieros, una serie de anth-regla-
mentarios "acuerdos" de la Facultad 
de Ingenieros, relacionados con la 
"toma" de título de ingeniero del se-
ñor Pedro Rubio... El señor Váz-
quez, en su discurso, dijo "enormi-
dades." :No nos atrevemos a reco-
geidas! Y de la Universidad al_ Go-
bierno, y de éste a la presente situa-
ción política, fueron enredándose en 
palabras y apostrofes los señores re-
presentantes. . . En resumen: un dis-
curso muy extenso dei señor _ Váz-
quez; tres o cuatro pequeños discur-
sos del señor Ferrara; unas palabras 
de los señores Fernández de Castro, 
Coyula, Gustavo Pino y Campos Mar-
quetti. .. otro discurso enorme del 
señor Collantes. . . Iy, al fin, la apro-
bación de esta aludida petición de da-
tos! La que solicita del Ejecutivo 
cuantos antecedentes tenga éste del 
"caso" denunciado... El señor_ Fe-
rrara, en esos discursos, defendió al 
Claustro, desde un punto de vista téc-
nico; censuró al Gobierno; aludió con 
fiereza a1 señor Fernández Guevara— 
; no es así, señor CoPantes?—y se 
declaró admirador de los generales 
rusos, alemanes y franceses que ope-
ran actualmente, la biografía de los 
cuales, según dijo con sinceridad, le 
interesan mucho. Lo que no le suce-
de cen la del señor Pedro Rubio. Es-
ta, hecha por el señor Collante ,̂ con 
elocuencia y datos verídicos. 
El tercer "guirigay" se armó con 
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
con placidez. Nunca desentonaba en 
las polémicas, y hasta había en su 
prosa límpida cierta unción sacerdo-
tal, debida, probablemente, a que es-
te distinguido autor—según he leído 
varias veces en los periódicos—• ad' 
ministraba una especie de bautismo 
Pues bien; Mr. Harrison ha publi-
cado en Londres un artículo, en el cual 
dice que los aliados no deben conten-
tarse con rencer a Alemania para ase-
gurar la paz del mundo, si no que, 
además, deben apoderarse del Empe-
rador Guillermo y tratarlo como se 
trató a Napoleón Primero; esto es, 
encerrarlo en Santa Elena o en al-
guna otra isla lejana, tropical y mal-
sana. Que ha llamado la atención esta 
proposición, por ser esto mismo lo 
que yo he pedido para—o contra—los 
dictadores hispano-americanos que 
sean "eliminados," siempre que pue-
dan ser habidos. Pero el emperador 
alemán no es un Zelaya ni un Castro; 
está en un plano muy superior; y no 
se ha probado, hasta ahora—ni, aca-
so, se pruebe nunca— que él sea el 
autor exclusivo de esta guerra, en la 
cual cada una de las potencias parti-
cipantes va buscando algo que nece-
sita y que por medios pacíficos no 
conseguiría. 
Y ¿qué diremos de la oportuna de-
licadeza de citar el caso de Napoleón, 
cuando Inglaterra es aliada de Fran-
cia ? A los franceses que sean bona-
partistas y a lo* que sin serlo opi-
nan que los ingleses no jugaron lim-
pio cuando convirtieron a Napoleón 
en prisionero, no les hai'á gracia que 
se les recuerde aquel episodio. 
Pero pasemos el Canal de la Man-
cha en busca dei maestro Saint-Saens, 
que ha hecho música muy bonita y 
que escribe con esprit; lo cual no le 
ha impedido cometer la tontería de 
publicar un escrito contra los compo-
sitores alemanes y especialmente con-
tra Wagner. Si esto lo hubiera he-
cho un químico, un astrónomo o un 
fabricante de alfombras, no tendría 
nada de censurable; y hasta lo celebra-
ríamos los muchos a quienes no di-
vierten las óperas de la última "ma-
nera" de Wagner; pero hecho por un 
compositor cuyas óperas, aunque con-
tienen algunas bellas páginas, son po-
co cantadas, excepto una de elfas, 
Sansón y Dalila, parece tenderil; 
"competencia desleal," como dicen en 
Francia. Así como los ingleses se va-
len de la guerra para eliminar la com-
petencia de la Marina Mercante ale-
mana, Saint-Saens la utiliza para eli-
minar a Wagner de los carteles. 
Los músicos alemanes han contes-
tado al ilustre y descarriado maes-
j tro. La contestación tiene algo de per-
sonal, pero no ofensivo ni injusto. La 
"Sociedad de Amigos de la Música," 
de Dusseldorf dice: "Os hicimos miem-
bro honorario de nuestra sociedad por-
que admirábamos vuestro talento y 
el que hubierais seguido las huellas 
de nuestros clásicos alemanes Bach y 
superiores; y también hay en ellos 
cierta "competencia desleal" contra 
los periodistas, a quienes se había con-
cedido la explotación exclusiva de las 
violencias, las impertinencias y las 
paparruchas. "¿—Quién hace caso de 
ellos?"—se decía. Ahora habrá que 
decir; "¿Cómo hacer caso de sabios, 
de grandes artistas, de embajadores, 
de rectores de Universidad, de hom-
bres de genio ?" 
Los que vivan, dentro de algunos 
años pasarán buenos ratos con la En-
ciclopedia que publicará algún prusia-
no o.sajón, empapado en agua, a es-
tas horas, en una trinchera. 
X. Y. Z. 
Asamblea hemos tenido, 
y con exceso de ruido. 
¡Por la sagrada patilla del señor 
Freyre, qué manera de piropearse 
tienen los señores asambleístas de 
la conserva! No parecía sino que les 
faltaba tiempo para decirse lisonjas 
con una "finura" que llegan al al-
ma. 
Pero como nunca escascan los es-
píritus descontentos, 
hay quien dice, en son de crítica: 
—Si esto que hace la Asamblea 
se denomina "política," 
¡que venga Mario y lo vea? 
AI principio todo estaba como una 
balsa de aceite y el señor Coyula, tan 
amable y tan pacífico que ni pincha 
ni corta, se regocijaba diciéndose 
aquello de: 
"La venta está tranquila. 
No se oye ni un mosquito. 
Así los que protestan 
caerán en el garlito. 
No cayeron ¡qué va! De pronto, 
con̂  gran escándalo de don Migue lito 
alzó el vuelo una abeja que tiene 
rabia en el aguijón y se revolvió el 
avispero. 
Esta abeja metafórica— sépanlo 
los pocos avisados—se parece al se-
ñor Maza y Artola como una pera a 
una manzana. 
Y dió las muestras mayores 
de ser muy poco sufrido, 
porque empuñó su apellido 
y ¡qué mazadas, señores! 
Del señor Torriente sólo dijo que 
"es muy flexible y acomodaticio." 
Poquito; pero substancioso ¿verdad? 
¡Cómo debe haberle agradecido don 
Cosme el piropillo! 
De fijo se dijo in mente: 
—Gracias por lo que me afloja. 
Parece usted que no moja, 
¡y empapa completamente! 
El señor Maza renuncia dê  ma-
nera irrevocable su cargo de Secre-
tario en conserva. 
Es lástima, porque si alguien hay 
divertidísimo en la Asamblea, es cd 
señor Maza; y cuando él se retire, 
¿quién nos amenizará la vida con es-
tas interesantes películas que tan 
bien sabe proyectar? 
Es casi una desgracia. Fíjense us-
tedes bien: el señor Maza es un Se-
cretario "pulpa"... ¡y se va el pul-
pero! 
¿Por qué motivo? El lo ha dicho 
modestamente: 
—Me marcho porque... ¡soy un 
mirlo blanco! 
Permita Maza y Artola 
que exclame al punto: —¡Hola, hola! 
¿Un mirlo blanco? Pero ¿no ha-
bíamos quedado en que el cajón del 
mundo "no lleva de eso" ? 
Vamos a ver, señor Mirlo, digo, 
señor Maza: ¿se ha mirado usted 
bien al espejo y ha visto que es us-
ted completamente albo? ¿No ̂ erá 
usted solamente un mirlo del color 
de café con leche después del "mo-
jeteo" de un "sube y baja"? 
L A M A G I C A 
D E L C O L C H O N 
Un cliente nos escribe: —"Compré 
de ustedes un colchón hará unos seis 
meses y he descubierto, en su uso; 
bondades maravillosas. Por años h< 
sufrido de reumatismo y al mes d« 
usar el colchón noté un pequeño ali-
vio en mi enfermedad. A los tres < 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento conv 
pletamente curado. Pero recientemon' 
te pasé una noche en un Hotel ec 
M . . . en una cama que vestía una li-
gera colchoneta y al levaníarm* 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que la proximidad da 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
«I. P a s c u a l - B a S d w í n 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. obispo, i oí 
Bueno; no le escatimemos la le-
chada al señor Maza. Yo deseo con 
toda sinceridad que sus plumas de 
mirlo, aun después de haber cruza-
Cafés, Restaurants, B a r b e r í a s , Hoteles, y Lines 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y TAPIZ ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto artístico, limpieza, asepsia absoluta, e hi-
giene, en vez de Azulejos más propios de cocinas. 
Se adaptan sobre mampostería, tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósito: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plata. 
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do el pantano político, tengan la iiv 
maculada blancura de los copos dt 
nieve al caer blandamente sobre laí 
ramas desnudas... 
Creo, bajo su palabra honrada, qu< 
el señor Maza es el único en su gé' 
ñero; y que el móvil de sus actos es 
de ser un mirlo blanquísimo; y qu( 
no tienen otro fundamento de coló) 
verde y con punta, como podrían su-
poner los malpensados. 
Felicitémonos: ¡ya tenemos un mir-
lo alabastrino! ¿Qué haremos con él 
ahora ? La verdad que upo solo.., 
¡Si al menos tuviéramos dos pars 
hacer cría. . . ! 
Mi enhorabuena al señor Maza. \ 
\ ya que se marcha de la Asamblea 
' permítame que le despida, y no coa 
Icajas destempladas: 1 Adiós, mirlo! 
Acompañado del Director del De-
I partamento de Inmigración, doctor 
Frank Menocal, y del ex-comandante 
de artilería señor Poey, el señor Pre-
sidente de la República se dirigió 
ayer tarde, en automóvil, a la finca 
de su propiedad "El Chico." 
D E A U T O M O V I L E S 
PARA VESTIDUHAS» ARREGLOS DE CAJAS» FUNDAS Y GAFOTAS 
N O H A Y C A S A E N L A H A B A N A Q U E C O M P I T A C O N N O S O T R O S 
L U I S D A M B O R E N E A , 
Universidad y Consejero Arango. Te lé fono A-7449. Apartado 532. Rabana. 
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DR. CALVEZ GUILLEN 
Impotencia, P é r d i d a s semina, 
íes. Es ter i l idad» V e n é r e o , Sí-
fi l is o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, H A B A N A . 49 
Rapecial para los pobre*: de h% u I 
S E O R E T 
D E L E X I T O 
Es que depende exolusivainento' 
de la actividad oportuna. 
Pero para â r acthro se necesita 
•alud. 
Para tener salud es preciso MÍA" 
majo sano. 
Para estómago sano lo mejor etf 
Tina cucharada por la mañana de 
M a g n e s i a S a r r A , efervescente y aa-
hroea. 
íV-tóco pequeño 25 centavos. 
p r e g a s r í a S a r r á y F a r m a c i a s , 
c 
5 * 
C A T A L A N A 
:rf¡d e s m e r a d o r 
u r e z » 
R e l c o m D A M 
fe 
E M O L A 
d e l C L y 
p e 
A g e n t e 
H a y 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
El Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21, 
Sucursal de La Viita, Acosta 49 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Caba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoain 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Ca., Monte e Indio 
jordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 num. 94, Veaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J. del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. Habana v Emnedrado. 
JKl Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fernande Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Polvorín por Zulneta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
El Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa, 
Vda. de Alvaro López, Pepd Antonio 30, Guanabacoa. 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquírv 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte número 287, 
Vda- de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Domintrn Orla y Hermano. Morro y Colón. 
Sucursal de La Viña. J. del Monte y Concepci CLASES QUE SE IMPORTAN 
I ¡déos rosca, Cabello de ánge l . Fideos finos y entrefinos,4 Tallarines. Macarrones t>po 
español e italiano, 'Pastas corladas. Pastas surtidas y Sémola^cxtraf ina ; " — 
F A G I N A C U A T R O DAAKAO D E L A M A R I N A 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
CURA LAS ENFERMEDADES DEL 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los síntomas que presentan los enfermos 
del hígado, ríñones y vejiga son varios, á 
saber: 
Lumbago, Dolor de Espinazo, Es-
treñimiento, Diarrea, Reumatismo, 
Catarro de la Vejiga, Dolor de Es-
palda, Manchas en el Cuerpo, Dolo-
lores de Cabeza y Coyunturas, C^-
tis Amarillento, Granos, Ojos H i n -
chados, Saquillos á su alrededor. 
Arenilla, Dolor al desaguar. Irrita-
ción* 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica, pone término á los terribles 
Cólicos Hepáticos y Nefríticos 
y disuelve el 
Acido Urico y las Piedras en el Hígado y Vejiga 
Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Ríñones y Vejiga^ 
le será enviado gratis si lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 






nómica será vm 
so. 
fracaso lastimo-
Ha llegado a nuestra mesa el nú-
mero dediciembre de la valiosa re-
vista "Cuba Contemporánea", 
muy sabiampnte dirigida por el se-
ñor Carlos ̂ le Velasao. 
Entre varios estudios de diferen-
tes materias hay una disertación 
sobre "Montaigne y la mujer," 
firmada por Alfonso Reyes, que es 
un trabajo curioso y a la vez pro-
fundo. 
De sus líneas copiamos este pen-
samiento filosófico muy atinado: 
Y como la naturaleza humana os 
compleja y es cáela Individuo resultan-
te de contradicciones, loa conocedores 
minuciosos hallarán siempre elemen-
tos para descubrir en Montaigne ya 
el amor, ya el desamor, ora el res-
peto o bien el irrespeto. Y particular-
mente en su caso de escritor cuotidia-
no, para quien todo minúsculo aleteo 
del pensamiento tiene derecho a la 
manifestacl6n literaria. Que no hay 
mejor manera de ignorar la fisono-
mía general de un hombre que co-
nocerlo por milímetros, o para igno-
rar su verdadero balance de la vida, 
que cftnocer sus conversaciones. 
Y demuestra cuan difícil es co-
nocer al prójimo analizándolo en 
sus detalles. * 
Y euáu erróneo es juzgar un 
país por las minucias que se rob-
servan de paso tn sus calles y pla-
zas y dentro de las casas. 
^ l a T a l m o r r a n a T ^ 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón, l̂ a 
primera aplicaciÓTi da alivio^ 
L A 
, La Asamblea Nacional d4 los 
conservadores ha sido un éxito pa-
ra el país tanto como para el par-
tido. Triunfó el jefe nato, el úni-
co jefe natural, dado que eŝ  el 
hombre a quien el partido elevó^ a 
la primera riui^istratura del Es-
tado.' Con arreglo a esta lógica Imn 
sido electos presidente y secretario 
dos personas adictas al Presidenta 
Menocal. 
Un criterio semejante desen-
vuelve E l M u n d o en su éditorial 
de ayer del que tomamos estas lí-
neas: 
El hecho sólo de haberse designado 
a los señores Eugenio Sánchez Agrá-
mente y Miguel Coyula para sustituir 
a los señores Torriente y Maza, de-
muestra que la Asamblea se hallaba 
con Menocal y no con sus opositores. 
Y si tenemos en cuenta que tal de-
KÍgnación se hizo "por aclamación, 
resulta aún más significativa la vic-
toria de Menocal. La Junta no eligió 
ni al general Betancourt, ni al gene-
ral Núñez, ni a Lanuza, ni a Freyre 
ni al general Fernández de Castro 
Designó "por aclamación," a dos po-
líticos absolutamente adictos a la 
persona y a la política de Menocal 
de cuya confianza gozan. La Asam-
ble cubrió de flores los nombres de 
Torriente y Maza, pero... aceptó sus 
renuncias. La Asamblea aplaudió loa 
elogios tributados a Torriente y Ma-
za, pero.... designó para sustituirlos 
a dos hombres de la confianza plena 
del presidente Menocal. Es inútil des-
conocer la significación del acto rea-
lizado por la Asamblea. En el fondo 
ha rechazado, ha condenado la oposi-
clón que venían haciendo Torriente y 
Maza, "no" a la persona de Menocal 
sí a su política. Ha triunfado, 
pues, en toda la línea, la política gu-
l. -rnamental. Ha triunfado Menocal 
El caso estaha previsto. Esa política 
tenía que triunfar porque se apoyaba 
en la realidad. Menocal, ajustándose 
a ésta, hace política positivista. Er 
cambio, Torriente y Maza, apartán-
dose de la realidad naturalmente Im-
placable hacen política doctrinaria. 
Puede hacers-í una política de 
Irancisión dentro de un doctrina-
rismo sano y compatible con la rea-
lidad. 
• * * 
E l T r i u n f o comenta, la elección 
del general Sánchez Agramonte y 
dice: 
Los conservadores seguramente no 
encontrarán en él un dúctil agente de 
colocaciones ni el paladín de todas las 
aspiraciones aún las más descabella-
das. 
Su prominencia es un dique contra 
ciertas pretensiones y por consiguien-
te nada tendría de particular que an-
tes de mucho tiempo el nuevo Jefe 
fuera objeto de las mismas acerbas 
Tríticas que f,e lanzaron contra sus 
predecesores. 
A no ser que las "nuevas orienta-
ciones" entre las que figura la ten-
dencia reeleccionista llevaran a ?os 
hombres del Gobierno a seguir la mis 
ma línea de conducta torcida y funes-
ta que siguieron los moderados y que 
los llevó al abismo, es decir, a la vio-
lencia flagrante de los derechos ad-
quiridos para colocar paniaguados de 
filiación conservadora. 
Las elecciones pasadas fueron 
una prueba relevante de que el ac-
tual gobierno respeta los derechos 
de todos los electores y de los par-
tidos. 
ese tratado, que era de suponer lo tu-
viese estudiado de sobra par* obtener 
para el país que gobiernan y para el 
pueblo que les paga ios sueldos de 
que disfrutan, la» mayores ventajas 
posibles, no tienen conocimiento de 
tal tratado en proyecto. 
Es bien particular que el país 
entero esté clamando por la 
concertación de un nwdics v i v e n d i , 
que Vuelta Abajo esté pereciendo 
de miseria, y en las esferas oficia-
les no haber quién se entere de na-
da, ni se ocupa de ver el modo de 
remediar tanta penuria. 
En cambio, se nos echa encima 
un proyecto de base monetaria con-
tra el cual se previenen los ele-
mentos mercantiles porque no les 
inspira gran confianza. 
L a L u c h a al dar cuenta de que 
los comerciantes de la Lonja han 
acordado no hacer operaciones más 
que en oro americano, hace los si-
guientes comentarios sobre el nue-
vo proyecto de acuñación moneta-
ria y emisión de billetes: 
Hay bastante de cómico en 
"quiero y no puedo" de los creadores 
de ese signo de soberanía, y si tal 
empeño pudiera realizarse sin perjui-
cio de tercero, maldito si nosotros nos 
hubiéramos molestado en censurarlo 
Todo lo entrarlo. Nos habría faltado 
tiempo para aplaudirlo sin reserva? 
mentales de ninguna clase. 
Pero no es así, la circulación de la 
nueva moneda, en lo que se refiere 
a la d plata, que como tqdo el mun-
do sabe viene a la vida con ínfima 
fuerza liberatoria, señalaría una pro-
fundé perturbación en el mercado, 
perjudicando a muchos, y haciendo 
absolutamente Imposible por el que-
branto que para sus jornales signi-
ficaría, la vida de las clases proleta-
rias. 
Por eso hemos aconsejado repeti-
das veces a los obreros que se pongan 
en guardia, que se preparen desde 
ahora, y que yin pérdida de momento 
planteen el problema que tanto les In-
teresa para que luego no sea tarde o 
haya que extremar los procedimien-
tos para obtener lo que ahora se pue-
de conseguir con relativa facilidad. 
Oro, oro y oro: ese ha de ser el le-
ma de los trabajadores, en cuanto se 
refiere a la moneda en que deben co-
brar sus jornales. 
Repetimos que si la nueva mone-
da cubana no es recibida a la par 
en todas las esferas de la vida eco-
fundente Oiliver 
Ultima expre-
sión de la medi-
cación Cáustica 
o Revulsiva con 
ventaja al Fue-
g0T ' ' 
La energía y 
rapidez en sus 
efectos, sin des-
truir el bulbo piloso que no per-
judica la piel en lo más mí-
nimo, hace de ese preparado el rey 
de la medicación Cáustica en medi-
cina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente for-
matológico más poderoso para el tra-
tamiento de los Sobrehuesos, Espa-
rabanos, Servas, Sobrecortadas, So-
br^endones, Sobrepiés, etcétera. Hi-
dropesías articulares. Vejigas, Ali-
fates, Codilleras y toda clase de Lu-
pias, Quistes y Cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro Sello de garantía. 
Se remite por expreso áÉ t̂odas par-
tes de la República, por Larrazábal 
Hermanos. Droguería v Farmacia 
SAN JULIAN, Riela 99, Habana. 
Unicos agentes de Oiliver. 
¡¡¡IMPOTENTES!!! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN 
D r o g u e r í a s y Farmacias 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 




La junta general de elecciones de 
la Junta de Gobierno de esta antigua 
y prestigiosa Sociedad tuvo lugar 
anoche con una asistencia numerosa 
de señores socios, entre los que rec-
cordamos a personalidades tan im-
portantes de las ciencias del comer-
cio, como doctores Giberga, Tamayo, 
Jhonson, González Curquejo, Tejada, 
Ortiz, Cabrera y señores Díaz Ville-
gas, López del Valle, Negra, Rodrí-
guez de Armas y muchos más, siendo 
desde hace mucho tiempo la mayor 
concurrencia con que se han celebra-
do en dicha Sociedad juntas genera-
les. 
Revelaba la reunión un entusiasmo 
plausible, lo que evidencia que se es-
tima en su valer la antigua corpora-
ción que tantos y tan positivos ser-
vicios ha prestado al país en bien 
de su pi-ogreso y su cultura. 
La Sociedad Económica de Ami-
gos del País cumple alio ra el 122 ani-
versario de su fundación, y en todo 
tiempo ha dado pruebas de su amor 
al progreso y al bienestar de Cuba. 
No es posible olvidar los aconteci-
mientos ocurridos en el país y en los 
cuales tomó parte muy Importante ía 
referida Corporación, siendo con sus 
informes, dictámenes y proyectos 
consejero eficaz y leal de todo lo que 
puede redundar en bien de los intere-
ses morales y materiales del país. 
Consignémos con regocijo el hecho 
por cuanto conociendo los fines le-
vantados y altruistas de la Sociedad 
expresada, que administra con celo 
los legados que para la causa de la 
educación confiara a su custodia 
distinguidas personalidades y lleva 
con civismo y celo siempre evidente 
sus demás deberes. Causa satisfac-
ción que se sienta cada vez con más 
fervor el amor a la misma, y se le 
preste en todo tiempo apoyo de los 
amantes del progreso y prosperidad 
de la República. 
Felicitemos a los señores reelectos 
por la junta de Gobierno que conti-
nuarán cumpliendo como hasta aquí, 
con asiduidad y celo, sus deberes en 
la dirección de la más antigua y be-
nemérito de nuestras corporaciones. 
El azúcar en alza 
Signo de gran prosperidad para es-
te país es la noticia que se ha recibi-
do de Nueva York anunciando' que 
importantes cagas de dicha ciudad han 
recibido encargos de reputadas firmas j 
de Liverpool, Londres, Tokio y Mar- 1 
sella para comprar cantidades impor-
tantes de azúcar cubano. 
Otro tanto le pasa a las pastas 
para sopa la flor del día que son so-
licitadas *de todos los puntos de la 
Isla pues como el azúcar cubano se 
reconoce que dichas pastas son las 
mejores del mundo. 
Al Secretario de Sanidad 
Se hace necesario una visita, por 
alguno de sus delegados, al pequeño 
callejón que existe en el comienzo de 
la calle de Obispo, cuadra comprendi-
da entre los muelles y Baratillo. Has-
ta hace poco tiempo se encontraba el 
referido callejón enlosado perfecta-
mente, y cuando hubo casos de peste 
bubónica y se hizo la desinfección de 
los edificios limítrofes se le arran-
caron las lozas y en tal estado persis-
te, siendo depósito de detritus y 
aguas sucias, etc., que lo hacen in-
transitable. 
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G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rios ín los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $$40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
•diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e'. recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Î os materiales los suminis-
tramos libras de costo. Deseamos 
Agentes ea cada población. 
THE AMERICAN ART CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
8783 19-23-26 Jl. 
V I L I D A D 
De nuestro colega E l C o m e r c i o : 
"La "Unión de Fabricantes de Ta-
bacos" y la Asociación de Almacenis-
tas y cosecheros ha elevado repetidas 
instancias al Poder Ejecutivo, pidien-
do la pronta concertación de ese tra-
tado que juzgan salvador para los in-
tereses de las industrias tabacaleras 
La opinión pública desea que se 
lleve a efecto >el Congreso nacional 
deseando resolver la crisis por que e1 
país viene atravesando, hace una Dey 
especial llamada de Defensa Econó-
mica en la que, entre otras medidas 
tendientes a conjurar la miseria pú-
blica, autoriza al Ejecutivo para con-
certar dicho Mcdua Vivendi. 
En este estado del asunto resulta 
que los Secretarlos de Estado y Ha-
cienda, los Jefes d© los dos departa-
mentos qu© tienen que Intervenir en 
E l Cordial de Cerebr ina de Ulr ic l 
conserva la Salud SEXUAL, lo mismo que la 
General; por qne reflejándose la primera en 
el Sistema Nervioso, Médula y Cerebro, hace 
a la MUJER histérica, nerviosa, etc., y al 
HOMBRE débil, extenuado, flojo y decaído, 
produciendo á ambos sexos Esterilidad, 
Enflaquecimiento, Trastornos Digestivos y 
otros* 
T H < E U L R I C I M E D I C I N E D D 
N E W Y Q R K 
s o n l o s 
(Flores de Oriente) 
El perfume más 
reciente de 
C O L G A T E 
Un aroma nuevo, c». 
quiaito y encantador 
para la mujer que aprecie 
una obra maestra en 
perfumes. De venta en 
todas las principales 
farmacias y establecí 
mientos. 
1 
Tan perfecta es la "VIOLETTP 
DE MA1" de Colg.te que 
lo» ojos cerrados no podría Ud. 
notar la diferend» entre su fragancia 
y un ramo de violetas. 
De venta en todas partes. 
S desea recibir una. muestra enríe 
10c en sellos á. 
Pernas y Collado, Agente, 
Apartado No. 9, Habana 
COLGATE y CO 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
ingenieros y Fabricantes de' Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especlaiidad en ia fabricación de casas para ingente Entrega rápida de nueamros talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 to-
neladas mensuates de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas, 
Remaches de todas clases de calidad superior 
L o q u e D e b e n H a c e r 
l o s D e l g a d o s p a r a 
A u m e n t a r s u s C a r n e s 
EL CONSEJO DE UN MEDICO PA-
RA HOMBRES Y MUJERES DEL-
GADOS Y RAQUITICOS 
Millares de personas de ambos sexos 
se encuentran sumamente delgadas, 
con nervios y estómagos del todo de-
bilitados y habiendo probado infinfdad 
de tónicos y remedios para producir 
carnes, así como también dietas, ci'e-
mas y ejercicios físicos sin resultado 
alguno, se resignan a pasar el resto 
de su vida en su estado de absoluta 
delgadez en la creencia de que su 
caso no tiene remedio. Una fuerza ge-
neradora de reciente invención tiene 
la propiedad de crear carnes aun al 
tratarse de personas que hayan esta-
do delgadas por muchos años y es 
también sin, rival para corregir los 
estragos causados por enfermedades o 
por mala digestión, así como para foi--
talecer los nervios. Este notable des-
cubrimiento se conoce con el nombre 
de Sargol. Seis elementos de reco-
nocido mérito para pi*oducir fuerzas y 
carnes han sido científicamente com-
binados en este descubrimiento sin 
igual, el cual es recomendado por los 
mejores médicos y usado por millares 
de personas en Europa, Sur América, 
las Antillas y los Estados Unidos. Es 
del todo eficaz, económico e inofen-
sivo. 
El uso sistemático de Sargol por un 
espacio de tiempo relativamente cor-
to produce carnes y fuerzas, corri-
giendo los defectos de la digestión y 
proporcionando al organismo en for-
ma concentrada los elementos que 
forman la grasa o gordura. De esta 
manera es que aumentan sus carnes y 
fuerzas las personas delgadas. 
Este nuevo específico ha dado resul-
tados espléndidos como un tónico pa-
ra los nervios, pero las personas ner-
viosas no deben usarlo si no desean 
ganar por lo menos 10 libras de car-
nes. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
"Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6.00. En las boticas o pidién-
dolo dilectamente a The Sai-gol Com-
pany, Binghamton, N. Y, E. U. A. 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e V i g a s , C a n a l e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s C o r r u g a d a s de 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y c l a s e s , d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e a c e r o " C a r n e g / e " 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
N o t e p e r s o n a l e s 
SANTIAGO E. REY 
Ha llegado de Cienfuegos, en donde 
es director del Acueducto, nuestro ex-
celente amigo don Santiago E. Rey, 
quien viene a gestionar asuntos rela-
cionados con el Acueducto que admi-
nistra . * 
Dárnosle la bienvenida, deseándola 
completo éxito en sus gestiones ofi-
ciales . 
Dr. César Saíz Alvarez. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro antiguo y queri-
do amigo doctor César Saiz Alvarez, 
reputado cirujano dentista que ejer-
ce su carrera en Manzanillo. 
El doctor Saiz ha venido a la Ha-
bana para asuntos relacionados con 
su profesión y al mismo tiempo, con 
objeto de pasar las pascuas de Na-
vidad en compañía de la familia de 
su padre político, el conocido y esti-
mado médico, doctor Manuel Codina. 
Acompañan al doctor Saiz Alvarez 
su distinguida esposa y sus hijos. 
El doctor César Saiz Alvarez y su 
familia i'esiden dui'ante su estancia 
en la Habana, en el domicilio del doc-
tor Codina, calle 17, esquina a 4, (Ve-
dado.) 
Reiterárnosles nuestro cordial sa-
ludo de bienvenida. 
LA SRTA. GOMEZ 
En la clínica Casuso-Souza, ha sí-
do operada de apendicitis una hija 
de nuestro excelente amigo don Juan 
Gualberto Gómez. La operación fué 
realizada felizmente y la señorita hi-
ja del distinguido político va mejo-
rando dentro de los cuidados de una 
operación reciente. 
De ello nos alegramos deseándole 
a la señorita Gómez un rápido res-
tablecimiento. 
i r i i i i 
UNA PETICION AL ALCALDE 
El Presidente del Tercer Congreso 
Médico Nacional, cumpliendo un 
acuerdo del mismo, ha pedido al Al-
calde que dicte un bando prohibiendo 
que los menores do 12 años vendan 
billetes y periódicos. 
UN VETO 
El Alcalde ha vetado el acuerdo 
d'í/l Ayuntamiento por el cual se 
elevó la categoría de los Letrados au-
xiliares del Ayuntamiento y de la 
Administración Municipal. 
_ Funda su resolución el general 
Freyre en que ese acuerdo equivale 
a aumentarle el sueldo a dichos au-
xiliares, cosa que únicamente podría 
hacerse si se suprimieran algunas 
de las plazas de Abogados Consulto-
res. 
RECURSO DE REFORMA 
El A ^ 3 ^ ha pasado a estudio e 
informe del Letrado auxiliar, licen-
ciado Oscar Bonachea, el recurso de 
reforma presentado por el doctor Pa-
blo Supervielle, director de 1a "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia", es-
tablecida en Oquendo y Concordia, 
contra la resolución de nuestra au-
toridad municipal de 17 de Julio últi-
mo, que le negó la exención de contri-
bución que solicitaba para la Socie-
dad por no tratarse de una institu-
ción benéfica, sino de una entidad 
que lucra con sus asociados. 
LAS POSADAS 
A propuesta del Jefe del Negocia-
do del Registro de Contribuyentes, el 
Alcalde ha desestimado una solicitud 
de varios dueños de posadas, relacio-
nada con la contribución fijada a 
esos establecimientos. 
Fúndase la resolución del Alcaldê " 
en que las cuotas de libre regulación > 
aprobadas en su oportunidad por el 
Ayuntamiento, para el ejercicio ac-
tual, no pueden ya ser modificadas. 
SOOBRE UNA REPOSICION 
El Alcalde ha pasado al Abogado 
auxiliar señor Bonachea el expedien-
te de reposición del empleado don 
Guillermo Gálvez, para que interpon-
ga recurso contencioso-administrati-
vo contra la resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil que estimó 
faltas Jeves las cometidas por dicho 
empleado. 
El licenciado Bonachea sostendrá 
ante los Tribunales de Justicia que 
Sla /Comisión del Servicio Civil no 
puede discernir de la graduación de 
penas que deben imponerse, por cuan-
to es facultad que asiste al Alcalde 
y que sólo compete a ella el decla-
rar si el empleado es o no culpable. 
DULCES PARA LOS NI&OS 
El señor Manuel Barreal ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento ofreciendo en venta noventa 
arrobas de dulces de fruta, al precio 
de once pesos la arroba, para que la 
Corporación Municipal obsequie como 
en años anteriores, el día primero de 
Pascuas, a los niños de la Casa de 
Beneficencia, Huérfanos de la Patria 
y demás asilos que sostiene el Mu-
nicipio. 
KIOSCOS EN LA AVENIDA 
DE LAS PALMAS 
Ayer tarde presentaron una ins-
tancias en el Ayuntamiento los se-
ñores Valentín Rendón y Manuel S. 
Formóse, solicitando autorización pa-
ra ocupar durante los meses de Ene-
ro, Febrero y Marzo próximos parte 
de la Avenida de las Palmas con 
kioscos d« lona o madera pintada, in-
dependientes unos de otros, para ex-
hibir y vender productos cubanos du-
rante los festejos invernales. 
Dichos señores dicen en su escrito 
que en ninguno de los kioscos que 
construyan habrá juegos de ninguna 
clase, pero que sí pondrán un espec-
táculo moral al aire libre, con cine 
y teatro, donde se llevarán a escena 
obras cubanas. 
Solicitan, además, exención de 
contribución y arbitrios para los kios-
cos y espectáculos. 
| SOLICITUD DESESTIMADA 
Ha sido desestimada por el Alcalde 
una solicitud de la Compañía Frigo-
rífica Cubana, relativa a no haberse 
creado un epígrafe para' fábricas 
helados, con cuota mínima. 
UN RECURSO 
El señor Antonio Roja y 
ha presentado, en el Ayuntamiénto. 
un recurso de reforma contra e! 
acuerdo por el cual se dispuso la 
prolongación de las calles de Chaplc 
y Luis Espeser, hasta la Calzada ae 
Jesús del Monte. 
Dice el señor Roja en. sij jescrm 
que existen dos repartos denomina-
dos Chaplc, uno de ellos de su pw 
piedad, y que habiendo habido con' 
fusión de uno por el otro perjudicj 





Nervisana-El Remedio q«e 
Tan to se ha Buscado 
Una Muestra Gratis a Todos to^" 
la Pidan. 
' o ^ 
¿Se siente usted ^ o s o ^ 
sus fuerzas se agotan.' ueli 
que su vigor sexual se acao-** ^ eS 
memoria le falla, o Q"6 sU ̂ on pél' 
interrumpido por PesadlljaV 3 iist»1 
didas del fluido vital; le dueij te us-
ía cintura o la cabeza, se ^ ted gastado, sin ánimo y . ^ j -
do a abusos o excesos en * ê-
tud? ¿Va usted pcrdienda' pi-do turt.' ¿va usté» ^"^;'„tilnio % 
ranza de recuperar su antig de ic. 
ritu para poder gozar ot^. s0 es' 
placeres de la vida ? En este ̂  
críbanos hoy sin falta, pues ^ 
po que. usted obtenga lo que ^ 
re la salud y el Vg0^ Aándol"' 
bre que nos esenba solidé ^ 
enviamos enteramente K ^ t f l * 
muestra de ^̂ xestî  gran W g 
to medicinal NKRVISANA ? n y 
la pruebe y note ^ f S d o ^ 
una vez haya usado el rneW o ^ 
VISANA es nuestro ^ f t o á o . f ' 
para siempre, esto f P 1 * * ^ ^ 
más de la muestra ^ f ^ 0 b l i < 
bién sin ningún c f ^ int«f £ 
para usted un ̂ J^^P^stcretaS.,,.5 
te librito "Confesiones Secr M 
ta obrita que es codic ada V ^ 
hombre débil explica c U ^ J ^ 
tamente la influencia de i ^ ^ 
sobre el sistema ***™l*¡0 ^ 
enteramente gratis ^n do y 
muestra, todo bien ^ ^ ^ 5 
co de porte, ^ n solo niana^ u 
carta, describiendo, ^ SU £ pjr)j3 
Ruaje, el mal de que suir 
" THENERVISANA C O ^ I 
Dcpfo. V-8 19 So. Fxftb A A 
cago, 111. 
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E s p e r a n z a ASva e z í z n a g a 
y V i c t o r i n o C a b r e r a 
la 
, .„ pi Cerro. 
fue. en r de San Salvador, de . 
La lg;!-ca barriada, abrió sus 
sristocra .a recibir .a ios simpáticos 
PuertaSnne iban a realizar sus sueños 
jiovi»3 q uniéndose con los santos la-
¿ « ^ f matrimonio. 
zo3 • = Ae un rango social que bas-
^ asegurar el carácter de ele-
taba-a v distiución de la ceremonia. 
gancia \ adorable fiancée de ano-
Ella' , na señorita tan graciosa co-
che, eS irjtUal, Esperanza Alvarez 
jiio ebp 
'naga" prometido, el doctor Victori-
YrÍbrera, un joven excelente, to-
co Ar A muy correcto y muy sim-
pático-, , tempio la novia y todos 
Llení oresentes proi-rumpieron em 
'os a in unánime por lo bonita que 
un elopo • da con sus gai&s nUp. 
parecía atav 
cia1!,8;. . teresante! 
ln la toilette de la señorita 
Iznaga respondía al gusto 
! - 0-íauisito. 
'"v romo complemento de su ele-
í'ía el ramo de mano. 
gaSD calcado en uno de esos mode-
aparecen en las ediciones 
108 qUfL« de la famosa revista Vo-
n,enSU nue solo tienen que diferir, al 
coUp¿loS n0S0tr0S' 611 laS fl0reS 
'V^lShTy Ízales en Cuba . 
Careció ía novia ante la admara-
• AA selecto concurso precedida 
ción ^ i ^ e j . giri, una niña monísi-
de ?htía de los distinguidos esposos 
P S del Valle y Francisco Aran-
mercedes, fiel a su cometido iba 
Soda rosas el camino que había 
r̂ecorrer el séquito nupcial. 
"Vomaban éste tres parejitas orde-
nas del modo siguiente: 
Consuelo Alvarez Iznaga. 
y Otto Bluhme. 
Albertina Iznaga 
y Ramoncito Fonts. 
Gloria Cabrera 
y José Antonio Iznaga. 
Y resaltando entre ese séquito una 
dama respetable y distinguidísima, 
María Iznaga de AÍvarez Cerice, ma-
dre de la desposada. 
En la ceremonia, donde ofició el 
popular y bien querido párroco del 
Cerro, actuaron como padrinos la dis-
tinguida señora América de la Torre 
de Cabrera, madre del novio, y el 
doctor Eduardo Alvarez Cerice, el 
cumplido caballero que es padre de 
la novia, en nombre de la cual suscri-
bieron el acta matrimonial como tes-
tigos oi doctor Domingo Méndez Ca-
pote, el señor Mai'celino Díaz de Vi-
llegas y el licenciado,Félix Iznaga. 
Y como testigos del novio, el doc-
tor Otto Bluhme, el señor Francisco 
Arango y el doctor José Fagés y de 
Pedro. 
La concurrencia ? 
Vedado estoy de reseñarla en jus-
ta consideración al carácter de inti-
midad del acto. 
No se hicieron invitaciones. 
Réstame ya solo decir que los no-
vios, a quienes se les tiene preparado 
alojamiento en casa de la distingui-
da familia de Alvarez Cerice, allí, en 
la propia barriada del Cerro, han ido 
a pasar al campo los primeros días 
de su luna de miei. 
Dei templo se trasladaron, en la 
más dulce jornada, a la .finca Aca-
nas, en las inmediaciones de la capí- 1 
tai. 
I.leiíuen hasta allí mis votos. 
Todos porque quiera el destino per- j 
petuar en esos corazones, unidos ya | 
para siempre, las dichas, satisfaccio-
nes y alegrías del presente. 
•r »i rlía hov de los Gustavos. 
Tenga mi P"mer ^udo eI . ^ t 0 r fiustevo G. Duplessis, el peritísimo S ativo, honor y prestigio de la 
encía médica en Cuba. 
Un grupo de médicos 
Doctores todos tan distinguidos co-
rao Gustavo Pérez Abreu, Gustavo 
fíe los Reyes, Gustavo Giquel y 
Gustavo González Sastre. 
Gustavo Alonso Castañeda, Gusta-
vo Alvarado, el joven poeta Gustavo 
Sánchez Galarraga y Gustavo G. Me-
nocal y Gustavo Pino, representantes 
« la Cámara. 
El joven y distinguido abogado 
Gustavo Angulo y Hendióla. 
Caballeros tan distinguidos, entre 
otros, como Gustavo A. Longa, Gus-
tavo Alfonso, Gustavo Torroella, 
Gustavo Carricaburu, Gustavo Baro 
V Gustavo Del Monte. 
' El veterano periodista Gustavo 
Gavaldá. . , 
Dos amigos del Club tan queridos 
y simpáticos como Gustavo Aros-
tegui v Gustavo de Cárdenas. 
El querido compañero Gustavo Ro-
breño, d notable autor y escritor fes-
tivo. ) 
Y va, finalmente, Gustavo Saladri-
gas, Registrador de la Propiedad de 
Ciego de Avila, para quien tengo un 
saludo especial. 
Pasen todos un día feliz! 
* * * 
Habla un cronista. 
En éste un compañero querido. Ur-
bano del Castillo, de quien parte la 
iniciativa de un proyecto cuyo alcance 
e importancia podrán formar juicio 
mis lectores por sus mismias pala-
bras; 
.Dice así: 
"Yo someto lo siguiente a las da-
nías piadosas, a las que velan por la 
niñez desvalida: 
Tenemos aun tiempo de organizar 
lia fiesta interesantísima que puede 
proporcionar muchos miles de pesos; 
fiesta que jamás se ha celebrado en 
«sta capital.. 
Voy a decir en qué consiste: 
Tfinemos actualmente en la Haba-
a cuatro o más aviadores y con 
su concurso puede organizarse un 
Pan mitin de aviación. 
Lo original en él sería que habían 
m volar dos damas, dos señoritas y 
"jos caballeros, en seis vuelos con los 
distintos aviadores. 
La fiesta tendría la mayor distrac-
ción y sería patrocinada por las al-
etas damas Marianita Se va de 
Menocal, Tomasa del Castillo de Va-
t0Iia, Chita. Escardó de Freyre, es 
Posas del honorable señor Presiden-
te de )a República, del Vicepresiden-
^ y del Alcalde Municipal, así como 
plasmas distinguidas damas de la 
piedad habanera. 
Del Palacio Presidencial saldría 
gran cabalgata, con las patroci-
"̂ oras, señoras y señoritas que se 
decidan a volar, los aviadores y una 
escolta de caballería formada por co-
nocidos jóvenes. 
El mitin de aviación puede ser en 
La Bien Aparecida. 
¿ Será aceptada esta idea ? ¿ Ha; j 
brá en la Habana dos señoras, dos 
señoritas y dos caballeros que acep-
ten ? 
¡Qué enorme cantidad se obten-
dría ! 
Ya han volado varias cubanas por 
sport; recuerdo entre ellas a una de 
las hijas de nuestro actaual ministro 
en Italia, la señorita Martín Rivero. 
La señora Viuda de Zayas Bazán 
hizo público sus deseos de volar. 
En Europa es uno de los más dis-
tinguidos sports, y ya han volado 
varios soberanos, príncipes y damas 
distinguidas, por puro divertimiento. 
¿Volarán en la Habana dos seño-
ras, dos señoritas y dos caballeros, 
para realizar una obra benéfica ? 
El producto del mitin jamás rea-
lizado, serviría para comprar vesti-
dos y juguetes a loa niños pobres de 
la Habana y para dedicar un tanto 
por ciento a los niños pobres de la 
heróica B&lgica. 
Someto lo anterior a mis compañe-
ros de crónica social y de sports. 
Tenemos tiempo de organizar una. 
de las más hermosas fiestas sport-so-
cial-benéflca. 
¡Por los niños pobres y para pro-
porcionarlec una alegría! 
El 6 da enero de 1915 sería para 
ellos una fecha imborrable." 
Una pregunta. 
¿Habrá quién resuelva llevar a la 
práctica la idea de Urbano del Cas-
tillo? 
El tiempo dirá. 
* * * 
Una boda más en la semana. 
Es ia que está concertada para 
el sábado próximo de la bella señori-
ta Silvia Companioni y el joven Rai-
mundo Fernández, la cual, en consi-
deración al luto que guarda el novio, 
se celebrará en la más absoluta inti-
midad. 
El doctor Braulio Larrazábal será 
el padrino de la boda. 
Y la madrina, Sara Pórtela. 
Como testigos han sido designados, 
por parte de la novia, ion doctores 
Eduardo Moreno y Francisco Loredo 
y el señor José Arias, alto empleado 
de le Secretaría de la Presidencia. 
Y, por el novios el doctor Félix 
Hernández, el señor Luis B. Corrales 
y el doctor Manuel Villaverde. 
Boda simpática. 
* * * 
En el Casino Español. 
Muy animada y muy concurrida 
promete estar la poulo de aspada que 
ha de celebrarse mañana en la sala 
de armas del instituto. 
Damas muy distinguidas acudirán 
a realzarla con BU presencia. 
Bella fiesta deportiva. 
Y social. 1 
* • * • 
Victoriano Bancos. 
Un cable del servicio particular de 
este periódico trae la noticia de ha-
ber sido embarcado anteayer en Cá-
diz, para conducirlo a la Habana, el 
cadáver del acaudalado y i-espetable 
caballero. 
_ Su hija, la señorita Teté Bancos, 
viene acompañándolo. 
Triste deber filial. 
« « « 
Una enhorabuena. 
Es para Juan ManüDl Navarvete, 
joven simpático o inteligente que ha 
militado en el periodismo habanero 
distinguiéndose por sus crómeas. 
siempre galanas y bien informadas. 
Acaba de examinarse con «rl más 
feliz resultado de todas las asigna-
turas dei último curso de la Facul-
tad do Derecho. 
Pronto tomará el grado. 
Y entrará de lleno en el ejercicio 
de una profesión er, la que- le dt.seo 
toda suerte de nrosperidad. 
* * * 
Leonilda. 
Esto es, la gentil, la bellísima Leo-
nilda Hernández, siempre tan cele-
brada. 
Hállase la encantadora señorita 
muy repuesta de la afección gripal 
que la tuvo postrada durarte varios 
días. 
Noticia que doy gustosamente. 
No sin hacer votos, a fa vez, por 
su más pronto y total restableci-
miento. 
* * * 
Del carnet. 
Una nota do amor. 
Llega de la Víbora anunciándonos 
que ha sido pedida para el doctor 
Ñicasio Laguardia, director del cole-
gio San José, la mano de Anita 
Blasco, graciosa vecinita de aquella 
barriada. 
Mi felicitación. 
* * * 
Una invitación recibo. 
Es para ta boda de la señorita Hor-
tensia De Soignie y el señor Fer-
nando Zalba y Landa. 
Será el lunes, 
Y tendrá celebración en ia casa de 
la Calzada del Cerro número 843 que 
es residencia de la distinguida fami-
lia de la novia. 
Agradecido a la cortesía, 
* * # 
Punción extraordinaria. 
La ofrece mañana el Antilla B, 
B. C, de los alumnos del Centro As-
turiano, en el céntrico y favorecido 
Cine Tosca. 
Es en beneficio propio. 
El programa, que llega a mis ma-
nos acompañado de amable invita-
ción, ha sido combinado con variadas 
y bonitas películas. 
Todas elegidas entre lo más se-
lecto del repertorio de la empresa. 
Un éxito seguro. 
* * * 
Esta noche. 
Una boda en el Vedado, 
Alas nueve y media, y en la igle-
sia parroquial de la poética barriada, 
contraerán matrimonio la señorita 
Josefina Montalvo y Saladrigas, be-
lia hija del Subsecretario de Gober-
nación, y ei distinguido joven Enri-
que Gastón y Herrera, 
Otra boda más. 
Es la de Palmira P. Fueyo y el 
señor Manuel Fernández. 
La novia, señorita tan bella como 
graciosa, es hermana del señor Ma-
ximiliano P. Fúeyo, distinguido vo-
cal de la Directiva del Cesino Es-
rañoi. 
Se celebrará en la intimidad. 
La velada en los salones del Cen-
tro Asturiano del Colegio María Te-
resa Cornelias. 
Inauguración en Payret de una 
corta e interesante temporada cine-
matográfica en la que los populares 
t mpresarios Santos y Artigas darán 
a conocer la segunda serie de la 
guerra europea. 
Una novedad. 
Consistirá en el estreno de la cin-
ta tomada el domingo en Mira mar 
del almuerzo con que fué festejado 
por los cronistas Pedro M. de la Con-
cepción. 
La retreta en la rotonda del Ma-
lecón por la Banda de la Marina Na-
cional. 
Y noche de moda en Miramar 
Habrá nuevas y entretenidas films, 
números de concierto y otros mu-
chos atractivos. 
Velada de los jueves en el bello 
parden que promete resultar, como 
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A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F l -
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N 
A L I V I A L A I N F L A M A C I Ó N , 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
N O C T U R N O S . F O R T A L E C E 
L A R E S P I R A C I Ó N Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
Novedad de Invierno. 
5Q MODELOS DISTINTOS 
Para calzar elegante es 
indispensable el calzado 
Marca VENUS-PARIS 
L a C a s a B r a n d e 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
J d TELEFONO A-3786 1 0 
Estómagos Acidos sor 
muy Peligrosos 
EL NOVENTA POR CIENTO DE 
LOS MALES DEL ESTOMAGO 
SON CAUSADOS POR LA ACI-
DEZ 
PALABRAS D EUN MEDICO SO-
BRE CAUSA Y CURA 
Un ilustrado médico cuyo éxito en 
la investigación de la causa y cura 
de las enfermedades del estómago _e 
intestinos le hace gozar de fama uni-
versal, manifestó en el curso de una 
conferencia reciente que casi todos los 
desarreglos intestinales, así como 
también las enfermedades de los ór-
ganos vitales, son causados directa-
mente por indisposición del estómago 
y ésta, a su vez, en el noventa por 
ciento de los casos, se debe a exce-
siva acidez, a la que comúnmente se 
dá el nombre de "estómago a^rio" y 
que no solamente irrita a inflama las 
paredes del estómago, sinó que tam-
bién produce gastritis y úlceras es-
tomacales. Vale la pena fijarse en que 
el citado médico condena el uso de 
medicinas de patente para curar des-
arreglos del estómago, manifestando 
al mismo tiempo que tanto él como 
muchos de sus colegas han obtenido 
resultados notables con el uso de un 
poco de magnesia bisurada, la cual al 
neutralizar los ácidos qué los alimen-
tos contienen hace desaparecer el orí-
gen del mal. Por vía de ejemplo 
dice el médico a que nos reierimos 
que es tan inútil tratar de curar el 
estómago en sí como lo sería el que 
una persona que pisase y se ente-
rrase un clavo se pusiese a curar la 
herida sin antes sacar el clavo. Sá-
quese éste y la herida se curará ella 
misma; neutralícese el ácido y des-
aparecerá la indisposición del estóma-
go. Medicinas y tratamientos médi-
cos no producen beneficio alguno y so-
lo sirven para irritar el estómago, 
puesto que el contenido de este per-
manecerá siempre ácido. Hádase 
desaparecer la acidez y no se necesi-
tará medicina; la indisposición de es-
tómago desaparecerá de por sí. Toda 
persona que sufra de gases y acidez 
o agrura en el estómago deberá ob-
tener en la botica un frasco de mag-
nesia bisurada y tomar una cuchara-
dita disuelta en la cuarta parte de un 
vaso de agua, ya sea fría o tibia, des-
pués de cada comida, repitiendo a los 
quince minutos en casos de necesidad. 
Esta es la dosis que el doctov de que 
hablamos ha encontrado ser más eft-
cai*.. 
De venta en Droguerías y Farma-
N O 
$1 ,300 a $ 1,800, con e q u i p o cor 
D E J E D E V E R L O S A N T E S O E 
E x p o s i c i ó n e n E m p e d r a d o , n x i m , S. —Xe 1 é f o n o i^=^i331 
S E I G J L I E ©• X O j L O N , iVGENXES EXCLUSIVOS. 
!• 1 iiiii r flnwB 
C 1298 alt 17 Dic. 
Desgraciado accidente 
UN EMPLEADO DE LA ESTACION 
TERMINAL FUE COMPRIMI-
DO POR DOS CARROS 
FALLECIO A LOS POCOS MOMEN-
TOS 
Ayer tarde fué conducido al centro 
de socorro» del primer distrito, un 
empleado d« los Ferrocarriles Unidos, 
que había sido herido de gravedad. 
Reconocido por el doctor Scull, cer-
tificó que presentaba una herida en 
la fosa iliaca derecha, con perfora-
ción de los intestinos; contusiones en 
las regiones costal, iliaca y abdomi-
nal derecha y desgarraduras en distin 
tas partes del cuerpo. 
A los pocos momentos de ser colo-
cado sobre la mesa de. operaciones fa-
lleció. 
Dicho individuo se nombraba Ma-
nuel Fernández Caparrós, natural de 
la Habana, de 22 años y vecino de 
Monte 205. 
Según manifestación del empleado 
Esteban #Leal Maroto, el interfecto 
trabajaba en el patio de la Estación 
Central como revisador y al preten-
der enganchar dos carros, fué com-
primido por el motor 430, cuyo moto-
rista se sabe se apellida Juncadella. 
Del caso dióse cuenta al Juzgado 
Instrucción de la Sección Primera, re-
mitiéndose el cadáver al Necrocomio. 
V I J A L 
i & i a i i i a i a l M a i 
los Hombre' 
earaattssde. 
Praclo.tl .40 pto«M Siempre & U vanta en la Farmacia dttl Dr. HaiiMt Johason. Ha «arad» á) «tros, lo enrwrá 6 ñateé. Baga la prueba. Seaeg* 
tüan ptaidos pw OOVTWC,' 
D R . J , L Y O N 
Do La Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radica* 
en las hemorroides, sin dolor, m «i.»-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar bus auehaoare»^ 
Consultas de 1 a S p. m.. ala na*. 
OKNIOS. 16. AJ/TOfí 
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C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-i 
gaa. 
C^ndo tiene mareos momento 
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer iu-
mediatamente las fuerzas, tome 
ima copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea V i n o Q u i n a 
C a c a o S a r r á -
U n a vez conoc ida , a m i g a p a n 
s i empre . 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
PREPARADA * v. 
5 iiOOdsg 1% ss sí 
EXQUISITA PARA EL SANO Y EL PAHUELO 
De venta: D r o g u e r í a Johnson, Obispo, 30, esq. a A g u i a r 
5081 
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M E T O D O J R ^ C I O I H A Í ^ 
P a s t i l C a s B a l s á m i c a s SAÜÜíSk 
CURA!* P O R INHaLAClOM 
Eoguería Sarrá y farmaciis. Caja 43 csaUvds.: Pop 4Giias¡ a 32 esa} ovos 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
m . C A L L E J A C o . 
Lamparilla, 52. Aparfaao 932 Tel. á-1793, Hâ n 
F O L L E T I N 55 
O E S T l E N í r R O J O 
POL. 
J A V l E R D a M O N T E P I N 
venta en "Las Modas de Pa-
' "brerla del señor José Albela. 
Belascoaín, 3 2-B.) 
M^uT col'redora, siguiendo dócil-
las intrucciones de los dos 
'War ' se deshizo en protestas de 
riñoT .̂y en edmostraciones de ca-
írev la huérfana, hízole reco-
!laves f1 la casa Y le entregó las 
Ĥdw. ^érfana, que había vivido 
âda COn modestia, estaba asom-
Sa del i emPlando el luj0 de la ca' 
55 de tn^01'- después de encargar-
:riados ' y <ie ser presentada a los 
S ! Como dueña de la casa, reti-
•0n sutv,8118 habitaciones, alhajadas 
1? llenó 0i gUsto y elegancia, lo que 
2° Se p satisfacción; pero, cuan-
nto vt,00"1*0 sola' se deshizo en 
^ le'Z- sta uiuv entrada la noche, 
. Pascual P0SÍble ^rmir. 
genios y SaTltiago, aunque, como 
Ajaron ' Se retiraron muy tarde, no 
r^s ij6 Madrugar, v en las pn-
ín convras fle la mañana, ya esta-, 
% r Jasando, en el despacho del 
^R'ei. ,erca dp los reclamos publi-
h ^ m, ^"ódicos de la mañana. 
Sf̂ dos y Hbilmcnlp redactados y 
d fijo h alto Precio, señalaban un 
J?ara abrir las consultas del 
•̂ onipson, especialista ame-
ricano, inventor de un método infa-
lible para curar rápidamente la "ane-
mia." 
—Dentro de una semana—decía 
Santiago,—empezaré a reíibir a mis 
clientes, sea cual fuere el resultado 
de lo que vamos a emprender. Ya 
adoptaremos después una resolución 
definitiva. 
— ¿Crees, en efecto, que te pue-
des apoderar de "El Testamento Ro-
jo" ?—preguntó Pascual. 
—Precisamente para eso he man-
dado hacer las obras en "Petit-Cas-
tel." 
—Esas obras las comprendo a me-
dias; pero los preparativos de la no-
che pasada.. . 
—Las explicaciones a nada condu-
cen, puesto que has de presenciar los 
hechos. Ahora ocupémonos de lo más 
urgente. Necesitamos aumentar • el 
personal de la casa. 
—Los criados son enemigos a quie-
nes se les paga—cpntestó Pascual. 
—Cierto; pero son indispensables. 
Además, aquí no sucederá nada sos-
nechoso, ni misterioso siquiera; aquí 
viviremos a la luz del día. Y, en to-
do caso. qué podemos temer? Na-
die sabe nada, y, por consiguiente, 
nada debemos temer de los indiscre-
to?. Necesitamos un lacayo con vis-
tosa librea para la antesala, y Tin 
"pa.ie" chaqueta inglesa, con tres hi-
leras dn botones en el pecho; y el 
lacayo, casaca azul con cordones del 
mismo color y oro, chaleco y calzón 
de -nina primada, y medias blancas 
Vio f1p Escocía. 
—Eso lo arreglaré en seguida. Pre-
cisamente cuento con un chiquito de 
trece o catorce años, que te dejará | 
contento. En cuanto a criadas, ¿ qué 
decides ? 
—Necesitamos una buena cocine-
ra. 
—Se buscará. ¿ Y qué más ? 
—Por ahora no recuerdo... La al-
saciana servirá de doncella a Marta 
y a Angela. Cuando recibamos, ajus-
taremos un "maitre d'hótel" y laca-
yos de suplemento... Así se hace en 
todas las casas. Ahora se trata de 
ver el medio de llevar esta noche al 
librero Fauvel a "Petit-Castel" sin 
que desconfíe. 
—¿No ha quedado ya conforme 
en acompañarte a ver unos libros? 
—Sí, pero sería una imprudencia 
invitarle por la noche. Puede descon-
fiar. . . 
—Se le invita a comer, v después 
se le lleva a "Petit-Castel."^ 
—Es peligroso — replicó Santia-
go, encogiéndose de hombros,—que 
le vean hoy, sino han de volver a 
verlo. 
—Es verdad. 
—Hay un medio; pero necesitamos 
de la ayuda de Angela para llevarlo 
a efecto. ¿ Podemos contar con ella, 
j verdad ? 
—Seguramente. Respondo de Ange-
la como de mí. Es poco escrupulosa 
y desea vivamente que seamos ricos, 
i convencida de que hemos de repartir 
I la riqueza con ella, por lo menos yo. 
El día que la necesitemos para dar 
un golpe certero, no vacilará. . . 
—Está bien. Llámala. 
Pascnal hizo sonar una campanilla 
eléctrica. 
La alsaciana no ta^dó en presen-
tarse. 
—Diga a la señora Angela que 
tenga la bondad de venir al despa-
cho—ordenó Santiago. 
Minutos después se presentó la ex 
corredora. 
—¡Buenos días, primo!—dijo ex-
tendiendo la mano a Santiago La-
garde.—¿Me necesita? 
—Sí, querida Angela—contestó el 
seudo Thompson. 
—¿Puedo serle útil en algo? 
—¡Ah! ¡ah!—exclamó alegremente 
la amiga de Pascual,—¿vamos a em-
pezar a trabajar? Tanto mejor, so-
bre todo si me confía un puesto avan-
zado. ¿De qué se trata? 
—Hoy vamos a tener un convida-
do. 
—Eso compete a Marta, que está 
encargada de la dirección de la ca-
sa. 
—La comida que queremos ofrecer 
hoy a un amigo es especial. 
—¿No ha de efectuarse aquí? 
—No; en "Petit-Castel." 
. —¡En "Petit-Castel"!—repitió An-
gela sornrendida. 
—Sí. Llegaremos a las siete; pero 
todo debe estar disnuesto, como si la 
casa estuviese habitada .. . 
—No es difícil. ¿ Quién ha de 
acompañarme ? 
—Nadie. 
—;Oh! Eso es diferente. Casi no 
tendré tiempo para adquirir las pro-
visiones, suponiendo que encuentre 
allí. . . 
— ¿Allí? No es necesario. Toma 
un coche, va a una tienda y sompra 
lo que le haga falta para una comi-
da completa. Conserva de sopa de 
¡ tortuga, que sólo hay que calentar-
la, "foies gras" trufado, pollos, fru-
tas, cuanto es preciso para alegrar 
un alma glotona. De los vinos no 
se ocupe . . . la cueva contiene los su-
ficientes. . . 
—Comprendido y todo estará a 
punto. 
—Y sobre todo—agregó Santiago, 
subrayando esta última frase,—sobre 
todo "que nada le extrañe allí." 
—Lo que me extraña es—replicó 
con viveza Angela—que no esté ya 
en su poder toda la fortuna del di-
funto conde de Thonnerieux. 
—Esta noche, querida prima, nos 
acercaremos a esa fortuna. 
—En ese caso—dijo sonriéndose 
cínicamente la ex corredora—se tra-
ta de una comida de despedida... 
—Puede ser. 
—Lo celebro. Voy a apresurarme. 
¿En dónde están las llaves de "Pe-
tit-Castel" ? 
' —¡Aquí están!—dije Santiago en-
tregándoselas.—¿Va a irse en segui-
da? — preguntó. 
—Al momento. Almorzaré en el 
restaurant para acabar antes. Me 
vestiré en un momento, para salir, 
tomar un coche, pasar por la tienda 
de comestibles, comnrar las provisio-
nes y largarme a "Petit-Castel." Lle-
varé hasta el pan. 
—¿Necesita dinero' 
—No, tengo. Ya ajustaremos cuen-
tas. 
—No escatime nada. 
—Tranquilícese. 
—Una palabra. Si Marta le pre-
gunta a dónde va, procure justificar 
su ausencia. .. 
—Le diré que voy a Versalles a 
! visitar a una amiga 
j bien sencillo. 
i —¡Ah! ya veo qye es siempre la 
I misma. ¡Hasta después, prima!'... 
i —Hasta después, y cuente con una 
j comida superior. 
Angela abrazó a Pascual, estrechó 
i la mano a Santiago, y salió dispara-
da. 
—¡Ya ves que no vacila!—dijo el 
ex secretario del conde de Thonne-
rieux. 
—¡Me alegro mucho, pues es un 
precioso auxiliar! Ahora, veamos 
qué vamos a hacer con Fauvel. 
¿Cuánto tiempo se emplea en llegar 
con nuestro coche de aquí a "Petit-
Castel" ? 
—Hora y cuarto. 
—Entonces avisaremos a Fauvel 
que a las cinco iremos a buscarle. 
—¿ De qué modo lo vas a avisar ? 
—Enviándole Una carta. 
—No hagas eso. Una carta es un 
compromiso. . . El alsaciano irá. Lo 
mejor es que lo cites en un café, y 
allí iremos a buscarlo. 
—Dices bien. Eso es preferible que 
ir a buscarle a su casa. 
—Se me ocurre que no conviene 
que el alsaciano vea a nuestro hom-
bre. 
—Es cierto: ¿pero cómo lo vamos 
a remediar? 
— j.No vive Fauvel en un tercer 
piso ? 
—Sí, y su nombre está en la puer-
ta de su cuarto. 
—Entonces iré yo. Subiré sin ha-¡ 
blar con el portero y le diré que a i 
las cinco le esperamos en un café | 
cualquiera. Bastará que le llámeme?' I 
el pretexto es | desde el coche, sin dejarnos ver 
—¿Cuando vas a ir? 
za—En seguida. Volveré para almor 
—¡Ve; pero no olvides ^ ninguna precaución! 
XIV 
Saumer vistióse lo más aprisa qua 
pudo, y, a las diez, llegaba a la ca 
lie (juenegaud. 
Antonio Fauvel, como do costum-
bre, abrió la puerta, preguntando a 
Pascual, a quién no conocía, en qué 
podía servirle. 
—Vengo por orden del doctor 
Ihompson— respondió Saunier. 
—Puede usted pasar, joven —díio 
el librero dejando la entrada librp. 
—Supongo a lo que viene. El doctor 
estará fuf-ioso contra mí, v lo envía 
para formular sus quejas. . . 
—¿Qué le hace suponer semejan-
te cosa ?—preguntó Pascual. 
—Le ofrecí enviarle ayer algunas 
obras que me encargó, pero me ha 
sido imposible. • 
—No se trata de eso ahora; 
—;. De «aé se trata, entonces ? 
—De la expedición de que le habló 
el doctor. 
—¡Ah, sí! Estoy dispuesto a com-' 
Placer a mi npreciable cliente. Me 
dijo que saldríamos la víspera para 
pernoctar en su posesión de los alre-
dedores de Creteil. 
—Esa es. en efecto, su intención 
y me manda para rogarle que se pre-
pare nara ir a comer a la "villa " 
—Estoy a su disposición. ¿ A qué 
hora partimos? q 
—A las cinco en punto. 
—¿Dónde hemos de vernos 
a n t o s y A r t i g a s e n P A Y R 
e s p e c t á 
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París: El Ministerio Francés: I>e 
joros, Millerand de la Guerra, R 
mercio, Da îd de Agricultura y 
Trabajos para la defensa de Pa 
ira el ataque de los aeroplanos, 
bles alemanes.—Las balas alema 
des que fueron orgullo de Fra 
das alamedas son sacrificados p 
—Ninguna nación Europea pcm 
E U R O P E A 
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A l g u n o s t í t u l o s d e l o s c u a d r o s m á s i m p o r t a n t e s : 
Icasse Ministro de Negocios Extran-
ibot, de Hacienda; Thomson de Co-
Jules Guesdes Diputado Socialista.— 
rís.—La defensa de los puentes con-
—Batería francesa contra los dirigi-
nas causan grandes daños en Ciuda-
ncia.—Preciosos árboles de esidéndi-
ara no interrumpir la línea de fuego, 
anece inactiva.—Suecia e Italia no 
disimulan sus operaciones para ponerse en pie de Guerra.—EN L0-
VAINA.—La catástrofe de Tirlemont.—Tropas belgas retardan con 
su heroica resistencia el avance alemán.—Bajo cubierta de ramas y 
mesas los belgas esperan a sus enemigos.—Un enemigo a la vista.— 
La caballería en acción.—Los perros llevan los cañones de tiro rá-
pido.—Parte do la infantería inglesa a través de la cual se abrieron 
paso las tropas del Kaiser.—Triste espectáculo.—El valor de los bel-
gas se acrecenta ante la ruina y desolación de sus viviendas.— Lo 
horroroso de la Batalla de Marne.—-La Viuda de Napoleón I I I con-
vierte su rica mansión en hospital y ella misma atiende al sin nú 
mero de heridos que recibe.—Los ingleses en la trinchera—La Nifiá 
Cartir que perdió una pierna a causa de una bomba arrojada por un 
aeroplano alemán.—El Ejército del Czar de Rusia.—Admirable disci 
plina.—Sensacional revista presenciada por el Czar.—Los horrores 
de la Guerra.—El campo de batalla cubierto de cadáveres El Almi 
rante inglés Craddock reportado de haber muerto en combate con la 
Escuadra alemana.—La Batalla de Chaleton-sur Marne. 
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PAYRET.—Abre sus puertas nuc-
amente el teatro Payret, después 
'e la desigual tempoi'ada de opereta 
y zarzuela que terminó el .domingo. 
Y abren la puerta Santos y Artigas, 
los populares empresarios, los que 
realizaron el milagro, durante el pa-
sado invierno, de llevar al Politeama 
a "toda la Habana" y de reunir en 
los "miércoles blancos" lo más bri-
llante de la buena sociedad. Igual 
ocurrirá ahora en Payret. Las cintas 
que proyectarán Santos y Artigas to-
das ofrecerán gran interts; y pronto, 
muy pronto, con las películas alter-
narán notables números de varieda-
des contratados en los más acredita-
dos círculos teatrales de los Estados 
Unidos. 
Hoy Santos y Artigas nos darán a 
conocer las películas de la guerra 
(segunda serie) de la casa Pathé, de 
París, continuación de la que en el 
Politeama se exhibieron con tanto 
éxito y que tanto acaloraron los -li-
mos de los amigos de los aliados y 
de sus enemigos. 
Hoy veremos en el lienzo cuadros 
de horror; veremos los efectos de los 
pro3̂ ectiles en las poblaciones; vere-
mos movimientos de tropas; soldados 
en las trincheras; detalles de los cam-
pos de batalla; asistiremos a episo-
dios emocionantes que nos permiti-
rán hacernos cargos de los horrores 
de la guerra actual. Y no asistiremcs 
a ninguna batalla porque no es ello 
posible, dado el modo que tienen de 
luchar los combatientes, sin verse: 
el cinematógrafo no puede hacer mi-
lagros. 
Se exhibe también el písodio titu-
lado "La señorita teniente del ejér-
cito alemán," en cuyo episodio se ven 
interesantes maniobras del ejército 
del Kaiser. 
Al final de la función pasarán por 
la pantalla las escenas cinematográ-
ficas tomadas en "Miramar" el pa-
sado domingo durante el banquete 
ofrecido por sus compañeros de la 
prensa al señor Pedro M. de la Con-
r^ncfóní jefe de redacción de "El 
Día." 
Muchas familias son las que han 
pedido palcos para esta noche. 
Auguramos a Santos y Artigas una 
temporada brillante. "Su público" no 
les olvidará y ellos sabrán correspon-
der al favor del público. 
PUBILLONES (Politeama.) — A 
causa del retraso sufrido por el va-
por que conduce a los nuevos artis-
tas por Pubillones contratados, no 
pudieron efectuarse anoche los anun-
ciados debuts. 
Ello no obstante, el teatro, como 
noche de moda, vióse favorecido por 
numerosa y distinguida concurrencia. 
Las señoritas acomodadoras inau-
guraron anoche sus tareas con el be-
neplácito del público todo. Muy aton-
tas, muy agradables y muy solicita-
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das. Ayer nadie sabía dirigirse a su 
asiento sin pedir el auxilio de la se-
ñorita acomodadora correspondiente. 
Mlle. Santi alcanzó completo éxito 
en la "danza de Salomé," en la que 
derrochó expresión y arte. Fué muy 
aplaudida; y . en un escenario lucirá 
más; pero Mlle. Santi venció la difi-
cultad de bailar en la pista y triun-
fó en toda la línea. 
El duetto Esmeralda-Díaz, fué muy 
aplaudido. Ella cantó admirablemen-
te y él tocó el violín con exquisito 
gusto. El respetable público premió 
la labor del brillante cuarteto ha-
ciéndoles salir repetidas veces a la 
pista. 
Esta noche debutarán los números 
siguientes: 
La Trouppe Siegus, en sus vuelos 
sensacionales; la equilibrista Miss 
Jelly Coleman y el balancista Gai'-
don.. Todos proceden del Victoria Roof 
Carden. 
MARTI.—Esta noche, en primera 
tanda, "El pescador de coral." 
En segunda: "La princesa del dol-
lar." 
Y en tercera: "La cuna". 
HEREDIA. — La actualidad tea-
tral está esta noche en el siempre 
favorecido teatro "Heredia," con el 
estreno de "La güera europea," cin-
co grandes episodios tomados en el 
campo de operaciones, únicas pelícu-
las auténticas, propiedad exclusiva 
de la Cinema Films Co. 
Títulos de los cuadros: 
Captura y ocupación de la bata-
lla de Letletk.—Sitio y toma de Am-
beres.—La destrucción de Termonde. 
—Amberes bajo el fuego de la me-
tralla. 
Además se ncndi-án en escena ñor 
la compañía de comedias de Pilar 
Bermúdez y Alejandro Garrido, los 
graciosísimos jusruetes "Un crimen 
misterioso" y "Perecito," dos actos, 
de Vital Aza. 
Mañana toca el turno a los herma-
nos Quintero: "El centenario," tres 
actos. 
ALHAMBRA. — Empieza hoy la 
función con la divertida zarzuela "La 
toma de Veracruz," obra que siem-
pre ha dado llenos. 
"El Kaiser en el solar", otra zar-
zuela de gran éxito, va en segunda 
tanda, y en primera "La bellar Po-
lar." 
Sismen los ensayos de la zarzuela 
de Villoch y Anclverman "Aliados y 
alemanes," obra que lucirá ocho mag-
níficas decoraciones de Comis. 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Un programa de 
grandes atractivos es el de esta no-
che en el elegante Carden de Prado y 
San José, el preferido de las fami-
lias habaneras. 
En primera tanda reflejará la pan-
talla la interesante films "Riesgo 
sportivo." En segunda el drama de 
aventuras "La Bandarandin," y pa-
ra la tercera y última tanda "La bai-
larina." En todas sus partes esta pe-
lícula es una de las mejores ds la ca-
sa Nordisk, lo que significa que es 
insuperable. Está interpretada por la 
nnmera actriz Rita Sachetts, mode-
lo de exquisita elegancia. Por su ori-
ginal argumento esta película ha de 
agradar grandemente al público. 
INGLATERRA.—Hoy, jueves, se 
estrena en el Cine Inglaterra la sen-
sacional cinta de gran arte "Los mis-
terios del castillo de Monroe." El 
perfecto acabado de esta obra acom-
pañado del intenso argumento dra-
mático, hacen de ella una films va-
liosísima. Acompaña a ésta en el pro-
grama la interesante obra de Nor-
disk "La iniquidad de un padre." 
LARA. — La hermosa producción 
de la casa Pathé Freres, de París 
"El Rey del Presidio," que tanto há 
gustado al público habanero, será 
proyectada en el más antiguo salón 
dfv la calle del Prado, "Lara." Tam-
bién figura en el nrograma una im-
portante película de la casa italiana 
Cines, de argumento dramático. Se 
titula "El déspota." 
PRADO. — En el concurridísimo 
I Salón Prado se proyectará rsta nô  
i eb« por última vez, a petición rV -p-í-
jblico, la grandiosa película "Mir^a," 
Ique siempre ha obtenido ruidoso éxi-
to. Junto con esta película se exhibe 
el drama pasional de la casa editora 
Mester Films, titulado "La culpa.*' 
MAXIM 
Para hoy jueves ha sido combinado 
un bonito programa: se estrena en 
primera tanda la grandiosa y sensa-
cional cinta, en 5 actos con 1,600 me-
tros de la acreditada marca Aguila, 
de Turín, que lleva por título El ban-
dolero de Ziria. 
En segunda tanda, una cinta pano-
rámica, Tívoli y una joya de arte; a 
la par que novelesca, fantástico y poé-
tico, como el título Muerta entre Flo-
res, que gustó mucho la noche de su 
estreno. 
Se repite en tercera El Bandolero 
de Ziria. 
Merecen verdaderos elogios, tanto 
los empresarios Estrada y Crehuelas, 
como la compañía de películas "La 
Internacional Cinematográfica," por 
el exquisito gusto que para combinar 
programas tiene. 
¿No ha visto usted los fenómenos 
y curiosidades rarísimas y extrañas 
que se exhiben en el departamento 
contiguo a Maxim ? 
Vean la diversidad de fenómenos 
que llaman poderosamente la aten-
ción. 
—¡La entrada es gratis! 
E l e n t i e r r o d e l g e n e r a l M o n t e a g u d o f u é 
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L'nico leíjííimo puro dg uva 
PRADO Y SAN JOSE 
VIERNES 11 DE DICIEMBRE 
I¡20 AÑOS DE ODIO'! 
ESTRENO EN CUBA 
FAMOSA, EMOCIONANTE PELI-
CULA DE PATHE. GRAN ME-
TRAJE 
COMISION DE VETERANOS 
Una comisión de veteranos de los 
que habitan en el antiguo hospital de 
San Ambrosio, visitó ayer al gene-
ral Menocal para pedirle que no se 
les desaloje de aquel edificio. 
DE DOS EXPOSICIONES 
El Secretario de Agricultura señor 
Núñez, y el general Loynaz del Cas-
tillo, estuvieron hablando ayer con 
el señor Presidente de la República, 
de las Exposiciones de San Francis-
co y Panamá. 
EL DOCTOR ZAYAS 
Para hablarle de un asunto parti-
cular ayer visitó al general Menocal, 
el Presidente del Partido Liberal doc-
tor Alfredo Zayas. Al salir de Pa-
lacio el citado dóctor, fué interroga-
do por algunos repórters sobre la po-
sibilidad de que, caso de ser amnis-
tiado el general Asbert volviese a 
ocupar el cargo de Gobernador Ci-
vil de efeta provincia, dijo, que ya ha-
bía dado su opinión en ese asunto di-
ciendo las razones que lo imposibi-
titaban para ir a ese puesto por aho-
ra. 
EN FAVOR DE GUANAJAY 
Una comisión de vecinos de Guaña-
jay, en unión de su Alcalde Munici-
pal, visitó ayer al general Menocal 
para pedirle que al igual que el Es-
tado ha hecho recientemente con 
otros Ayuntamientos de Vuelta Aba-
jo, destine alguna cantidad para el 
de aquella villa. 
Dichos señores solicitaron al pro-
pio tiempo varias otras mejoras pa-
ra su localidad. 
A PEDIR DATOS 
El Presidente del Partido Conser-
vador, general Sánchez Agrámente, 
estuvo ayer tarde en Palacio solici-
tando del señor Presidente de la Re-
pública, la remisión de cuantos datos 
tenga en su poder relacionados con el 
citado Partido. 
T E p r 
CARTA AUTOGRAFA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer una carta autógrafa, di-
rigida al Presidente de la República 
de Colombia, felicitándolo por su elec-
ción para dicho cargo. 
(Por telégrafo.) 
Diciembre, 16. 
Como se había anunciado, en la ma-
ñana de hoy se le dió cristiana se-
pultura en el Cementerio de esta vi-
lla al cadáver del Jefe de las Fuer-
zas Armadas de la República, gene-
ral José de Jesús Monteagudo. 
A las once y cuarenta y cinco pú-
sose en marcha el fúnebre cortejo. 
En esta capital no se recuerda 
haberse efectuado una demostración 
de duelo semejante a la de hoy. 
Puedo asegurar que todos los ha-
bitantes de egta villa se encuentran 
en lá calle a la hora del entierro. 
La última guardia de honor la hi-
cieron el Gobernador, el Alcalde y 
los Consejeros señores Trista y Dia-
go-
El entierro llevó el siguiente or-
den: 
Batidores de la Policía Municipal. 
Banda de Música Municipal. 
Banda de Música y Cuerpo de Po-
licía de Cienfuegos. 
Cuerpo de Bomberos. 
Fuerzas de infantería y artillería. 
Carro conduciendo las coronas. 
Banda del Cuartel General. 
Escolta militar. 
El armón conduciendo el féretro, 
cubierto por la bandera nacional. 
Guardia de honor. 
Seguíanle los familiares, represen-
taciones del Ejecutivo Nacional, Po-
der Legislativo, Poder Judicial, re-
presentación de la Dirección General 
de Comunicaciones, el Cónsul de Es-
paña, representaciones provinciales, 
ayuntamientos, veteranos, Jefes y 
oficiales de las Fuerzas Armadas, 
Marina, Prensa, Sociedades, Colonia 
Española, Liceo, Gran. Maceo, Bella 
Unión, Centro de A.rtesanos, funcio-
narios y empleados públicos y nume-
roso pueblo. 
Al llegar frente a la Iglesia Ma-
yor el Padre Tudurí cantó un solemne 
responso. 
Terminado el responso, la fúnebre 
comitiva recorrió las calles siguien-
tes: Parque de Colón, Luis Estévez, 
e Independencia hasta el Cemente-
rio. 
Todas las calles estaban con colga-
duras negras y desde las casas eran 
arrojadas flores al paso del armón. 
Es indescriptible el aspecto que 
presentaban todas las calles, sobre 
todo los alrededores del Cementerio. 
En representación del señor Obis-
po de Cienfuegos asistió al entierro el 
Padre Tudurí. 
. Asistieron también renresentacio-
nes del clero y de los Padres Pasio-
nistas. 
La oración fúnebre fué encomenda-
da al Director del Instituto de Santa 
Clara, doctor Julio Jover, que estuvo 
magistral. 
Comenzó diciendo aue no le corres-
pondía a él el sitio que ocupaba, que 
la oración debió estar a cargo de 
los señores Sanguily, Bustamante o 
Montero, que son intérpretes fieles 
de la arquitectura del idioma de Cer-
vantes, que cantarían en tristes en-
dechas al fin de la existencia de un 
hombre esclarecido, pero que ante el 
ruego que se le hizo, había aceptado. 
El doctor Jover terminó así su ora-
ción: 
"¡Salve al gran general! Lástima, 
señores, que los cubanos sólo tenga-
mos solidaridad frente al sepulcro. 
Cuando llegará el día que haciéndo-
nos cargo de estas maravillosas ejem-
plaridades, en donde se destaca toda 
una existencia de honores, de virtu-
des y de gloria, tengamos también 
solidaridad frente a la vida para sal-
var a la República." 
Después de las descargas de orde-
nanza se inició el interminable des-
file del acto, sin precedente verifica-
do. 
El Corresponsal. 
Palos, Diciembre 15. 1 p. m.—Con-
sejero Alonso Puig.Consejo Provin-
cia1 .—Habana. 
Ruégele me represente en nombre 
Consejo esta Provincia sepelio Ma-1 
yor General Monteagudo y autorizóle 
para que lleve corona que dedica Cá-
mara Provincial.—Hidalgo Gato, Pre-
sidente. 
Los consejeros señores Alonso 
Puig y doctor José María Ortiz, se 
trasladaron en la noche del martes 
por el Central a Santa Clara, en re-
presentación del Consejo de la Ha-
bana, para asistir al entierro del ge-
neral Monteagudo. 
El Subsecretario de Gobernación, 
señor Montalvo, recibió ayer del se-
ñor Hevia el telegrama siguiente, ex-
pedido en Santa Clara: 
"Acaba de terminarse el entierro 
del general Monteagudo con gran lu-
cimiento e inmenso acompañamiento, 
representaciones de las provincias, 
organismos sociales y Ejército. Sal-
dré esta noche para esa." 
n P o M o í l á z g a d o s " 
LESIONADO GRAVE 
José Blanco Formesa, vecino de la 
calle de Lamparilla 84, fué asistido en 
el primer centro de socorros de lesio-
nes graves en la cabeza, las que según 
manifestación propia, le fueron pro-
ducidas por Robustiano Nieto, del 
mismo domicilio. 
Detenido el acusado, manifestó ser 
cierto que le pegó a Blanco, pero fué 
debido a que lo encontró maltratando 
a su madre. 
PROCESADOS 
Han sido procesados en el día de 
ayer: 
José González López, por hurto,con 
fianza de 100 pesos. 
Ernesto Cruz Vázquez (a) "Guar-
dia Rural", por robo, con 300 pesos. 
AVES ROBADAS 
María Teresa Menas, residente en 
Correa 48, en Jesús del Monte, denun-
ció que del patio de su casa le han ro-
bado once gallinas y un gallo, aves 
que aprecia en 13 pesos. 
Sospecha que los autores penetra-
ran por una valla de madera que per-
tenece a un establo colindante con su 
domicilio. 
MAMPARAS ROBADAS 
El señor Manuel Pérez López, en 
representación de la señora Mariana 
Martínez, viuda de Fernández, denun-
ció que de la casa Manrique 127 le 
han robado tres pares de mamparas 
que aprecia en la cantidad de 35 pe-
sos. 
Para realizar el robo los ladrones 
violentaron el candado que cerraba la 
1 puerta y una reja. , 
Jl 
• 
PROTECCION A LA 
AGBICtfLTT 
La Secretaría antes citada, c.-
tando escrito que le fué dimiA 
el Alcalde de Santa María del L 
rio, en el cual solicitaba prote 
para que los agricultores c 
localidad puedan embarcar sus i, 
tos diciéndole que aquel departa: 
to dirija al Jefe del Estado uní 
saje solicitando la libre entrada 
las Aduanas de los puertos de ( 
de los aparatos, laterías, etc., 
destine a ese objeto. 
ZAFRA SUSPENDIDT 
A causa de las excesivas llmi 
suspendido temporalmente la 
lienda el Central "Hormiguero," 
EXPULSADO 
El alumno de la Granja Apíc: 
de esta capital, Mario Fernándeẑ  
sido expulsado de la misma por c:; 
ducta inmoral. 
LA CARNE DE PUERCO, 
La Secretaría de Agricultura l 
dispuesto que ''a carne dec 
pe sacrifique en la Estación 
mica de Santiago de las Ve{ 
preparar el suero contra la. 
lia, sea enviada al hospital de H¡ 
zorra, toda vez que dicha car 
buena para el consumo. 
REGISTRO PECUAMO 
Se expiden a favor de los s 
Ignacio Cedeño, José Macias, fe, 
Gerad, Francisco Martínez, » 
Falcón, Jacoba Fonseca, Luis V* 
Pablo Alarcón, Pedro Hidalgo, Fk 
cisco Rodríguez, Ciríaco Ba» 
Ramón Gómez, Marcos Oliverâ  
lino Pérez, Faustino Papóse 
González, Martín Oliver, J 
mez, Juan Masiq, Adolfo^' 
títulos de propiedad dejas ^ 
que para señalar su ganado sft 
ron registrar. 
U n a l i 
Se suplica para la señorâ  
Betancourt, que se encuenda 
da en cama, sin recursos w 
der a su cura. 
Ivas almas caritativas 
cer una hermosa obra de v f ' -
socorriendo a la desgraciad 
Su domicilio: Sitios m 
ción número 15. t 
Se reciben también ios 
en la Secretaría de esta *w 
La pobre necesitada «» 
San Lázaro esta caridad. 
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V e r ^ r U € s a a et iadros c a s t a ñ o s y Mancos . C u e l l o de terciopelo 
I e- E s u n a b r i g o ¡yara e j e r c i c i o s de ' s p o r t . " 
/ A m e r i c a n Presi A s o c i a t i o n . ) ' ^ ' ¿g 
Tengo, Amalia un secreto aquí escondido 
que me hará enloquecer: 
escúchale... más cerca... a s í . . . al oído. 
Aunque ya soy tan viejo has de saber.... 
* * « 
Una sola mirada, si no es pura, 
en mujer a una niña transfigura. j 
• * • 
A esa hética infeliz la está matando 
la fiebre que ha cogido 
durmiendo horas enteras y soñando « ' 
a la sombra del árbol prohibido. 
• • • 
A l campo voy como a mi hogar primero, 
pues al ir desde el valle hasta el otero, 
de distancia en distancia, 
el olor a tomillo y a romero 
me recuerdan las dichas de la infancia. 
* * « 
Esa mujer tan bella . 
fué por mí tan querida, 
que, alguna vez, para morir por ella 
tan sólo me faltó perder la vida. 
* * • 
Prohíbeles tu amor con tus desdenes 
Sin frutas prohibidas 
no hay Edenes. 
Cuando hay algún buen mozo que 1c agrada, 
cómo se suele hacer la deslumbrada. 
• * • 
Quise un día pintarte en mi embeleso, 
Blanca, este fuego que en mis venas arde, 
mas callé porque vi que, para eso 
o yo nací muy pronto o tú muy tarde. 
« • • 
Como te amaba tanto, 
el curso se torció de mi destino, 
pues iba para santo 
y después que te vi, perdí el camino. 
Al dar este abanico aire al sembla.ite 
tal vez pueda temblar, Eugenia mía, 
esa alma delirante 
que no tuvo«en la vida un solo .amante 
ni vivió sin amar un solo día, 
* • • « 
Jamás mujer alguna 
lia salido del todo de la cuna 
• • • • -
Recibe, hermosa Gloria, 
este retrato mío. 
Tú has dejado en mi vida una memoria 
más blanca que la estela de un navio. 
• • * 
Le dieron una flor, y ahora nos cuenta 
que tu alma enamorada, 
tan sólo se alimenta 
de olor de una rosa disecada. 
RAMON de CAMPOAMOR. 
E n estos c inco modelos p r e v a l e -
ce l a senci l lez . A esto se t iende. Y 
a l a e x t r a ñ a p r e t e n s i ó n de u n i r a 
l a e l e g a n c i a lo r a r o . A s í en colores 
como en c o m b i n a c i ó n de " h e c h w 
r a s . " 
L o s chaquetones s i g i l e n s iendo 
l a v e r d a d e r a m o d a de l i n v i e r n o . 
E n es ta c lase de t r a j e s , l a f a l d a 
es s e n c i l l a , s i n s o b r e f a l d a , de cor-
to d i á m e t r o e n s u s b a j o s ; y lo s u -
f i c i en temente c o r t a p a r a que los 
p i e s p u e d a n e x h i b i r s e p l e n a m e n t e 
E l c h a q u e t ó n , que t iene f o r m a 
de f r a c k con chaleco de terciopelo 
y todo, cae sobre l a f a l d a , f o r m a n -
do, tanto e n la, p a r t e d e l a n t e r a , co-
mo e n l a pos ter ior , l a a c t u a l sobre-
f a l d a . . . 
F o r m a de f r a c k hemos d icho . Y 
es lo c ierto . É l f r e n t e de los a c t u a -
les chaquetones es e n u n todo i g u a l 
a l f r a c k . A l g u n a s d a m a s , u s a n el 
chaleco de colores v i v o s ^ y esto 
hace r e s a l t a r , t o d a v í a m á s , el cor-
te de los presentes t r a j e s s a s t r e s ; 
los cuales son ,c.n s u m a y o r í a , de 
p a ñ o negro. 
E n a lguno? , se " l l e v a n " ador-
nos de p i $ l . L a p i e l e s t á tomando 
i n c r e m e n t o ttn las " t o i l e t a s . " 
H a d e r r o t a d o a las p l u m a s , e n 
los s o m b r e r o s ; y a los encajes , en 
los vest idos . 
¡ B i e n es v e r d a d que el f r í o c a s i 
c a s i lo r e c l a m a ! 
N u e s t r a a l u s i ó n a los zapatos 
exige u n a s l í n e a s e x p l i c a t i v a s . 
L o s , zapatos de m o d a , son p r e -
c i samente b a j o s ; pese d i i n v i e r n o ; 
se u s a n cem u n a especie de p i e l , 
que cubre el empeine d e l p i e ; y 
que se s u j e t a a este con u n a s h e 
b i l l a s ; h a y u n a p a l a b r a en caste-
l lano , p a r a d e s c r i b i r esto, p e r o no 
l a r e c u e r d o en este ins tante . D i s -
p é n s e n m e ustedes. 
E s t o s zapatos son de c h a r o l y 
p i e l . ¡ L a p i e l i m p e r a en todo y U 
d o m i n a todo! 
L a s f lores p e r s i s t e n e n su tr^un 
fo. E l l a s confecc ionadas c o n ter-
ciopelo, o frecen , a l l u c i r sobre e l 
c o r p i n o , o sobre l a p i e l de los re- \ 
d o s abrigos , o en l a c i n t u r a , o ev. i 
el m a n g u i t o , o en el boa d e l cue' lo 
— q u e en todas estas p a r t e s *e 
u s a n — e l l a s o frecen , con l a a l e g r í a 
de sus tonos v ivos , u n bello espec-
t á c u l o . P o r g u e entre la, a t m ó s f e r a 
g r i s de l i n v i e r n o , y l a b l a n c u r a de 
los n ieves , m a n t i e n e n s i n c l a u d i -
caciones e l lozano r e c u e r d o de l a 
P r i m a v e r a . 
M a y W i l m o t h . 
(Moddos Americaji Press Asociation) 
E s t e modelo es de " m u g u e " v e r d e , con l a inev i tab le p i e l , en l a s 
m a n g a s y cuel lo . E n e l t r a j e , como p u e d e o b s e w a r s e , p r t á a n d n a 
" o r i e n t a c i ó n m i l H a r . " . ' "'mM'MÉM" 
' . " > i { A m e r i c a n P r e s s A s o c i a t i o n . * 
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PFNA DE MUERTE Y CADENA P ERPETUA.-LOS JUICIOS ORA-
—CONCLUSIONES DEL MINISTERIO FISCAL.—SEÑALAMIEN-
CRIMINALES Y CIVILES. — IMPORTANTE JUICIO POR DE-
t'íí AUDACION DE MARCA INDUS TRIAL—TRIUNFO DEL DOCTOR 
1 DI4Z IRIZAR.—.NOTIFICACIONES 
E N E L S U P R E M O 
Pena de muerte y cadena perpetua. 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo se celebro ayer ̂ a 
vista del recurso de casación por in-
fracción de Ley y quebrantamiento de 
forma, interpuesta por Andrés fa-
ceto Moiena, contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de Oriente que 
lo condenó, por dos delitos de parri-
cidio, a las penas de cadena perpetua 
por uno y de muerte en garrote por el 
otro. ., . : 
Sostuvo la procedencia del recurso 
en nombre del procesado el abogado 
de oficio de dicho Tribunal, señor 
Alfredo de Castro Dueñas. 
El Fiscal impugnó el recurso. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Criminales. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Eladio Pérez 
García y otro más, contra sentencia 
dictada por la Audiencia de Oriente 
en causa por un delito de homicidio. 
—Letrado, doctor Alfredo de Castro 
y Dueñas; Ponente, señor Joaquín 
Demestre. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de Ley, 
interpuesto por Antonio Menéndez 
Ruárez, contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana en causa por un 
delito de homicidio.—Letrado, doctor 
Pedro Herrera Sotolongo; Ponente, 
señor La Torre. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por José Betan-
court Cisnero, contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de la Habana 
en causa por un delito de estafa.— 
Letrado, doctor Santiago Barreta; 
Ponente, señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Rogelio C. 
Mero y Gil. contra sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana en 
causa por un delito de estupro.—Le-
trado, doctor Miguel A. Aguiar; Po-
nente, señor Avellanal. 
E N L A A U D I E N C I A 
Defraudación de marea industrial 
Se terminó en la, tarde de ayer el 
juicio oral de la causa seguida con-
tra varios comerciantes de esta ciu-
dad por el delito de imitación ''de 
marcas de las camisetas de "P. Ra-
guet & Filis." 
El Fiscal, doctor Rojas, y el acu-
sador, doctor Bustamante, retii'aron 
la acusación contra los comerciantes 
a quienes se les ocupó las camisetas 
con las marcas que se persiguen, y 
sostuvieron la acusación contra el 
comisionista "que propuso" a dichos 
comerciantes la compra de las cami-
setas, pidiéndole al Tribunal que le 
impusiera dos meses y un día de 
arresto. 
El doctor Mario Díaz Trizar, abo-
gado defensor del comisionista, soli-
citó de la Sala su absolución, soste-
niendo que no existía delito alguno; 
pero que si existiera el delito, nunca 
sería responsable el comisionista, 
que se concreta a "proponer" la mer-
cancía; y que le extrañaba que el 
Fiscal, conociendo la opinión del Tri-
bunal Supremo, que castiga a los co-
merciantes que tienen en su poder 'la 
mercancía con la marca que se supo-
r.e fraudulenta, hubiera cometido "la 
imprudencia" de retirar la acusación 
centra los acusados en cuyos estable-
cimientos se ocuparon las camisetas 
ĉ n las marcas que se suponen ilegí-
timas. Que tal actitud del señor Fis-
cal sólo significaba que las mercan-
rí-s eran buenas, y si tal se conside-
raban para los comerciantes que las 
tenían en sus establecimientos, a la 
misma conclusión había que llegar 
en cuanto a su defendido, que "úni-
camente" las proponía. 
F.ntró después el doctor Díaz a es-
tudiar las marcas que se dicen legíti-
mas, ñor senai-ado, y llamaba la aten-
ción de la Sala acerca de la "magna-
nimidad" de los acusadores, porque 
M todas las marcas del acusado eran 
'Smitadas" existirían "siete" delitos 
do -nso de marca imitada, y por ende 
debía de nedirse "siete penas" para 
su defendido, y sólo se pedía "una" 
pena, lo cual demostraba que los acu-
sadores "aún no sabían" con certeza 
cúál de las siete marcas oue presen-
taban era la marca imitada. 
Además, estudiada una por una las 
•narcas del acusador, fué demostran-
do oue ninguna estaba bien inscripta 
ín la Secretaría de Agricultura y. 
por lo tanto, no podían ser protegi-
das por el Tribunal, al extremo de 
que la marca "fundamental" del acu-
sador estaba "caducada," por datar 
su inscripción del año 1897, es decir, 
desde hacía 17 años, y por la ley de 
Cuba y la francesa las marcas sólo 
pueden existir 15 áños, salvo el caso 
de que se renueven en tiempo, y tal 
renovación no se hizo por la casa 
acusadora. 
Próximamente a las cinco de la 
tarde concluyó el doctor Díaz Trizar 
su defensa y quedó concluso para 
sentencia esta ruidosa causa, en la 
cual están envueltos un gran número 
de los más reputados comerciantes 
de nuestra plaza. 
Esperamos el fallo de la Sala. 
Los juicios orales de ayer. 
Se celebraron en la tarde de ayer 
los juicios orales de las causas se-
guidas contra Ramón Cisneros, por 
un delito de amenazas; contra José 
Bolaños, por un delito de estafa (es-
te juicio continuará hoy); contra An-
tonio Galán Díaz, por un delito de 
robo; contra Antonio García, por un 
delito de hurto, y contra Antonio Sil-
veira, por un delito de hurto. 
Juicio oral suspendido. 
Se suspendió en la tarde de ayer 
la celebración del juicio oral de la 
causa instruida contra José Antonio 
Palacios, Manuel Izquierdo y Juan 
González, por un delito de imitación 
de marcas industriales.. 
Sentencias. 
Se formularon las siguientes: 
Se absuelve a Francisco Fernández 
y González, acusado de un delito de 
robo. 
Condenando a Rafael Baldor, por 
un delito de prevaricación, a la pena 
de once años y un día de inhabilita-
ción especial. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon en la tarde de ayer con-
clusiones provisionales interesando la 
imposición de las siguientes penas: 
Tres meses y once días de arresto 
e indemnizar en 5.000 pesetas a los 
señores Lado y Aguirre, en 400 pe-
sos a Dolores Peñalver y en 20 pesos 
a Aurelio Fraga, en seis pesos a 
García López,, para Isidoro Capellán 
García, por un delito de imprudencia 
con infracción del Reglamento que de 
haber mediado malicia integraría tres 
lesiones menos graves y una falta 
contra las personas. De las referidas 
indemnizaciones estima el Fiscal res-
ponsable como tercero, subsidiaria-
mente, a la Compañía Havana Elec-
tric Railway Light and Power Co., 
Los hechos de que es acusado Ca-
pellán son los siguientes: 
En la noche del 19 de Agosto últi-
mo, transitaba por la calzada de Lu-
yanó en dirección a esta ciudad la 
guagua número 14 oue guiaba José 
García López, y al llegar frente al 
número 90 de dicha calzada, detuvo 
la misma para que se bajara la pa-
sajera Dolores Peñalver y al verifi-
carlo en dirección contraria marchaba 
el tranvía número 106, que guiaba el 
procesado, con excesiva velocidad, 
por lo que el conductor de ómnibus 
al advertir su proximidad le hizo se-
ñas al motorista para que detuviera 
la marcha del tranvía, señas que tam-
bién efectuaron varios pasajeros, sin 
que dicho motorista prestara aten-
ción y por falta de precauciones para 
evitarlo, chocé con dicho ómnibus, le-
sionando a Ambrosio Lago y Aguirre, 
Dolores Peñalver, Emilio Fraga y Jo-
sé García, que viajaban en él, y de 
cuyas lesiones tardaron en sanar 100, 
70. 10 y 6 días, respectivamente. 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio para Florencio Pozo 
Sánchez, por robo. 
Tres años, cuatro meses y ocho días 
de prisión, para Pedro Bombalier Ló-
pez, como reo de un delito de disparo 
y lesiones. 
Un año, ocho meses y un día de 
prisión para Charles Edman y Wi-
lliani o Julián Duncan. ñor lesiones. 
Cuatro meses y un día de arresto, 
por estafa, para Víctor Toyo y Victo-
rero y Benjamín Canelles. 
Un año de prisión para Inocencio 
Vega y Marcelino Martínez Jorge, 
por perjurio. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión, por el delito de disparo, 
para Regino Tsaqui y Miguel Ta-
cón. 
Y 750 pesetas de multa para José 
González, por una tentativa de esta-
fa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal. 
Causa seguida contra Eusebio Co-
to y otro más, por un delito de dis-
paro de arma de fuego.—Defenso-
res, licenciados Gerardo Rodríguez 
de Armas y Gustavo Pino y Quinta-
na; Secretario, señor Salvador Ala-
milla. 
Causa seguida contra Juan/Pérez y 
Nicolás Delgado, por un delito de ro-
bo,—Defensor, licenciado Arango, 
Secretario, señor Salvador Alamina. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Causa seguida contra A. F., por un 
delito de adulterio.—Defensor, licen-
ciado Arcos; Secretario, señor telipe 
Díaz Alum. 
Causa seguida contra José Espino-
sa González, por un delito de r 0 \ ^ r ' 
Defensor, licenciado Emilio del Mar-
mol; Secretario, señor Felipe Díaz 
Alum. 
Causa seguida contra Andrés Al-
fonso González, por un delito de rap-
to.—Defensor, licenciado Alfredo ^a-
yas; Secretario, señor Felipe Díaz 
Alum. 
Causa seguida contra Justo Do-
mínguez, por un delito de ^ P ^ - ™ 6 ' 
fensor, licenciado Emilio del Mar-
mol; Secretario, señor Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Causa seguida contra Mano Mi-
lián, por un delito de lesiones.—De-
fensor, licenciado Gustavo Pino y 
Quintana. 
Causa seguida contra José Delga-
do, por un delito de estafa,—Defen-
sor, licenciado B. Manduley. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil, son las siguien-
tes: 
Juzgado de Guanabacoa.— Diego 
Franrxhi contra Pedro Arronte (me-
yor cuantía).—Letrados, doctores Ar-
mas y Viondi. 
Juzgado del Sur.—Suspensión de 
pagos de Belarmino Alvarez.—Letra-
do, doctor de los Reyes. 
Juzgado del Sur.—Wenceslao Alva-
rez contra Compañía de Cuban Coal 
Company, sobre rescisión de contra-
to (mayor cuantía),—Letrados, doc-
tores Montero Sánchez y Reyes. 
Juzgado del Norte.—Leocadio Pie-
dra contra Ricardo Pahi, sobre en-
trega de terrenos y acumulidades 
(menor cuantía e incidencia).—Le-
trados, doctores Radillo y Zayas. 
E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PLANA DOSD 
vana Dock Co.: 2 rollos jarcia, 5 
bultos maquinaria; J. Alvarez y Ca.: 
2 cajas hule; M. Suárez: 107 pacas 
tabaco; S. S. Friedlein: 20 cajas pa-
pel, 1 caja anuncios, 200 id. sapo-
lio; A. Hirsch: 2 cajas medias; T. 
Garoid y Hno.: 8 atados tijeras; A. 
iHeydrick: 7 bultos ropa, 1 id. tapiz; 
í M. J.: 200 cajas aceite; M.: 33 bul-
tos tanques y accesorios; H. T.: 2 
' cajas maquinaria; M. Yebra y Ca.: 
j 2 cajas muelles; G. C: 28 cajas pintu-
ra; Fábrica de Hielo: 30 cilindros 
i gas, 81 bultos materiales; R. D. Orn: 
! 80 cajas cubiertas, 100 sacos cemen-
¡ to, 100 rollos papel, 7 bultos empaque-
tadura; A, Ferrer: 1 auto; K, Pesant 
y Ca.: 18 bultos maquinaria; J. F. 
Berndes y Ca.: 75 bultos accesorios 
eléctricos; Solís, Hno. y Ca.: 1 hua-
cal anuncios y 2 cajas cristalería; Be-
netti F.: 14 cajas drogas; P. Soni-
llard: 5 cajas vidrio y papel. 
PAPELERIA 
Gutiérrez y Co,: 4 cajas papel; 
1 "El Mundo," 20 rollos id; J. Fernán-
dez, 15 cajas id.; National P. T. C 
y Co.: 126 bultos id, 38 id efectos do 
escritorios; Solana Hno. y Co.: 5 id 
id, 4 cajas papel, 11'id. de cartón; 
Compañía Litográfica: 6 id id.; J. 
López R.: 6 id papel, 37 bultos efec-
tos de escritorios; Solana y Co.: 1 
caja sobres, 8 id papel. 256 bultos 
cartón; R. Veloso: 18 cajas libros; P. 
Ruiz Hnos: 2 id id; Barandiaran y 
Co.: 2 id id.; F. Sain: 45 cajas papel 
3 id efectos de escritorio; Havana 
Post 4 id id; Ruiz y Co.: 13 id id; 
P. Fernández y Co.: 15 id id, 2 id pa-
pel; Rambla, Bouza y Co.: 200 id id, 
20 bultos efectos de escritorio. 
DROGAS 
Barera y Co.: 12 bultos drogas; 
F Taquechel: 38 id id; M. Johnson: 
216 id id; E. Sarrá: 281 id id. 
TALABARTERIA 
M. Carmona y Co.: 14 bultos ta-
labartería; Briol y Co.: 52 id id; J. 
Bulnes: 20 id id.; A. Tncera: 8 id id; 
D. Rodríguez, 24 id id. 
EXPRESS 
Southern Express y Co.: 66 bultos 
de express; Porto Rican Express y 
Co.: 68 id id; United Cuban Express: 
113 id id. 
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CALZADO 
Veiga y Co.: 4 cajas hule, 27 id. | 
calzado; Lonreiro y Hno.; 2 id id;; 
Pobret y Mundet: 3 id id; F. Martí- 1 
uez: 2 id id; Cueto y Co.: 1 id id.; 
Armour y D. Witt: 6 id id; Turré y 
Co.: 18 id id; Fernández Valfiés y 
Co: 80 id id; Pons y Co: 41 id id; 
Ussia y Vinent: 18 id id; Alvarez Ló-
pez y Co: 12 id id; A. Miranda: 2 
id id; Menéndez y Co.: 22 id id; 
Fradera y Co.: 5 id id; J. Mercadal 
Hno.: 17 id id. 
TEJIDOS 
D. F. Prieto: 9 cajas quincalla, 10 
id tejidos; Fernández y Co: 11 bul-
tos id; Alvarez Valdés y Co: 6 id id; 
Cobo Basoa y Co: 13 id id; J. Pór-
tela y Co: 5 id id; García Tuñón y 
Co: 7 id id; R. García y Co.: 14 id 
id; Soliño y Suárez: 1 id id.; E. 
Menéndez Pulido: 1 id id; Montalvo 
y Corral: 2 id id; Valle y Castaño: 
2 id id; Inclán Angones y Co.: 32 
id id; V. Campa y Co: 1 id id; M. 
F. Pella y Co: 3 id id; Gómez Piéla-
go y Co: 5 id id; González Renedo 
y Co: 7 id id; M. San Martín y Co: 
5 id id; Rodríguez González y Co: 
7 id id; Huerta G. Cifuentes y Co: 
5 id id; A. Revuelta: 1 id id; Iza-
guirre Rey y Co: 5 id id; Fernández 
y Rodríguez: '3 id id; Sánchez Valle 
y Co: 14 id id; Fargas y Co: 1 id 
id; Fernández González: 2 id id; 
A. Eppínger: 1 id id; Rodríguez y 
Clave: 2 id id, 1 id hevillas. 
FERRETERIA 
Purdy y Henderson: 1 caja acce-
sorios, 224 bultos ferretería; Pons y 
Co: 70 bultos tubos y accesorios; 
Taboada y Rodríguez: 7 cajas acce-
sorios; A. González y Co: 9 cajas 
sillas y accesorios, 10 bultos ferrete-
ría; Sobrinos de Arriba: 50 cajas 
munisiones, 31 bultos ferretería; 
Gaubeca y Co.: 580 barras, 12 bultos 
ferretería; Capestany y Garay: 95 
cajas munisiones; J. Aguilera y Co: 
17 bultos ferrettría, 2 barriles pin-
tua, 80 bultos minio.; Moretón y 
Arruza: 54 bultos bultos ferretería, 
754 id pintura; M. Eirea: 33 bultos 
fererteríaá Urquia y Co: 25 bniltos 
ferretería, 100 cuñetes clavos; Alon-
so y Amor: 14 bultos ferretería; Ta-
boa>s y Vila: 30 bultos ferretería, 50 
barriles yeso; Viuda de Arriba y Fer-
nández: 54 bultos ferretería; Nadal 
y Saavedra: 43 bultos ferretería, 
290 id pintura; J. Fernández: 395 
cajas pintura; Casteleiro y Vízoso: 
12 cajas balanzas; J. Basterrafhea: 
117 bultos ferretería; J. de la Presa: 
0 bultos ferretería; Aspuru y Co: 
40 bultos ferretería, 455 tubos; J. 
A. Vázquez: 191 bultos ferretería: 
G. Acevedo: 100 cuñetes clavos Fuen-
te Presa y Co: 50 barriles yeso; Ma-
rina y Co: 1 caja cadenas; B, Al-
varez e hijos: 125 cuñetes clavos; A-
TJriarte y Co: 100 cajas clavos; Gó-
mez Benguria y Co: 31 bultos camas; 
"La Casa Grande,": 1 caja electrote-
t;pcs. 
ENCARGOS 
M. Johnson: 1 atado sulfato; G. 
H. Dowsoy: 1 caja semillas; A. L.: 
1 caja instrumentos; G. Riera; 1 ata-
do tejidos; M. Tillmann y Co: 1 id 
sacos. 
BULTOS AGREGADOS AL MANI-
FIESTO 
González García y Co: 1 caja me-
dias; Prieto Hno.: 1 id id; Convnañía 
Litográfica: 1 id mangueras; Veiga 
y Co. 2 cajas calzado; Alvarez Ló-
pez y Co: 1 id id; M. Johnson: 1 
id drogas, 1 id madera; Singer S. 
Machine y Co: 1 cajas accesorio 
Purdy y Henderson: 1 atado vari-
llas, 1 caja jarcia; F. Torregrosa: 
1 barril ostras; Rodenas Várela y 
Co: 1 cuñete uvas, 5 cajas peras. 
NO SE EMBARCARON 
"20.540:" 1 fardo cuero; 163: 36 
cuñetes clavos; A. 2 cajas ferrete-
ría; "3333:" 1 fardo cuero; H.: 2 
cajas manzanas; M. Johnson: 5 far-
dos canela; "14:" 1 caja tacones; A. 
G.: 1 barril vino; "87:" 12 cajas si-
llas; "129:" 6 id id; "W. F. X": 1 
caja loza, 
BULTOS EN DISPUTA 
"13 89:" 4 atadoff cartón; "Q. H. 
C: 1 atado víveres chino; Wicke y 
Co: 1 caja salsa tomate. 
PERTENECIENTES AL VAPOR 
AMERICANO "HAVANA:" 
E, Sarrá: 10 cajas toallas, 1 id 
neveras y al vapor "Santiago; G. T. 
Gitman: 1 caja loza, 1 id juguetes, 
1 id ferretería, 1 huacal cadena. 
PARA CIENFUEGOS 
Caracas Sugar R. y Go: 4 cajas 
carros y accesorios. 
PARA LOS INDIOS 
West Indios Fertz y Co: 43 ba-
rriles azufre, 2 cajas balanza?, 1 id. 
drogas. 
PARA NUEVA GERONA 
. G. M. Chafman: 3 bultos crista-
lería y mona jes; Rider y Finegan: 6 
máquinas arados y peleas; G. B. 
Frick: 1 caja accesorio, 5 cajas íoto-
grafías y juegos; B. L, HUI: 10 ca-
jas tabacos'; R. T. Duhham: 9 bultos 
loza y arados.; R. E. Bums: 11 bul-
tos menajes; L. Lour Jr.: 2 bultos 
motocicletas y accesorios; M. D, Mld-
dledon: 3 bultos llaves y mangueras; 
Valera M. Miller: 3 bultos menajes; 
L. Lowis Jr.: 5 id id, 1 huaca davan 
y accesorio. 
Número 822. Vapor americano "Ca-
lamares" capitán Bevans procedente 
de New York. 
E. Miró y Co. 100 cajas manteca; 
W. Corsa 1 barril cerveza; López 
Preda y Co. 200 barriles papas; J. 
Gallarreta y Co. 25 cajas maiz 53 id 
melocotón 6 id alpiste 6 id salsas 6 
id azúcar 1 id peras; Santeiro y Co. 
100 cajas aceite; S. S. Friedlein 70 
cajas levadura 100 sacos harina 332 
cajas conseivas; Loidi Erviti y Co. 
347 pacas heno. Benigno Fernández 
400 id id; Barraqué Maciá y Co. 100 
cajas aceite; Alonso Menéndez y Co. 
100 id id; C. Lorenzo 201 pacas he-
no; J. Otero 980 id id; A. Mareé 50 
cajas quesos, Swift y Co. 1329 cajas 
conservas; Cuba E. Supply y Co. 4 
cajas máquinas; Casteleiro y Vizoso 
1 hachas 25 id cuchillos 5 barril 25 
cajas aceite; J. N. Glynn 20 cajas cu-
chillos; Marina y Co. 25 id id 90 id 
hachas; Inclán Angones y Co. 4 ca-
jas mercería; Gutiérrez Cano y Co. 1 
caja camisetas; Banco del Canadá 2 
cajas papelería; Capestany y Garay 
1 caja anillos 6 id cerrojos 1 id man-
gos; J. B. Carrillo 4 id movedorfs; 
C. Muñoz y Co. 10 cajas accesorios 
de auto 1 caja impermeables; S. M. 
Garrido 1. baúl muestras; F. Pacl^ 
2 cajas calzado 1 caja letreros 1 id 
anuncios; C. Blasco 1 caja apagador 
4 id efectos de madera; J. Aguilei'a 
y Co. 30 cajas aceite; E. Sarrá 32 
bultos drogas; Achutegui y Rontoria 
10 bai-riles aceite; J. Alvarez 2 cajas 
llantas. 
BULTOS A LA ORDEN 
E. E. T. 4 bultos accesorios para 
autos; "107" 14 bultos ferretería; M. 
E. C. 2 cajas llantas; "7739" 12 bul-
tos accesorios para autos. 
Número 823. Vapor cubano "San-
tiago" capitán Tauninfi procedente 
de New York. 
VIVERES 
J. M. Berriz e hijo 60 sacos hari-
na maiz. 
DINAMITA Y EFECTOS VARIOS 
"Central Unión" 1 pieza rodillos; 
J. Alvarez y Co. 14 cajas pinturas; 
Schechter y Zoller 1 caja sillas; C. 
V. Stevens y Co. 2.750 barriles ce-
mento; F. Casso 100 cajas dinamita; 
Havana Eléctrica R. P. y Co. 20 ca-
jas removedores; Arellano y Co. 1000 
sacos cemento 250 barriles id; J. Ló-
pez 200 cajas dinamita; González 
Marina 300 id id 35 id mechas; Pur-
dy y Hernderson 200 id id; F. C. 
Unidos 140 carretillas 79 piezas ac-
cesorios id 70 cajas retrancas 2 id 
forgaduras 10 id hierro fundido 1|2 
barril grasa; K. Kohn 35 cajas car-
tuchos 1 id calendarios 4 id armas 1 
id herramientas; M. C. 1 caja cemen-
to 1 id accesorios para autos; Am. 
Grocery y Co. 25 cajas papel 1 id 
muescas; N. V. Kates 66 bultos ma-
quinaria y palas; A. Balma 6 cajas 
lustre y látigos; Taboada y Rodrí-
guez 200 barriles yeso; W. Á. C. 920 
sacos cemento; E. Sarrá 10 cajas dro-
gas; T. F. Turull 250 carboves áci-
do; West India Oil R. y Co. 220 bul-
tos id; American Trading y Co. 3 
cajas llantas; Porto Rican Express y 
Co. 3 cajas 2 barriles cemento; R. 
Gutiérrez Lee 15 cajas gasolina 1 id 
estampillas; T. F. T. 2 barriles bórax 
3 cajas maicena 2 id fósforos; L. L. 
Aguirre y Co. 13 cajas fulminantes; 
A. B. C. L. Pantin 1 barril tabaco; 
G. Stewart 20 cajas gasolina; Cuban 
Importing y Co. 8 id bisulfato; Or-
den 949 pacas heno 300 barriles yeso 
125 cajas 1.000 sacos cemento. 
PARA LA ISLA 
Orden marca A. H. C. 7 cajas lus-
tre para Nueva Gerona (Isla de Pi-
no). 
Número 826. Remolcador america-
no W. C. Morse, canitán Johnson pro-
cedente de Caibarién. 
En lastre. 
Número 827. Vanor americano 
"San José," capitán Me. Kimon pro-
cerl<mte de Puerto Limón. 
En lastre, y con carffa de tránsito 
de plátanos, para Boston. 
EXPORTACION 
"San José," vapor americano des-
pachado para Boston por S. Bellons. 
10 tercios tabaco en rama; 41 ca-
jas tabacos; 22 huacales tomates; 1 
id maquinaria; 51 fardos cera; 294 
huacales frutas. 
"Alfonso XI I " vapor español des-
pachado por su consignatario sefor 
Manuel Otaduy para puertos de Es-
paña conduciendo carga general de 
México y este puerto. 
DE MEXICO 
137 sacos café; 619 sacos habas; 
270 id garbanzos; 1.200 id cebada. 
DE LA HABANA 
3.004 tercios tabaco en ráma; 9 
cajas tabacos torcidos; 50|4 pipas 
aguardiente; 6 cajas magnesia. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
POR LOS LEPROSOS DE SAN LA-
ZARO. 
Mañana, 17, celebra la Iglesia la 
festividad, de San Lázaro, el amigo 
de Jesucristo, que al lltegar a isu 
tumba para resucitarla, lloró por 
su muerto, como hombre, y como 
Dios, pronunció, aquellas breves, pe-
ro poderosas palabras: "¡Lázaro, 
sal afuera!!"... Y salió, y HHiego 
de la venida del Espíritu Santo, Lá-
zaro con sus hermanas Marta y 
María Magdalena, son arrojados a 
un navio, sin gobierno alguno, para 
que perezcan, pero El que le dijo: 
levanta Lázaro, le guió al puerto de 
Marsella, donde llegó a la dignidad 
de Obispo. 
Es patrono de esos desgraciados 
llamados lazarinos, los cuales: espe-
ran con ansia vivísima este día, por-
que su dolor tiene un consuelo. En 
este día reciben dulces, cigarros y 
otras cosillas que tanto les agradan, 
de los ángeles que les asisten, y con 
ellos se encierran de por vida allí, 
muriendo algunas del mal, que pre-
tenden aliviar a los lazarinos. Las 
Hijas de San Vicente de Paúl, les 
proporcionan estos refrigerios y pa-
ra los artistas, que los hay entre los 
leprosos, instrumentos músicos, pin-
celes y pinturas, libros, todo para 
que se distraigan y sean menos peno-
sas las horas de su desgraciado es-
tado. Cooperan a esta labor, el Ca-
pellán Canónigo P. Abún y el P. Vi-
llegas, S, J., en quien cuantos le 
tratamos, reconocemos un abnegado 
amigo de estos pobrecitos; para ellos 
ruega y pide una limosnita al pue-
blo, al que hoy las Hermanas, el Ca-
pellán y El, le dicen: 
"Noble Y caritativo pueblo de la 
Habana, queremos obsequiar como 
en años anteriores a los pobres laza-
rinos en tu nombre, el día del Santo 
Patrono, San Lázaro, pero no tene-
mos con qué hacerlo, y esperamos de 
tí nos envíes algún dulce, tabacos, 
libritos amenos, pero morales, algún 
útil de sport, que los menos enfer-
mos usan, para pasar el ocio, o de 
trabajo artístico. 
En nombre de Dios y de la Vir-
gen Inmaculada, Nuestra Señora de 
la Caridad: "¡Una limosnita para 
obsequiar mañana a los leprosos del 
Hospital de San Lázaro.—La Supe-
rior a Sor Ramona, El Capellán, M. 
G. P. Abin, R. P. Cirilo Villegas, 
S. J." 
Nos asociamos a esta petición en 
favor dR los lazarinos. 
Los objetos con el nombre del do-
nante pueden entregarse en la porte-
ría de Belén, en el Hospital de San 
Lázaro, o en cualquier casa de las 
Hijas de San Vicente de Paúl. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Sebor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de maniñesto en la Ca-
tedral. 
Santos Lázaro, obispo y Floriano, 
mártires; Franco de Sena, carmelita 
y Gustavo confesores; santas Olim-
pia, viuda y Vivina, virgen. 
Santa Olimpia, viuda. Hace conme-
moración en este día el martirologio 
romano de la gloriosa y bien aventu-
rada Santa Olimpia. 
De las pocas noticias que hemos 
adquirido sobre su vida, resulta que 
nació en el año 368, sin saber en que 
país, aunque se sospecha con bastarl-
te fundamento que fué en Constan-
tinopla. Procedía de ilustre familia. 
Quedó huérfana siendo aun muy ni-
ña, y más adelante, llena de virtudes 
y de gracias naturales casó con un 
caballero sumamente rico y distingui-
do. Muy poco tiempo estuvo casada, 
pues a los veinte días, tuvo el senti-
miento de perder a su esposo. 
Llena de pena, pero conformándo-
se con la voluntad dé Dios, Olimpia 
resolvió permanecer constantemente 
viuda, cenándose con el mayor celo 
en las obras de piedad y caridad. 
Finalmente, llena de años y mereci-
mientos descansó en el Señor el día 
17 de Diciembre, a principios del si-
glo V, 
Santa Vivina, virgen, en el monas-
terio de Bigarda junto a Bruselas, 
cuya esclarecida santidad manifiestan 
sus frecuentes milagros. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
los Desamparados en el Monserrate. 
( s i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i n i 
flvisos Relisiosos 
Iglesia de Nuestra Srsj 
CONGREGACION DE 
El sábado. 19 de Dicl 
8, habrá misa con cánt| 
y comunión general, 
a S. D. M. 
Se ruega la asistencia] 
«oclas y devotos de Sai 
EL DI 
19130 
M u y Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o 
Sacramento er igida en la 
Parroquia de Nuestra Se-
ñ o r a de Guadalupe. 
Habana, 16 de Diciembre de 1914. 
Se recuerda por éste medio, de 
orden del Sr. Rector, que el dfa 20 
del actual, celebra ésta Corpora-
ción, en la forma y hora de costum-
bre La Festividad periódica regla-
mentarla de "Domingo Tercero". 
A. D. Pereira. 
Secretarlo. 
C 5301 3-17 
Iglesia de la Merced 
El sábado 19, a las 8, solemne 
misa cantada a San José de la Mon-
taña. 
Al final se cantará solemne him-
no por todos loa fieles. 
19212 19 d. 
Iglesia de San Felipe 
El sábado, 19, se elebrarán los 
cultos al Glorioso San José. Misa 
solemne a las 8 de la mañana, ha-
brá el ejercicio, plática Tedeum en 
acción de gracias por los benefi-
cios y por suplicas de San José ha 
pedido durante el año. Seguirá la 
procesión. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes . 
19163 19 d. 
1 
Iglesia Parroquial u r s Nicolás de V ¿ ^ 
El domingo, 20 de los( 
se celebrará en esta. IViL^rW 
fiesta en honor de San 1'/°^^ ^ 
8% a. m., con sermón. tt2aro,a% 
Se suplica la asistencia^^H 
votos. *• los i 
EL PARÍ ^ 
19147 Ĉo 
1S 
Muy Ilustre A r c h i . ^ 
del s a n t í s i m o S a c i ^ " 
de la Ca tedr^ m% 
S e recuerda a los fi'T 
cialmente a los herma.rj '̂ 
bos sexos de esta Corp o a .̂ 6 â, 
de acuerdo con lo nuestros Estatutos, el nf^0 * 20 del presente mes. se^^ | 
con la solemnidad de co.sl'6l3rari 
festividad del Domina* b̂¡V» 
con misa de comunión a „ „"̂ o, 
mañana ,misa cantada e%J 
sermón a cargo de Tin 6jas S; 
orador sagrado; durant 
estará de manifiesto S. D 
pués se hará procesión iC*"3̂ . 
rior del Templo ,concli¡ ' íts. 
la reserva- El Rector, Cá»̂ .0 ̂  
nández. E. Mayordomo n̂ 0?* 
nández Amedo. 
19,175 
Parroquia del W i 
A San Josó de la M" -
El día 19, a las 8 a- m.,_ 
rá la misa con que menp^™ 
se honra a tan glorioso 
19135 
u a. JUBILEO (ilRCiÜi 
SANTA IGLESIA OAT 
J o oficia. 
A las 8 y media.—Miá1 
de ministros y ExposiciWlwy 
Divina Majestad. 
A las 10.—Misa rezada. 
A las 4 y tres cuartos^ 
y bendición. 
Las misas solemnes se 
das por los M. I . I . S. S. 
siguientes: 
Lunes, 8*4, M. I . Sr. Lectoral 
Presbítero Santiago C Aigó. 
Martes, 8̂ 4, M. I . Sr. ftvisorj 
Vicario General Présbite:-Severia'. 
no Sainz. 
Miércoles, 8^, M. I . SíCanónigo 
Presbítero Alfonso Blázq|z. 
Jueves, 8%, M. I . Sr 
Presbítero Dr. Alberto Mdez, 
Viernes, 8^, M. I . Sr. Jiitencia-
rio Presbítero Dr. Felipe aballero 
Sábado, 8^, M. I- SrDoctorai 
Presbítero Dr. Enrique rtiz. 
Domingo, 8%, M. I . S Canónigo 
Presbítero Antonio Abíq 3̂ -
Sermones.—El jueves, . las 5 p. 
m., por el M. I . Sr. Lecral, Pres-
bítero Santiago G. Amigj. 
Sermón.—El domingo,, las 5 p. 
m., por el M. I . Sr. % Andrés 
Lago. 
A. M- D. G. j I 
19037 19 d. 
A LUS SACERDOTES Y REGI» 
Un hombre de edad ndura, se 
ofrece a dichos señores para el 
servicio de sacristía, y oméstico, 
en la Habana, o fuera de Ha. Diri-
girse por escrito a L !, Aguila, 
93, Habana. 
19062 18 4. 
N O S E A F I A 0 6 
Ser delgado prueba deíqcilflmí 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para efordfinl 
no se asimila la comida- r-; 
Una copita de T i n o T e ^ M 
n e i , vale más que un fce*?^ P81̂  
los flacos, pues está 'pfék^X 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita on*11™' 
pnra restablecer el apetitt J 
No pierda tiempo, tóirflo. _ 
Droguería S a r r á y Y-*®®*-
F r m é c o p r u e b a , 30 cóütwoi 
{IlIls l̂IllílIÎ Î Î ílIllna l̂̂ IlI»,l,"""ll,"1 
Un Mecánico lira 
Llamamos la atención l^1,^ eS' 
en general pava que no & qu) 
tafar por un individuo '̂ eS] ia ca' 
se finge mecánico emploaído*16 
sá Franke G. Robins Cfo. ̂  ^ 
baña. Dicho impostor, ^ rosas cartas recibidas, /""TJo 
tarjeta como si fuera repa' 
esta casa, mandado por \e"a, 
rar máquinas de escribir Y l¡eitilí' 
lar y lo que hace es !estr̂  y el 
cobrando dinero indebidíP1611 "¿petré 
algunos casos adquiriaM0 
fiados de los comerciantes. ^ 
Este mulato suele veít11, jabH Poí 
mir azul, y últimamente? 8na 
Las Villas. ^ f 
Debemos advertir a n"^ n0 tr 
toi-es que la casa de Ro^1 via' 
ne empleado ningún m.e „ $e ̂  
jante: todas las reparâ 011® & V 
cen en sus propios t:ller ' 
Habana. 3-1̂  
C 5290 
CAJAS RESERVAD^ 
Las t e n e m o s ^ 
B ó v e d a cons t ru id3 c 0 ¿ef 
dos los adelantos ^ ^ 
nos y las a l q u i U i n 0 8 ^ 
gna rda r va lo res V^usto* 
clases bajo la prop1* 
d ia de los interefiad08' ^ 
E n esta o f i c i n a ne 
t o d o s los detalles ^ 
deseen. 
Habana , A g o s f O 
A G U I A R , í I 
K Gelats y C 




^ i n V M B R X , P E 1 9 1 1 
« A K I O D E L A M A I U W A P A G I N A ^ 
NADIE PUEDE hoy discutir, porque todos 
están convencidos, de que LA CASA DE LA 
SUERTE es la d e = = 
ituada en S A N R A F A E L , N U M . j — 1 
— — E — — L J — 1 
DESDE algún tiempo a esta parte, es esta la 
casa que vende, en casi todos los sorteos, uno 
o dos premios de los mayores. ================= 
LAS grandes existencias que tenía del Sorteo 
187, EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD, es-
tán próximas a agotarse, cuyos premios mayores 
son así: = 





$ 1 0 0 , 0 0 
5 0 , 0 0 
$ 2 5 , 0 0 0 . 
RECOMENDAMOS a las personas que tengan 
fe en la Lotería compren los billetes en LA CA-
SA DE LA SUERTE, de 
i i / 
Teléfono A-3Z06, 
P A G I N A D I S g D l A K I O D E L A M A R I N A 
Pel igro E n t r e J L o s — 
4 0 y 5 0 A n o s 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
nmnensa á Bufrír física y mentalmente como 
fe llega la "Edad Crítica" ó "Cambio 
de Vida." , 
E l problema estriba entonces «n la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimentasen aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen afluir toda la 
sanare al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos momentos se llega á creer que el corazón dejará de latir para siempre. 
El Compuesto Vegetal de la Sra, Lydia E. Pinkiiam 
fué nrenarado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en este 
terrible período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. 
Munf ord Alabama. —4 'Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la "Edad 
Critica" que temía morir á cada momento. Mi marido tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruido me 
afectaba muchísimo. , • 
"Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el estó-
mago Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus reclamoa 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras que 
sufren como yo sufrí. " - S r a . F. P. Mullendore, Munford, Alabama. 
Si e s tá Ud. sufriendo alaruna de estas enfermedades y desea un 
conseio especial, escriba couíidenclalmente á Lydia E . Pinkham Medi-
cine Co., ¿ynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leída y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
Ni 
de Representantes 
(VIENE D E LaTpLANA T R E S ) 
¡motivo de un dictamen de la Comi-
Bión de Actas, denegando los supli-
catorios silicitados por el Tribunal 
Supremo, referentes a catorce seno-
tres representantes a quienes quiere 
perseguirse por delitos de imprenta.». 
E n este debate promediaron más 
de veintidós señores representantes. 
Se llegó a estos acuerdos: —Dene-
gar los suplicatorios solicitados con-
tra representantes por delitos de im-
prenta; exceptuar de esta liberalidad 
al señor Sagaró—quien se negó a 
edmitir esa gracia ya que a el se le 
acusa de un delito de atentado. ¿No 
recordáis " E l Cubano"? Con este 
motivo "hubo" una hora y cuarto de 
debate. De ataques y defensas al Go-
bierno actual. 
E n este punto, el señor Ferrara le 
dedicó "varias frases" al señor Varo-
na, "ilustre filósofo y apacible Vice-
presidente de la República," y al ge-
neral Menocal, por la actuación del 
Uno y del otro en este asunto de la 
amnistía de Asbert — 
—"Mientras todos los días son am-
nistiados e indtiltados criminales de 
la peor especie—dijo el señor Ferra-
ba—ge ponen reparos a la "libertad" 
de un solo hombre, que es, además, 
honrado." 
Las palabras agrias y corrosivas 
del señor Ferrara contra el Ejecuti-
vo, levantaron protestas y discursos 
en los bancos conservadores. 
Por último, en este asunto de los 
suplicatorios, se acordó dejar sobre 
la Mesa "los restantes" pendientes 
aun de roslución por le Comisión de 
Actas. 
Un proyecto de ley creando en el 
Ejecutivo Nacional el Cuerpo de 
Aviación militar fue presentado ayer. 
Tres p1azas de capitanes instructo-
res son las que se solicitan. 
E l señor Xiqués no pudo hacer uso 
de la palabra—referentemente a 
asuntos escolares, desde luego—re-
servándose el derecho a hablar en 
Enero próximo. 
^A E M I S I O N DE B I L L E T E S 
E l proyecto de ley sobre emisión de 
papel moneda será sometido a discu-
sión en la tarde de mañana o en la 
del viernes, s i es que logran ser zan-
jadas algunas dificultades. 
NOIGIAS DEL 
P I C I E M B R K 17 n l l n 
LA 
CUBANA 
L o primepo que se necesita es te-
IHer salud. E s t ó m a g o sano es lo qu© 
liaás se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las in aña-
toas de M a g n e s i a S a r r á le asegura 
tjn d ía bueno y íftil y eso represen, i 
ta dinero.—Frasco pequeño, S i 
fía . i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Los equipajes que aún faltan por 
entregar de este vapor serán desin-
fectados. 
E L CASO D E L M A R I E L 
Preventivamente ha ordenado el 
doctor Culteras que se demore unos 
cuantos días más la salida del Laza-
reto del Mariel de los 315 pasajeros 
del vapor "Raimes," que debían cum-
plir su cuarentena el próximo sábado, 
en espera de que se confiime el nue-
vo caso sospechoso de viruelas ocu* 
rrido entre uno de esos cuarentena-
rios. 
E L "SAN J O S E " 
De Puerto Limón (Costa Rica), 
con carga, llegó ayer tarde el vapor 
americano "San José," que tuvo un 
poco de mal tiempo en la travesía. 
S A L I O E L "LIMON" 
Para el mismo puerto de Costa 
Rica salió esta tarde, en lastre, el va-
por americano "Limón." 
E L " F R E D N E S ; ; 
Este vapor noruego salió ayer tar-
de para Matanzas, con carga. 
M U L T A A U N V I V E R O 
Por la Capitanía del Puerto fué 
multado ayer el vivero "Manuel," 
por no tener su bandera a media as-
ta. 
R E G R E H O POR E L 
F U E R T E V I E N T O 
Este mismo vivero se hizo ayer a 
la mar para dedicarse a sus traba-
jos de pesca, teniendo al poco rato 
que regresar al puerto por causa del 
fuerte viento nordeste qu^ reinaba, 
R E F O R Z A N D O L A S A M A R R A S 
Por esta misma causa las embar-
caciones menores surtas en bahía tu-
vieron ayer tarde que reforzar sus 
amarras y otras cambiar a un lugar 
más seguro, ante el temor de crue les 
ocasionara alguna avería las fuertes 
rachas del viento que soplaba. 
E L "MIAMI" 
De Cayo Hueso llegó anoche el va-
por americano "Miami," con la co-
rrespondencia v pasajeros. 
E L "24 D E F E B R E R O " 
Para Batabanó salió ayer el caño-
nero "24 de Febrero," que lleva car-
bón para otros cañoneros de la Ma-
rina. 
E L "CUBA" A PANAMA 
Y a han comenzado algunos prepa-
rativos en el crucero "Cuba" con mo-
tivo de su próximo viaje al Canal de 
Panamá para sistir a las fiestas de 
la inauguración oficial del mismo. 
Dentro de poco subirá al dique pa-
ra limpiar y nintar sus fondos. 
L O S COMISIONADOS 
Los comisionados navales de Cuba 
que irán por orden del Gobierno a 
esas fiestas, a más de los delegados 
eme irán representando al Presidente 
Menocal, serán ' el comandante del 
"Cuba", teniente coronel Oscar Fer-
nández Quevedo: el jefe de la Mari-
na, coronel Julio Morales Coello, y 
su ayudante el teniente Francisco 
Calzadilla. aue irán también en el 
crucero "Cuba." 
VIDA OBRERA 
O W R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A ^ B l L I O S I O A D 
DEBILIDAD, N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
P S í / H A 
B05QVf 
^ que a o r a m o 
T R U I B A R B O B O S Q U S 
« K A . NUTRA Y ,5£ CURE R A D i C A U E N T E 
S ^ f ' ^ t ^ L af, ? r o n c Í ™ ia m t l ™ * p o s i c i ó n <!• P a r * ^ fc*0* rebaldes, tlflla y demft» «nformodiwleí» del p«cka 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nidos por sus familias a las cuales 
no pueden traer a su patria por fal-
ta de medios de subsistencia, o por 
no contar aquí con amigos ni familia-
res que les pudieran brindar abri-
go. 
E n firme nada se hizo para ase-
gurar bienestar entre nosotros, a 
esos elementos dispersos y nómadas 
que consumen su vida levantando 
ciudades que no pueden sostenerles 
en pie, cuando los recios vendavales 
llegan. 
POR L A ADOPCION D E M E D I D A S 
P R O T E C C I O N I S T A S 
Muchas campañas hemos librado 
en defensa del país; repetidas veces 
indicamos la necesidad de adoptar 
medidas proteccionistas que pusieran 
a cubierto de las tormentas económi-
cas a nuestras clases productoras, 
para que éstas, a su vez, sirvieran 
de pedestal a los ejércitos del tra-
bajo. No se nos quiso oír. Pero no 
importa, ese era unestro deber y lo 
cumplimos a conciencia; que no se 
nos atienda ahora, tampoco nos de-
tendrá, a seguir pidiendo lo mis-
mo. 
Si algún día se escuchan nuestras 
quejas, el deber cumplido será 
nuestro mejor galardón. Desde nues-
tro puesto seguiremos laboi'ando, sin 
tener en cuenta desilusiones. No per-
demos la esperanza de ver surgir en 
la mente de todos el espíritu de la 
realidad, y entonces el tiempo que 
hoy se pierde, será aprovechado en 
la concertación de tratados comercia-
les, de convenios recíprocos que nos 
pondrán a cubierto de las angustias 
y vaivenes del presente. 
E L MODUS V I V E N D I 
E n estos momentos si el "Modus 
Vivendi" se hubiera llevado adelante, 
nos prestaría un gran servicio. L a 
gente pacífica que apoyada en su sol-
vencia abandona sus hogares en las 
naciones combatientes de Europa,, 
acude a los países neutrales. A Espa-
ña se acogen acomodados y proleta-
rios; si nuestro tabaco no alcanzara 
el precio elevado de venta que tiene 
asignado, su consumo seria mayor. 
Igual que en España nos encon-
tramos en otros países. No se abor-
dó el problema con la fe y decisión 
necesarias. Hasta el presento nos de-
jamos imponer por el sofisma mano-
seado de que es nuestra industria 
un artículo de lujo. 
¿Nos resolveremos a seguir domi-
nados por ese subterfugio ? 
E L MERCADO A M E R I C A N O 
Nada se hizo por mejorar nuestro 
tratado arancelario con los Estados 
Unidos. ¿ Quién Ignora la necesidad 
de haceí algo ? Nadie. 
Los negocios mercantiles que soste-
nemos con los Estados Unidos, nos 
enseñan que allí está la principal vo-
rágine absorbente de nuestros pro-
ductos. Todos los esfuerzos que se 
realizen por conquistar y agrandar el 
radio de acción,tanto allí como en las 
demás naciones del orbe,redundaría en 
nuestro mejoramiento. Si en esa di-
rección se encaminaran las energías 
que dedicamos a destrozarnos los 
unos a los otros, otra sería la situa-
ción. Habría pan abundante para to-
dos, así para los que vienen a pres-
tamos su concurso, buscando una 
modesta retribución a cambio del su-
dor de sus frentes y el alma abierta 
a todos los amores, como para los 
otros, que por haber nacido en un 
suelo prodigioso como este, abundan-
te en dones naturales, no debieran 
sentir a sus puertas más que la' riu-
dosa alegría que produce la satisfac-
ción de la felicidad humana. 
Sólo diremos, para terminar, que 
la necesidad apremia, que es necesa-
rio que el cariño y el amor suolan a 
las necesidades del momento, llevan-
do a los hogares de los necesitados 
toda suerte de auxilios. Tal vez éstos, 
sean los llamados a imponer en el 
mañana, la resolución, haciendo ver 
a nuestros estadistas la necesidad de 
bajar a confundirse con el pueblo pa-
ra conocer a fondo sus necesidades y 
en consonancia resolver lo que sea 
necesario y oportuno. 
E n estos días en qx̂ e sin quererlo 
apenas, nuestra imaginación ve por 
todas partes hartura y plétora de pa-
vos y lechones. pensemos en los que 
carecen de todo, en los millares de 
obreros faltos de lo más necesario, 
cuyas filas van engrosando sin 
darnos cuenta. Recordemos la mani-
festación que atravesó, no hace mu-
cho nuestras calles, con este letre-
ro: 
"¡Legisladores, la infancia pide 
pan!" 
Realizemos un esfuerzo para evitar 
que esos inocentes sufran las conse-
cuencias, los errores y desaciertos, 
que los grandes cometemos. 
ARGOS. 
' Cámara Municipal 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convocada 
para ayer tarde. 
Cuando se pasó lista, sólo había en 
el salón ocho señores concejales. 
Habana Yacht Club 
L a prestigiosa y bien frecuentada 
sociedad que tiene su casa en la her-
mosa playa de Marianao celebrará los 
próximos días 20 y 27 del corriente 
mes, a las dos de la tarde, sus juntas 
generales. 
O R D E N D E L D I A 
Junta del domingo, día 20: 
lo. Presentación y lectura del nue-
vo Reglamento social. 
2o. Asuntos generales. 
Junta del domingo, día 27: 
lo. Elección de la Directiva que ha-
brá de regir la Sociedad en el año de 
1915. 
2o. Aprobación y enmienda del re-
glamento propuesto. 
A R T I S T A D E T E N I D A 
_ L a policía judicial detuvo a la ar-
tista Amalia Gener, que está acusa-
da de estafa. 
Quedó en libertad mediante fianza 
^de cien pesos. 
L O A B L E P R O Y E C T O 
Al fin parece que cristalizará el 
proyecto de presentar en la Exposi-
ción Panamá—San Francisco un ta-
ller de tabaquería en miniatura, don-
de pueda adiíiirarse la elaboración 
del tabaco al estilo cubano, realizada 
ésta por personas competentes en-
viadas desde esta Isla con ese objeto. 
Como no es posible pedir a Ids fa-
bi'icantes cubanos que hagan ningún 
desembolso en estos momentos de 
crisis industrial, el señor Agapito 
Cepero ha presentado en la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo una instancia sometiendo a la 
consideración del citado Departamen-
to el proyecto por él concebido de es-
tablecer por cuenta del Gobierno en 
la Exposición Panamá—San Francis-
co un taller de tabaquería en minia-
tura. 
L a referida instancia está firmada 
por los delegados que representan a 
3,761 tabaqueros y 450 despalillado-
ras de las fábricas siguientes: 
" J . Montero," "Romeo y Julieta," 
"Caruncho," " Rey del Mundo ," 
"Aguila de Oro," "Havana Tobacco 
Stuppin Co." (taller de deppalillo), 
" E l Crédito," "H. Upmann," "Por 
Lárrañaga," "Fonseca y Castañeda," 
"Tomás Gutiérrez," "Calixto López," 
"Punch," "Partagás," " L a Corona," 
"Cruz Roja." "Belinda," "Henry 
Clay," " L a Excepción", " C . R. Bock 
& Co.", "Cabañas" (taller de despa-
lilló), "Soto & Co." y "Antilla Cuba-
na." 
L a idea nos parece muy acertada. 
Todo lo que sea en beneficio de la in-
dustria tabacalera es digno de aten-
ción en estos momentos, en que tan 
productiva industria se halla supla-
mente decaída. 
A LOS O B R E R O S 
Los delegados del taller de "Par-
tagás" harán la inscripción en Ani-
mas 92, desde las siete de la maña-
na a las cuatro de la tarde. 
L I G A P R O L E T A R I A CUBANA PA-
RA S O C O R R E R A L O S O B R E -
ROS SIN T R A B A J O 
Relación de los señores donantes a 
esta institución: 
Sr. Juan Partagás, dueño de la fá-
brica de chocolates "Baguer," $4.24. 
" L a Habanera," fábrica de choco-
lates y confituras, $3.00. 
Sres. Fernández Valdés y Ca., 
$4.24. 
" L a Nacional," de Armas y Soto, 
cuatro montecarlos de seda para se-
ñoras. 
" E l Monte Pío," de Plácido Per-
nas, dos sacos de casimir, cinco de 
dril, cinco abrigos para señora, cin-
co pares de zapatos. 
" L a Predilecta," San Rafael 171, 
un paquete de ropa de uso. 
" L a Competidora," de Manuel 
Arango, otro paquete de ropa. 
Mañana se publicará la relación de 
las casas que han donado ropa de 
uso. 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Legalmente constituida, según las 
leyes vigentes en la República, e ins-
cripta en el Gobierno Provincial con 
el número 3,516, funciona esta insti-
tución, que tiene por objeto amparar 
y socorrer con arreglo a sus fondos 
a los obreros sin trabajo (no taba-
queros) que estén inscriptos en el 
registro general de la sociedad. 
Conforme al artículo 5oí" del Re-
glamento se efectuarán cuestaciones 
públicas, por personas serias debida-
mente autorizadas, que no tienen ne-
cesidad de invocar el nombre de aso-
ciaciones de ninguna especie, sino 
que expiden recibo de toda cantidad 
que llega a sus manos, cuyos recibos 
ostentan el sello de la "Liga Prole-
taria Cubana." 
Sépase, pues, que la '"Liga Prole-
taria Cubana", institución tan seria 
como la que más, no persigue fines 
políticos, sectarios o de razas, sino 
que es una colectividad que funcio-
na regularmente dentro ,de la ley, y 
que ejerciendo sus miembros un de-
rocho que tiene todo ciudadano, pi-
den de puerta en puerta una limosna 
para los que nada tienen. 
L a "Liga Proletaria Cubana" no 
viene a disputarle a nadie los benefi-
cios de la caridad, porque sus miem-
bros no sienten la tristeza del bien 
ajeno; ella desea mantener cordiales 
relaciones con todos los componentes 
de la sociedad cubana y agradece a 
las almas generosas que le auxilian 
en su obra de paz y amor. 
L a caridad, la más santa de todas 
las virtudes cristianas, no ha sido ne-
gada nunca por la sociedad habanera 
a los que de ella necesitan, y por eso 
los miembros de la Liga a ella acu-
den en nombre del Redentor. 
Ramón Sánchez, Presidente.—To-
más Calderón, Secretarlo General. 
TESORO 
S I T U A C I O N E N 3 0 D E N O V I E M B R E D E l 9 
E X I S T E N C I A E L D I A SI D E O C T U B R E D E 19U 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
Embellece 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de azufre puro 
•ñute de HUI para el cabello y la 
barba, negro y obscuro, 50 c. oro. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
E n la Caja de la Tesorería General 
de la República 
E n el Banco Nacional de Cuba. . . . 
E n The Royal of Canadá , 
I N G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
Rentas de Aduanas 
„ „ Consulares 
>, „ Comunicaciones 
„ Interiores 
Propiedades y Derechos del Estado. 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuestos del Empréstito 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Empréstito, primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército, segundo 50 
por 100 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares 
Epidemias , 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depósito Empréstito 16V2 millones. 
Derechos por "Mejoras de Puertos". 
Depósito Obras de Puertos 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienfuegos. 
Pondos Generales.—Lotería Nacional. 
Sellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por 
Peste Bubónica 
Pensiones.—Fuerza de mar y tierra. 
10a Renuesa. $250,000-00 
Epto. 1914. Regs. varios 
Pagadores, . 14,370-40 
Reintegros 
E n poder de los Colectores por for-
malizar 
E G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
Por situación de fondos: 




SO M I L L O N t ^ t ) t B O T E L L A 
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m 
La Tuberculosis.—-¡Ese hombre es mío! 
No se me escapa. 
E l Catarro.—Hay que renunciar, mi buena 
amiga. ¿No ves que toma Alquitrán Guyot? 
E l uso del Alquitrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta, 
en efecto, para liacer desapa-
recer en poco tiempo aun la 
tos más rebelde, y para curar 
el catarro más tenaz y la bron-
quitis más inveterada. E s más; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a los 
malos microbios, causa de di-
cha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, sf, en 
lugar del verdadero Alqui-
trán-Guyot, os propusiesen tal 
o cual producto! Para lograr 
la curación de bronquitis, ca-
tarros, resfriados antiguos y 
descuidados, y, necesariamente 
el asma y la tisis, es absolu-
tamente preciso especificar 
bien en las farmacias que lo 
que deseáis es el verdadero 
Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error 
es fijarse en la etiqueta (fie, 
si es de verdadero Alqultran-
Guyot, lleva el nombre de Gu-
yot impreso en grandes letras 
y_ "su firma en tres colores; 
violeta, verde y rojo, al biés," 
así como las señas: "Maison L 
F R E R E , 19, rué Jacob, Pa-
rís." 
E l tratamiento sólo cues-



































" » 1912 
»» » „ 1911 
" » „ 1910 
» „ 1909 
anteriores 
„ „ Leyes de 1906 
»» >, Dec. Gobernador 
sional 
» „ Leyes de 1909 (Policía) 
(80 por 100 Ayunta-
miento Habana). . . 
» „ Leyes de 1910 
» ., Leyes de 1911 
„ „ Leyes de 1912 
„ „ Leyes de 1913 a 1914. . 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público. 
Tercera parte de los ingresos de la 
Lotería.—Ley de 22 de Julio de 
1910 
Ley de 3 millones *..*.*.'.*. \ \ 
Impuestos del Emprést i to . . . . * . .* \ \ 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Empréstito, primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército, segundo 50 
por 100 
Giros Postales ** 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares 
Epidemias , 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depósito Empréstito 1 6 m i l l o n e s . 
Depósito Obras de Puerto 
Depósito Obras de Puertos.—Diferen-
cias de tarifas a devolver a los im-
portadores • 
Casas para Obreros , . 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienf uegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional'. 
10 por 100 de la Renta de la Aduana 
de la Habana, Alcantarillado de 
la Habana 
Id. id. Mejoras en el servicio de agua 
de la ciudad de la Habana 
Sellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena* * por 
Peste Bubónica 
Pensiones.—Fuerza de mar y 'tierra' 
Empréstito de 1914.—Alcantarillado 
y Pavimentación. . . $226,000-00 
Empréstito dé 1914. — 
Ampliación Obras id. 100,000-00 
Empréstito de 1914. — 
Adeudos de varias Se-
cretarías 165,583-89 
Ley de Defensa Económica 
E X I S T E N C I A 
E n Tesorería General. $1,285,885-75 
E n el Banco Nacional. 414,545-62 



















E n poder de los Colecto-
res por formalizar. . 126,842-15 $ 1.827,316-97 $ 5.324,0$ 
r5.324)655-6« 
Existencia en poder de los pagadores ©ara atenciones co-
rrientes y extraordinarias.. . . 3.169)2?/-'' 
Vto. Bno. 
(f) L E O P O L D O CANCTO, (f) F . VARONA, .. 
Secretario de Hacienda. Jefe de la Sección. 
C A N A S 
Desaparecen éstas asando al iusna-
tituible R E J U V E N O L , última crea-
ición. No mancha, pues se usa con las 
paismaa manos, como cualquier loción, 
iBrillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ed un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin quo 
pueda conocerse jamás que están te-
uñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. Gonzélex, 
Apartado 36, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
(Johnson; en Cienf uegos, señores Vi -
(llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzaai-
llo, selfor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago dd Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestrej- Espinosa. 
CAJAS DE S E 6 M D 
L a s U l e m o s e n n o c 5 ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o a ^ 
d o s l o s a d e l a n t o s mo<J*£ 
n o s , p a r a g u a r d a r a C * \ . 
n e s , d o c u m e n t o s y P 1 ^ 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o f l » 
d e l o s i n t e r e s a d o s . < 
P a r a m á s i n f o r m e s . ^ -
f a o s e a n u e s t r a o f i c u » 
A m a r g u r a , n ú m e r o i . 
H . U p m a n n & & 
KAN QUERA S 5107 n̂ J,', 
F A R M A C I A S * 
d r o g u e r i a I 
Gongestor Perfecciona^0 
médlc*' 
Aparato do srlmná^tlc* ooS ge-
Deaarrolla y vlfforiza los 6r&taJOt)iéo 
nitales masculinos. Cur» ^ .xjj et0, 
corrigre vicios d« conforma-̂ 1 te. 
etc. Vengra o escriba .cnV J. f' 
lio y mandaré prospect0, .e 2 < 
Dtes, Neptuno, 263, botica, 
4. Habaiv 13 jt" 
17S11 * 
m C í E M B K E 1 7 D £ 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A O N € J £ 
P a r a E V I T A H 
c o m o p a r a C U R A R 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , C o n s t i p a d o s , 
B r o n q u i t i s , I n f l u e n z a , C a t a r r o s , 
G r l p p e s , A s m a , P u l m o n í a s , e tc . 
TOMENSE 
PASTILLA 
Este prodigioso remedio antiséptico 
e s m u y s u p e r i o r 
á iodo lo que ha sido descubierto hasta el dia 
PERO, A R T E TODO, p e d i d y e x i s i d 
en todas las Farmacias. 
D1ÍA CAJA i» Ui TEKDAD ERAS PASTIUAS VAIDA" 
con el nombre VATJDA en la tapa 
C A M P E O N A T O D E 1 0 1 5 
Otro triunfo del "Habana" 
Ayer jugaron los clubs Almendares 
r Habana, triunfando éste a última 
Wa, sin batear nada. 
Las pésimas condiciones en que se 
encontraba el terreno fueron causa 
de que la labor de los players queda-
ra bastante deslucida y motivaran 
errores a granel. 
El juego puede decirse que fué una 
exhibición de pitchers, pues cada uno 
de los clubs tuvo que poner tres lan-
zadores en el box, para así poder lle-
gar a la octava entrada, en que por 
obscuridad fué necesario suspender el 
match. 
De los pitchers Luque, Acosta, Pal-
mero, Pareda, Pedroso y Tatica Cam-
pos, el primero fué el único que duró 
más en el box, pero a la entrada de' 
séptimo inning se deconcertó y fué 
sustituido por Pedroso, que perdió el 
desafío por su pésimo pitching. 
Acosta y Palmero fueron castiga-
dos fuertemente por los almendaris-
tas, que le dieron de lo lindo a la pe-
lota, pero enttró Pareda y &e apaga-
ron las luces. 
El desafío llegó a la séptima entra-
da 2 x 4 a favor de los Alacranes, pe-
ro este inning, el que según antigua 
tradición era el de suerte para el Ha-
bana, y así fué, como se verá por la 
forma en que se desarrolló: 
Está Luque en el box, que durante 
todo el desafío había sido un enigma 
para los rojos; pero su falta de con-
trol hace que diera dos bases por bo-
las, una tras otra, a Romañach y ^ R, 
Seiglie. Este último entró como bate 
de emergencia. 
Visto el estado nervioso y el poco 
control de Luque, el manager Cabre-
ra lo saca del box y pone a Pedroso, 
quien entra con buen brazo, pues lo-
gra poner fuera de juego a Mérito 
Acosta, haciéndole tomar ponche, pe-
ro mientras tanto el Italiano le rohí, 
la tercera base y Seiglie la adulteri-
na. - 1 
Desde este momento Pedroso no ve 
el home, y no sabe por dónde pasar la 
bola, dándole la base a J . Calvo, con 
io que se llenan las almohadillas. 
Después Marsans se descuelga coi 
un mfield hit que hace anotar a Ro-
mañach, y que los otros adelanten ba-
das SlSUen las aln™hadillas ocupa-
Miguel Angel da un rolling flojo al 
cuadro, que le dió 1a base, mientras 
' Seiglie anota. 
El juego está empatado, las bases 
tienas, y Pedroso sin ver el home. 
HK i4 al bat Papo González, que re-
«oe la base por bolas contadas, míen-
ras J . Calvo anota y los otros ade-
iantan. 
_ Ya eS imposible el que Pedroso, a 
^as de perder el juego, continúe, en 
ma^X' A'SÍ lo comPrende Cabrera y 
J ^ a j ^ T a t i c a Campos, que entra en 
muy críticos momentos pero a los ha-
banistas se les acaba el vapor. 
Tatica logra que se realicen los dos 
outs que faltaban. 
Un out lo hizo • Patato atrapando 
un foul fly, y otro Hungo, realizando 
una espléndida jugada degollando un 
hit de Padrón en terreno del center 
field. 
Fué esta una gran cogida, con la 
que terminó el inning tan aciago para 
'lo salmendaristas. 
Después empezó a jugarse el octa-
vo, que no se terminó, por obscuri-
dad. 
Para terminar, diré que el Habana 
ganó su juego no bateando más que 
Ü N H I T , que fué dado por Marsans; 
pero tuvo a su favor nueve bases por 
bolas y tres errores de los contrarios, 
trtes wilds de Luque y dos dead bal! 
de Pedroso. 
E l Almendares dió nueve hits, y co-
mo se ve, perdió. 
Hoy jugarán, si el tiempo lo per-
mite. Rojos y Carmelitas, y como es 
de suponer, volverán a perder los que 
más bateen, que de seguro serán los 
frailes. 
RAMON S MENDOZA. 
EL JUEGOJJE AYER 
He aquí el score oficial del juego 
celebrado ayer en el ground de Car-
los I I I : 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Méndez If. . . 
Strike, c. . . . 
Almeida, 3b. . 
Torriente, rf . . 
Hidalgo, cf. . . 
Violá, I b . . . . 
Cabrera, ss. . . 
Hungo, 2b. . . 
Luque, p. . . . 
Cueto, 3b. . . . 
Pedroso, p. . . 
Campos, p. . . 
0 1 4 0 C 
1 1 7 0 1 
0 0 0 0 C 
0 1 0 0 0 




0 0 0 
0 2 2 
1 1 1 






0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
Totales . . 28 4 9 21 6 3 
H A B A N A 
V. C. H. A. O. E . 
Acosta, If. . 
Calvo, cf. . 
Marsans, Ib . 
González, 2b. 
Aragón, 3b. . 
Padrón, rf . . 
Romañach, ss. 
J . Acosta, p. 
Palmero, p. . 
x Seiglie . . 
Pareda, p. . 
0 0 2 0 0 
1 0 0 0 0 
1 1 8 
1 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
1 0 4 
0 0 0 










0 1 0 0 0 0 








L E D I C E S U P E I N E ? 
íariamenteUevSU Cah*n° s« «tá cayendo 
íeme? S i ? 0 ? l é - n d o e canoso lenta-
Le dice 
]lga a'go dif*81' Ud- debe hacer que U 
«?SparSr,"erente- Ud. puede hace. 
lPLSa y hermo Cana8 ^ ^ner una cabellera 
e Hay para a83' USando la Preparación 
nes. E n ese juego acabó de demos-
trar el Habana que hasta que no le 
sacan el último out no se considera 
derrotado. 
E l año de 1915 ha de ser grande pa-
ra el Base Ball . Tenemos muchos 
Campeonatos: el Nacional, el de Ama 
teurs, el Bancario, el Inbercolegial, el 
Escolar, el Infantil y millares de 
teams que se están reorganizando. 
B . D E L A H . 
El Antilla, B . B . C . 
E l Presidente de este gran club 
donde forman los simpáticos alumnos 
del Centro Asturiano, nos imnta muy 
cariñosamente a la función que en 
beneficio del mismo se celebra ma-
ñana, viernes, a las ocho de la noche, 
en el Ciño "Tosca." 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1,—'Sinfonía por el sexteto "Tos-
ca." 
2.o—Estreno de la interesante pe-
lícula en 7 partes " L a Rosa Encar-
nada." 
3.0—La bonita cinta en 3 partea, 
" E l Río Morin." 
S E G U N D A P A R T E 
4.o—Sinfonía por el sexteto "Tos-
ca." 
5,o—La colosal película dividida 
en í 2 partes, " L a Liga de los Dia-
mantes." 
T E R C E R A P A R T E 
6 o—Sinfonía por el sexteto "Tos-
ca." 
7.o—La emocionante cinta dividi-
da en 7 partes, "210 contra 213." 
Las damas concurrentes a este be-
neficio serán obsequiadas con precio 
sos bouquets. 
Agradecemos la invitación. 
Para ios niños expósi-
tos de ia Casa de 
0 R E I L L Y 116 E ^ Q S ^ C 
F R E N T E Lfl PLAZA DE 
SI UD? QUIERE. CRISTALES 
CONSERVEN S U VISTA 
•wa., . . . L ¿ > 
O P T I C O . 
E N N U E S T R O G A B I N E T E 
C O N T A M O S C O N O P T I -
C O S D E R E P U T A C I O N 
Y D I S P O N E M O S D E L O S 
A P A R A T O S M A S M O D E R -
N O S P A R A G A R A N T I -
Z A R U N E X A M E N ! 
X O M C X ) Xl 
—McnMiî iinirii— 
^ ¿ o s o nJatural al PelO d"t«' 
j f t ^ cai^ac/ de««P«recer la ca,pa 
M Pelo sanrí i?1 pel0- Devueh 
If) 1liv/»r 
ve a 
ÍUcí ,esPere hf rm08o de la ju entud 
t0WW8I„rOmcíencei1 "«ar este pro 
feomie ^^ ip^* U P ^ ^ - r lo ve 
S a i l ^ í 1 . ^ venden: 
P' 
Totales . . 22 5 1 24 14 2 
Anotación por entradas 
Almendares. . . 020 020 00—4 
Habana . . . . . 000 200 3x—5 
Sumario 
Stolen bases: Marsans 2; E , Gon-
zález 1; Romañach 1; Seiglie. 
Sacrifie flies: G . González, Cabre-
ra, Méndez, M. A . González. 
Double plays: Luque y Violá. 
Struck outs: por Luque 5; por Acos 
ta 8; por Paredal; por Pedroso 1; poi 
Palmero 3. 
Bases por bolas: por Luque 9; por 
J . Acosta 0; por Palmero 1; por Pa-
reda 1. 
Wild pitches: por Luque 1. 
Dead ball: por Pedroso 2. • 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: 2 h-. 14 m. 
Scorer: A . Conejo. 
BASEBALL AMBULANTE 
E l beneficio del club Antilla será de 
gran éxito monetario. Absolutamente 
todas las entradas están tomadas por 
•respetables personalidades en su ma-
yor parte pertenecientes a la Dircti-
va del Centro Asturiano, que siempre 
ha brillado en todo lo que sea sports, 
desde el querido Presidente Riaño 
hasta el vocal don Veguita. 
¡Arriba los astures! 
Bonito desafío fué el celebrado úl-
timamente entre Carmelitas y Leo-
Para los niños expósitos de la Casa 
de Beneñcencia 
Durante estos días han continuado 
afluyendo a la casa de Beneñcencia 
y Maternidad infinidad de lotes des-
tinados a obsequiar a los niños expó-
sitos en las próximas Pascuas de 
Navidad. 
Merecen contarse entre las perso-
nas caritativas que atendieron las sú-
plicas cariñosas de la bondadosa da-
ma doña "Lola" Roldán de Domín-
guez las distinguidas señoras María 
Calvo de Giberga que remitió a Sor 
Encarnación Navarro con el fin an-
tes indicado una colección de bonitos 
juguetes, Felicia Mendoza de Aróste-
gui que envió unas cantidades en di-
nero; los señores V. Planiol que man-
dó 10-60 pesos oro; Vilaplana y Gue-
rrero que entregaron una espléndi-
da refacción de sus excelentes pro-
ductos; Ramón Pelayo propietario 
del famoso ingenio "Rosario" que re-
mitió un "check" por valor de cien 
pesos oro; el Director de la "Cuban 
Telephone Co." que enviará una por-
ción de cestas de frutas el día 22 del 
actual. 
L a señora del doctor Tamayo en-
vió también 100 juguetes. 
Espéranse aún algunos otros dona-
tivos de la inagotable caridad del co-
mercio de la Habana que vendrán a 
aumentar los lotes recibidos y que 
servirán para proporcionar un día de 
satisfacción y regocijo a los pobre-
citos niños asilados en la casa de Be-
neficencia y Caridad, a loa que no 
deben olvidar las personas pudien-
tes. 
A todos en nombre de doña Lola 
Roldán de Domínguez, damos las 
más expresivas gracias. 
Las armas en ia Habana 
L A " P O U L E " D E L "CASINO "ES-
PAÑOL" 
E l próximo viernes 18 del actual 
tendrá efecto en el gran salón del 
"Casino Español de la Habana" la 
final del campeonato de espada, cu-
ya eliminatoria se celebró el dotnin-
go pasado con extraordinario entu-
siasmo. 
L a fiesta esgrimística ha quedado 
fijada para las ocho y media de la 
noche. . 
Se ha hecho una amplia invitación 
que alcanza a las autoridades, socie-
dades deportivas y a distinguidas fa-
milias de la capital. 
Desde ahora podemos asegurar que 
la final de la "poule" a espada orga-
nizada por los alumnos de la sala de 
armas que dirige el maestro José Ma-
ría Rivas resultará un acto simpátf-
co de verdadera resonancia social y 
deportivo, al que darán brillantez con 
su presencia bellísimas mujeres que 
son el encanto de todos los torneos en 
que interviene gente moza y apues-
tos caballeros. 
M. L . de Linares. 
Sobre un indulto 
E L JUZGADO E N P A L A C I O 
E n el día de ayer se constituyó en 
el Palacio Presidencial el juez de ins-
trucción de la Sección Primera, doc-
tor Eduardo Pórtela, acompañado del 
secretario señor Bernardo Zenea y de] 
oficial señor Francisco Calderón, al 
objeto de pedir su parecer al señor 
Presidente de la República sobre el in 
dulto del procesado Alfredo Domín-
guez, condenado por la Audiencia de 
Matanzas a virtud de una causa ins-
truida en el Juzgado de Instrucción 
de Alacranes. 
E l general Menocal contestó al Juz 
gado que no podía contestar sobre el 
particular por desconocer a la perso-
na de que se trataba y el delito por el 
que había sido condenado. 
an 
S U F U N D A C I O N . R E C O N S T B U C C I O N E S . — COMPRA D E 
F I N C A S P A R A E L T R A S L A D O .— E S T A D O A C T U A L D E L A 
C U E S T I O N . — N U M E R O D E E N F E R M O S . — D E F U N C I O N E S . 
— A S I S T E N C I A F A C U L T A T 1 V A . — L A S H E R M A N A S D E L A 
C A R I D A D . — D I R E C C I O N AD MINISTR A T I VA.—CASOS C L I -
NICOS E X T R A O R D I N A R I O S E N L A PROPAGACION D E L A 
L E PRA 
F R A C T U R A 
L a autoridad provincial de Matan-
zas, ha dado cuenta a la Secretaría 
'ya citada, que del tren descendente 
de Camagüey se arrojó al patio de la 
estación de la ciudad de los dos ríos, 
el blanco Enrique Soler, quien se 
fracturó la pierna derecha. 
A G R E S I O N 
Ha sido agredido el Jefe de la Po-
licía ^iaaonar, por Fél ix Martí-
nez, ' > 
L a existencia del Hospital San Lá-
zaro de esta capital data del año de 
1681, en que don Pedro Alegre, jesuí-
ta mejicano, cedió la estancia de su 
propiedad "Los Pontones", en cuyoá 
terrenos se edificó el actual Hospital, 
para que se estableciera en ella una 
colonia de leprosos, entre los cuales 
se había de encontrar un hijo de don 
Pedro que padecía de la expresada 
enfermedad. 
" " E l edificio en que hoy se encuentra 
el Hospital San Lázaro fué construí-
do en el año de 1861. 
E n Cabildo celebrado en 8 de Agos-
to de 1708, el A^ajiitamiento de la Ha-
bana acordó ceder a este Hospital un 
terreno compuesto aproximadamente 
de media caballería de tierra, com-
prendida ésta entre las calles de Be-
lascoain. Marqués González, Zanja y 
Calzada de San Lázaro. 
Con la donación de don Pedro Ale-
gre y lo cedido por el Ayuntamiento 
la Institución fué dueña de un área 
de terreno de tres y media caballe-
rías y ciento un cordeles, o sean cin-
cuenta y un hectáreas 'y quince cen-
tésimas de otro. 
Los linderos de la donación de don 
Pedro Alegre, son los siguientes: por 
el Norte, con la costa; por el Este, con 
la caleta de San Lázaro; la parte 
oriental de la manzana 26 de los he-
rederos de don Joaquín Gómez, hasta 
el Ojo de Agua de Minaya; por el 
Sur, con la acera Sur de la prolonga-
ción de la calle ie 'as Animas, hasta 
su encuentro con la calzada de Sar 
Lázaro; y por el Oeste, con terrenos 
de los herederos de Mazón, los de don 
Francisco Rodríguez y Reparto de] 
Vedado, pertenecientes a los herede-
ros de don Antonio Frías . 
E l Gobernador general de la Isla 
confió en el año de 1875 el encargo de 
dirigir y gobernar el Hospital de San 
Lázaro a una Junta de Patronos que 
se constituyó conforme a las instruc-
ciones establecidas en ia Ley de 27 de 
Abril del mismo año. Designada la 
Junta por el Gobernador Civil de la 
Provincia, fué su primer Presidente 
el señor Cándido Zabarte y París, y 
Secretario el Ldo. Adolfo G . Duple-
ssis, tomando posesión de dichos car-
gos en 27 de Noviembre de 1890 y 
celebrándose la primera sesión el día 
primero de Diciembre del propio año. 
L a actual Junta de Patronos la 
constituyen los señores doctor José 
María García Montes (Preaideate) ; 
doctor Manuel Varona Suárez (Vice-
presidente); doctor Juan A . Lliteraí 
(Secretario); y los vocales doctor 
Juan Carlos Andreu, doctor Federico 
Grande Rossi, doctor Andrés Caste-
llá y señor José María Bérriz. 
L a venta a censo de los terrenos 
de la propiedad del Hospital; las do-
naciones particulares y la contribu-
ción de los Ayuntamientos de la Re-
pública obligados a pagar dietas, $7 
50 centavos por cada enfermo que nos 
remitan, constituyen la fuente de in-
greso con la cual se sufragan los gas-
tos que ocasionan los enfermos re-
cluidos. 
Los Ayuntamientos que pagan die-
tas al Hospital son los siguientes: 
Sancti Spíritus, Caibarién, Nueva 
Paz, Aguacate, Santiago de Cuba, Ca-
ney, Cobre, Gibara, Bolondrón, Santa 
Cruz del Sur, Sagua la Grande, Agrá 
monte, Guantánamo, Consolación de" 
Sur, Palma Soriano, Guanabacoa, Sar 
Cristóbal, Viñales, Nuevitas, Cabañas, 
Martí, Manzanillo, San Antonio de los 
Baños, Ciego de Avila, Güines, Cru-
ces, Camagüey, Rancho Veloz, Hol-
güín, Pedro Betancourt, Remedios y 
Bauta. 
Dejan de hacerlo los siguientes; 
Cárdenas, Güira de Melena, Alacra-
nes, Pinar del Río, Bejucal, Jovella-
nos, Candelaria, Baracoa, Alto Songo 
Marianao, Santo Domingo, Caimito de 
Guayabal, Artemisa, Guane, Matan-
zas, Cienfuegos, Guanajay, Batabanó 
Habana, Isla de Pinos, Jaruco, Ma-
druga, Regla, Mantua y Guamacaro. 
L a atención facultativa de los en-
fermos corresponde a los doctores 
Victorino Cabrera, médico de visitas; 
Luis Le-Batard, médico interno; Ali-
pio Portocarrero, oculista, y José Luis 
Valdés, cirujano dentista. 
Continúan prestando sus servicios 
en el Hospital las Hermanas de la 
•daridftd. repartiéndose sus deberes eu 
las salas de enfermas, ropería, des-
pensas y farmacia, dirigidas por Sor 
Ramona Oduarte, que lleva treinta 
años de Superiora. 
De las gestiones a ellas encomen-
dadas, sólo elogios pueden tributár-
seles; el cumplimiento de la misión 
que se han impuesto representan la 
mayor prueba de abnegación y pie-
dad. 
Y es tanta la confianza que las 
Hermanas de ia Caridad inspiran a la 
Administración, que ellas hacen el pe-
dido de las raciones, medicina, etc., 
que se necesitan y ellas son las encar-
gadas de admitir o rechazar los pro-
ductos. 
Los enfermos las adoran. 
No obstante la imposibilidad de rea 
lizar en el Hospital las obras de re-
paraciones necesarias por oponerse a 
ello la poca cantidad consignada en e 
Presupuesto, los acuerdos del trasla-
do de la Leprosería que harían inúti-
les los gastos que con tal objeto se 
llevaran a cabo, ha habido necesidad 
de hacer los siguientes trabajos: 
Por demandarlo el ingreso de nue-
vos enfermos, se aumentaron los dor-
mitorios y refectorio. 
E l servicio de agua se ha ampliado 
instalándose dos acometimientos para 
poder llevarla a los nuevos departa-
mentos y también a los antiguos que 
carecían de ella, y al mismo tiempo 
subsanar la falta en los baños e ino-
doros que por antiguos y deteriorados 
debieran ser construidos nuevamente. 
Las cañerías de gas y agua han si-
do renovadas en su ma/or parte: 
pues las más insignificantes reparat 
clones que se intenten en laa existen-
tes obligan a sustituirlas por otras 
nuevas. 
Los desagües han sido reparados 
para que respóndan a las nuevas ins-
talaciones de agua. 
Se han construido de cemento Ioj 
pisos de dos patios correspondientes 
al departamento de hombres, y reco-
rrido todos los techos y azoteas. 
E l local que ocupa la farmacia ha 
sido restaurado completamente; los 
pisos de entrada a la Administraciór 
se han construido de mosaicos y la es-
calera de acceso a ésta se ha reforma-
do convenientemente. 
Los techos del departamento de ba-
ño se han reconstruido. 
E l taller de lavado al vapor y coci-
na han sido reparados, habiéndose ad-
quirido nuevas tamboras y chime-
neas. 
A l jardín que corresponde al depar-
tamento de mujeres y niños se le ha 
dedicado el cuidado necesario pai'a 
convertirlo en lugar de esparcimiento 
de dichos asilados. 
Al crear el cargo de médico intei*-
no, hubo necesidad de hacer las obras 
de reparación correspondientes en el 
departamento que se dedicó para su 
vivienda. 
T R A S L A D O D E L H O S P I T A L 
E l año 1908 (período de Interven-
ción americana) el Estado hizo ur 
préstamo con hipoteca de $300,000 C j 
sobre el edificio y los terrenos donde 
se encuentra construido el Hospital 
con el propósito de que éste adquirie-
se la finca y el palacio Rubens, en el 
Mariel, y se trasladara allí la residen-
cia de los leprosos de la República. 
De esta cantidad se tomaron en dis-
tintas fechas las siguientes cantida-
des: $163,996'25 moneda oficial para 
-la compra de la finca y palacio antes 
dicho; $367'20 en igual moneda pars 
pagar los planos y anuncios en perió-
dicos del concurso de trabajos de la 
nueva leprosería y últimamente once 
mil pesos m. o. para la instalación 
de puertas y ventanas de dicho edifi-
cio, así como también para la cons-
trucción de los pisos y reparación de 
desperfectos ocasionados por el ci-
clón que azotó la Isla en dicho año. 
Tenemos, pues, que de los 300,00C 
•pesos se han empleado $175,363'45 en 
la adquisición y mejoras de la finca 
Rubens. 
Posteriormente se revisó por la 
Junta de Patronos el acuerdo del tras 
lado de la leprosería a dicho lugar 
adquiriéndose la finca " L a Cartayan" 
de una caballería de tierra, en el pue-
blo de San Francisco de Paulaf con e] 
propósito de construir en dicho lugai 
la leprosería. 
Por este acuerdo se j ^ t ^ ó - x o i k J¿ 
anterior Junta de Patronos y se con-
tinúan por la actual dichas gestiones 
para que el Estado cancele la referi-
da hipoteca, y pudiéndose disponer 
del producto total de la venta de los 
ferrónos del Hospital, construir la 
nueva leprosería. 
E l Senado de la República aprobó 
la solicitud de cancelación, y en el 
presente con el informe favorable de 
la Comisión de Justicia y Códigos de 
i a Cámara de Representantes, se es-
pera que este cuerpo colgislador er 
jma de sus próximas sesiones acceda 
igualmente a la demanda de cancela-
ción y por lo tanto quedando el Hos-
pital de San Lázaro en disposición de 
realizar su traslado y pasando la fin-
ca y el palacio Rubens a ser propie-
dad del Estado. 
Los capitales a favor de esta Insti-
tución, por razón de propiedades ur-
banas, rústicas, censos, bonos de la 
República, hipotecas sobre casas 5 
obras pías suma un total de $745,76í 
70 cts. Cy. y $696,558'06 oro espa-
ñol. 
Hay actualmente 160 enfermos. E1 
promedio en el año es de 175 a 200. 
Las defunciones son mayores en el 
invierno. Durante los últimos fríos 
del mes anterior han fallecido 19. 
Los recluidos, padecen unos la le-
pra tuberculosa; otros, nerviosa; y 
otros, mixta; es decir, las dos a la 
vez. 
Muchos de estos lazarinos viven 3C' 
o 40 años en el benéfico estableci-
miento . 
E l más anciano hoy de todos es e! 
señor Juan Masó y Bordeaux, natural 
de Santiago de Cuba, soltero, de la ra 
za negra, de 67 años de edad, que in-
gresó a los 27 años de edad. Fué re-
mitido por el Gobernador de Cuba er; 
25 de Marzo de 1874, llevando cuaren-
ta años en el Hospital. 
E l más Joven es un niño de ia raza 
negra de seis años de edad. 
Su vida en el establecimiento es la 
siguiente: A las seis, desayuno; a las 
diez, almuerzo; r. las cinco, comida; 
•acostándose a las nueve. 
Como dato curioso de estos enfer-
mos debemos consignar el de la fami-
lia Quintana, compuesta de padre, ma 
dre y siete hijos. E l padre es leproso 
y la madre, a pesar de llevar cuaren-
ta años casada y concebir siete hijos; 
no padece el mal. De los siete hijos 
cinco son leprosos y dos no. 
Para la' parte religiosa existe un! 
capellán. Actualmente lo es el canó^ 
n'*go R . P . Abin. 
Para la dirección administrativa 
hoy un Director Administrador y un 
Contador Interventor. 
E l primer cargo lo ejerce el doctos 
Eduardo Borrell; y el segundo el Li*' 
cenciado Mariano Luis de Alejos. 
Bel Juzgado de Guardia 
P E R J U R I O 
Felipe Duque González, vecino d&X 
kiosco que existe en la explanada da 
la Capitanía del Puerto, denunció un 
debito de perjurio cometido ante el 
Juez correccional de la Sección Pri-
mera por varios individuos, cuyoa 
nombres son Juan Pérez Pascual, Ma-
rio Díaz Suárez y otro conocido poí 
" E l Loco", en un juicio que se le si» 
guió a Gumersindo Fernández, que 
trabajó de dependiente en el kiosco 
del denunciante. 
ROBO 
A Juan González y González, veci-
no de Infanta 50, le robaron de su ha-
bitación 67 pesos que guardaba en 
una cajita. 
HURTO 
A l doctor Bernardo Gómez Pozo le 
hurtaron de su domicilio. Escobar 174 
altos, ropas de vestir por valor de 100 
pesos y el uniforme que perteneció al 
general M . Gómez. 
D E F R A U D A C I O N 
Los inspectores de Aduana Andrés 
Castellanos y José Quijano arresta-
ron a Esteban Garmendía, ocupándo-
de cincuenta y dos revólvers que pre-
tendía introducir fraudulentamente. 
A T E N T A D O 
E l vigilante Casimiro Acebal acusó 
al menor Gabriel Alemán, vecino de 
Jesús del Monte 72, de un delito de 
atentado. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA U R A C A L L O 
s i n m u a i 
SÜPEKIOH A LA FEKACETINi 
Y LA ANTÍPERÍNA. 
ACOTE:: PARA:: 
L U Z B R I L L A N T E 
JLíbro;de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mei oloéi 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacioaetí, las latas llevarán estampadas «n las tapi*. 
tas las palabras 
L U Z BRILLLANTE 
y en la etiqueta es-
tató impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
Que es nuestro ex-
clusivo uso y « • 
perseguirá con to-
cto ol rigor de la 
Ley a los falsifloa-
dorss. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
Que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es ol 
producto de una tar 
fricación «special 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite po-
•ee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas* 
cuaUdad muy recomendable, prin clpalmente PARA E L USO D E L A S FA-
MILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E marca ELEJ. 
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al d« mejor clasa 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un complato surtido de BENCINA y GASOLINA, da 
elase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a precio» 
reducidos. 
Xto W » ^ India Olí Reflninfl Co.r-Oliolna: §AN PKORO, NOrn. f^Haban^ 
G E . 1 A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 17 D E 
PARA L O M B R I C E S 
ENNIÑOSYADUITOS 
TOMEN 
H N E S T 
S . Á . F A M N E S T O C K C u . 
PITTSSÜÍiGü, P A „ E . V . DE A»/ 
MAKIA ROSA, P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gobinete para peinados, teñidos 
y lavados de cabeza .secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador eléctrico. Peina castañas. 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19023 27 d. 
SüBSrORÍTA, M E X I C A N A , Do-
lores Bueno y Roset- O'íel l ly, 5S 
uoy clases a domicilio y conToccio-
no bordados en blanco, en oro. al 
punto, mallas, inglés, papel Riche-
lieu y rococó. Encajes catalanes, 
inglés, dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas d© 
todas clases y flores artificiales. 
Frivolité y gancho o crochet y ma-
crame etc., etc. Hora terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 . 30 d. 
L U C R E C I A MORENO. MODIS-
ta .antes: O'Rellly. 87; hoy: Nep-
tuno, 40. Hace trajes señoras y 
niñas con sus ajustadores; fajas pa-
ra señoras en estado y operadas. 
Recibo encargos del campo y re-
; Ité por exprés- Precios económi-
co x 
i -i S K fi 18 d. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D LA 
luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
roce dinero se la deian nv.eva en 
"LA V E N E C I A N A " . Anareles, nú-
Luero 23. Teléfono A^6637. 
18318 31 d. 
Afinador y arreglador de pianos, 
pianolas y pianos eléctricos, por 
experto mecánico- Ludurig Doerk. 
Villegas, 6S. 
1S472 19 d-
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| I B R Q S e 
Compañía Genérale TragatlSntiqua 
VAPORES CfliEOTFSAEESEJ 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c a w linea d í m m i 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 
de Enero. 
LA CHAMPAGN 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S DE P A S A J E S 
E n primera desde. . . . ! ! > 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 26.00 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a íu 
consignatario en esta plasa. 
ERNEST G A Y É 
APARTADO NUMERO ÍOJM» 
Oficios niOnioro 90 
Teléfono A-1476.—Üaban.b. 
5070 D- l 
L I N E A 
VAPORES CORREOS 
da la Coralh írasjBiütei 
ANTES D2 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El Vapor 
Remitiremos libre de porte hasta 
la Administracción de Correos de 
su domicilio 10 finas postales para 
felicitaciones de .Año Nuevo o para 
toda época del .año, por. 20 centa-
vos. 50 postales por 50 centavos. 10 
postales más finas por 30 centa-
vos. 10 postales extrafinas ^or '40 
centavos. Seis postales con flores de 
terciopelo 39 centavos. Dos espe-
ciales muy finas de celuloide 39 
centavos- Una postal con flores y 
letrero " F E L I C I D A D E S " , borda-
do de seda en todos los colores, 29 
centavos. A excepción de los dos 
primeros tipos, en cantidades des-
contamos un 20 por 100. 
E l dinero debe ser remitido en 
giro postal de esa República, o mo-
neda americana. Enviamos catálo-
gpen español, grratls, a quien lo so-
licite, de mil objetos y de Capas, 
Abrigos Impermeables. T H E CHA-
TA'S N O V E I / T E S CO., 149 West 
85 St,., New York. 
C 5303 4-17 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembi*e a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete con-ido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasaje 
Oro Americano 
la. Clase, desde $148.00 ida; $263.50 
ify*. y vuelta. 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
SERVICIO [XPRSí A NEW YORK 
Salen de. la Habana: lo& Sábados y 
Míii'tes 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
5̂0 00 
I N T E R M E D I A : $28.0(í. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERV1CI0A MEXICO 
Salen de la Habana todos los. Lunesi. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
f25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00, 
». Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Tampico: $29-00. 
SEGUNDA, a Projíreso: «12.00; & 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente fiene-
r a ] . _ O F I C I O S NUMS. 24 y ?A. 
4335 1̂ 6 Atr. 7. 
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o l O N E 
Abogados y Notario 
Doctor kóa M.Ssub!etti 
ABíX» ADC S 
Estudio: San Ignacio oO, ña t a. i 
TKIjKFOXO A-7a09 
Sola y Pessino, 
ABOGADOS, Y 
J o s é L Pessino, 
GOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
CSSiE §E U T O O T E 
1 f A P O R l ú S i á J Í t 
Y • e o s T F R o s 
El 
BEIjASCOAOí, 100, ES DONDE 
H A Y BLOQUES DE ALMANA-
QUE Y POSTALES PARA FELI-
CITAR. PRECIOS NUNCA VISTOS. 
H A Y JUGUETES Y ROPA. LI-
BRERIA Y SASTRERIA. 
1914G 14 e. 
P O S T A L E S P A R A NAVIDAD. 
Envío 10 hermosas postales al re-
cibo de 20 centavos en sellos sin 
usar. C. González, Teniente Rey, 
94, Habana. 
1890 Í 18 d. 
^i3!!gSElE3IG9El¡iSiISIillllll!eililinilIiilimir 
H 0 R e s ' Í £ ! f e : . 
• T R A V E S I A 
apere? Trasotiáoíicos 
de Píniiias, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
P-rafí. i f i esPañol con tel^ 
f í oq ¿n -hl}os M I G U E L M. PINI-
LLOS, Capitán Zobaran. Saldrá de 
? pam 61 19 de ^ m b r e direc! 
Santa Cruz de Ig Palma. 
-«aura Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria. 
. , . Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
fad 'arSÍv8 en Sus amPlias y O t i -ladas cámaras y cómodo entrepuen-
SS^Cy0 de PaSaje en tercera clase'-
P a S s ' s e r t T 6 ?? P^^'^os y equi-
d e ' s l n ^ o í é . ^ 1 8 POr loS "Muelles 
Informarán sna , 
Santamaría, "sae^8 y ' C a ^ a n T ' ' 




{S. en C.) 
S A L I D A S D E í - A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M C 3 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 19 a ias 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney.) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde levando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
íreos. 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Ambares y. demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Por acuerdo de la Sección primera 
aoi Conaejj Superior d« Emigración 
de España, so r**geC g. los señores 
pasajeros a* conduzcan entre sus 
eijulpajeB ni personalmente, armaa 
blancas ni de fueco. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al .Sobrecargo dei 
nuuue, cu el momento de embarcar, 
evltánííose de esta manera el registro 
Dersonal como est/i oidenakío. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden abegurarse todoa 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañjA no admitirá bulto alguno de 
equipaje, que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como e) del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y »1 
de 3.8 Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidox n bordo los 
bultos a los cuales faltare es? eti-
queta." 
Para cumplii el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi 
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de í>acar su billete en 
Ja casa Consignataria.—Informar^ &u 
Consignatario 
M, OTADUY, 
San limado 72, 
C 423k, >,-,> . S - l . 
V a p o r L a s V ü l s s s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela d* Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la Ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, 8iboney), Nuevitas, 
(Camagüey) puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibaía, (Holguín) Sagua de Tá-
same, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p © r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, FeltOn,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera,'y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanae se exige se 
haga constar e1 contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bultt? o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ^ ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
I buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en lof. últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar ru salida a deshora de la no-
chev con los riesgos consi.guien tea, 
Habana1 1°. de Diciembre de 1914. 
^ Sobrinos de Herrerac S. en C 
A M A K G U R A , 11 , H A B A N A 
5051 D 1 
Peiaya Garda y Sasíiap 
'í OTARIO P C B L I C O 
Feiejo García y Oíosles Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nüm- 53, altos. Teléfono 
A-6153. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 r. 5 p. m. 
5053 D - l 
^ i n n i i i i m n h i n n w i i i i s i n c u i i i i i n i m m u 
Doctor M. Aureli!) Sorra 
MEDIOO CIFU-SANO 
tíel^itn h U t í m ) del 3is.]3;'S3n^v3Tiif) 
C o n s u l t a dft í a 3 A g u i l a 9 B 
T e l é í o n u A . 3 S 1 J 
5072 D-l 
I I M i , P i i S E I W 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "Da Balear.' 
Cirujano del Hospital Número 1. 
.Especialista ei) enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 Gratis 
para los pobres 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
5068 D- l 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Tcléfcno A-8990. 
18803 2 e. 
oatTM fiüB^io r a o 
Especialista en enfermedades del 
pcoho y medicina, interna 
Ex-intsrno dei Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, t7, 
de ,1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2SÍ2 
5041 D- l 
Dr. f. k m m k i k í m 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: .ie 2 a 4 de la ta,rde 
Rayo, 25. bajos. Tel. A-tí092. 
18202 31 d. 
r. u m m m u beato 
Industria. 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976-
18394 • 1 e. 
Doctor Fél ix P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultsie: do 2 a 4.. 
CAMPANARIO, 50. 
T E l i E F O N O A-RSTO. 
5074 D - l 
O O O T O i J . A . T B E Ü 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
18961 10 e. 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. ' San Nicolás. 52. Teléfono 
AS627. 
S e. 
Docíoí toPaü] Birjii 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consulta."-:: Luz, núm. 15, dt 12 a S. 
5056 D - l 
m m jóse t m m 
Catedrático óe la Escu&la de Medl-
cin?.. Trocadero, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 3. 
5064 D- l 
Dr. Gonzalo Peároso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades Tenéreas. 
Exámenes uretroscópicos t cis-
toscóplcos 
E S P E C I A L I S T A E N INVICCOIO-
NES D E "6C6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y do 1 
a S p- m. en A guiar, ^5. DomicUio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
Cerro 452.—Teiéiono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasscrman, $10-60, se presenta-
rán ê . ayunan, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
HOMEOPATA 
Ejp iclalista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas laa 
enfermedades del estómago e Intes-
tino y la impotencia. Nc visita^ 
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 1S1-1 JL 
Or. f. k r m Cafiizaras 
Catedrático dei Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo r sifllítlcas. 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace •visitas a domicilio-
C 3983 81-d 
m 
Cllnieo-Quíini^o del Dr. Ricafdo 
Albaíadejo. R E I N A , núrn. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Sa practican análisis de orina, 
esputos,, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputes, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E E O N O ¿344. 
5052 ' D - l 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, uaríz j oídos Especia-
Lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a é. 
fkimiiofitela. 23. moderno. Tciéío-
nc A-4465. 
5065 Ĵ "1 
' 1 j " " 
ra 
Vías urinarias Sífilis y íinferme-
dades de Señoras. Cirugía. i.*3 11 
a 3 Empedra-dc, núm. 19. 
5067 f-1 
Oooi&r A k l n m Sríls 
-níérntí Jades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 1" ' 
5069 D - l 
Saíiaiorio íl3i Sector Maioerli 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento v curación de las enfer-
medades mentales y nerviosa», 
íUnico en su clase.) Cristina. 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
5063 D - l 
Piel, Sífilis, Sanare. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E E O N O A-1832 
5034 D - l 
O r . Q a f v o z Q m U ® m 
Especialista en sífllla, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Especial para los pobres: do 5 y 
media a 6. 
5126 D - l 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y 8IB03 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingo». 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5049 D - l 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c. 5234 30-D-l 
D r . A!varez Ruellaa 
Medicina genara! . C o o s a i í a s de 12 a 3 
A c o a t a , n ú m . 2 9 , a l í o i . 
5055 D - l 
D r A . Portocarrern 
OCULIS lA " 
CONSULTAS PARA Por»^ 
$1-00 al mes, de 12 a o85 
P A R T I C U L A R E S : de a 
San Nicolás, 52.—Teléfono * 
18801 A-8ea7 
Or. Juan Santos ¡ m u í ] 
OCULISTA 
5) 
Doctor Adol fo Reyes 
Estómaíro e intestinos, eiclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 ^ a. 
m. y da 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S582. 
5073 D - l 
ie lerdooo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
dv> 12 a 3 p. m. Prado, número 7 6. 
E l empleo de la sonda no es Im-
pre; ndible. 
5070 • D - l 
Cirujano de Emergencias / del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
se na trasladado a San Migruel, nú-
mero 114, entro Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear'* y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: do 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217 Tel. A-6324. 
18870 9 e. 
Dr . Fedro A . Ba r iüas 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios 15 Teléfono A-6890 
18804 8 e. 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 63 
Discípulo de lay Unlversidadee 
de Berlín y Vlena 
Consultas-' de 3 » 4,—Tel A-172» 
17818 21 <L 
Dr, Ciaudio BasterrsoEi 
Alumno de lar Escuelas de 
París y Vien* 
Garganta, Narl* y Oídos 
Consultas: de • a 3. Galinno 19 
T E L E E O N O A-8C31 
8728 sid. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martine? Castriüó 
Consultas: de 1 a 3. en Cuba, 37, 
altos, o en Corres, esquina a Sajn 
Indalecio, Jesús del Monte de 5 a 
7. Teléfono 1-2090, 
C 4926 . . UO-lo. N) 
VIAS l i f m A H m A 
De tos Hospitales d» FUadelfla y 
New York. Kx-jefe de módicos intor» 
a os dei Hospital Mercedes. Especia» 
lista en vías uria»TÍ3u'», sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c ístoscóplcoa y catete-
rismo de loa ráterea. Consultas: «ie 
12 a 1, San Rafael. 33. altos. 
C 5034 D 1 
D r . C 0 £ . F i e l a y 
P R O F E S O R D E OETALMOLOGIA 
Especialista en erifcrmodades 
de los ojos y de los oídos 
G ALIAN O, 50, Tel A-4811 
I)C 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: Q, núm, i70, Vedado 
T E L E F O N O P-1178 
5061 L - t 
Dr. Manuel Delfín 
MEDICO D E NLSOS 
Consultas: de 13 a s. Chacón, 31. 
Casi esquina a Agnacate. 
Teléfono A-2554. 
Enfermedades de Niños, Señoras 
Y Cirugía en grenferál. Consulta*: 
do 13 a 2. Cerro, número 519, Te-
léfono A-3715. 
• 5060 D- l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5058 jj.j 
m m m i i m m m m m u m s m n m H U i m i u 
iriijanos d e n t e 
r. 
Médico de la Casa de BeneQcen-
cla y Maternidad Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mó-
dicas v Quiriirííicas Consulta.' de 13 
a 2 Línea entre »' o 1. Telé-
fono F-4233 
5062 D- i 
Docto francissE J, ú i Veiasco 
Enfermedadei del Corazón Pul-
mone-, Nervloras. Plef y Venéreo-
BÍfilítlcas Consultas, de 12 a 2, los 
días laborables Lealtad núm 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
P. L M m 
Especialista en las enfermedades 
genltí-les, urinarias y sífilis Los 
tfatr mlentoa son aplicados direc-
tamente sobre las mücoaas a la vis-
ta con e? urrtroscopic y el cistosco-
plo Seranxiór de Ir orlnt de ca-
da 'ón Consultan Neptunc, 61. 
tajos ,d-. cuatre i medí? a seis. 
Teléfono F-1354. 
5047 D - l 
R. L 
nnfcr.oedades de U. piel, dt. scück 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potenciKv hemojToldea y 
sífilis. 
Habanr ,168. altos. 
OonsoUaac de l i , 
C 8468 N-1'5 
CIRUJANO DENTISTA 
^Extracciones firaran-tizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfee--
tas y todorf los adelantos conocí-
Jos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos de 





Polvos denii'íficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
18094 27 d. 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do ort̂ . 
Garantizo for trabajos.. 
Preclct módicos. Consultas-
3 & 5. 
NEPTUNO NU31 137. 
5040 D- i 
i i i m i H n i i n n m m n H B i n i m m i i i i m M i i i i i ) 
Ooctor S. A t e Guanaii 
OCULlSTá 
Garganta Nariz Ofdo^ 
Consultas: de 1 a a de U taivi» i 
O'Reilly, 80, altos. TeléfonJ £ : ? 0 3 ' 
Consultas y operaciones de a 
y do 1 a 3.—Prado, ios * ll 
5059 
%1 
Dr. J . M. PENICHEí 
Oculista del Hospital de Denww 
de D e p e n d i ó — ^ del lentes Centro del Comeinlo. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garc»,«>. 
.OCN -ULTAS: do 11 a 12 t^T1* 
Reina. 28, altos. Tel. aIt?*? s-
50 50 I75* 
nimfiiufiiiiiiiiuuiUiiiiiiiiuiiIUnu^j 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con éxito m 
rantizado de REUMA, DíDJrwc' 
TION Y NEURALGLX. 
Tel. 1-2266.—CARLOS MULLER, 
1845 9 * 
G lawíon Childsy Cía. limiW 
BANQUEROS.—O'RETLLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobr« io-
dos los Bancos Nacionales de (os 
Estados Unidos. Dan especial atea-
ción a los griros por el cable. Abre» 
cuentas corrientea y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-A256 Cable: Chllda. 
« « • 71 » 
I . Balcells y i w m \ 
S. en C 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen payos per el cafel* y g. 
raa letras a corta y larsa vista 10-
bre New Tork, Lendros, Paríi y 
sobre todas las capitales y puebloi 
de España e lelas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compañía de 
Ee^rnros contra Incendios "ROYAL* 
1031 l l t JL*] 
ÍQIELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas osrrientw, 
Depc titos de valores, baciésdoM 
cargo del cobro y remtelda de di-
videndos e intereses. Préstamo! y 
pignoraciones de valores y fruto* 
Csznpra y venta de Taldhes públi-
cos e industriales. Compra y Tes-
ta de letras de cambio. Cobro d* 
letras, cupones, etc. per cuenta 
ajena. Giros sobre las principal** 
plazas y también sobre loe pue-
bles de España, Islas BaloarM ^ 
Canarias- Pagroe por cables y Car-
tas de Crédito. 
4X1j ise • 
J. A. Balices y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. íl 
APARTADO NUMERO ÍIB 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Bep^sitos con y ata totcaéa. 
Descuentos, Pi^nonMÉpoW) 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pasos por oaW» 
sobre todas las^Rjazas comerdal* 
de loe Estados Usldos, Imrtetem. 
Alamema, Francia, Italia y B«P** 
blic* de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y P**' 
bles de España, Islas Baleares 1 
Canarias, así come las prtoelpale* 
de esta Isla. 
Oorrespoosales del Banco ds **• 
paña en la Isla de Csha 
4ss: TI •• 
N. Galats y K m 0 
108, Ayuiar, 108, esquina » A*"** 
gura. Haoen paces pe» c*fc*' 
ble, faciliten cartas de cré-
dito y stran letras • 
certa y larga vista. ^ 
Haoen pagos por cable; í11**^^ 
tras a corta y larga vista 
todas las capitales y ciudad** 
portantes de los Estados ¿ 1 
Méjico y Europa, así com« 
todos los pueblos de ^P*^**^^^ 
cartas de crédito sobre Ne^ JfZL*. 
Filadelfia, New Orloans, Sa» 
cisco, Londres, París, H a n t » ^ 
Madrid y Barcelona. t. 
C 8905 I » 
C u b a , n ú m s . I G j J I L 
Sobre Nueva Tork, ^ ^ " j a s a 
lean», Veracruz, Méjico, 8an Taí\i, 
do Puerto Rico, Londrca. _̂ bur. 
Burdeos, Lyon. Bayona, ^ ^ . ^ 
«o, Roma, Ñápeles, Mlláp. "^fc* 
Marsella, Havre, Lell*. r îou** 
Saint Quintín, IMeppe. ^ ^ j » , 
Venecia, Florencia, Turín, ^ 
etc., asi como sobre todas 
pljales y provincias de 




E s tener un cutía { r e a c f ' ^ i 0 ^ ' 
v m o que acuse juveniud 7 
L o c i ó n N e v a d a S n r r á ^ 
limpieza del cutis en las 
después de afeitarse en 1** ^ 
^ F r a s c o de prueba 15 ̂ ^ f j 
i b e r i a £ a n * : / * 
p i c i 
U L A K Í U D ü L A i V Í A K í N A 
^seSl ! í« l ! IÍIMIni"WWM,l ,HM,, , , l 
-yí íos d e l D i s t r i t o d e A r b o 
L San Ignacio, n ú m . 27 
S E C R E T A R I A 
, del s e ñ o r Presidente y 
pe cumplimiento a ly i precepto 
Para O t a r i o , cito a todos los aso-
^ l a m l í j u n t a General de Elecc io-
ciad0S * habrá de celebrarse el d í a 
^ A c o r r i e n t e mes, en el nuevo P a 
20 4 inc i l l del Centro Gallego, a la 
laci0^ l l tarde. 
una ^ ^ j e de Diciembi-e de 1914 
â * ' eI Secretario p. s. r . , 
Manuel F . Lorenzo. 
20-d 
19'B2 _ _ _ _ _ . Cuban Central Bailway 
Limite 
C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
. rTTNCIA G E N E R A L E N L A 
A G E ^ H A B A N A 
, día 30 del corriente mes, a las 
m y en la Agencia General 
d0S Compañía, Banco Nacional, 
d V S o n e s n ú m e r o s 408 y 409, sa 
habl3erá al sorteo de V E I N T E Y 
í v í f Obligaciones de l a primera h i -
SEI T D Ü J Z Y O C H O de la segun-
• p0te?ít idaspor l a extinguida Compa-
d a e S F e n o c a r r i l entre Cienfuegos 
"Villaclara, fusionada hoy en esta 
í nrSa cuvas Obligaciones han de 
¡ S S r s l el día primero de Febre-
rn del año p r ó z i m o . 
^Lo que Se anuncia a fin de que pue-
asistir a presenciar las operacio-
íel sorteo los s e ñ o r e s accionistas 
tenedores de Obligaciones que lo 
^ S n a , 15 de Diciembre de 1914. 
4 : ; (f) G . A . M O R S O N , 
Administrador Genera l . 
C 5284 3"15 
De orden del señor Presidente Ge-
neral p. s. r., y en a r m o n í a con lo 
dispuesto en los ar t í cu los 62 y 65 del 
Reglamento vigente, se hace publico 
por este medio, para conocimiento de 
los señores, socios, que las elecciones 
generales • darán comienzo a las 12 
m. del domingo p r ó x i m o , 20 de los 
Corrientes, en el local social, Pa^no 
de Martí números 67 y 69, altos; 
siendo, requisito indispensable para 
tener derecho a la v o t a c i ó n presentar 
el recibo del mes corriente, contrase-
ñado por la Comis ión Identificadora, 
a tenor de lo dispuesto en el ar t í cu lo 
83 4el diado Reglamento. 
Hay que-elegir: 
Vicepresidente primero, por dos 
años. 
Tesorero, por dos a ñ o s . 
Diez y seis vocales, por dos a ñ o s . 
Dos vocales, por un a ñ o . 
Diez vocales suplentes. 
Cesan en sus cargos los s e ñ o r e s s i -
guientes: 'Vicepresidente primero, don 
Ensebio- -Yanes; Tesorero, don J u a n 
García y Santiago; Vocales: don 
Eduardo' Iglesiasr don Mateo Cruz , 
don José María J h h é n e z , don C e s á r e o 
Carvajal, don Juan Gi l , don Antonio 
Ramírez Naranjo, don R a m ó n C a r -
bailo, don Germán Padi l la , don A m -
brosio Fernández, don J u a n Ortega, 
fion Sinforiano Arencibia, don Rafae l 
Benítez, don Jul ián Mora, don T o m á s 
Capote, don Antonio G . C á n d a l e s , 
don Guillermo Suárez , don Salust ia-
no Estévez y don S e b a s t i á n Padi l la . 
Continúan en el ejercicio de sus 
cargos: Presidente General , don Six-
to Abreu y Truj i l lo; Vicepresidente 
segundo, don Juan L ó p e z D o m í n -
guez; Vicetesorero, don Bernardo H . 
Ti-iana; vocales: don Daniel Tabares 
Sosa, don Manuel Santana R o d r í g u e z , 
«on Santiago Ojeda Castellanos, don 
Manuel Fernández Cabrei-a, don V i -
cente L.^Brito, don Miguel Acosta 
González, don Francisco Bethencourt 
Apolinario, don José del Castil lo de 
Ja Roséi, don Cándido R o d r í g u e z O r -
tega,, dpn Cleto Guerra Vega , don Jo-
sé A. Quevedo Gallardo, don Daniel 
ftno Lorenzo, don Pedro T e j e r a Ro-
Qngue? y don Juan R o d r í g u e z Mede-
ros.. • 
^ Advertencia.—Artículo 67: L o s vo-
cales que cesen no p o d r á n volver a 
sedo hasta pasado un a ñ o . Pudiendo 
si elegirse pera los cargos de Pres i -
aente y Vicepresidente. E l Presiden-
^ y los Vices, cuando terminen su 
Periodo, .podrán ser reelegidos por 
tro bienio, no pudiendo serlo por un 
./ceyo1 sin que haya transcurrido un 
an" del . caso. 
Habana, Diciembre 13 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
v r r-«_ Secretario Contador. 
y 5 2 ^ s . i 3 
Santa Tere; 
C O N V O C A T O R I A 
8orPBCÍta por este medio a los se-
Parriaccionistas de esta C o m p a ñ í a 
Heral C6lebl"ación de la Junta Ge-
artSn,i0rdlnaria i n e determina el 
la 0 ' ^ t o de los Estatutos do 
eíectn " Dicha' r e u n i ó n t e n d r á 
Bía pi en, la Oficina de la Compa-
1915 v XÍmo día 15 d0 Enero de 
ta Co^ eri ficho acto se dará cuen-
ri¿ d l 61 Ba-lance General y Memo-
H rtQ 0 Social, que se cerrará en 
la • 1)1 " 
11 eloo •ieiembrQ de 1914. se h a r á 
afi0 r c ' ó n de la Direct iva para el 
aciierdn y se tomar¿ín todos los 
Ios a« ,quo estimen pertinentes 
Ya»vciados. 
flías su Pub l i cac ión por SO 
MARpÍÜ.llos en el D I A R I O D E DA. 
! a P r p t A d e la t-labana. se expide 
resa en el Centra l Santa T e -
' ^ 7 de Diciembre de 1914. 
C-5'>4;, E l Secr«tar lo , 
^ - - ^ i í se- iod. 
A S O C I A C I O N 
& SUBARRENDADORES 
y m a m de m m 
l ^ ^ l o ^ de veclndad. tales como 
^ « i s n t o ^ elcAyuDtamlento y o « -
toJ^lta. o Sanl<lad. Cuota i i i«n-
pSY- M Jianto rolaclone con mo-
" ^ t a a ^ Secretarla, a l to» del 
« a b a n t o . t-bL A-744» . 
5085 D - l 
S E Ñ O R A , F R A N C E S A ( D E P A -
r í s ) , da lecciones de su idioma a 
domicilio. D i r í j a n s e a la calle San 
Lázaro , 146. 
18Y18 23 d. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
6 2, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. Da Directora de esta 
Academia participa a las famillao 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, P lano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por trt-s pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carol ina de la 
Torre de Ayarza . 
18776 7 e. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e i d i o m a s 
D I l t B C X O I t I » V t O P l & X X . l t . I O : 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , N U R I S . 6 2 T M 
L a ú n i c a q « o cuenta e n la H a b a n a c o n 
la competenc ia y p r á c t i c a p r e c i a s á e o c h o 
aflos de ¿je i tos c o a s tantea. 
M E C & N O G R ñ m , 
T E N E D U R Í A D E U B R O S , 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
T A Q U I G R A F I A M A N U A L , 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A , 
G R A M A T I C A , 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
M é t o d o s nor ls laaoa y p r á c t i c o s . 
Glasea por c o r r e s p o n d e n c i a . 
Garant i zo e l empleo a los a lumnos que 
c u r s e n sus estudios en este c o n o c i d o plantel . 
E x c e l e n t e internado. 
[ g g ^ ^Precios oiédlMS.^) ( ] 
18914 '¿ü-d 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía . Calzada de l a R e i n a , n ú -
mero 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos I U I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, l a m á s só l ida y esme-
rada e d u c a c i ó n religiosa, c ient í f i -
ca, social y d o m é s t i c a , siguiendo los 
m é t o d o s modernos m á s acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
t r u c c i ó n ; a la Cal igraf ía , Dabores 
femeninas y de adorno. Corte y 
C o n f e c c i ó n de prendas de vestir 
se dedica una a t e n c i ó n especial- Dos 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s forman 
parte del programa de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio 
de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
razón, dirigrido por las Religiosas 
de J e s ú s María, Calzada de la R e i -
na, n ú m . 12 4, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos I I I , se dan clases part icula-
res de T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, P in tu -
r a y M ú s i c a a precios c ó m o d o s , se-
g ú n prospecto. Se prepara tam-
b i é n para el Magisterio, Bach i l l era -
to y para obtener el Diploma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacio-
nal. L o s precios son c « n v e n c i o n a -
las. 
19029 11 e. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
S E D A N E N P R I M E R A H T P O -
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro e s p a ñ o l , a l 10 por cien-
to, por seis meses ñjo . V é a m e con 
los t í t u l o s en Manrique, 92, d© 9 a 
11 de la m a ñ a n a . 
18999 20 d. 
u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n n i i i i i i i u 
Comestibles 
y Bebidas 
M A I Z . S E V E N D E N 5 Q U I N -
tales de m a í z blanco, americano, a 
45 centavos arroba. A l primero que 
llegue. Monte, 5 4 ^ntre Indio y 
Angeles. 
19199 20 d. 
A V I S O . C O M I D A sabrosa: hay un 
gran cocinero. Se sirven comidas a 
domicilio en cantidades y tableros. 
E n esta casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o 
lo conveniente para la salud, que 
es: mucha limpieza, a r t í c u l o s de 
primera calidad, s a z ó n y puntuali-
dad en las horas de servicio. P r u e -
ben las comidas de esta casa y se-
rán asiduos clientes. F a c t o r í a , 7. 
T e l é f o n o A716 3. Habana. 
18845 17 d. 
U N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que ha sido durante algunos a ñ o s 
profesora de las escuelas p ú b l i c a s 
.de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Alisa 
H , Cal le L , 195, altos. 
18470 3 e-
Laura L de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 3 e. 
C O L E G I O 
ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
T e l é f o n o 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 SO D 7. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
6 5 0 0 P E S O S O R O 
Necesito para u n a buena hipote-
c a y buena persona. Dirigirse a 
S á e n z de Calahorra , en Progreso, 
26, altos. 
19137 23 d. 
S E D A N $2.000 O M E N O R C A N -
tidad. Trato directo. Informan: G a -
liano, 72, altos, do 5 a V p. m. J . 
Díaz . 
19117 29 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflcina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
¡ ¡ C A P I T A L f i S T A S ! ! 
¿ Q u e r é i s emplear bien y pronto 
vuestro dinero? Acudid a E n r i q u e 
R o d r í g u e z del V i l l a r , el cual pue-
de ofrecerles m a g n í ñ e o s negocios 
en l a H a b a n a y sus barrios a los me-
jores tipos de la plaza. Reserva y 
prontitud. Obispo, 37, T e l é f o n o 
A-2877. 19019 20 d. 
D I N E R O 
Faci l i to en primera y segunda h i -
poteca y alquileres de casas a los 
mejores tipos de plaza, compra-
venta de fincas rús t i cas y urbanas, 
solares y censos; se realizan las 
operaciones con prontitud. Mucha 
reserva. E n r i q u e R o d r í g u e z del V i -
l lar , Obispo, 37, T e l é f o n o A-2877. 
19019 *0 d. 
A LOS LECHEROS 
Entregada por la ma-
ñana y por la noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45. Sólo al por 
mayor. T a m b i é n e 
vende mantequilla pu-
ra del Camagiiey pre-
cio m á s barato que 
todos. 
Factoría, núm, 4 5 
c. 5220 30-9-d 
l i i i i iKÉi i i f i f i s i i i in i i i i i i i i i i r^n i i i i i i i i i i i i iu 
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G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A M 
Zanja , 126 % - A , altos, con 3|4, 
sala y comedor; y Z a n j a , 12 6 % - C , 
bajos, con sala, comedor y 3|4. E s -
tas casas son nuevas- L a llave en 
la bodega de l a esquina de A r a m -
buru. E l d u e ñ o : P a u l a y Egido, 
c a f é . 
19208 31 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y e s p l é n d i d o s bajos Animas, 136, 
propios para famil ia numerosa: sa-
la, saleta, gran comedor, . 8 a m -
plios dormitorios, doble servicio, 
etc. Informan en Aguiar, 47, bajos, 
izquierda. T e l é f o n o A-6224. 
19203 20 d. 
A M A R G U R A , 72. S E A L Q U I -
lan los altos, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina y b a ñ o . 
T a m b i é n se alquilan los bajos que 
tienen una h a b i t a c i ó n menos- P u e -
den verse a todas horas- Infor -
man: Obispo, 106. Te l . A-7583. 
19201 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS bajos de Campanario , 70, con 
todos los adelantos modernos, en 15 
centenes. In forman en los altos. 
19198 24 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
cien pesos americanos ,1a casa K , 
entre L í n e a y 11, con 8 cuartos y 
servicios sanitarios modernos- L l a -
ve e informes en L í n e a , 20-A, entre 
J y K . 19194 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez , 54, propios para cualquier 
industria d© comercio. L o mismo 
sirvo para una famil ia de gusto. 
Informan en los altos. 
19192 31 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de Neptuno, n ú -
mero 218, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta de comer a l fon-
do, sus servicios los m á s modernos. 
D a llave en la z a p a t e r í a . Infor-
man: Monte, n ú m e r o 43. 
19186 20 d-
S E A L Q U I L A N L O S M O D E l i -
nos bajos de Neptuno, n ú m . 2 1 8 ^ , 
con sala, saleta .tres cuartos, saleta 
de comer a l fondo, sus servicios 
son los m á s modernos. Da llave en 
la zapater ía . Informan: Monto, 
n ú m e r o 43, 
191S7 £0 d. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de s e s e n t i t r é s cabaüü-
r í a s de t ierra, en le» limites de las 
provinclos de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que v a a esta 
ciudad j a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t l¿rras in-
mejorables para caña . P a r a t ra tar : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, sitos, de 
12 a 5 p. m. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
la casa A n c h a del Norte, 118, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño y 
s ó t a n o s para criados. L a llave on 
el 120. Informan: Campanario, n ú -
mero 164, bajos. 
19189 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Flor ida , n ú m e r o 14, con sala, sa-
leta y dos cuartos. L a l lavs en la 
barbería . Informan: Mjnt? , n ú m e -
ro 43, p e l e t e r í a " L a Esperanza-' ' 
19185 20 d. 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S -
tr ia o depós i to , se alquila un solar, 
cercado, con"^ cuatro habitaciones, 
un colgadizo con ocho caballerizas. 
Con frente a la Calzada de Zapata. 
Gana 20 pesos m. o. Informes: 
T e l é f o n o F-16 59. 
19183 - 31 d. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A -
sa ,estilo "chalet," en la calle Jo -
vellar, n ú m . 27, entre M y N , su-
bida de la Universidad. Informan 
en Jovellar, n ú m . 35. 
19218 22 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina , 2 6, antiguo, y a una cua-
dra de Gallano; compuesta de sala, 
4 espaciosas habitaciones, come-
dor, dos patios, de m á r m o l y mo-
saicos, toda de c o n s t r u c c i ó n moder-
na. Tione baño , ducha, 2 inodoros, 
2 urinarios con palanganero empo-
trado en la pared. Su precio: 12 
centenes. L a llave en los altos; y 
para las condiciones calle C e r r a d a 
del Paseo, n ú m . 10, antiguo, entre 
Salud y Zanja . 
19220 20 d. 
Cárdenas ,62. La llave 
en la barbería. Infor-
man: Concordia, 8 6, 
bajos. 
S A N J O S E , B U A 
Se alquila l a planta baja de esta 
casa, compuesta de sala, cernedor, 
4 cuartos, cocina, doble servicio, 
b a ñ o y un gran patio . Informan en 
B e l a s c o a í n y San J o s é ,altos . 
19224 20 d. 
S E A L Q U I L A E L F O N D O D E 
la casa Amargura , 54, con entra-
da por Lampar i l l a , propia para a l -
m a c é n o una industria; en la mis-
ma un precioso a p a r t a m e n í o de 
varias habitaciones, piso de m á r -
mol, cielo raso y vista a la calle. 
19227 20 d. 
E M P E D R A D O , 43, A L T O S , E N -
tre Habana y Compostela. Se alqui-
la esta bien situada casa, moderna, 
con sala, saleta y comedor, 5 cuar-
tos .servicio sanitario y cuarto de 
criado. Su d u e ñ a : aCnzada, entra 
H e I , Vedado .Te lé fono F-216 5. 
19236 22 d. 
O ' R E I L L Y , 116. S E A L Q U I L A N 
los amplios altos indenendientes de 
" L a Gafita de Oro", p r ó x i m o s a pa-
seos y teatros, gas, electricidad, do-
bles servicios, etc. L a llave en los 
bajos. Informes: Sol, 7 9. T e l é f o -
no A-4979. 
19204 20 d. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
da Habana, n ú m e r o 100, entre 
Obrapía y Obispo; sala, comedor, 
tres habitaciones, ño con inodo-
ro, otro para criados, cocina; y en 
la azotea una habi tac ión- E n once 
centenes. L a llave en la sombrere-
ría de enfrente. Informan: Damas, 
46, entre Merced y Paula . 
19179 23 d. 
QUINTA " M E R Ü E D " 
G , E S Q U I N A A 13, V E D A D O 
Se alquila esta amplia 
casa, con sala, saleta, 
comedor, diez cuartos, 
tres baños, repostería, 
despensa; d e p a r t a -
mentos de lavandera y 
criados independien-
tes, garage grande; her-
mosos portaleSf jardín 
y arboleda, informes: 
F y 13-
19,162 21-d 
17, número 15. La lla-
ve al lado, informan: 
Concordia, 86, bajos. 
19168 19-d 
S E A L Q U I L A N E N 11 Y 12 C E N -
tenes, respectivamente, los bajos de 
San N i c o l á s , 65-A, y los altos del 
6 5, entre Neptuno y San Miguel. 
Tienen sala, saleta,, comedor y 6 
cuartos. L laves en la misma. T e -
l é f o n o A-4310. 
19136 23 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A OO-
moda y bien situada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta- I n -
f o r m a r á n de su alquiler todos los 
d ías h á b i l e s de 1 a 5 p. m., en L a m -
paril la , 4, altos, ñor Barati l lo . L a 
casa, que es tá habitada, puede ver-
se diariamente de 3 a 5 p. m. 
19138 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos de Consulado, 130, en-
tre Animas y Virtudes. Informes 
en los altos. 
19139 21 d. 
E N $26-50, S E A L Q U I L A L A 
casa Santa Teresa, 3, en el Cerro; 
con 3 cuartos, sala, saleta y de-
m á s servicios. Calle asfaltada. Iva 
llave al lado. Informa: Al ió , A m a r -
gura, esquina a Villegas. T e l é f o -
no A-3542 
19129 19 d. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , R E -
c i én fabricada, en la calle Pr ime-
lles, 2 5. Precio, 7 centenes. Infor-
man en l a "Esquina,"- seder ía . Obis-
po y Habana-
1 9132 21 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
la casa Corrales, num- 15. Infor-
man en Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
19145 80 d-
A L O A N T A R I L L A , N U M . 18. S E 
alquila esta hermosa casa, propia 
para famil ia numerosa, en 8 cen-
tenes- L a llave al lado en el n ú -
mero 22- Informes en Cuba, 140, 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
19126 2 3 d. 
S A N I G N A C I O , N U M . 26. S E 
alquila esta hermosa casa, propia 
p a r a a l m a c é n . Inquilinato o Indus-
tr ia , en 18 centenes- E s t á abierta 
de 8. a. m. Informes en Cuba, 140, 
dt 8 a 10 a. m. o de 1 a 3 p. m. 
19126 23 d. 
I N D I O , 19, E S Q U I N A A M O N -
te, altos independientes. L a llave 
en la bodega de los bajos. Infor-
mes: Obispo, 72. T e l é f o n o A-2528. 
191^2 m d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 
esquina, de 16 x 18 metros, con sie-
te puertas; en San L á z a r o y A r a m -
buro, con un cuarto grande conti-
guo; propio para taller de maqui-
nar ia o a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
otra industria a n á l o g a o comercio. 
• L a llave en la bodega de A r a m -
buro y Animas. Informan en G a -
llano y Neptuno, f erre ter ía . 
19153 30 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a., n ú m e r o 43, bajos, en el V e d a -
do, entre B a ñ o s y D ; se compona 
do sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños , cuarto de criados y 
servicio sanitario. L a llave e Infor-
mes en Calzada, 74. 
19171 31 d. 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
preciosos altos, 16 y 13. E n t r a d a 
independiente; 6 departamentos, 
servicios sanitarios; luz e léc tr ica . A 
la brisa, esquina frailo, $40 Cy . 
E s t a calle es la que e s t á n recons-
truyendo para autos, que une 17 con 
9a. I n f o r m a c i ó n : Acosta, 2 5, bajos. 
T e l é f o n o A-2223. 
19148 19 d. 
S E A R R I E N D A L A P L A N T A 
baja de casa de esquina, acabada 
de fabricar, con hermoso local, pro-
pio para toda clase de estableci-
mientos, calle de L u z , esquina a 
Habana. L a llave en la bodega. I n -
formes y condiciones en San Pe -
dro, 14, bodega. 
19175 19 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
en casa de esquina, acabados de fa-
bricar: calle de L u z , esquina a H a -
bana. L a llave en la bodega. Infor-
man en San Pedro; 14, bodega-
19175 19 d. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: casa de estilo y 
servicios modernos, se alquila. I n -
forman: Habana, 13 8, a l m a c é n d© 
paños . 19084 22 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los altos de la casa de moder-
n a fabr icac ión , Virtudes, 139; con 
sala, 5 cuartos, antesala, cocina, 
b a ñ o s e inodoros, i n s t a l a c i ó n de gas 
y electricidad. Informan: Concor-
dia, 98. Dr- Loredo. Tel . A-4492. 
19081 24 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A G R A N 
casa 6a. y Sa-, r ec i én reparada, ocu-
pa 1,050 metros planos, pisos finos, 
gran patio, terreno, propia para nu-
merosa familia, entrada para co-
che. Informan a l fondo. 
19103' 23 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes, los altos Neptuno, 157, de mo-
derna fabr icac ión , con sala, ante-
sala, 6 cuartos, g a l e r í a de persianas, 
cocina, baños , inodoros, instalacio-
nes de gas y electricidad. Infor-
man: Concordia, 98. D r . Loredo. 
T e l é f o n o A-4492. 
19081 24 d. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
nueva c o n s t r u c c i ó n , calle carmen, 
n ú m . 5, antiguo, entre Campanario 
y Tenerife y compromiso ,entre L u -
co y Justicia, frente a Henr l Clay, 
J e s ú s del Monte. 
19079 22 d. 
EN 15 CENTENES 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los altos de la casa Composte-
la, n ú m . 124, constan de 2 salas. 2 
saletas, nueve habitaciones grandes 
y a d e m á s tiene un hermoso za-
g u á n para coche u a u t o m ó v i l . I n -
forman en los bajos. 
19078 29 d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , C O N 
armatostes y vidriera a la calle. E s 
propio para un principlante que 
cuente con poco capital. Informan 
en San Ignacio, 70, caf-S. 
19071 26 d. 
C O M P O S T E L A , 115. E N V E I N -
te centenes se alquilan los altos de 
esta hermosa casa. 400 metros cua-
drados de superflcie; c o n s t r u c c i ó n 
moderna; propia para a l m a c é n o 
club. Morales y Mata, Cuba, 48. 
T e l é f o n o A-2973. 
19069 29 d. 
S E A L Q U I L A , F I G U R A S , 42, S A -
la y tres cuartos. 4 centenes; la l la -
ve en el 36- Informes: Cristo, 32, 
de 9 a 11 o de 3 a 5. T e l é f o n o 
A-3576. 19068 18 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S ' 
y c ó m o d o s altos de Oquendo, n ú -
mero 2, con sala, saleta, tres h a -
bitaciones y servicios sanitarios. 
Informes:. Oquendo, 2, f á b r i c a de 
mosaicos. 
19066 18 d-
S E D E S E A T O M A R U N A C A S A 
con 15 o m á s habitaciones p a r a 
casa de h u é s p e d e s , que es t é cerca 
del Prado. D i r e c c i ó n : Consulado, 
92, altos, letra E , 
19101 18 d. 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 88fc B A -
jos, frescos y secos verdad. Sala, 
recibidor, comedor, 6 dormitorios, 
b a ñ o completo, cuartos y baño cr ia -
dos; gran patio y traspatio. Aco-
metlmisoto e léctr ico- L a llave en 
los altos. Informan: Capote, Mer-
caderes, 36. T e l é f o n o A-6580. 
19098 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la moderna casa Maloja, 56, con 
sala y dos habitaciones, escalera de 
m á r m o l y sus servicios; es propia 
para un matrimonio da gusto. L a 
llave en el bajo. Informes: Monte, 
103. 
Se alquilan los altos de Cienfue-
gos, 62, son espaciosos y moder-
nos ,a la brisa, con sala, saleta, 
cuatro cuartos ,escalera de m á r -
mol y sus servicios. L a llave on la 
bodega de esquina Mis ión. Infor-
man: Monte, 10 3. 
19096 18 d-
S A L U D , 29, B A J O S . S E A L Q U I -
lan .tienen z a g u á n , sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, comedor a l 
fondo, b a ñ o y d e m á s comodidades. 
L a llave en la v idr iera del c a f é do 
enfrente- Informes en Acosta, 64, 
altos, de 2 a 4. T e l é f o n o F-1159. 
19091 18 d. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O : 
Real , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular. A m -
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes, a d e m á s hay cin-
co habitaciones grandes. E s nueva 
la casa y en buen lugar. L a llave 
en la casa del lado, y su S u e ñ o en 
San Rafael , 20. 
19092 20 d. 
S E A L Q U I L A P A R A M A T R I -
monio o muy corta familia, el bo-
nito bajo de Escobar, 3. E l l l a v í n 
en la bodega esquina a San Lázaro . 
Informes: Manrique, 128. 
19104 20 d. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O A L -
quller, a planta baja de Compos-
tela, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para establecimiento o depós i to , 
se adapta a las necesidades del que 
la tome. Informan en el 113. 
19109 18 d. 
S E A L Q U I L A . G A N G A : S O L , 35, 
bajos y entresuel 7 centenes: 4 
cuartos 2 salas, y d e m á s servicios; 
pisos finos; al lado la llave; y t r a -
tar: San Benigno, 16, J e s ú s del 
Monte. 19112 22 d. 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
la casa Corrales, 202, con sala y 
tres cuartos, mosaico y servicio. 
Informes; Monte, 2 5 5, altos, 
19041 17 (L 
P a r a Io d e E n e r o d e 1 9 1 5 
S E A L Q U I L A R A N L O S A L T O S 
D E L A C A S A C A L L E N U E V E , 
N U M . 72, E S Q U I N A A B , E N E L 
V E D A D O , S O N A M P L I O S , F R E S -
C O S Y C O M O D O S . PROPIOS PA-
R A U N A F A M I L I A D E G U S T O . 
E S T A N C E R C A D E L A I G L E S I A 
Y D E L A S O C I E D A D . P U E D E N 
V E R S E D E 10 A 4 D E L A T A R -
D E . 
19073 22 d. 
A C C E S O R I A S . S E A L Q U I L A N 
dos a propós i to para p e q u e ñ a I n -
dustria, barber ía o escritorio; en 
los bajos del Hotel " A m é r i c a " , I n -
dustria, 160,, esquina a Barcelona-
19108 1 8d-
S E A L Q U I L A 
* E n J e s ú s del Monte, se alquila l a 
casa calle A t a r é s , n ú m e r o 10, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y un buen servicio sanitario, 
precio m ó d i c o . I n f o r m a n : L e a l t a d , 
20, altos. 
19121 I » d. 
D O S M O D E R N O S Y E L E G A N -
tes altos en 5 centenes, el de C o n -
desa, 48, entre E s c o b a r y Leal tad , 
y en 11 el de M a l e c ó n , 308, entre 
Escobar y Gervasio. In forman: San 
Rafae l , 22, altos. T e l é f o n o A-3530. 
19103 20 d. 
Buena Oportunidad 
San Migruel, 159, altos. So alqui-
la, en 12 centenes; se compone do 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 
servicios confortables. 
Virtudes, 87, bajos. Se alquila, 
en 11 centenes;' se compone de sa-
la, saleta y 4 cuartos y servicios 
completos. 
Cal le 4a. entre L a g u c r u e l a y G e r -
trudis. Sa alquila, en $22 Cy . ; se 
compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos y servicios completos. 
L a s llaves en las mismas. M á s 
Informes: D . Polhamus. C a s a B o r -
bolla, Compostela, 56, T e l . A-3494. 
18995 18 d-
S E A L Q r T I ; \ N L O S B A J O S D E 
Virtudes, 144-B, con sala, recibidor, 
comedor, seis habitaciones .cocina 
y antecocina, agua caliente y de-
m á s servicios; t a m b i é n se alquila 
un local en B e l a s c o a í n . 17. Infor-
man: T e l é f o n o A-1205 
19006 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
. nos bajos de Habana. 60. junto a el 
Obispado, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y d e m á s comodidades, 
para personas de gusto. L a Have en 
la bodega. Su d u e ñ o : Neptuno. 33. 
altos . 19008 18 d. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos de Salud, 3, con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos, en precio m ó d i c o . L a l la-
ve en los bajos. I m p o n d r á n : P e r -
severancia, 38-A. 
18957 19 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Avenida E s t r a d a P a l m a , 
n ú m e r o 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados. I -a llave en 
el 50. Informan: San Ignacio, n ú -
mero 110. T e l é f o n o A-1074. 
1896 4 19 d. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los altos y bajos, juntos o 
separados, do la moderna y espa-
ciosa casa calle de Blanco, n ú m e -
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble servicio sanitario en cada piso, 
gran patio y traspatio. 
18948 19 d. 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
qulla una casa en M a r q u é s G o n -
zález , n ú m . 6, altos, entre San Mi -
guel y Neptuno. Tiene sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o y cocina; 
tiene i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . L a llave 
en los bajos. In forman en 17, n u -
mero 19, Vedado. T e l é f o n o F-4073 . 
19024 18 d-
S E A L Q U I L A N D O S E S Q U I N A S , 
propias para cualquier clase de es-
tablecimiento o d e p ó s i t o o a u t o m ó -
viles. Santo T o m á s y Arbo l Seco, 
y Pajarito y Clavel . I n f o r m a n en 
las mismas. 
18992 20 d-
E N O C H O C E N T E N E S S E A L -
qullan los altos de la casa calle de 
Rastro, esquina a Tenerife: cinco 
amplias habitaciones, sa la , come-
dor, cocina y servicio sanitario, to-
do a la moderna; a u n a cuadra de 
l a calzada del Monte. Informes: 
Rastro, l - B -
18996 18 d. 
C A L L E K , E S Q U I N A A 15, R E -
c i é n reparada, con techos de hor-
m i g ó n , pisos de mosaico, sa la , co-
medor, cinco cuartos v dos para 
criados, local para garage, j a r d í n 
arbolado; l a llave a l lado, por K . 
Alquiler: 75 u 80 pesos Cy. , s e g ú n 
condiciones. In forman: M a l e c ó n , 
n ú m e r o 3. L . 
18989 20 d. 
L O C A L 
Propio para cualquier clase de 
tienda, con armatostes de cedro, se 
traspasa; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, n ú m e r o 8 3. 
19013 18 d. 
S E A L Q U I L A L A O A S A J E S U S 
del Monte, 182, entra el puente de 
Agua Dulce y Tamar indo; tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos y 
buen patio y es da azotea. Infor-
m a n en Vives, 155. 
C 5270 8-13 
S E A L Q U I L A N , A C U A D R A Y 
media del Campo de Marte, en 18 
centenes, los hermosos altos de 
Suárez , 26, compuestos da sala, re -
cibidor, comedor y ocho grandes 
habitaciones, cuarto de b a ñ o b i d é y 
servicio independiente para criados. 
L a llave en los bajos. I n f o r m a r á n 
en F a c t o r í a , 48. T e l é f o n o A-1802. 
18959 19 d. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos do esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave-
-en el n ú m e r o %, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
18955 26 d. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A 
casa San N i c o l á s , 154, entre R e i n a 
y Es tre l la . P a r a informas de todo, 
en Mural la , 71. T e l é f o n o A-3450. 
18956 1 9d. 
G A L I A M O , 2 7 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa ,acabados de pintar .con sala, 
comedor y cinco habitaciones. L a 
llave en los lisios. In forma: Sr . L ó -
pez, Oña , O'Rei l ly , 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m- T e l é -
fono A-89S0. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca -
sal, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
ciones. L a llave en la s e d e r í a " E l 
E d é n " , a l lado. In forma: Sr . L ó p e z , 
Oña , O'Rei l ly , 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o 
A-8980. 
N E P T U N O , 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, s ituada entre Industr ia y A m i s -
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones- L a llave en la 
bodega do la esquina. In forma: Sr . 
L ó p e z Oña , O'Rei l ly , 102, altos, de 
8 a 11 a- m. y de 2 a 4. p .m. T e l é -
fono A-8980. 
18968 21 d. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A O A -
sa Moreno, 5 5, casi esquina a Sa l -
vador, frente a la botica, a dos cua-
dras del t r a n v í a de Palatino, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos 
bajos y tres altos de azotea y m i r a -
dor; Ins ta lac ión sanitaria y á r b o l e s 
frutales; en ocho centenes. Con 
alumbrado e l éc tr i co y t e l é f o n o 
gratis. Informan en el 57, bodega-
T e l é f o n o 1-2863 . 
18967 23 d. 
E S C O B A R , 174, E N T R E R E I N A 
y Salud. Se alquilan estos modernos 
frescos bajos, en 12 centenes. Sala, 
recibidor, comedor, 514, cuarto ba-
ño, 2|4, criados Informan: S a n N i -
cos, 12 2, T e l é f o n o A-136 9. 
18062 19 d. 
S E A L Q U I L A , B A R A T I S I M A , una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios, E n la misma infor-
marán-
18936 21 d. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E San 
Lázaro , 38, con sala, saleta, c in-
co cuartos, cocina y b a ñ o , en $60 
oro americano- L a llave e infor-
mes en los mismo* 
18949 i g d. 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L -
quila una bonita y fresca casa, ca-
lle 23, entre A y B , tiene j a r d í n , 
portal., sala, saleta de comer, hal l , 
cinco cuartos, cocina, r e p o s t e r í a y 
m a g n í f i c o b a ñ o con agua callente, 
cuarto y servicio de criados inde-
pendiente, cielos rasos e i n s t a l a c i ó n 
e l éc tr i ca . Su d u e ñ o : 23. esquina a 
2- 18963 19 d. 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos del segundo piso da 
la casa San Rafael , esquina a G e r -
vasio. Informan en la p o r t e r í a de 
la misma. 19003 22 d. 
CASA PASA FAMILIA NUMEROSA 
E n 12 centenes se alquilan los 
hermosos altos de la casa C a l z a -
da de Concha, n ú m . 3, acabados de 
construir, compuestos de sala, sa-
leta, ocho habitaciones, portal, te-
rraza, dos cuartos de b a ñ o , servi-
cios, dos cocinas y un tercer piso 
para criados. L a llave e informes, 
en el escritorio de Gancedo. T o c a y 
C o m p a ñ í a . 
18945 19 d. 
S E A L Q U I L A N , P A R A U N A 
corta familia, los bonitos y elegan-
tes bajos de la casa San L á z a r o , 7, 
casi esquina a Prado, de donde - se 
oye perfectamente l a m ú s i c a que se 
toca en la caseta del M a l e c ó n . E s 
de m o d e r n í s i m a c o n s t r u c c i ó n y se 
da en 7 centenes. T a m b i é n se a l -
quila un piso elegante y fresco de 
la casa San Miguel, n ú m e r o 61, a 
cuadra y media de Gallano. P a r a 
informes dirigirse a Pedro G ó m e z 
Mena, Rie la , núrcu 57. 
18925 19 d. 
S E A L Q U I L A A N C H A D E L Nor-
te, 294, con entrada por A n c h a del 
Norte y M a l e c ó n . Dos salas de* 
recibidores, cinco cuartos y d e m á s 
servicios. Só tano , con dos habita-
ciones para servidumbre. L a llave 
en el alto. Informes: Cristo, 32, de 
9 a 11 o de 2 ^ a 6. T e L A-3576. 
18871 18 d. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , 
se alquila l a hermosa casa calle 
K , n ú m e r o 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , n ú -
mero 164, entre 17 y 19. 
18905 20 d. 
S E A L Q U I L A N , E N N U E V E 
centenes cada una de las casas M a -
r ina , 10 y 10-A, nuevas, r e c i é n cons-
truidas; tienen portal, sala, come-
dor, tres cuartos y todos los servi -
cios. L a llave en la bodega. Infor-
mes: García , T u ñ ó n y C a . , Aguiar 
y Mural la . 
1889 18 d. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O p i -
sito, en cuatro centenes, en Habana , 
16 5. L a llave e informes: Garc ía , 
T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Mural la . 
18899 18 d. 
V I B O R A : R E P A R T O R I V E R O , 
calle de Gertrudis, num. 2-D, con 4 
grandes cuartos, sala y comedtpr, 
j a r d í n y portal a l frente .se alquila, 
en diez centenes oro e s p a ñ o l . L a 
llave en la misma. Su d u e ñ o : 13, 
n ú m . 22, Vedado. 
18897 18 d. 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A n ú -
mero 183-A, esquina a Hospital ; 
sala, comedor y dos cuartos; en 
cinco centenes. 
18868 18 d. 
S A N R A F A E L , 27, E N T R E Agui -
la y Gallano. So alquilan los a l -
tos. E n t r a d a independiente. P r o -
pios para casa de h u é s p e d e s . B u e -
nos salones a la calle, a p r o p ó s i t o 
para m é d i c o , dentista u otros pro-
fesionales. L a llave en los bajos. 
I n f o r m a n : Obrapía , 19, altos. 
18856 18 d. 
C I E N F U E G O S , 16 Y S U A R E Z , 
108, altos, r e c i é n fabricados, se a l -
quilan, a una cuadra de Monte. 
18862 18 d. 
S E A L Q U I L A , E N $45 A M E R I -
canos, los bajos de. l a hermosa casa 
acabada de construir, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos 
grandes, con lavabos, cuarto de 
criado, comedor amplio y doble ser-
vicios; situado en la loma de la 
Universidad, calle de San Rafael , 
entre Basarrate y Mazón . Informes 
en los altos de la misma o e r t e l é -
fono A-1441 . 
18888 i s d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Concordia, 46. L a llave en 
los altos, e informan en Cuba, 62, 
de 9 a 11, y ei> Prado, 10, de 1 a 3* 
18858 as d. ' 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A - " 
Ja do Estre l la , 30-A, sala, co-
medor y d e m á s servicios, cielos r a -
sos, gas y electricidad. L l a v e e i n -
formes: Rayo, 3 9, altos. 
18893 i s d. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s G o n -
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor, _ cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a Informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
5088 D . i S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
nueva casa S A N R A F A E L , 138, a l -
tos: con sala , saleta, cinco bue-
nos cuartos, cocina, todo servicio. 
I n f o r m a r á n en San Miguel, 99, b a . 
jos. T e l é f o n o A.7762. 
V E D A D O , C A L L E 12, EvSQUINA 
a 21. Se alquila una casa, con sa-
la, comedor, .los habitaciones co-
cina baño, etc., portal y j a r d í n o 
i n s t a l a c i ó n e léctr iga , en $22 Cy. 
18807 d, 
P A G I N A C A T O K C g U I A K I U L A j y L A J t l J M A 




y este t a l ó n a la " C o m p a ñ í a de P u b l i c i d a d y D i s -
t r i b u c i ó n , " Empedrado , 30, Habana , se le env ia rá , 
cada tomo de cualquiera do las obras mencionadas 
m á s abajo. 
N O T A : Deben do indicarse dos o m á s obras, po r 
si se hubiere agotado a lguna de las s e ñ a l a d a s . 
Obras de u n tomo, para esta semana: To l s toy : I v á n el I m b é c i l . 
M e r i m é e : Cosas de E s p a ñ a . G o r k i : E n la P r i s i ó n . Z O L A : Y o acu-
so- Q u e i r ó s : el M a n d a r í n . Zamacois : Sobre el abismo. A m o r a 
oscuras. Sa lgar i : L a H i j a de los Faraones. I n v e r n l z l o : E l Genio del 
M a l . I . A l f a r o : Corte de A m o r . C. B r e a m é : D or a . 
Gran Hotel "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua callente, luz. 
t i m b r e y elevador e l éc t r i co - Pre-
cio s in comida, desde u n peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 19200 13-e 
OBKAPIA, NÜM. 14, ESQUIJÍA 
a Mercaderes, se a l q u i l a n hab i t a -
ciones con b a l c ó n a la calle e Inte-
riores. 1 9083 22 d. 
JESUS DEIj MONTE. SE A l -
qui la el hermoso al to Santo, S u á -
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuat ro cuartos, b a ñ o , cocina, doble 
servicio san i ta r io y cuartos pa ra 
criados. I n f o r m a n en el n ú m e r o 1, 
y por el t e l é f o n o F-1530. 
: 18859 20 d. 
INQTUSIDOR, 21, CASI ESQUI-
na a Luz. P r ó x i m a a desocuparse, 
se a lqu i l a la p l an t a baja, fabr ica-
da especialmente para A L M A C E N . 
Puede verse todas horas. I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 19, altos. 
18856 18 d. 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U I L A 
en $60 Cy., l a casa F, n ú m . 9. 
entre 5a., y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos cuar to para 
ei cr iado u n buen pa t io caballerizas 
y u n corredor para garage. Puede 
verse a todas horas. I n f o r m a n : 
Obispo, 94. T e l é f o n o A-3120. 
18916 18 d. 
S E A L Q U I L A 
E n O 'Re i l ly , esquina a Cuba, 
frente a l Banco de "Nueva Esco-
cia," u n loca l con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O 'Re i l ly . 
I n f o r m a n en el c a f é de los bajos, 
v i d r i e r a de tabacos. 
18950 31 d. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CA_ 
sa calle 4, n ú m e r o 14, acababa de 
ar reg la r ; con j a r d í n , p o r t a l , sala, 
comedor t res habi taciones cocina, 
b a ñ o , t r a spa t io y cuar to pa ra c r i a -
do. E n la m i s m a , a l fondo, i n f o r -
m a r á n . 
18918 20 d. 
VEDADO: SE ALQUILA LA E s -
p l é n d i d a casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para u n a 
f a m i l i a nuemerosa. L a l lave e in ' -
formes : 17, n u m . 342, entre Paseo 
y A . Prec io : $180 moneda amer ica -
na. 
18824 24 d. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
vent i l ada casa de la calle B a ñ o s , 
esquina a 19, en el Vedado. L a l l a -
ve a l fondo, por 19. Para i n f o r -
mes: 17 esquina a D. Te l . F-1263. 
18799 17 d. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y vent i lados bajos de M a l e c ó n , 7 7, 
esquina a M a n r i q u e , con antelasa, 
sala, comedor, cuat ro cuar tos g r a n -
des, cocina, b a ñ o , cuar to de cr iado 
y b a ñ o . E n los altos las llaves e 
i n f o r m a n . • 
18834 17 d. 
B U E N A OCASION- E N G A t l A -
no, pun to c é n t r i c o y comercia l , hay 
u n local , e s p l é n d i d o y sin n i nguna 
co lumna en su a m p l i o s a l ó n , con 
entrada por Rayo, ' a m á s que la dé 
Gal iano; p rop io para cualquier es-
tablec imiento o casa de Banca. Vea 
si le conviene. I n f o r m a n en el ca-
fé "Las Columnas ." Prado y Nep-
tuno . M . Junco. 
18832 17 d. 
SO-13 
U N B U E N N E G O C I O : E N R E I -
na, 14, se a l q u i l a p l a n t a baja p r o -
pia para cua lqu ie ra clase de co-
mercio . E n l a m i s m a se a l q u i l a n 
hermosas habi taciones con v i s ta a 
la cal le; en t rada a todas horas; 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; con todo ser-
vic io . E n las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo, 29. 
18452 - 2 e. 
SE ALQUILAN 
los e s p l é n d i d o s bajos de l a casa ca l -
rada del Cerro, n u m . 563, con sala, 
« a l e t a y siete cuar tos ; f a b r i c a c i ó n 
moderna . L a l l ave en los altos. I n -
f o r m a n : San Ignac io , n u m . 50. 
18663 22 d. 
S E A L Q U I L A 
ei hermoso y amplio 
departamento central 
dé la casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACJO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa, Seder ía "El Yu-
munV 
Se A L Q U I L A N , E N M O N T E , 1». 
al tos, t res h a b i t i u i o n c s m u y h i g i é -
nicas, a hombres solos tío m o r a l i -
dad . . . . . 1-e. 
SE A l . Q U U y A N DOS H A B I T A -
clones juntas , en los ' a l tos de la 
moderna casa Mon te , 103, esquina a 
Angeles, con v i s ta a l a cal le ; s in 
n i ñ o s . I n f o r m a n en l a misma es 
casa de mora l i dad . 
19096 18 d. 
E N OASA D E U N M A T R I M O N I O 
respetable, se ceden dos hab i tac io -
nes, j un t a s o' separadas, a j ó v e -
nes empleados o m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s , con asistencia o sin e l la ; se 
piden y dan referencias. Cojnpos-
te la , 99, bajos. 
19102 20 d. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habi tac iones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso .lavabos y 
a l u m b r a d o ; desde dos luises a q u i n -
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moValidad, s in n i -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to. 17644 19 d. 
A g u l a r , 1 0 1 
CASA D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m. , para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local m á s chico y 
un a l m a c é n in ícr ior ?n la Dlin:a Jija 
18S64 9-e 
S9 
C-4935 I n - 2 8 . 
SE ALQUILAN: CARMEN, 32 Y 
3 4, a l tos y bajos, r e c i é n c o n s t r u í -
dos, con sala, saleta, t res cuartos, 
etc., frescos y m u y vent i lados , en-
t re Campanar io y L e a l t a d . L laves 
en la bodega. D u e ñ o : t e l é f o n o 
A-10 87. Prec io : 6 centenes. 
18843 17 d. 
jni í ! ( f i ie i í i i f f !» i i fM*«*"">ui inni i ini i ! i iUi 
H á B I T M i O I E S 
E N G A L I A N O , 52, C A S I ESQ U l -
na a Nep tuno , se a l q u i l a n 4 hab i t a -
ciones, j u n t a s o separadas, con ser-
v ic io y luz ; p rop ias pa ra of icinas o 
consultas m é d i c a s . E n l a m i s m a I n -
f o r m a r á n , de 1 a 5. 
• 18966 19 d. 
O'REILLY, 88, ALTOS. SE AL-
qu i l a una h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . Gana 
$10-60. 
18952 17 (j. 
DOS M A G N I F I C A S Y V E N T I -
ladas habitaciones, con o sin mue-
bles. Cuar to de b a ñ o moderno. So-
lo a caballeros. , Oficios, 16, por 
L a m p a r i l l a -
19035 18 d. 
V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N -
Casa buena para f a m i l i a , en $34 
oro e s p a ñ o l . N o ha v i v i d o en el la 
n i n g ú n enfermo, desde que se fa-
b r i c ó . Buenaventura , entre M i l a -
gros y Santa Cata l ina . No se a lqu i 
la a enfermos del pecho. L lave en 
la bodega. E l d u e ñ o : Prado, 88. 
C-5243 8-10. 
B U E R » N £ 8 ( 1 0 1 3 
F ren t e a la Plaza del Vapor , se 
a r r i enda una buena casa de i n q u i -
l ina to . Su d u e ñ o : O 'Rei l ly , 90, a l -
tos. 18737 17 d-
Se A L Q U I L A : C O R R A L E S , s " 
altos, muy ampl ios , con sala, r ec i -
bidor , saleta, cua t ro cuar tos y ot ro 
p e q u e ñ o , etc., frescos y vent i lados. 
I n f o r m a n ^n Corrales. 6, a l m a c é n 
de tabaco. T e l é f o n o A-1087. 
18843 17 d. 
E N L O M A S A L T O D E L A - V I - -
bora, a lqui lo en Poci to y Delicias, 
los al tos acabados de reedif icar , sa-
la, comedor, % , servicio moderno y 
una ter raza que d o m i n a toda la 
par te de la V í b o r a . L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a su d u e ñ o : D o l o r é s 
y R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2722. 
18760 18 d. 
A G U I L A , 1 6 2 
esquina a Corrales. Se 
alquila el departamen-
to del frente, segundo 
paso, i n f o r m a n en 
Aguila, 125, o en los 
bajos, bodega. 
L8450 22-d. 
S A L U D , 30. DOS H E R M O S O S 
depar tamentos : uno bajo y o t ro a l -
to, con v i s t a a l a calle de 2 hab i t a -
ciones cada uno. L u z e l é c t r i c a y 
duchas. Casa seria. Salud, 30. 
19210 20 d. 
E M H A B A U S i l . t 7 1 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n a l ta , en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas-
19213 31 d. 
E N V I R T U D E S , 95, A U N A e i i a : 
d r a de Galiano, se a l q u i l a n ampl ias 
y vent i ladas habi taciones con luz 
e l é c t r i c a y l l av ín . 
18941 26 d-
A G U I L A , 72, A L T O S . £ E A L -
q u l l a n habi taciones amuebladas y 
toda asistencia. U n a h a b i t a c i ó n i n -
dependiente en el z a g u á n .casa de 
es t r i c ta m o r a l i d a d . Te l . A-5708. Se 
a d m i t e n abonados a la mesa. 
18892 20-d. 
M U R A L L A , 51 , A L T O S , SE A L -
q u i l a una h a b i t a c i ó n a hombres so-
los o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , con l i m -
pieza y comida, si lo desean. Casa 
de mora l idad , a precios e c o n ó m i -
cos y toda comodidad . 
18816 17 d. 
E N LOS A L T O S D E A M I S T A D , 
52, se a lqu i l an do., hermosas h a b i -
taciones, con luz. Es casa de m o r a -
l idad . 18820 17 d. 
SE A L Q U I L A N , A M A T R I M O -
nio s in n i ñ o s , e s p l é n d i d a s hab i t a -
ciones y depar tamentos del piso a l -
to de la moderna casa calle I n q u i -
sidor, n ú m . 37. I n f o r m e s en el 
mismo-
19 216 2 4 d. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del ho te l "Pasaje", se a l q u i l a n her-
mosas habitaciones, con vis ta a la 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y A m i s t a d , 62 y 
San Migue l , 12 0. 
17831 22 d. 
E N C O J I P O S T E L A , 121, A L T O S , 
se a lqu i l an tres hermosas hab i t a -
ciones, con b a l c ó n a la calle; , se 
ceden m u y baratas; no es casa de 
vecindad. 
18 979 ' 7 d. 
L A M P A R I L L A , 19. A L T O S , f ren te 
al "Banco E s p a ñ o l " . U n espacioso 
depar tamento , v i s ta a la calle, p i -
sos de mosaicos y luz e l é c t r i c a -
1 9239 31 d. 
SE A L Q U I L A : E N S A N I G N A -
cio,6 5, una; h a b i t a c i ó n en dos cen-
tenes y o t r a en siete pesos. E n V i r -
tudes, 12 moderno , u n a en dos cen-
tenes, y en I n d u s t r i a , 72-A, o t r a a 
la calle, en tres centenes. 
19241 22 d-
I N F A N T A , 10, E N T R E S A N UA-
zaro y Jovel lar . a lqu i l amos una 
casa nueva, sala,, saleta, cinco cuar-
t o j , b a ñ o , b a ñ a d e r a , buena coci-
na, $37-10. No tiene puesto pa-
pel. L lave en el n ú m e r o 8. I n f o r -
man en San Ignacio, 60 T e l é f o n o 
A-2972. 
1S768 18 d. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N I G N A C I O , 60 
18164 28 A. 
SE ALQUILA UNA HABITA-
ción a hombro solo, con toda asis-
tencia, en casa de f a m i l i a respeta-
ble. So t o m a n referencias. Gal iano, 
9 5, altos. 
1917 2 2 3 d. 
G A L I A N O , 75. T e l é f o n o A-5004. 
Cambiando referencias, a l q u i l a n 
depar tamentos pa ra fami l i as , h a b i -
taciones para, m a t r i m o n i o s y caba-
lleros solos, como deseen; todos con 
b a l c ó n a la cal le ; muebles, luz e l é c -
t r ica , b a ñ o esmerado y correc to ser-
v ic io . 
19.161 19 d-
SE A L Q U I L A U N A CASA, D E 
esquina a San Mar iano , a tres cua-
dras^del t r a n v í a ; con sala, saleta, 
comedor y cuat ro cuartos. I n f o r -
m a n : Vil legas, 7 6, altos. F. Sal-
gado. 18543 18-d. 
A l q u í l a s e el a l to , de g ran 
capacidad, p rop io para o f i -
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se a lqu i l a la esqui-
na de San J o s é y Rayo 
ra es tablecimiento, a 
cuadra de Gal iano. I n f o r -
mes, de 12 a 2, en San L a -
zaro, 246. T e l é f o n o F2505-







SE A L Q U I L A L A OASA S A N N i -
co lás , n ú m e r o 120, acabada de fa -
bricar , compuesta de 4 cuartos sa-
la, comedor, cocina y u n comple to 
r#.-vlcio sani tar io . L a l lave -en la 
misma, de 9 a 11 y de 1 a 4. Para 
m á s In fo rmes : Calzada de'. Cerro 
numero 550. 
18546 18 d. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A b o -
n i t a y bien s i tuada casa de 5a. n ú -
mero 44, entre B a ñ o s y D . l uga r é s -
te donde se e s t á const ruyendo u n 
gran Parque, casi a su frente e s t á 
el colegio de las Hermanas D o m i -
nicas, be compone de por t a l , sala, 
comedor, un saloncito, 7|4 de f a m i -
lia y dos para criados, nat io y t ras -
patio, con á r b o l e s f rutales . H a y do-
bje servicio sani tar io , b a ñ a d o r a con 
calentador Se d á en 13 centenes y 
T a m b i é n se a lqu i l a el a l to com-
ple tamente independiente desde l a 
acera, y sin v i s t a en su i n t e r i o r para 
ios bajos, t i enen u n g r a n po r t a l , sa-
w i o ,y Uno grande para criados, y 
v.TL \ comodidades necesarias, 
v m ^ - m á r ' y se dan en 8 centenes 
en el 44%- T e l é -
E N E G I D O , E S Q U I N A A C o -
rrales, se a l q u i l a n dos hermosas 
habitaciones altas, una con vis ta a 
la cal le; en m ó d i c o precio . 
19131 19 d. 
E N CASA R E S P E T A B L E D E 3 
personas, s in n i ñ o s , se a l q u i l a una 
hermosa h a b i t a c i ó n de esquina, con 
lu; . e l é c t r i c a , t e l é f o n o , l l av ín , co-
mida o s in ella, a m a t r i m o n i o o 
s e ñ o r a s de e x t r i c t a m o r a l i d a d . 
Consulado, 67, en t r ada por C o l ó n , 
altos de l a botica. 
. 19099 i . 18 d. 
V I B O R A : M I L A G R O S , 4 1 , E s -
quina a Buenaven tu ra . Se a l q u i -
la una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . N o hay m á s 
vecinos. H a n de ser personas de 
mora l i dad . 19097 22 d. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
con piso de m á r m o l y v i s ta a la 
calle, y u n escr i tor io , se a l q u i l a n en 
O 'Re i l ly , 13; en E m p e d r a d o , 15, 
hay una a l t a y o t r a baja. Sin n i ñ o s . 
19120 22 d. 
O J O : E N L A C A S A C A L L E C á r -
denas, 2-A, hay espaciosos depar-
tamentos pa ra f a m i l i a s de gusto, 
con balcones a l parque ; una g r a n 
cocina pa ra cantinas, comedor y 
cuar t lco , en 6 centenes, t iene abo-
nados. C á r d e n a s , 2-A, esquina a 
M o n t e ; t a m b i é n se a l q u i l a n g r a n -
des habi taciones en O 'Re i l ly , 36, 
altos de " E l F í g a r o " . 
19005 22 d 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S ha -
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dust r ia , 12 4, esquina San Rafael , 
al tos del "Bazar InErlés". T e l é f o n o 
A-6749, 
17931 3! d. 
E N S A N R A F A E L , 25, A I / T O S , 
entre Gal iano y A g u i l a , se a lqu i l a 
una h a b i t a c i ó n a hombres solos; 
bien ven t i l ada y con' l u ^ e l é c t r i c a -
No hay anurifcio en la puer ta 
19043 17 
SE A L Q U I L A , E N REIPJjA, S, en-
tresuelos, una hermosa h a b i t a c i ó n , 
a hombres solos o profes iona l : es 
Independiente, con baicA" a Reina-
18987 -í.s d. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulue ta , 83. T e l é f o n o A-3178. 
Las m á s l indas habi taciones de la 
Habana , con lavabos de agua co-
r r i e n t e y balcones a la brisa. Todo 
nuevo y con g ran confort- Precios 
m ó d i c o s . Luz e l é c t r i c a toda la no-
che. 
18849 17 d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , con b a l c ó n a la calle, p r o p i a 
pa ra u n gabinete de consultas o 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , en San N i c o -
lás , 7 6, altos, entre N e p t u n o y San 
M i g u e ! • 
18666 17 d. 
CASA P A R A F A M I L I A S - H A B I -
bi taciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda a,sistencia, luz e l é c -
t r i c a y lavabos de agua corr ien te , 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se a l q u i -
l a n en A g u i a r , 47, casi f rente a San 
Juan de Dios. 
18009 26 d. 
E N I N Q U I S I D O R , ». SE A L Q U I -
l a n habi taciones con vis ta a l a ca-
lle e in ter iores . Precios baratos. 
19110 24 d. 
A G U I L A , 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafael , se a lqu i l an hab i tac io-
nes altas, f i e s c á s ; agua abundante 
y luz e l éc t r i c a , a $10-60. 
18456 18 d-
N U E V A P O S A D A " L A S D E L I -
cias" de Manue l Gonzá l ez . . M o r r o , 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero , 
f rente a l parqueci to . Elegantes y 
vent i ladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . ' 
18384 31 d-
\ dos, camareros, cocineros, por - ^ 
J teros, ja rd ineros , vaqueros, co- J 
í cheros,, cbauffeurs . avudantes y ̂  
^ toda clase do dependientes. T a m - S 
N b i é n con cer t i f icados crianderas, S 
? criadas, camareras, manejadoras, 5 
y cocineras, costureras y lavando- y 
S ras. Especia l idad en cuadr i l l a s S 
J de trabajadores. Roque Gallego. ^ 
C 18828 6-e J 
S E I E S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, que tenga buenas r e í o r o n -
cias y sepa coser, en L í n e a , 6 9, es-
q u i n a a Paseo, Vedado. 
19206 20 d. 
C H A U F F E U R . SE S O L I C I T A 
uno, m e c á n i c o , m u y recomendado, 
p a r a f a m i l i a , " Q u i n t a Santa A m a -
l i a , " A r r o y o Apo lo , diez centenes," 
casa y manten ido . Casa del doctor 
A I t m , a „ ' l v a r a d o . 
19197 20 d. 
SE S O L I C I T A U S A M I C l l \< H i -
ta, de 14 a 16 a ñ o s , y u n a se-
ñ o r a que sepa cocinar, puede dor -
m i r en el acomodo. Calzada J e s ú s 
del Monte , 543, al tos de C o r t i c e l l i . 
19195 20 d. 
SE S O L I C I T A U S A B U E N A c r i a -
da de mano. H a de d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 centenes y 
ropa l i m p i a . Luz , 1 % , J e s ú s del 
Monte . 19196 20 d. 
S i ; S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , do 
mediana edad, para ayuda r a loa 
quehaceres de una casa do fami l l a -
Se da buen sueldo. I n f o r m a n : Re-
vil laRigedo, n ú m . 23, altos. 
191 88 24 d. 
N E C E S I T O 
hombres prác t icos en 
propaganda; b u e n a 
comisión y s u e l d o . 
Acosta, 117, bajos, de 
9 a 11, a.m. 
19226 21-d. 
S E NECESITAN 
Dn delineaaite, p r á c t i c o en t r a -
bajos m e c á n i c o s y es t ruc tura les ; te -
legraf is tas ; u n t a q u í g r a f o en i n g l é s , 
conocimientos e s p a ñ o l , p a r a e l c a m -
po. R . G ó m e z de Garay A p n i a r , 75, 
esquina y en t rada po r O b r a p í a . 
19225 19 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da, para la cocina y d e m á s queha-
ceres de l a casa. Tiene que ser m u y 
l i m p i a y trabajadora- Puede ser 
sol tera o casada. S e r á p re fe r ib l e ca-
ta l ana o valenciana. G a n a r á buen 
sueldo. D i r i g i r s e : L a Ceiba, Calza-
da, n u m . 129. 
19222 20 d. 
SEÑORITAS 
elegantes y bien re lac iomulas , se 
precisan pa ra Agentes en j o y e r í a . 
The W a l k e r E d m u n d Co., A g u i a r , 
75, esquina y en t rada p o r O b r a p í a . 
19225 19 d-
H ABAN A, 18, ALTOS, CASA DE 
f a m i l i a decente. Se a l q u i l a u n de-
par t amen to de dos habi tac iones 
v i s ta a la calle; j un t a s o separadas, 
toda asistencia-
1 19230 26 d. 
SE_ALQÚI1íAN ESPLENDIDAS" 
habi taciones y depar tamentos , con 
v i s t a a la calle. San Ignac io , 92, a l -
tos . 19329 15 d. 
SOL, 52, ALTOS, SE SOLICITA 
una cr iada, peninsular . H a de t rae r 
in fo rmes . 
19235 20 d-
C R I A D A D E M A N O : SE S O L I -
c i ta una, peninsular , p a r a el se rv i -
cio de cor ta f a m i l i a . Siendo con-
d i c i ó n indispensable sepa coser a 
mano y a m á q u i n a y tener buenas 
referencias. Es t re l l a , 99. 
19140 20 d. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
que haya t raba jado en el comercio 
y con referencias. B e l a s c o a í n , 22, 
" G r a n Bazar A m e r i c a n o . " 
19142 , 19 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, peninsular , que sepa bien su 
o b l i g a c i ó n , si no que no se presente. 
Vedado : calle K , 150, entre 15 y 17. 
19133 19 d. 
SE D E S E A A G E N T E R E S P O N -
suble para la r e p r e s e n t a c i ó n de una 
m a n u f a c t u r a de capas de hule y 
vestidos impermeables . Se exige 
g a r a n t í a y buenas referencias. H e r -
m á n Ga rmen t Co., 32, U n i o n Squa-
re N e w Y o r k , E- U . A . 
G. 2-18 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E 
tengan relaciones con el comerc io 
y par t icu la res . Doy buena c o m i s i ó n -
I n ú t i l presentarse sin relaciones. 
M á s detalles: Cieniuegos y Corrales 
c a f é " L a G r a n Vía . ' A n g e l , fcljrxj-
9 a 10 a. m-, 1 a 2"'^ p. m . 
19048 17 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada de mano, que sepa se rv i r l a 
mesa y d e m á s obl igaciones. Suel-
do: cua t ro centenes y r o p a l i m p i a -
M a r t í , 30, Mar i anao . 
19085 18 d. 
SE SOLICITA U N B U E N CRIA-
do de mano, blanco o de color , que 
tenga referencias ,en C o n c e p c i ó n , 
9, Parque del T u l i p á n . 
19065 18 d. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que r e ú n a ' las condiciones necesa-
rias para ser Delegado de I n m i g r a -
c ión de una sociedad B e n é ñ c a . H a 
de tener m u y buenas referencias y 
ser p r á c t i c o en esta clase de t r a -
bajo, para esperar los vapores e i r 
a Tr iscornia- Sin estos requis i tos 
es i n ú t i l que .e presente. I n f o r m a -
r á n en Tejadi l lo , 45, an t iguo , de 8 
a. m . a 6 p. m. 
19053 24 d. 
L A V A N D E R A , I S L E Ñ A O P E -
ninsular , que sepa bien su oficio y 
con referencias ,se so l ic i t a en L í -
nea, 39, esquina a B a ñ o s , Vedado, 
para l avar en la misma c o l o c a c i ó n . 
Se le d a r á comida y buen sueldo. 
19095 18 d. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
e s p a ñ o l a , de 14 a ñ o s , pa ra ayuda r 
a los quehaceres de una ca^a que 
sea m u y l i m p i a . Sueldo: 2 luises. 
Calle Paseo, 209. entre 23 y 21. 
19094 18 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera - r o p os te ra, cubana, p r á c t i c a 
o:: el oficio y esmerada e n el aseo, 
con r e c o m e n d a c i ó n . Calle K , esqui-
na á 11, Vedado. 
19088 18 d. 
C U R R O , 795. A L L A D O D E L Co-
legio "San Vicente de P a ú l " - Se so-
l i c i t a una buena c r iada de mano, 
peninsular , pa ra todos los quehace-
r- i de la casa; t ieno que t r a e r bue-
nos in fo rmes y ser m u y h o n r a d a y 
de m o r a l i d a d . Sueldo: 3 centenee y 
ropa l i m p i a . 
1 ;»087 22 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular , para l impieza de hab i t a -
ciones y coser; que haya estado en 
buenas casas. Prado, 48-
19107 18 d. 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
admi te dos o tres abonados a su 
mesa y s e r v . r á dos o t r a s c a n t i -
nas. A l m u e r z o : 11 a. m. C o m i d a : 
6 p. m . R. M a r t í n e z . Compostela , 
105, altos, entre M u r a l l a y Ten ien-
te Rey. 
18781 23 d. 
SE N E C E S I T A N DOS V E N D E -
dores a domic i l i o , pa ra u n p roduc -
to a l imen t i c io . Cerro, 745. 
18944 19 d. 
SE S O L I C I T A N A T O D A S L A S 
personas que padezcan de asma o 
tehgan ca tar ro , para cu ra r l a s con 
Curasina. que se vende en todas 
las boticas y en su d e p ó s i t o : Gerva-
sio y Concordia . 
1X076 19 d. 
S O L I C I T O A G E N T S S E N E L 
i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a y doy l a 
exclus iva de u n a r t í c u l o de g r a n 
eousunip, a l recibo de dos sellos 
colorados. Mande In fo rmes a O. 
G o n z á l e z , Tendente Rey , 94, H a -
bana-
18904 ^8 d. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O 'Re i l l y , n ú m , 13.—Tel. ^-284«. 
Esta acredi tada Agencia f ac i -
l i t a ,con buenos referencias, t o -
da c l á s e de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc- A los Hoteles, f o n -
das, ca fés , p a n a d e r í a s , can t ine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se m a n d a n a cua l -
quier punto de la isla y c u a d r i -
l las de trabajadores para el 
campo. 
28-d 
jr * * & * * * * Jr * ^¿r*' ! 
18172 
SE D E S E A N V E N D E D O R E S : 
Se so l ic i ta un vendedor bien presen-
tado, y una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a pa ra 
vender un a r t í c u l o necesario y de 
fáci l venta , x'mico en Cuba. T a m -
bién se desea u n agente-vendedor 
en cada p rov inc ia . I n f o r m a n , en 
Compostela , 110, de 8 a 9 de l a ma-
ñ a n a y de 4 a 5 tarde. Sr. A n t o -
nio Remesar. 
19064 18 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A l a -
vandera , para t r aba j a r en u n inge-
nio, cerca de la Habana . Buen suel-
do. R a z ó n : Calzada y H , Vedado, 
Se paga el t r a n v í a . 
18855 18 d. 
C H A U F F E U R : SE S O L I C I T A , 
uno bueno y con buenas re fe ren-
cias. Buen sueldo. Calzada y H , 
Vedado. 
18855 18 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
para casa de cor ta f a m i l i a en el 
i n t e r i o r de la isla. Sueldo: 20 pesos 
y ropa l i m p i a . Se paga el pasaje. 
I n f o r m e s : Mu.-al la , 80-
19118 18 d. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A 
separar a otro , con poco dinero, si 
le f a l t a algo es i g u a l ; el negocio de-
j a 300 pesos mensuales. I n f o r m a n : 
cafe " E l T í b o l i " , Monser ra te y Te-
niente Rey. 
18973 17 d. 
Se necesitan Agentes 
Para vender nues t ro a r t í c u -
lo en todas pa r t e s : es de g r a n 
u t i l i d a d ; basta e n s e ñ a r l o pa-
r a qu« se venda; f á c i l e s ven-
tas ; grandes ganancias. Pa ra 
detal les esc r ib i r a F . G o n z á -
lez. A p a r t a d o 393. Habana . 
17S62 22 e. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A " 
ra la l impieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras ; se 
exigen referencias. D i r i g i r s e a l 
doctor B a r a l t , Zulue ta , 36, de 5 y 
media a 7 de la tarde. 
G. 
A G E N T E S D E A M B O S S E -
xos, se so l ic i tan para u n t r aba jo 
f ino y luc ra t i vo . Teniente Rey, 92-A, 
bajos. De 11 a 1 y de 5 a 7. 
18854 17 d. 
A S U N T O I N T E R E S A N T I S I M O : 
Ruego a toda persona que sepa el 
paradero de Pedro Couso, que t r a -
b a j ó en Guane Cen t ra l Or iente . Su 
hermano J o s é A n t o n i o lo r ec l ama y 
g r a t i f i c a r á a la persona que le d é 
su d i r e c c i ó n en Puentes Grandes, 
nea l , 144. 
18763 7 e. 
l l i l l l I l l l l l I l I i l l l l l i l l i l l I l i l l l l U I I l i l l i l ^ i l l l l 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
t r i m o n i o , de mediana edad, j u n t o s 
o separados: ella de cocinera, p r á c -
t i c a en el oficio; y él para l i m -
p i a r u n a casa, cobrador o cosa 
a n á l o g a ; somos m u y conocidos en 
el p a í s . M u r a l l a , 89, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 2. 19207 20 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra habi taciones, 
mane jadora o cr iada de mano ; cose 
a mano y m á q u i n a . I n f o r m a n : San 
M i g u e l , n ú m . 110. 
19205 20 d. 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse a media leche 
o leche entera, pref i r iendo lo ú l t i -
mo. V a a l campo. Puede verse su 
n i ñ a . I n f o r m a n : M u r a l l a , 32, altos-
19204 20 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de m a -
no, o b ien para u n m a t r i m o n i o que 
sea gente honrada . Si es para el 
campo que no se presente. I n f o r -
m a r á n : Vedado, calle A y 37. bo-
dega. 19193 20 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular , de cr iada pa ra 
cuartos o mane jadora ; sabe coser; 
t iene qu ien la garant ice . I n f o r m a n 
en Monte , n ú m e r o 22. 
19190 20 d. 
J O V E N , C U B A N O , S O L I C I T A 
plaza de cobrador fija, o en of ic ina ; 
doy referencias de conduc ta ; ade-
m á s gra t i f ico a qu ien me p r o p o r -
cione c o l o c a c i ó n . G. Cuervo. I n -
dio, 54. 19214 20 d. 
UNA BUENA CRIANDERA, r e -
conocida y garant izada por el doc-
t o r T r é m o l s , se coloca a leche ente-
ra. Zanja , n ú m e r o 115. 
19217 20 d. 
D E S E A C O L O C A R S E una c r i a n -
dera, de 40 d í a s de par ida , con 
buena y abundante leche. Se pue-
de ver su niño- D a r á n r a z ó n : ca-
lle P r í n c i p e , n ú m e r o 11, le t ra C. 
19215 20 d. 
SE I ^ E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , de cr iada de 
cuar tos o mane jadora ; lo mismo do 
camare ra ; es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . I n f o r m a n en Corrales, n ú m e -
ro 7 8. 
19221 20 d-
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse de mane jadora o n i -
ñ e r a . Tiene buenas referencias. 
Sueldo: 3 centenes . I n f o r m a n : H o -
t e l "Cuba" , Egido , 7 5, Habana . 
1922 3 2 0 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y f i -
na, pa ra a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s ; entiende m u y bien la l i m -
pieza de cuar tos y comedor,• t i ene 
referencias de las mejores de la H a -
bana; t a m b i é n sabe mane ja r n i ñ o s . 
Pref ie re f a m i l i a amer icana . Ca l le 
17, n u m . 7, entre 3a. y 5a., Vedado. 
19228 20 d. 
U N A M U C H A C H A , E X T R A N J E -
r á , desea colocarse con buena f a -
m i l i a ; l i m p i a y cocina; pa ra co r t a 
f a m i l i a ; t iene buenas referencias. 
E n l a m i s m a o t r a para l impieza o 
• mane j a r n i ñ o s . I n f o r m a n : Be las -
c o a í n , 6 3 5, por Campanar io , 
19234 ^ 20d. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , m u y 
f o r m a l y con buena le t ra , desea co-
locarse de por tero , cobrador o co-
sa a n á l o g a . Tiene buenas re fe ren-
cias. I n f o r m a n en Prado, 82, c a f é 
19144 19 d. 
SE V E N D I , U N A B O M B A " R u m -
sey," n ú m . l , i T r l p l e x . U n moto r de 
medio C. P; 220 Vol t s . U n chucho 
a u t o m á t i c o Zayaa Casa Alió, A m a r -
gura, esquina a Vil legas . 
19129 if) d. 
UN J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano o por -
tero . I n f o r m a r á n : Cris to , • (Uúni. 26, 
bodega. 
19243 80 d. 
D I W E M B K E 17 
D I C H A S U P R E M ? 
i-ioto 1->1 oc - i O — s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se n r 
¿ T e n é i s novio, poro dcs,-:'ns oí,-/, "Cp.n V w . 
110 mejora .^08 
P l a ¿ ^ > U 
Viudas 
m á s dulces e n s u e ñ o s ' 
a i é ra i s , en brazos de esposo a m a n t í s i m o , ver 
las horas do la vida? Si tan Justa dicha a i.il.i .-ion-Vis"T piacea'ti£!J* 
da franqueza al g ran ( V n t r o M a t n i n o n i a l "Ciii.a. 1V,,,! "<1'd fon p 
mer c lan tea, indust r ia les , c ien t í f icos , r icos y pobres 
^ t o ? 
• H ' u a t n m o n i o ,.,„• Z ^ f ^ 
sentido, no puedo s,.,- 1 rte Pre?' 
la que 
^ n n i o ^ W 
como p r i n c i p a l secreta ' cos tumnr 
t igiosas Agencias. Cuba ,en este 
m á s grandes naciones. Reserva impene t rab le conu 
el devoto a los pies del "representante de Dios ." 
pruebas se d a r á n de c u á n d igna es la exislencia de " r n h ' i ' p n 
E l cambio de correspondencia queda, abier to al recibo ^ ^ " W J l 
centavos en sellos. Pero, (anuo ya se ha dado a entender Cuatr 
ren mujeres que no sean damas, n i nomines que no sc^^ 110 Se Qul*0 
Direcch ' : - : an ^baliej.^" 
" C U B A P R O G R E S I S T A * * H A B A l S f 
19144 • U « W 1 ^ ^ . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse ce cr iado de mano ; 
es m u y f o r m a l y tiene referencias. 
N o t iene pretensiones. I n f o r m a n . 
Calzada de I n f a n t a , 46. 
19158 19 d. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una de cr iandera , con 
buena y / abundan te leche; y la o t r a 
do c r i ada de mano. Las dos son 
m u y formales y t ienen referencias. 
D a n r a z ó n : Suspiro, 16. 
19157 19 d-
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , es-
p a ñ o l a , desea colocarse; sabe co-
cinar a la francesa, e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; t iene referencias. D a n r a -
z ó n : Rastro, n ú m . 1, an t iguo . 
19134 19 d. 
JOVEN, CON CONOCIMIENTO 
de T e n e d u r í a de L i b r o s y meca-
n o g r a f í a , se ofrece para a u x i l i a r de 
ofic ina , o t r aba jo a n á l o g o , por todo 
o par te del d í a ; s in pretensiones. 
Tiene referencias. Po r escr i to : G. 
A . R o d r í g u e z , L i s t a de Correos. 
19238 20 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o mane jadora ; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y t iene qu ien l a recomiende. 
Dragones, n u m . 42-A, cuar to n ú -
mero 15. 
19232 20 d. 
C H A U F F E U R O A Y U D A N T E . 
Se desea colocar u n joven , p a r a 
chauf feur o ayudante del m i s m o ; 
teniendo grandes conocimientos y 
el correspondiente t í t u l o . Tiene per-
sonas de a r ra igo que respondan por 
su honradez y m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n en N e p t u n o , 288, altos, de 7 a 
12 a. m . 
19173 19 d. 
DESEA COLOCARSE DE COCI-
nera, joven , peninsular , a c l i m a t a -
da en el p a í s ; es f o r m a l y aseada; 
t iene buenas referencias. N o m a n -
den tar je tas . A m a r g u r a , n u m . 84, 
bajos . 19169 19 d. 
SE D E S E A C O L O C A R : U N A J O -
ven, peninsular , de c r ida de m a -
no o mane jadora ; sabe su ob l iga -
c ión y t iene referencias. Vives , 155, 
cuar to 25. T e l é f o n o A-6425. 
19159 19 d. 
T E M E D O R DE L I B R O S 
U n joven , español* pe r i to en conta-
b i l i dad , m e c a n ó g r a f o y que h a b l a 
y escribe el i n g l é s y el f r a n c é s , ade-
m á s de su id ioma , sol ic i ta empleo 
en escr i tor io de casa de comercio o 
banco de esta capi tal- Tiene bue-
nas referencias. D i r i g i r s e por es-
cr i to a G. G i l , Vi l legas , n u m . 16. 
19166 30 d. 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de cr iada de 
mano ; sabe coser b ien y t iene qu ien 
la garant ice . I n f o r m a n en M u r a -
l la , n ú m e r o 37%, ca fé . 
19128 2 3 d. 
C O C I N E R A , A L A E S P A Ñ O L A 
y c r io l l a , con var ios a ñ o s de p r á c t i -
ca en M a d r i d y la Habana . V i v e : 
Monte , 63. No tar jetas . 
19160 19 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de cr iada de mano 
o mane jadora ; tiene referencias. 
I n f o r m a n : Soledad n ú m . 2, cuar to 
n ú m e r o 17. 
19127 19 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a c i ó n pa ra l impieza de 
cuartos o manejadora . I n f o r m e s en 
A g u i l a , 179, altos. 
19125 19 d-
DESEA COLOCARSE SEÑOR, 
peninsular , de ayudante a u ' . o m ó v i l , 
por te ro o cobrador , en f á b r i c a s o 
casa p a r t i c u l a r ; t iene c e r t l ñ c a d o s 
de una C o m p a ñ í a a lemana, i n m e j o -
rables. R a z ó n : Carlos I I I , 255. 
19124 19 d-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de mane jadora o c r i a -
da de mano ; l l eva dos a ñ o s en el 
p a í s y t iene qu ien la recomiende. 
I n f o r m a n en Cristo, 11. 
19156 19 d. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar , r e c i é n l legada, desea colocarse 
de mane jadora o cr iada de mano. 
I n f o r m a n : Va l l e , n ú m . 3, t r e n de 
lavado. 
19154 19 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS pe-
ninsulares : u n a de c r i ande ra ; t iene 
buena y abundan te leche, de tres 
meses dada a luz, y o t ra de cr iada 
de mano o mane jadora ; t ienen 
buenas referencias. D i r e c c i ó n : San 
L á z a r o . 2 9 5. 
19151 19 d. 
con seis a ñ o s de p r á e t l c a , y buenas 
referencias de las casas donde t r a -
b a j ó , se ofrece, s in pretensiones. 
D i r í j a n s e a V i l l a v e r d e , 6 ' R e i l I y , 13. 
T e l é f o n o A-2348. 
19176 19 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
pa r ida de 2 meses, desea hacerse 
cargo de u n n i ñ o para c r i a r l o a 
media leche, o se coloca de cr iande-
r a ; t iene buenas referencias. I n -
f o r m a n : Corrales, 23, bajos. 
19156 19 d. 
C H A U F F E 
Desea colocarse u n j o v e n , de l 
p a í s , m u y p r á c t i c o en c i mane jo y 
conocedor de la m á q u i n a . Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n en 
Progreso , 18, t i n t o r e r í a . 
19115 22 d. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, del p a í s , desea colocarse de 
cr iada de mano pa ra m a t r i m o n i o 
o f a m i l i a s in n i ñ o s ; casa chica; no 
tiene inconveniente en i r a l campo. 
I n f o r m a n : Vi l legas , 21 . 
19149 ' 23 d-
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a , de mediana edad, pa ra c r i a -
da; entiende u n poco de cocina. E n 
la m i s m a una joven pa ra c r iada o 
mane jadora ; t ienen referencias. I n -
f o r m a n : Suspiro, 14-
19082 .. 18 d. 
M O D I S T A . Sil; O F R E C E P A R A 
casa pa r t i cu l a r . Comer y d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : Obis-
po, 6 6. 
19080 18 d. 
' L A V I C T O R u , 
Oran centro general ^ 
c iónos . o r i c in ts: , Agu J Í ! Coloci. 
Telefono A-1S33. D i r S 6 , 3 Í 
M a r t í n . A n t i g u o y a c í e S S ^ 
te que en 15 minutos f-w5,0 aSen. 
da clase de personal con ta to. 
cias.. 1 8 356 ír6feren. 
31 i S O i J C I T A ^ O L ^ ^ i ^ - ^ 
cnada de mano, una joven' ^ 
sular ; t iene quien la Kannr" ^ B -
eibe o r d e ñ o s en Sol C 
19056 ' altos. 
venes, peninsulares, d e ~ e r £ f ^ 
",,an" " " ' V e j a d o r a s ; saben33 **• 
P l i r con su oblipacdón ,! .^m-
quien responda por su 
I n f o r m e s eii A? 






¿Necesita usted empleáis! 
E n cua lqu ie r caso, diríjase a \ 
Agenc i a que proporc iona gratis ma. 
y o r numero de empleados a cojiipa. 
n-as y par t i cu la res de gran prestí, 
g io . Es é s t a l a ú n i c a Agencia ^ 
g a r a n t i z a devolver l a mitad de la 
cuota de i n s c r i p c i ó n s i no consigne 
obtenerle empleo en treinta % 
C E R T I F I C A D O S E N ESTAS OPI. 
C I Ñ A S a d i s p o s i c i ó n de quien gus. 
te ver los . N o los publicamos pot 
considerar los confidenciales. THE 
C U B A N E M P L O Y M E N T AGEN-
C Y . R. G ó m e z de Caray, Director, 
A g u i a r , 75. E n t r a d a por Obrapía, 
A p a r t a d o 1620, Habana. 




































SE O F R E C E U N VENDEDOR 
para la plaza de l a Habana o el 
campo, con \r.\>\ i r t e conocimiento 
en este ú l t i m o , bien sea a sueldo o 
en c a m i s i ó n , en v í v e r e s y licores; 
pud ie ra hacer buena venta; acepto 
cualquier c o m i s i ó n , siempre que co-
nozca el a r t í c u l o y de a lgún resul-
tado. Tengo bastantes casas de co-
merc io que me garanticen. Pue-
den a d q u i r i r i n fo rmes en Aguiar, 75, 
" I m p r e n t a Mode rna . " 
















U N A J O V E N . V I Z C A I N A , DE-
sea colocarse para criada de ha-
bitaciones; sabe coser y tiene bue-
nas recomendaciones. Infomaráa 
en Oquendo, n ú m . 9, altos. 'tJ| | | 
19076 22 d. . 
DOS S E Ñ O R A S , PENINSULA-
res, se colocan do cocineras; llevan 
a ñ o s en el p a í s ; saben su obUife 
c i ó n ; no les i m p o r t a salir al cam-
po. I n f o r m a n en Lamparil la, 82, 
t r e n de lavado. 
19077 18 d-
S O L I C I T O U N A CASA COMER-
cia l para cor re r con sus libros y 
me bago carpo de asuntos judíela-, 
les. cobros y todo lo que concierne 
j ud i c i a lmen te . I n f o r m a n : Sol, nu-
mero 6, J o s é Nogue i ra . 
18074 18 ^ 
U N H O M B R E , PENINSULAB» 
de mediana edad, desea colocarse 
de cr iado de mano ; sabe su obliga-
c ión . I n f o r m a r á n : Zulueta y Dra-
gones, kiosco " M a r t í . " 
19067 1S O' 
T E M E S S O R Dü L I B R O S 
p r á c t i c o y con buenas referencias, 
se ofrece al comercio por horas y 
se hace ca rso de pract icar balances.; 
A n t ó n Recio, n ú m . 8. 
19063 26 







n insu lar , desea, colocarse en esta-
b lec imiento o casa particular;. sab̂  
cocinar a la e s p a ñ o l a y a la crio 
l i a ; entiende d'> r e p o s t e r í a ; tien 
quien la garantice. A todas horas 
i n f o r m a n en Monto , 145, antiguo. 
19061 Ü J - - ' 
U N A P E N I N S U L A R , JOVEX ? 
m u y f o rma l , desea colocarse en c* 
sa mora l , de cr iada de mano. 
tiene rete 
pradOi c u m p l i r con í r e n d a s buena 
n ú m . 8 0. 
19051 
deber; 
I n f o r m a n : 
18 d. 
C A S T E L L A R U N A J O V E N , v ter 
muv f o r m a l , se ofrece para P[.es,9 
sus servicios (on casa de £anVlia ¿e 
toda m o r a l i d a d ) como 9riada ste 
mano o cocinera, prefiriendo ^ 
ú l t i m o carpo. Sabe cumpl i r con ^ 
deber. I n f o r m a n en Dragones, 
ho te l ."Nuevitas". _ a 
19049 JLL-Í--
SE D E S E A C O L O C A R TJÍÍ^JJJ] 
na cocinera, y repostera, f f nl1?'ujar; 
en casa de comercio o Darl -jnaB 
tiene quien la garantice. In^0 -y]-
en M u r a l l a . 11 .0., antiguo, entre 
llegas y Rcrnaza. No duerme e 
acamado. 1» d, 










s e ñ o r a , de 
fami l i a ; tiena 
cmera, una 
edad. liara, corta. r;:"I""0,",q ierl09 
quie i la recomiendo y no ,?,,e<raS, 
en el acomodo. In fo rmes : vu^ " 
n ú m e r o 9 9- i s d-
19093 \ 
f N A P E N I N S U L A R , ^ m a -
colocarse de cr iada de mano ^.^9 
neja dora, en casa fo rma l . ^¡g > 
buenas referencias y sabe c 
con su o b l i g a c i ó n . Informan-
do. r̂ o. n i l L _ _ 3 ^ r 
SU D E S E A C O L O C A R t ^ * 3 de 
c i n c h a , peninsular , de cria ^ . j 
tiene 
I n f o r m a n : Luz, 
No admi te tarjeta3 
o o de habitaciones; g'3""pue3' 
f erencias. 
to de fruí 
¿ ^ P 7 
D E S D A C O L O C A R S E , 1 ^ ¿es-
tero. Jardinero, serene U ̂  de <3 
t ino a n á l o g o , un " P * 1 " „ ref0' m  íi .iM'^i. . - i — - j-e*" 
iños , con buenas g a r a n t í a s ¡ 
renejas. Avisar a l "'^e"*!? neón68' 
l l a n o , " Prado ,esquina a Dras ' 




















^ T T T V r H K E 1 7 £ » £ 1 9 1 4 PlAKIO DE LA MARINA PAGINA QUINCE 
L A C R I O L L A " 
de BURRAS de IjBOHJB 
, TFÎ EFONO A-4S10. 
i^c T i l , n ú m e r o 6, por Pocitcw 
^ Te l é fono A-4810. 
r:rj!lo A. esq. 17. T e l . A.1882. 
^ Vedado. 
curras crlofllaa, todaa d«l paf». 
nio más barato que nadie. Sar-
i r l n a domlcUio, tres v « o e s eJI día, 
mismo en Ia Habana , que en el 
% TO Jesús del Moote y en l a 
S-^rfl. También se alquilan y ven-
T burra» paridas. S í rvase dar loe 
d^oa UamaJido ^ t e l é f o n o A-4810. avisos ^ - — 
^ 8 8 0 9 31. ± 
- T ^ E S E A C O L O C A R U N A S E -
francesa, de mediana edad, de 
ñora' Dara manejadora o criada de 
color. habla e spaño l . Dirigrir-





'^ÍSea colocarse una jo-
neninsular, de criada de ma-
ven' una casa de moralidad; tiene 
B". e¿ la garantice. E n E e r n a z a , 8. 
informan. 
19054 18 d. 
-rr^T SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
««m. colocarse do criandera; de 
'i meses de parida, con buena y 
Andante ledie. Tiene quien | a 
fecomtend*. Informes: calle M. , 
ES. 10. Vedado. 
18168 18 d. 
^ - ^ r g ^ A C O U O C A R S E D E O R I A -
, de mano o manejadora, una se-
fínrita de mediana edad, peninsu-
fv T)an razón en Vives, n ú m e r o 

















"^DESEA C O I X ) C A R S E U N A B U E -






-^ÓRA FINA, ESPASOIjA, SE 
vofrece para ama de llaves o cual -
uier Cargo de confianza, a l lado de 
señor o señora en este o fuera del 
naís Prado, 119, antiguo, altos. 




























































p § É D E S E A N C O L O C A R D O S 
oisríinsv.lares. de criadas de mano, 
.riendo, a ser posible, para la 
htípleza de habitaciones. Infor-
man- Reina, U S . bajos-
' 12047 17 <L 
" D E S E A C O L O C A R S E U N H O M -
•̂e, he mediana edad, para l im-
pieza de oficinas o para servicio de 
hombres solos, con buenas referen-
cias. Informan en Aguiar, 6 3, f r u -
tería, 
19046 17 d. 
LNA SEÑORA, D E M E D I A N A 
l edad, desea encontrar una casa pa-
ra acompañar a señoras , s e ñ o r i t a s 
y coser, es de moralidad. Informes: 
de 1 a 4 p. m„ en Calzada del Ce-
rro, 564. 
18933 17 d. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para criada de m a -
no o habitaciones, con buena re-
coWndación. Informes: San José , 
S5, antiguo. 
-190^1 - 17 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
müchachita, peninsular; tiene un 
año en el país, de 13 a 14 a ñ o s ; tie-
ne recomendación de la casa donde 
ha estado; tiene famil ia que res-
ponda por ella; se desea colocar de 
manejadora de un n i ñ o o para ayu-
dar a los quehaceres de la casa. 
Aguiar, núm. 138. 
19044 17 d. 
QUINCALLERIA Y LOCERIA. 
Se ofrece un dependiente, inteli-
gente en dichos giros; tiene quien 
lo garantice. Neptuno, 15, " L a Co-
P̂a." 18930 26 d. 
M R S . S O L E R 
Se ofrece al públ ico en general, 
en bordados y calados del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
Preciosísimos vestidos de olán fi-
itós, para señoras , s e ñ o r i t a s y n l -
iias. Combinaciones para s e ñ o r a s y 
'señoritas, de ú l t i m a novedad' P a n -
talones, de señoras y señor i tas . E x -
; Quisitos juegos de camas, calados y 
• Bomados. para novias. Juegos de 
\ ' y1_canastinas de todos precios 
L T . otros objetos para per-
donas de gusto. Vengan en seguida 
«9-B ahos satisi:echa3- l a m p a r i l l a . 
I 18-584 ' r 
r T E N E D O R D E L I B R O S Y CO-
T ^ 1 ' efeCtivo 0 h o í a s ^ 
23 d. 
fee^Lí0VEN' P E N I N S U L A R , 
r L r i ^ 1 1 ™ c a s a de famii ia 
vamlf* la.d' para C08er' «xclusi-
Ref.,^ r i e n e buenas referencias, 
««ugw, 4̂  antiguo. 
i ^ n E l 0 ^ I T t ' M E C A N O G R A F A . 
^ A r i t m i í 0 ^ ^ ' conoclmientoe do 
la c^a ^ ? bllenas referencias de 
«olicitp nd,e ha ^abajado y otras. 
Í l í o dol Pleo en ofi^ina p a r t í c u -
^ 9 ̂ . p o ^ e r c i o . Arango. n ú m e -
'•18217 Jesús del Monte. 
^-^ 31 d. 
M S i n C O , T j O O A ] R ^ E ITX-V S E -
"Para c r L i SUlar> do "lediana edad, 
tan los nf- 0 manejadora; le gus-
So t i eL 10S: Pntipnde d« costura; " inte^o, CT0n7enÍentc en lr Húine^^1- In fo™ian en San J o s é 
.18635 
r v — • — lg d-
> a ^ o £ ! ; ^ P E N I N S U L A R . D E -
^ ó v u e g a'S6 © n . u n tren de a u -
prender o1"3, limPiai- m á q u i n a s y 
^"e Esn a.„inanejar- I n f o r m a r á n : 
¿879! Peranza. Habana 
17 d. 
S09eyendí v1*'. ' M E D I A N A edad, 
?a(1' meoJfr,0-s idlo"'f« . cantabili-
m \ 1' ai «P electricista, carpin-
sea colocarse 
O o. Kafl0 dfí ̂  d« ^dXñ-
o^ias. ^Sa anílop-n. Tiene refe-
i ^ r ^ z . p o r escrito: H-
18 d. 
C a d a d í a q u e s i -g u e U d > f o r z a n -d o s u V i s t a R e -s u l t a r á c o s t o s o l u e g o . 
Los médicos oculistas casi viven 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males provienen de no usar 
lentes, o de usar vidrios malos y no 
apropiados a la vista. E s asombroso 
el número de personas que al notar 
defectos en los ojos no visitan a un 
óptico, para saber si los ojos están 
enfermos, o si simplemente deben de 
usar espejuelos. 
Son- gratis los reconocimientos de 
la vista en mi gabinete y mis ópticos 
toman el mismo cuidado en exami-
nar la vista del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como el de oro en 5.30. 
Y 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 Ó 
C 4420 S65-17-0. 
Señores Comerciantes 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, con re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , p a r a t ra -
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que^ disponen de algunas ho-
ras a" d ía , t a m b i é n para trabajos 
do contabilidad en general. E S P L U -
G A S C O . , T e l é f o n o A-6460. H a -
bana. San J o s é . 44. 
18278 30 d. 
A P S 9f 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de prte- L l a m e n al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. 
S E Ñ O R I T A . S E R I A Y D E buen 
trato, desea colocarse para habita-
ciones de casa de matrimonio da 
respeto, o para cuidar s e ñ o r a en-
ferma o cosa a n á l o g a . No tiene p?é-
tenslones. Sabe coser. Tiene qalen 
la. garantice.- Informan: en »1 n ú -
mero 12 de Rastro o el t e l é f o -
no A -2991-
18494 18 d. 
s í n i n ü i i i i j i i i H n u ü n f n i ü i r n n M i l i i i g n M i i 
Compras 
C O M P R A R O H I P O T E C A R , s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredor, o alqui-
lar una casa hueva o moderna, ba-
j a , que resista altos, seca, c lara y 
ventilada y que deba rentar por 
mes de 10 a 12 o 14 cente'nes. H a 
de estar en el interior de esta ciu-
dad y calle buena, sin que le pa-
sen l í n e a s de carros e l é c t r i c o s ni 
de guaguas, y tener antesala y co-
medor y todo lo m á s conveniente. 
C o m u n i q ú e n s e pormenores a M- E . 
R. Apartado 710, y de preferirse 
plazos de c u á n t o y el tipo y tiem-
po. , 19209 20 d. 
D E S E O C O M P R A R U N A M E S A 
de operaciones, para m é d i c o , que 
sea de segunda mano, barata y ea 
buen estado. D r . S., Prado, 60, ba-
jos. 19184 20 d. 
C O M P R O S E L L O S D E C O R R E O , 
antiguo, y colecciones enteras. 
Adolf Kastei .dieck, Muralla, 0, a l -
tes. 19055 22 d. 
C O M P R A R E A L C O N T A D O U N A 
o dos^casas de un solo piso, cons-
t r u c c i ó n ant iguaren el interior H a -
bana. Dirigirse a R. S. C- Oficina 
540. L o n j a Comercio, de 1 a 3 p. m. 
19242 24 d. 
S E C O ] \ t P R A U N C O N T R A B A -
JO, de medio uso, que es té en buen 
estado. E s c r í b a s e a S. J . Baptlste, 
Monserrate, 11-
19039 17 d. 
S E D E S E A C O M P R A R — B A R A -
to—una b ó v e d a y un osario. D i r i -
girse a Molina, D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S E C O M P R A , A P L A Z O S , L N A 
finca p e q u e ñ a , como de una caba-
llerl?. de tierra, que tenga agua-
da y arboleda, cerca de carretera y 
que no sea muy distante de esta 
ciudad. Informes t e l é f o n o A - 1 4 4 1 . 
18889 18 d. 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tlno, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
jpaso por esta su casa: San Carlos 
^y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 • . 
i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i n i B i i i i n i i i f i i i i i 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O , 
sin pretensiones, de un local en l a 
calle de San Rafael , buena cuadra. 
I n f o r m a n : P r i n c i p o Al fonso , n ú -
mero 54. 19199 29 d. 
T A L L E R D F L A V A D O : S E ven-
de, casi regalado, por enfermedad 
do su dueño . Informan: Barcelona 
n ú m e r o 9. 
10191 20 d. 
TAMARINDO: EN ESTA PIN-
toresca calle, se vende barato un 
hermoso solar, bien situado, ace-
r a de la brisa, t í t u l o s limpios. I n -
formes en la vidriera del c a f é Co-
l ó n : Monto y F a c t o r í a . 
19180 20 d 
Negocio de Uportonidad 
Bta el Vedado: moderno Chalet 
de altos ,esquina de fraile, con ga-
rage, en la calle 23, $17,000. G . 
Mauriz, Aguiar, 100. A-37 7 7. 
E n el Vedado: casa moderna, te-
chos de hierro y cemento, a me'dia 
cuadra de 23, $5,000 Cy. G. M a u -
riz, Aguiar, 100. A-3777. 
E n oí Vedado: calle 17, gran ca-
sa de altos, cielos rasos; moderna, 
$19,000 Cy. G . 3 íaur iz , Aguiar, 100. 
A-3777. 
E n el Vedado: preciosa casa mo-
derna, seis cuartos, entrada para 
a u t o m ó v i l , cielo raso, $8,5-00 Cy. G . 
Ü a u r i z , Aguiar , 100. A-3777. 
E n el Vedado: Urge la venta de 
casa de esquina, mucho terreno, 
$13,000, con arboleda. G . Mauriz , 
Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: casa con ocho 
cuartos y tres de criados y d e m á s 
servicios, $15,000 Cy. G . Mauriz , 
Aguiar , 100. A-3777. 
19211 26 d. 
B U E N N E G O C I O : A T O D A per-
sona que desea establecerse con 
poco dinero: vendo una fondado la 
arriendo; buena m a r c h a n t e r í a y 
largo contrato. P a r a m á s informes: 
Inquisidor, 27, bodega. 
19219 24 d. 
V E N D O , C A L Z A D A C O L U M B I A , 
un terreno, a $3,50 m. Hay una ca-
sa y aceras. Vedado, oa-, dos sola-
res juntos o separados. Informan: 
Oficios, 7. Masot. 
19237 20 d. 
C A S A D E H U E S P E D E S , I N M E -
dlata al paseo del Prado, de alto 
y bajo, de esquina, toda alquilada, 
se traspasa en buenas condiciones. 
Informan: Industria , n ú m . 78, mo-
derno. 
19241 22 d. 
C A F E - F O N D A - R E S T A U R A N T , 
en esquina y calzada de portales, 
barrio comercial y céntr ico . No pa-
ga alquiler. Seis a ñ o s de contrato. 
49 abonados de fonda. 35 pesos 
venta diaria. Sin corredores: $6.500. 
Informa: M. F e r n á n d e z , San Igna-
cio, 65, de 2 a 8. 
19240 26 d. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
en punto c é n t r i c o y comercial de 
la íTabana, en café , por no ser su 
d u e ñ o del giro; buen contrato y 
poco alquiler. Informes: Cienfue-
gos, 3 5, moderno, de 12 a 2 y de 5 
a 8. 19122 23 d. 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I -
miento de bodega y fonda, al lado 
de un paradero y carrada; hace 
treinta pesos de venta y espera gran 
porvenir. In forman: c a f é "Casino." 
San J o s é y Zulueta. en la vidriera-
19155 l ' d. 
S E V E N D E U N N E G O C I O . Q U E 
vende 16 a 20 pesos garantizados; 
o se admite un socio con 50 cente-
nes, aunque no tenga todo el capi-
tal no importa. Informes en la can-
tina del c a f é C á r d e n a s y Apodaca. 
19176 19 d-
L a Goleta "Cheslie," que 
está embarrancada a me-
dia milla del rio Almenda-
res; está en muy buenas 
condiciones para ponerla 
a flote; es de madera casi 
nueva y tiene sus palos, 
anclas y demás enseres 
en perfecto estado. Se da 
muy barata. Informan en 
Monte, 481, altos, o en 
Belascoain, 124. Teléfono 
A-4444. ¿ 
19070 22-d 
V E N D O U N A F R U T E R I A ; L O -
cal propio para matrimonio; poco 
alquiler; tres -ños de contrato; su 
r e c a u d a c i ó n , de 8 a 10 pesos dia-
rios. Su d u e ñ o tiene otros negocios 
y no lo pueda atender. Informes: 
L u z , 6 3. 
19119 22 d. 
S E V E N D E U N A F O N D A , C O N 
cantina, en el punto m á s comer-
cial de la H a b a n a ; buen contrato y 
poco alquiler; por enfermedad de 
su dueño . Informes: Cienfuegos, 
de 5 a 8. E n la misma un local 
pára vidriera de tabacos. 
19052 22 d. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A 
un puesto de frutas, situado en uno 
de los puntos de m á s tráns i to . Se 
da en buenas condiciones para el 
comprador. M á s detalles en Inqui -
sidor, 3. 
1 9112 20 d. 
E N 2.500 P E S O S . S E V E N D E 
íh ía casa, a dos cuadras de R e i n a 
y de Belascoain; con sala, saleta, 
dos cuartos, patio, traspatio y sa-
nidad moderna. Vale: 3.000. D u e ñ o : 
Acosta, 54. Sin corredor. 
19106 18 d. 
E N P U N T O C E N T R I C O S E 
traspasa una casa de inauilinato y 
se vende un café- Informes: Salud, 
28, c£ í é , de 8 a 10 y de 2 a 3. 
1 9045 13 d. 
A L C O M E R C I O : S E V E N D E E N 
la Habana: casa con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto, l u -
gar comercial, cerca de los mue-
lles; se puede adquirir pagando 
parte del precio al contado y el res-
to con facilidades de pago. D u e ñ o : 
Acosta, num. 54. Habana. Sin co-
rredor. 1 91 06 18 d. 
S E V E N D E U N S A L O N D E bar-
bería, en Calzada de Buenos Aires, 
n ú m e r o 15. In forma su dueño , en 
la misma. T e l é f o n o A-1290. 
18942 26 d. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
P O R L A O F I C I N A D E 
Mifluel MUárquez 
Cuba, 32, de 3 a 5. Tel6U-8450. 
Casa antigua para fabricar, 2 cua-
dras antes de Belascoain, 6.50 x 
25 metros en $4.000. 
Solar a censo: Calzada Arroyo Apo-
lo, a ,$3.50 metro. 
Vedado: Paseo, entre 23 y 25, 15 x 45 
a $12. 
A 1 cuadra de Monte, tolar yermo 
de esquina 17 x 19, a $31 metro. 
Reparto Lawton, 1.000 metros a $3 
metro. 
Línea, Vedado, 2 solares centro a $11 
metro. 
Con frente a Zanja, Háluc1 y Aram-
büru, 496 metros en $10.000. 
Milagros, Víbora, casa mampostería, 
azotea, mide 6 x 20. Sala, saleta, 
94, lavabos, servicio sanitario; 
renta 7 centenes, en $1.000 y re-
conocer $2.250 al 8 por 100. 
Calzada Víbora, casa lujosa construc-
ción de esquina, con jardines, ga-
rage, galería, eri precio módico. 
B O D E G A S 
Se vende una gran bodega, de 
mucho porvenir; hace un diarlo de 
sesenta pesos; se da barata;, por 
que su dueño tiene que ocuparse 
en otro giro, etc., etc. Informes, 
i Oficios, casi esquina a la calle de 
Luz, café . Horas: de 8 a 10 y de 
12 a 3 de la tarde. 
19038 19 d. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
un gran hotel, en el mejor punto de 
esta capital, por tener que ausen-
tarse su dueño , cuenta con sesenta 
y t r é s habitaciones, bien amuebla-
das, buen contrato; pocos gastos. 
Se puede dejar una parte del dine-
ro reconocido en la casa. Informa-
rá: A. Mart ínez , Habana, 42. 
19042 28 d. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s do acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse ñor ra.Rns Haba-
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-271 1. 
19020 20d. 
S E V E N D E U N T E R R E N O L L A -
no. de 1181 metros, propio para fa-
bricar casitas o una gran indus-
tria, a : - " " é n o garage, situado en 
la calle de Animas, a cuatro cua-
dras de Helascoa ín , a 15 pesos me-
tro; puede dejar reconocido . 8,000 
pesos al 8 por 100. Propio para ha-
cer negocio; puede venderse en 
parcelas; vale hoy de 18 a 20 pe-
sos metro y dentro de muy poco 
de 20 a 2 5 pesos. Urge su venta 
por tener que realizar otro ivcgoclo. 
Aprovechen esta ganga. Si no quie-
ren comprar todo pueden comprar 
parte. V é a m e pronto: Neptuno, 
167. de 12 a 2 o de 7 a 8 de la 
noche. 
1898S 20 d. 
S E V E N D E U N A F O N D A , C E R -
ca de los muelles, en buen punto, 
con posada, por no convenir tener 
al l í la familia. Se da en $1,500. I n -
forman: San Ignacio. 9 6, el encar-
gado, a l m a c é n do v íveres . 
19022 18 d. 
P O R $ 8 0 0 I t i . O 
Se vende bonita casa de h u é s p e -
des; es tá muy bien situada y to-
dos los t r a n v í a s pasan por el fren-
te; tiene buen mobiliario y es un 
buen negocio para famil ia o perso-
na que pueda atenderla. Urge la 
venta. Informan en San Rafael , 15, 
c a m i s e r í a "Las Tul ler ías ." 
18934 19 d. 
F O N D A . S E V E N D E B A R A T A , 
céntr ica , con buena m a r c h a n t e r í a 
y poco alquiler. Informes; Neptu-
no 17 8, imprenta. 
18929 19 d. 
V E N D O , E N 14,000 P E S O S , U N A 
casa de alto y bajo, en la calle 17, 
p r ó x i m o a l crucero del Vedado; y 
en $10,500 una para fabricar, con 
800'metros, en Manrlqiie, entre A n i -
mas y Concordia. Informa «u due-
ñ o : Oficios, 7 6, café . 
18927 19 d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , P A R A 
hacerse de un café , fonda y vidrie-
ra. Se vende, por no poder aten-
derlo, o t a m b i é n se admite un so-
cio que tenga a l g ú n capital y que 
entienda el giro. Cárdenas , 87, es-
quina a Apodaca. Informes en el 
mismo. 18924 21 d. 
1 V E N D O U N A C A S A P A R A F A -
bricar, propia para industria o a l -
m a c é n ; mide 8,40 =: 28, a tres cua-
dras de la Termina l y de los mué- ' 
lies; con $3.000 se hace el negocio, 
dejando • resto a l 8 por 100. De 12 
a 3. Trato directo. Egido, 13, L a s -
tra 189 5 4 1 9 d. 
V E N D O T E R R E N O S E N E L R e -
parto Columbia: calle Miramar; 
pasa el t r a n v í a al lado y tienen 
parte fabricado. Aproveche la oca-
s ión . Cienfuegos, 16. Tel . A-8201. 
A. Arr ieta . 
18939 19 d. 
C A S A S E N V E N T A 
Euz, $11,500. Indio, $7,500. V i r -
tudes, $9,500. J e s ú s María , $8,000. 
Lagunas , $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar , $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía , $11,500. Aguacate, 19 mil 
500 pesos; y da dinero en hipoteca. 
Eve l io Mart ínez , Empedrado, n ú -
mero 40, de 1 a 4-
18903 l g d. 
SOLAR, M E V BARATO; 2 PE-
SOS Cy. v a r a ; mitad valor; 17 x 35; 
resto de 1|2 manzana vendida. Dos 
cuadran t r a n v í a y calzada. Infor-
mes en Delicias, entre Pocito y Luz , 
letra F . 
18902 1 8 d-
JARDINEROS 
Aprovechen hoy: vendo o arrien-
do manzanas o medias manzanas, 
propio para jardines, a cinco mi -
nutos de la Habana. Maximino 
Mart ínez . Santa E m i l i a , 32. Te lé -
fono 1-1945. 
18921 ' * 20 d. 
P O R N O P O D E K E A ATENDER 
su dueño , se vende la l e c h e r í a de 
Gloria y Someruelos; con buena 
marchaoi ter ía . Info.-man en la mis-
ma- 18876 18 d. 
S E V E N D E U N A E S P I / E N D T D A 
casa do h u é s p e d e s , toda alquilada, 
por aueentarse su d u e ñ o para E s -
paña . Informes: Consulado. 89. 
18811 17 d. ' 
V E N T A D E UNA* C A S A D E fa-
bricac ión só l ida y moderna, en la 
Calzada J e s ú s del Monte, con buen 
establecimiento, un solo inquilino; 
mide 12 x 40 y renta 48 centenes. 
Precio: $32.000. Informan: Tenien-
te Rey. 7 5, " L a F l o r Catalana". A. 
Rodr íguez . 
1884 18 d. 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den varias casas en esta Capital y 
barrios extremos .todas bien situa-
das y de varios precios: desde mil 
500 pesos. Trato directo; no se co-
bra c o m i s i ó n . Aguiar, 47, bajos. 
Izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
17586 18 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y c i -
garros en cafó y popular barrio 
comercial. 18 pesos de venta diaria; 
4 a ñ o s de contrato. $1,500; sin co-
rredores. Informa: López , ca fó de 
Martí , de 7 a 10 m a ñ a n a . 
18803 19 d. 
G R A N N E G O C I O : S E T R A S P A -
sa un buen local efen armatostes y 
vidrieras, situado en el punto de 
m á s t ráns i to de la Habana; bueno 
para sastrer ía , pe le ter ía , sombrere-
ría, v í v e r e s finos o bazar. Informan 
en Rayo. 41 , bajos, de 11 a 12 o de 
C a 7. p. m. 
18823 17 d. 
C A L L E S A N J O S E , 112, S E ven-
de esta gran casa, con 370 metros y 
80 c e n t í m e t r o s planos, nueva, de 
dos cuerpos, puede verse i. todas 
horas; trato directo con el dueño . 
Consulado, 101, f erre ter ía . 
18806 24 d. 
S e V e n d e 
en 1.500 pesos , un' 
café y fonda, en los 
alrededores de la Ha-
bana, por tenerque au-
sentarse su d u e ñ o ; 
hace de venta diaria 
de 35 a 40 pesos. Para 
informes: Habana y Je-
sús Ruaría, bodega. 
18,567 18-d 
íVERDADERA GANGA! 
E n lo mejor de la Habana, se 
vende la hermosa y bien situada 
casa. Calzada del Monte, num. 40, 
esquina a Angeles, toda de c a n t e r í a 
y m a m p o s t e r í a , de dos plantas, con 
entrada por las dos calles; le cru -
zan todas las l í n e a s de t ranv ías . L i -
bre de gravamen. Renta: $217-30. 
Se dá en 22.500 pesos. Trato direc-
to con su d u e ñ o : Monte. 100. altos. 
1S5 8 18 d. 
I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse del 
país , se vende, en un pueblo muy 
importante de la provincia de la 
Habana, un establecimiento de se-
dería, quincalla, p a p e l e r í a y nove-
dades; tiene ocho a ñ o s de estable-
cido; vida propia; ú n i c o en su giro 
en el t é r m i n o ; e s tá situado en el 
centro del pueblo y tiene local pa-
ra agrandarse, si se desea. Infor-
m a r á n en la vidriera de tabacos 
del ca fé " L a s Columnas", Prado y 
Neptuno. Habana. 
1839 2 17 d. 
E N L A C E I B A . » £ V E N D E u n * 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae baño e inodoro, agua de V e n -
to, p itlo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta v e r j a a la Calzada, 
I n s t a l a c i ó n sani tarna moderna, y 
a dow cuadras del paradero del 
t r a n v í a Msijianao-Galiano. Infor-
man en esta r .dminláíracclón. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA D E 7 A ^/z A. M. 
18465 18 d. 
Domingo García 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés. Tse guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y dr 3 a 7. H á b a n a . 
30-26-n. S E V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de E s t r a d a Pa lma, V íbora , un solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a la 
calzada y en cuadra toda fabrica-
da, con buenos edificios. Trato di-
recto en Prado, num. 5 6. T e l é f o n o 
A-8238. 
17930 25 d. 
U N S O L A R , E N L A C A L Z A D A 
de L u y a n ó , reparto " L a s Casas", 
mide 12 por 47; a entregar $200.00 
de contado y el resto a razón ¿f© 
$15.00 mensuales. I n f o r m a r á : C a r -
los Caula, Egido, 20. Hotel " L a s V i -
llas." 
18780 18 d. 
V E D A D O , E N L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
recta, acera, portal, jardín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño . Puede verse. 
18342 31 d. 
V I D R I E R A DE T A B A C O S , s i -
tuada en Egido, 71, c a f é "Boston . 
se verde: buen contrato. Informes: 
Obispo, 25. Francisco Blanco, 
1 7698 20 d. 
u i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i n i i i i i m i i i i i i i i i i i f 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
BARBEROS, G A N G A : S E V E N -
den los muebles, casi nuevos, de 
una lujosa barber ía y se dan bara-
tos- R a z ó n : Monte, 187. " L a Orien-
tal." 
19245 20 d-
V I O L I N 
D E B O H E M I A 
Se vende uno muy bueno, con es-
tuche de lujo y accesorios por no 
necesitarlo. Informan en esta ad-
m i n i s t r a c c i ó n . 
C 5291 4-16 
B A R B E R O S : S E A L E N D E N L O S 
muebles de una barber ía , modernos 
y en buen uso. R a z ó n : T . Sala, Z u -
lueta y Animas, de 7 a 8 a. m. y de 
1 a 2 p. m. i, 
19167 19 d. 
S E V E N D E U N B U R O , D E cao-
ba, de poco uso; muy barato. Con-
cordia. 86. bajos. 
19168 1S d. 
B L U S A S DE SEDA 
de Charmeuse y T a f e t á n . Modelos 
elegantes de Par í s , a luis y centén-
Merced, n ú m . 30 antiguo. 
19123 30 d. 
P A R A M A T R I M O N I O E L E G A N -
te. Se vende un lujoso juego de 
cuarto de majagua. Se cede ba-
rato, por ausentarse su d u e ñ o . San 
Lázaro . 182. de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-1297. 
19164 21 d. 
P I A N O , A L E M A N Y V A R I O S 
muebles se venden, por tener que 
embarcarse. Calle San Ignacio, n ú -
mero 82, tercer piso, de 6 a 8 p. m. 
o los domingos de 8 a 12 a. m. 
19072 18 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T f t -
carlos da t a f e t á n calados, de 120 
cjm. de largo, do superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se romiten a toda l a I s l a . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-St21 . I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 511-1 D 1, 
C U A R T O E N M A G N I F I C A S con-
diciones, se vende; se compone de 
escaparate t a m a ñ o grande con dos 
lunas. lavabo mediano, vestidor, 
mesa de noche; es de cedro encha-
pado de meple y una hermosa c a -
m a de bronce, nueva, en A m a r g u -
ra, 41, a todas horas. 
18994 18 d. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir "Remington," con su me-
sa, as í como t a m b i é n u n bureau 
magní f i co , y otros varios muebles 
de oficina. Informan en San M i -
gúe l , 212, esquina a L u c e n a . 
18938 17 d. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los señoree! 
Guerreiro y Lage , s ituada en l a ca-
11t de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta c a -
sa detallamos, un Inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las rentajas que 
ofrecemos. No olvidarse qu« es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
1842S 1 e. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 5 3. en-
tre Teniente R e y y* Mura l la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automAticos, E l l l n g s -
ton. Howard, Monarch y H a m l l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alqui lan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
18255 , 80-d. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E ANGEL F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
C o m p r a y venta de mueble» , 
prendas finas y ropa, 
18343 81 d. 
"Los Tres Hermanos" 
Casada Préstamos y Compra-vants 
Dinero en cammactea 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4776. 
12787 K m». 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta, 32, entro Teniente 
Rey 5 Obrapía . 
5080 D - l 
Di 
S E V E N D E U N L U J O S O Y E L E -
gante a u t o m ó v i l "Laudolet", mar-
ca "Itala", muy barato. I n f o r m a n 
a todas horas en A r a m b u r u . 8 y 10. 
f erre ter ía " L a Central". 
C 5302 4-17 
S E V E N D E A U T O M O V I L , D E 2 
asientos, m a r c a "Hudson." en per-
fecto estado- Informan: Amistad, 
71. Garage. 
18717 17 d. 
S E V E N D E U N E L E G A N T E 
f a e t ó n , de muy poco uso, vuelta en-
tera, asiento a t r á s de quita y pon. 
Cerro, 519. de 12 a 2, 
18644 17 d. 
Se vende uno marca " G R E A T 
S O U T H E R N " , de 30 H. P., de 
1912. Motor Continental. Magneto 
Bosch de dable encendimiento. 
Carburador Schebler, todo en muy 
buena condición y acabado de pin-
tar. $1 000 Cy. "Garage Inglés." 
PRADO, 7. R A B A N A . Teléfono 
A-2201. 
C-5297 7-16. 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; un familiar B a -
cock; un caballo de tiro y limone-
r a ; una fragua portát i l . Marcos 
F e r n á n d e z . Matadero, n ú m . 8, T e -
l é fono 7989. 
18288 30 * 
S E V E N D E UN CARRETON, 
con su pareja de muías , capaces de 
arras trar hasta cinco toneladas. V i s 
ta c o n v e n c e r á . Informan en San 
Miguel, 212, esquina a Lucena . 
18938 17 d. 
Se alquilan a 82.50 y Í.'J.OO la ho-
r a : imo muy grande, do 50 caballos, 
para siete personas, $8.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
bién se venden a u t o m ó v i l e s do cin-
co diferentes clases, i lorr i l l . Z u -
llieta, 84. T e l é f o n o A-2551. 
18586 5 e. 
i H i 3 w m i i i i t i i n » H m i i m i i i n m » m i i n m ^ 
S E V E N D E U N A M I L A . D O R A -
da, de 7 cuartas y de cuarenta me-
ses de edad, criolla y maestra de t i -
ro. Se puede ver, de 11 a 2. en 
Cerro, n ú m . 584, herrer ía . 
19202 20 d-
C A Z A D O R E S Y P E R S O N A S D F 
gusto: se vende un perro de cazb,. 
grande, joven, y dos perritos finos; 
uno Deck, otro ianudito. que es una 
monada; baila cuanto le manden; 
se dan baratos. Monserrate, 145, 
antiguo. Ta labarter ía . 
19032 24 d. 
S E V E N D E N , E N $900, OUA-
tro m u í a s americanas y un mulo 
del pa ís , con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros grandes 
de 4 ruedas, en buen estado; to-
do por $900. I n f o r m a r á n :Santa 
Irene, n ú m . 10, de 6 a 8 p. m. T e -
l é f o n o 1-1533. 
18993 20 d. 
G A M A B I O S 
Holandeses y belgas, amari l los y 
buenos tipos. Se venden 5 parejas, 
Juntas o por parejas. Sr. Morell , 
Progreso, 26, bajos. 
18906 \ 18 d. 
ESTABLO 0E BPRRJ&S 
AMARGURA 8 5 
s 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amnrsura, 86. Teléfono A-S&CAw 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, nina. 24*. 
Puento de Chave*. Teléfono A-A8&4L 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo def país y eeteed— 
nado. Pnecios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y ea \om 
establo», a todas horas. Se ajqvtfaufc 
y vendan burras parld&a Sírvase 
dar los avisos Mamando mi A-485^ 
18010 31 d. 
m i i i i n i i i n i i i i i i i i i n i i i i i f n i n n i n n i i i i i i m 
Hacendados 
y Agricultores 
Para obtener abundancia de cañ» 
y agua en vuestros campos Usad ei 
Perfeccionado Arado Cubano de Averj, 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
L i s motores eléo-
írlcosstfacos, Mar-
ca ASEA, gastas 
menos corriente r 
duran más tíenpí 
que cualquier otrt 
marca. 
L o m b a r d y C i a . T e l . A-6851. 0'Rell ly 31 
18000 26.d. 
JjA L O S F O T O G R A F O S ! ! S E 
vende, por la mitad de su precio, 
todos los enseres de una 'otogra-
fía ; todo es tá en perfecto estado 
de c o n s e r v a c i ó n y de la mejor ca-
l idad que se vende en plaza. Se 
puede ver a todas horas en Acos-
ta, n ú m e r o cinco. 
19089 20 d. 
U N C A L E N T A D O R D E G A S P A -
r a b a ñ o , se vende muy barato. J e -
s ú s del Monte, 4 3 8 ^ , altos, entre 
L u z y Pocito. 
19031 , 18 d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E Í 7 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
ispadas son triunfos 
Enrique Morales. 
J o s é Martínez Cañas. 
Sueñan los niños con sus juguetes, 
las princesitas con sus novios, los poe-
tas con la gloria, las tiples con los 
aplausos y las criadas con la sisa. Que 
los sueños, sueños son como dijo Calde-
rón. Hablo del magníñco poeta. Los 
periodistas también soñamos; pero so-
ñamos despiertos. E l cronista que na-
ció, vive y morirá, soñador, román-
tico y mentecato, también va por la 
vida llevando en su espíri tu la bella 
luminaria de un espejismo que no fue, 
•que no es, que no será nunca. 
Una tarde de sol, de gracia, de tra-
gedia, de vino, de palmás y de oles, i 
de ojos negros, de claveles, rojos, de 
mantillas blancas que tocaban cabe-
lleras rubias, era yo un gran mata-
dor de toros. Cubría mi cabeza la 
egregia montera torera; ceñía mi 
cuerpo un traje de perla y oro; capo-
ti l lo al brazo esperaba con gran so-
m 
Barcos de guerra 
ingleses al fon-
do del mar 
frido por el barco turco "Mossudych" 
es que fué "resultado de una vía 9c 
agua." 
Agrédase que se salvó toda la t r i -
pulación del barco turco. 
BARCOS INGLESES A L FONDO 
DEL MAR. 
Londres, 16. 
De Pa r í s llega la noticia de que 
algunos barcos de guerra ingleses 
han sido echados a pique. 
U N CRUCERO AMERICANO A PA-
N A M A . 
Washington, 16. 
Respondiendo a la petición del ge-
neral Goethals, Gobernador de la zo-
na del Canal, el Secretario de la Ma-
rina, Mr. Daniels, enviará mañana un 
barco de guerra, probabiemente el 
"Tacomi", a Panamá. 
Esto se debe a haberse recibido 
nuevos informes del Gobernador de la 
Enrique Morales 
lemnidad a que mis banderilleros gen-
tiles consumarán la suerte primorosa 
de banderillear. ¿ Quiénes eran mis 
gentiles banderileros ? Moralitos y 
Cañi tas . ¿ Y el toro? ¡Ah! el toro era 
noble, valiente, de libras, de estam-
pa, fino de pitones y l igerísimo de 
cascos; cuadrado, erguido, estornu-
dando y rugiendo nos desafiaba desde 
los tercios. Enrique Ramos Izquierdo 
era un sabio peón de brega y como tal 
cumplía, galanamente cumplía, con su 
deber; Enrique, desde los tableros, 
sujetaba al toro para que no se nos 
fuera de la suerte. ¡Bravo por los 
buenos! Veinte m i l almas callaban, 
guardaban el silencio profundo, el si-
lencio elocuente y precursor a los 
entusiasmos delirantes. Y la suerte 
donosa se consumó. 
Moralitos había salido en primer l u -
gar, por la derecha; citó con gran do-
naire, salió andando lentamente has-
ta llegar a la cara de la res y en la 
cara cuadró, giró, levantó los brazos y 
clavó un par superior. A l salir el to-
ro de la suerte se encontró con Cañi-
tas, que por el lado izquierdo, el la-
do difícil, llegaba y clavaba otro par 
monumental. Música, palmas y vino 
de los caballeros. Nervioso agitar de 
abanicos, flores y sonrisas de prome-
sa de las mujeres bravias y varoní-
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor, nú-
mero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a- m. 
hasta 3 p. ra., a l mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 • . 
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L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
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L U G A R 
José Mar t ínez Cañas . 
les. Porque mis banderilleros entran-
do, cuadrando, clavando y saliendo, 
habían resucitado al Rodas y al Mo-
yano, los más elegantes banderilleros 
de una época gloriosa. Porque Morali-
tos y Cañi tas habían colocado cuatro 
pares de banderillas en lo alto de los 
morrillos del toro con la gentileza con 
que las divinas mujeres colocan los 
claveles color de sangre en las sede-
ñas caballeras. 
El matador fué alcanzado, cogido, 
volteado y empuntado en el primer 
pase, que fué l eroico por ser pase de 
pecho, emocionante, torero de ver-
dad. Agonizando y en los brazos de 
Moralitos, de Cañitas y de Izquierdo 
llegué a la enfermería ; miré a la vi r -
gen de la capilla, recela un Padre 
Nuestro y comencé a delirar. Cuando 
torné a la realidad de la vida, de esta 
vida soporífera, rutinaria, mísera , co-
barde, sin arte y sin emoción, me en-
contraba en la Sala de Armas de E l 
Casino Español . La luminaria de mi 
espejismo había muerto para siempre 
Ya no era el matador vestido de 
perla y oro; era un vulgar mortal, 
un repór te r ; un triste. ¡Lloremos, al-
ma, lloremos 1 
Mis banderilleros oficiaban de t i -
radores en nuestro templo de la caba-
llerosidad y del honor; se enfrentaban 
para t i ra r un vibrante, un ar is tocrá-
tico asalto de florete; el florete, lec-
tor, es el arma m á s difícil, m á s ga-
lana, m á s delicada de la esgrima. 
Cuando hiere, mata; mata porque el 
florete no arresta, no t i ra a las par-
tes avanzadas; va derecho al pecho, 
al corazón; el florete para y desde la 
parada parte recto llevando en la 
punta l a muerte: la muerte que pone 
sobre el corazón de los duelistas la 
flor de la caballerosidad. Y en el asal-
to los tiradores quedaron tan bien co-
mo ejecutando la suerte de poner cla-
veles en el morril lo de los toros. 
Los oficiales del Ejérci to Francés , 
en los tiempos de Napoleón, el m á s 
alto genio de la anarqu ía del Estado, 
se ba t ían casi todos los amaneceres 
a espada y a sable y tales duelos lle-
garon a oídos del genio de la 
guerra, que de primeras sonrió, lue-
go a r rugó el ceño de las catás t rofes 
y m á s tarde firmaba un decreto breve 
como todos los suyos, breve y rotun^ 
do como aquella carta que desde el Be-
llorofonte dirigiera al Rey de Ingla-
terra, disponiendo que sus oficiales 
se batieran a florete. Y los duelos 
fueron a menos; a menos, porque el 
florete va recto al pecho, al corazón; 
lleva en su punta la muer te . . . 
Moralitos y Cañi tas , aunque no son 
oficiales franceses t i ran el florete con 
elegancia y arte, con arte exquisito; 
son dos alumnos que enaltecen la la-
bor magistral de nuestro gran maes-
) t ro don José Rivas; que dan presti-
gio a nuestra sala, que honran como 
tiradores, como amigos y como com-
pañeros a todos sus alumnos. Y los 
dos son jóvenes, son elegantes, son 
diestros, ar i tocrát icos en sus maneras, 
en su modo de t i rar , en todo. Hay 
quien dice que Cañi tas es m á s ele-
gante tirando que Moralitos; hay 
quien asegura que Moralitos es m á s 
eficaz tocando que Cañi tas . No seré 
yo quien diga la palabra ú l t ima en 
esta cuestión. Que el florete mata, 
va recto al corazón. Que lo diga Fonst, 
la autoridad y, la bondad supremas. 
¡Qué lo diga la energía sonriente del 
maestro insigne! ¡Qué yo no diré na-
da. Dios me libre!—Pongamos el pe-
cho a buen recaudo. 
Estos dos magníficos manejadores 
del florete son dos temperamentos 
contrarios. Los dos son correctísi-
mos. Pero Moralitos es la gracia, el 
ruido, la simpat ía y el cariño que nos 
canta y que nos abraza todas las tar-
des. Cañi tas no es ruidoso: es cari-
ñoso y bueno, es simpático, es ama-
ble; pero su alegr ía es triste, es her-
mética. Cañi tas va para médico y lle-
g a r á a médico sabio, porque todos los 
días llega al nido de la alegr ía encan-
tadora portando bajo el brazo un l i -
bro que al cronista le hace sudar 
Moralitos ya es un sportman. Me pa-
rece que va para noble Conde o no-
ble Marqués. Qué lás t ima que los 
dos no vayan para -banderilleros gen-
tiles y que Don Fernando no pueda 
%eY su valiente matador. 
Los dos van a la poul de espada. 
Y van por la medalla. ¡Paso! 
Fernando Rivero. 
D e l c o n f l i c t o 
mej /cano 
Douglas, Arizona, 16. 
Noticias procedentes de las fuerza* 
federales dicen que el ejército del ge-
neral Maytorena, en Sonora, ha ccr-
tado la retirada al del capitán Ca-
mons, hacia Agua Prieta, después de 
derrotarlo. Camons se halla herido. 
De los doscientos hombres que salió-
ron a las órdenes de Hurtado, para 
incorporarse a Camcns, sólo 23 pudie-
ron realizar su intento. Los demá^ 
.fueron jxciis.au o ^nnewt^^ 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 16. 
Los alemanes pretenden haber to-
mado la altura al Oeste de Senn-
heim, en el teatro Occidental de la 
guerra. 
En la Polonia Septentrional tam-
bién pretenden les alemanes haber 
ocupado varias fuertes posiciones del 
enemigo, haciendo 3,000 prisioneros 
y ocupando cuatro cañones. 
Agrégase que en la Polonia Meri-
dional los alemanes es tán ganando 
terreno. 
OTRA NOTICIA O F I C I A L A L E -
M A N A . 
Berlín, 16. 
Los alemanes han rechazado la 
tentativa de los aliados de avanzar 
por la vía de Nieuport, apoyados por 
los barcos de guerra ingleses. 
Agrégase que los alemanes han he-
cho 450 prisioneros. 
NOTICIA FRANCESA 
Par í s , 16. 
Anunciase oficialmente que los in-
gleses han bombardeado a Ostende, 
Bélgica. 
Los belgas, rechazando el ataque 
alemán ocuparon las fincas en la mar-
gen izquierda del Iser. 
Anúncianse otras ventajas, alcan-
zadas en otras partes de las líneas 
de los aliados. 
INFORME O F I C I A L 
Londres, 16. 
El Negociado de Información del 
Ministerio de la Guerra ha dado a la 
publicidad el siguiente informe acer-
ca de la hazaña realizada por la es-
cuadra alemana: 
"Esta mañana, a las ocho, tres bar-
cos de guerra alemanes, dos cruce-
ros de primera clase y otro crucero 
protegido se presentaron frente a 
Hartlepool comenzando a bombar-
dear la plaza, contestando el fuego 
las bater ías de tierra. E l caiñoneo 
duró media hora, re t i rándose los 
barcos enemigos. Ninguno de nues-
tros cañones fué alcanzado. Las ba-
jas de nuestras tropas fueron: siete 
muertos y catorce heridos. Las gra-
nadas alemanas causaron daños en 
la población, incendiando el gasóme-
tro. Durante el bombardeo de West 
Hartlepool, el pueblo se amontonó en 
las calles, resultando aproximada-
mente unos 22 muertos y 50 heridos. 
^1 mismo tiempo que los barcos ale-
manes bombardeaban a Hartlepool, 
otros dos cruecors teutones aparecie-
ron frente a Scarborough disparando 
unos cincuenta cañonazos que causa-
ron graves estragos en la ciudad. En 
esta plaza hubo 13 bajas. En Whet-
by, otros dos cruceros alemanes bom-
bardearon la plaza, alcanzando va-
rios edificios y resultando 2 muertos 
y 2 heridos." 
O F I C I A L DE PARIS 
Par í s , 16. 
Se ha publicado el siguiente parte 
oficial: 
"Nuestras fuerzas han efectuado 
un ligero avance hacia el Mar del 
Norte, al Sudeste de Ipres, a lo largo 
del ferrocarril y en la dirección de 
La Bassée. 
"Nada importante ha ocurrido en 
el resto del frente." 
L A N E U T R A L I D A D D E L C A N A L . 
Washington, 16. 
El Departamento de Marina ha or-
denado que el crucero "Tacoma" sal-
ga inmediatamente de Santo Domin-
go para Colón, con objeto de prote-
ger la neutralidad del Canal de Pa-
namá. 
BAJAS RUSAS 
Berlín, vía Londres, 16. 
El Negociado Oficial de Informa-
ción anuncia que los rusos perdie-
ron 200,000 hombres en las úl t imas 
semanas, en los combates librados en 
Polonia. 
LAS OPERACIONES E N TIERRA. 
Londres, 16. 
Según declaraciones oficiales fran-
cesas, los aliados han realizado nue-
vos progresos hacia la costa, a pesar 
de la tenaz resistencia de los alema-
nes. A lo largo de la costa de Flan-
des, donde los aliados procuran ade-
lantar sus líneas desde Nieuport, la 
escuadra inglesa los ha ayudado 
bombardeando a Ostende, poro en 
Berlín se asegura que esto no ha sur-
tido efecto, y que los aliados han 
sido rechazados y arrojados más ha-
cia e] interior. 
En Argonne hay calma aparente; 
pero en Woevre y Alsacia parece que 
los alemanes han efectuado varios 
contra-ataques. 
En Polonia se es tán haciendo pre-
parativos para una nueva batalla o 
serie de batallas. 
Dícese, procediendo la noticia, de 
fuente autorizada, que los rusos se 
proponen retirar su ala izquierda y 
formar una nueva línea en su propio 
terri torio. 
Esto al iviará la presión sobre Cra-
covia, pero obl igará a las fuerzas 
austro-germanas a combatir a mayor 
distancia de sus ferrocarriles estra-
tégicos. Este plan afectará , induda-
blemente, al resto del frente de ba-
talla, excepto en la extrema Polonia 
Septentrional, donde la columna ale-
mana ha sido arrollada por una fuer-
za superior. 
NOTICIAS D E L A PRENSA I N -
GLESA 
" E l "Evening Chroniche" de New 
Castlé dice que tres cruceros alema-
nes bombardearon a Hartlepool, sien-
do atacados por cuatro destroyers 
ingleses. 
Un despacho al "Evening Star" di -
ce que dos barcos alemanes fueron 
echados a pique después de un ata-
que a Hartlepool. 
BAJAS AUSTRIACAS 
Londres, 17. 
En despacho de Roma al "Echange 
Telegraph" se dice que en Viena se 
admite oficialmente que los aus t r í a -
cos han perdido unos 150.000 hom-
bres en suá combates contra los ser-
vios. 
CONFIANZA E N E L GOBIERNO 
I T A L I A N O 
Roma, 16. 
La Cámara de Diputados italiana 
ha dado un voto de confianza al go-
bierno, aprobando las medidas por él 
adoptadas. 
Antes del voto de confianza el p r i -
mer Ministro, señor Salandra, pro-
nunció un elocuente discurso, reafir-
mando la actitud neutral y vigilante 
de I tal ia . 
INFORME RUSO 
Retrogrado, 17. 
El Estado Mayor General ha expe-
dido el siguiente parte: 
"En dirección a Mlawz hemos re-
chazado al enemigo hacia la frontera. 
"En la margen izquierda del Vis-
lula los alemanes efectuaron un vio-
lento ataque durante todo el día a lo 
largo de la línea de Kiernozia a So-
chaczew y debido a las desfavorables 
condiciones del terri torio donde se l i -
bró el encuentro, nuestras tropas tu-
vieron que retirarse. En otras seccio-
nes del frente de batalla nuestras 
tropas efectuaron algunos contra ata-
ques, obligando al enemico a perma-
necer en sus posiciones conteniendo 
su avance. 
Nuestra estrategia contuvo también 
la marcha de los aust r íacos en los 
Cárpatos . 
En el resto del frente no ha ocu-
rrido novedad alguna." 
COMUNICADO FRANCES 
Par í s , 17. 
El parte oficial dice lo siguiente: 
"Hemos hecho un ligero progreso 
al noroeste de Neuport v al suroeste 
de Ipres, así como a lo largo del fe-
rrocarril hacia Lobassie. No ha habi-
do cambio importante en el resto de 
la línea de fuego. 
LO QUE CUESTA L A GUERRA 
Par í s , 17. 
Según datos oficiales, durante los 
primeros seis meses de guerra de 
1915, la guerra costará a Francia 
doscientos millones de pesos mensua-
les, además del presupuesto ordinario 
de sus armamentos. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE 1,2 Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS PIRA ENTERRAR 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
P E D R O I G N A C I O P I E D R A 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del d ía de 
hoy, su viuda, hijos, hijo político y hermanos que suscriben, rue-
gan a las personas de su amistad se sirvan enconmendar su alma 
a Dios y concurrir a la casa mortuoria. Quinta "Las Tres Rosas", 
Buenavista, Maríanao, (frente a los tanques de Columbia) para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agrade-
cerán eternamente. 
Buenavista, 17 de Diciembre de 1914. 
Isabel Pérez , viuda de Piedra; Mar ía Teresa Piedra de Pe-
ílayo; Pedro Nicolás (ausento), Wil l iam, Claudio y Concep-
ción Piedra; Ramón Pelayo; Amal ia Piedra, viuda de Díaz ; 
Doctor Juan Santos F e r n á n d e z ; Doctor Cabrera Saavedra; 
Doctor Nicasio Silverio; í lvdo. Padre Guesuraga. 
N o s e r e p a r t e n e s c u e l a s . S e r u e g a no e n v í e n c o r o n a s . 
VARSOVIA PREPARANDOSE 
Par í s , 17. 
Comunican de Varsovia que unos 
doscientos mi l soldados han llegado 
a dicha plaza para prepararse contra 
el ataque probable de los alemanes. 
E L K E D I V E D E CONFERENCIAS 
Londres, 17. 
La Central News ha recibido un 
despacho de Constant ínopla anun-
ciando que el Kedive de Egipto, Ab-
bas H i l m i , ha salido para Viena a f in 
de conferenciar con las autoridades 
aus t r íacas . 
S ITUACION CRITICA 
Roma, 16. 
Según despachos recibidos de la 
frontera aust r íaca , la situación de la 
monarquía dual se acerca a un estado 
de crisis. A la derrota del ejército au* 
triaco por los servios, se han unido 
desórdenes interiores, especialmente 
en Viena, Budapest y Praga, que han 
agravado la si tuación. 
En estos ciudades el pueblo en gru-
pos ha declarado que no tiene más 
deseos de ver morir a sus hijos «n de-
fensa de los intereses alemanes o es-
lavos . 
Las patatas extranjeras 
E l Secretai-io de Agricultura, se-
ñor Núñez, f irmó ayer, con el señor 
Presidente de la República, el siguien-
te decreto: 
Por cuanto: E l Departamento de 
Agricul tura de los Estados Unidos 
ha tomado medidas de distinta índo-
le, encaminadas a evitar las enfer-
medades de las papas procedentes de 
insectos o de otras causas patológi-
cas, incluso las originadas por la cos-
tra (Spongos pora sub te r ránea) pre-
valeciendo en la actualidad en los Es-
tados Unidos y en el dominio del Ca-
nadá Newposeland, Islas de San Pe-
dro Miquelón, Gran Bre taña y otros 
países europeos. 
Por cuanto: En evitación de mayo-
res daños se ha prohibido la impor-
tación, por los puertos de los Estados 
Unidos, de las papas comunes o pa-
pas irlandesas ( I r i sh potatoes) hasta 
nueva orden. 
Por cuanto: La Sociedad Nacio-
nal de Horticultura ha llamado la 
atención de la Secretar ía de Agr icu l -
tura, Comercio y Trabajo, sobre la 
conveniencia de que no se exporten 
a los Estados Unidos papas impor-
tadas en Cuba de países que por no 
estar expresamente descartado de 
las leyes cuarentenarias, acusarán la 
ineficacia de aquellas prudentes me-
didas de profilaxis, contra la invasión 
de la plaga. 
' Por cuanto: Es razonable y funda-
da la indicación y además redundar ía 
en descrédito de nuestra producción 
respecto a ese tubérculo que por la 
vía de Cuba se introdujese en el país 
vecino la enfermedad irrogando los 
perjuicios consiguientes a la produc-
ción nacional. 
En uso de las facultades de que 
estoy investido y de conformidad con 
lo propuesto por el Secretario ide 
Agricultura, Comercio y Trabajo, re-
suelvo : 
Prohibir hasta nueva orden la re-
expedición a los Estados Unidos de 
papas no cosechadas en esta Repú-
blica, o sea de las importadas de paí -
ses que por exnresa declaración del 
Gobierno de los Estados Unidos como 
en el caso de Holanda, no estén l i -
bres o exentas de las regulaciones 
cuarentenarias del Departamento de 
Agricul tura de los Estados Unidos de 
la América del Norte. 
Los Secretarios de Agricultura, 
Comercio y Trabajo v de Hacienda, 
quedarán encargados del mejor cum-
plimiento del presente Decreto. 
_ Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a los quince días 
del mes. de Diciembre de mi l nove-
cientos catorce.—M. G. Menocal, Pre-
sidente.—Emilio Núñez, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 13 de Diciembre 
E l dia 12 ha sido especialmente 
tranquilo; sin embargo, el cenemigo 
' intentó en la región del sureste de 
'Ipres tres violentos ataques de Infan-
ter ía que fueron rechazados con 
grandes pérdidas de los agresores. En 
'el bosque Le Pretre hemos progresa-
'do seriamente y hemos encontrado 
240 cadáveres alemanes. En los Vos-
gos el enemigo atacó varias veces 
:al noroeste de Senones, pero ha sido 
'rechazado. 
Boletín del dia 14: 
E l 14, al noroeste de Senones, a 6 
ki lómetros de Vailly-sur-Aisne, el 
enemigo bombardeó violentamente 
nuestras trincheras. Hemos respon-
dido y destruido las suyas. Nuestra 
art i l ler ía dest ruyó un fort ín impor-
tante cerca de Ailles,a 6 ki lómetros 
al oeste de Craonne. 
En Woovre hemos tomado una lí-
nea de trincheras en un frente de 500 
metros, en el bosque de Mortmart . En 
Alsacia siguen nuestros progresos. 
E l ejército servio victorioso se di -
'rige hacia Belgrado; desde que ^omó 
nuevamente la ofensiva hasta el 11 
'ha hecho 28,000 prisioneros y captu-
rado 70 cañones y 44 ametralladoras. 
Delcassé, Ministro de Negocios Ex-
tranjeros. 
Boletín del 15. 
A l sur de Ipres hemos progresado 
ocupando, después de encarnizados 
combates cierto número de trinche-
ras de primera línea de los alemanes. 
Las tropas br i tán icas se apoderaron 
brillantemente de un bosque al Oeste 
de Witschaede. Cañoneo en la región 
de Albert y cerca de Roye donde núes-
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t ra ar t i l ler ía se mostró particular-
mente activa. A l nordeste de Sois-
sons el cañoneo enemigo fué m á s in-
tenso que en los días precedentes. En 
los bosques de la Grurie y de Bolante 
(Argonne) se han consolidado los 
progresos realizados ayer. 
B O L E T I N D E L MINISTRO D E N E -
GOCIOS EXTRANJEROS 
Par í s , Diciembre 16 de 1914. 
El 15, en la región de Nieuport, he-
mos llegado hasta las orillas de la 
parte Oeste de Lombartzide y Saint 
Georges. La escuadra inglesa bom-
bardeó violentamente al Westend. E l 
ejército belga rechazó un contra-ata-
que dirigido contra Saint Georges y 
ocupó las haciendas de la margen iz-
quierda del Iser. Hemos progresado 
500 metros hacia Kleinzillibeke. En 
la región de Arras , en la del Aisne y 
en Champagne hemos tenido comba-
tes de ar t i l ler ía en los cuales conse-
guimos netamente la superioridad 
en varios puntos. Hemos progresado 
igualmente al Oeste de Pont-a^Mous-
son y al norte del Couronné. A l Oes-
te de Cernay, cerca de Thann, el ene-
migo parece haber sufrido mucho el 
dia 14. 
E l Rey de Servia ent ró en Belgra-
do el 14. En Servia no quedan m á s 
soldados aust r íacos que los 60.000 
hombres que fueron hechos prisio-
neros. 
La prensa vienesa anuncia que la 
situación en Marruecos es muy gra-
ve, y que Fez se encuentra rodeado. 
Esas alegaciones carecen de todo 
fundamento. 
DELCASSE, Ministro de Nego-
cios Extranjeros. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Por el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores se ha remitido a esta Lega-
ción el parte sisruiente: 
" E l general en Jefe de las tropas 
rusas dice que no se ha librado com-
bate de importancia ayer. 
"Los rusos, dice el mismo parte, 
siguen persiguiendo a las tropas ale-
manas en la región de Mlawa. En los 
Cárpa tos los austr íacos, en considera-
ble número, es tán descendiendo por 
las estribaciones del norte. 
"Un parte de Nih dice que después 
de una desesperada batalla las tropas 
servias reocuparon a Belgrado. 
" E l cuartel general ruso anuncia 
que en la región de Mlawa las t ro-
pas moscovitas conservan las posi-
ciones conquistadas y que se ha efec-
tuado un fiero combate entre So-
viez (Vístula) y la ribera izquierda 
del Zzura, donde las tropas rusas 
han hecho algunos progresos. 
"En Czestochowa y Cracovia la 
hostilidad del enemigo ha sido m á s 
débil. 
" E l Almirantazgo y el Ministerio 
de la Guerra anuncian que los buques 
de guerra alemanes bombardearon 
por la m a ñ a n a la costa oriental de 
Hartlepool y que fueron rechazados. 
También bombardearon los buques 
alemanes a Scarborough y WTiitby. 
"Los buques enemigos fueron hos-
tilizados por los buques ingleses." 
Habana, Diciembre 16 de 1914. 
De Santiago de Cuba 
E L CABLE FRANCES I N T E R R U M -
PIDO.—DENUNCIA POR I N J U -
RIAS A L GOBERNADOR.—UNA 
BODA. — F A L L E C I M I E N T O . — 
MUCHO CALOR. 
(Por t e l é g r a f o ) . 
Diciembre 16. 
Ha ocurrido rotura en el cable 
francés , entre esta ciudad y Santo 
Domingo. Trabá jase activamente pa-
ra reparar la avería . 
E l ingeniero señor Aguilart publicó 
en días pasados una hoja suelta 
que el Ministerio Fiscal consi-
deró injuriosa para la autoridad d.i 
Gobernador provincial de Oriente f 
nunciándola ante el Juzgado CfW 
cional. ^ 
Citado Aguilar , no compareció Ú 
gando enfermedad, según certifica 
facultativo, pero el juzgado ordeü 
que los médicos forenses reconocí*, 
ran a presunto enfermo quien al de 
cir de aquellos, sí podía compare^ 
ante el Tribunal y entonces éste en 
la tarde de hoy decretó la detención 
del señor Aguilar , que podría quedar 
en libertad bajo fianza. 
Se ha celebrado la boda de la se. 
ñor i ta Mar ía Velázquez y el señor 
Desiderio Pa r reño , ambos jóvenes 
pertenecientes a la sociedad distin-
guida de Santiago. 
A consecuencia de un disparo ca-
sual de revólver que hirióle en el 
vientre ha fallecido la niña Encarna-
ción Campos. 
Hoy sintióse aquí intenso calor, i 
pesar de anunciarse una ola fría. 
CORRESPONSAL. 
D e C a m a g i í e y 
(Por telégrafo)f 
Diciembre 16. 
E l administrador de la Compañíi 
de teléfonos, contestó a los abonados 
que no accede a ninguna condición 
"de la solicitud que se le hizo. Afir-
ma que pierde dinero, cosa increíble, 
pues los teléfonos pagan aquí seis, 
ocho y diez pesos currency, Créesí 
que los abonados reuniránse para de-
terminar la manera de gestionar 1í 
instalación dé una Compañía inter-
urbanos. Hoy diéronse de baja, adhi 
riéndose a la protesta general, loi 
bancos Nacional, Agrícola, Español: 
Canadá y Compañía de tranvías 3 
otras varias entidades. 
La Casa del Pobre, prepara mí 
cena para los pobres, en la solemni-
dad de Noche Buena. 
El Presidente de la Audiencia ha 
ordenado desalójense inmediatamen-
te los departamentos a la izquierds 
de la Audiencia que amenazan ruina. 
Salió para esa Mr. Vangome. Ac-
t ívanse los trabajos, para la dobla 
fiesta-homenaje popular que tributa-
rásele en Enero. 
CORRESPONSAL. 
El Crimen de la 
E L FISCAL PIDE L A PENA DE 
M U E R T E PARA TOMAS SOTO 
Y VICTOR NAVARRO. 
En el día da ayer el Fiscal de 1» 
Audiencia formuló el escrito de con-
clusiones de la causa instruida por1 
muerte del menor Emilio 
Suárez, hecho ocurrido en la carre 
ra que conduce de Marianao^a^ 
Playa, v del que aparecen ser j ju^ 
res Tomás Soto y Víctor Navarro. 
E l Fiscal pide para los procesad 
la pena de muerte. — ^ 
SE CAYO 
Natalio Pérez Mar ín , vemo 
cito 56, sufrió l a fractura del 
izquierdo al caerse. 
ZONA FISCAL DE Ü 
HABANA 
Recaudación de ayef 
D I C I E M B R E 1 5 
$ 1 0 . 8 7 2 . 0 5 
FABRICANTES DE AZUCAR 
.Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del pese de la cachaza, hoy 4e6Pe ^ue* 
—Rebajen grandemente la cuente de carbón j leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin a&c^r 
ras instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al me*-—-?*0 , ¡ 0 
bien paños a los filtros sino cada 8 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO «1 «^ZJ^ 
de la cachaza y casi toda la defecación^—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E «i 
T E R - C E L . ( L a materia filtrante rnán importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
F . X U R U L L 
eFICIÍS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-775L-í>M¡¡i 
. T H O M A S 
IMPORTADO! BE ACIDOS T PRDDDCTOS OCIHIWS. 
\ 
